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• ci vo volviese a nacer! i te algunas cosas de su vida, que ex-
iie ahí una frase que suena a fra- pliqüe ai iector de hoy las particu-
| larid-ades de su psicología, ya que 
la ois un día en labios de don su nombre como publicista, toda su 
-mundo Cabrera pensad en que vida de literato, vuelve a la actúa-
le da el valor de la interpreta- lidad al hacer Ricardo Veloso. el ex-
R vulgar. El querrá expresar que * célente editor que tanto bien le ha-
I n c i d e n t e F a l l e c i m i e n t o N u e s t r o 
V I D A e n t r e M u l k a y | d e l v i z c o n d e d e | D i r e c t o r e n 
y S a g a r ó N o r t k l i f f e 
E l batallador representante E r a el fallecido una de las m á s Obsequios de la Colonia E s p a -
por Oriente se re t i ra de la • notables figuras del perio- ñ o l a y del Club Asturiano. 
dismo en Inglaterra 
C i e n f u e g o s 
S E A C O R D O A Y E R L A 
C O N T R A T A C I O N D E L E M P R E S T I T O 
C O M O S E D I S T R I B U I R A E L D I N E R O 
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vida p ú b l i c a 
A un incidente desagradable dió' 
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t. o é ¥ . 
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ir volviese a nacer reharía punto ce a la cultura cubana, la edición origen ayer en la Cámara el deseo i 
nunto su vida. Pero, para esta * 
P0' p j.» reconstrucción, no tiene 
 de sus obras completas. Como dice manifestado por el señor Sagaró de 
ibor «fe st i ,  ti  Veloso, en la colección de sus vo- que los Congresistas que üabía' en 
inn Raimundo necesidad de reen- lúmenes "está toda la historia de el hemiciclo declarasen que la Co-: 
rgrnar su espíritu. Todos los días Cuba en los últimos cincuenta años", misión de representantes que venía^ 
Tace con la im-aginación, y todos los y es bien que hablemos al público, actuando en el asunto dp. Emprés-' 
ÜÍS durante muchas horas, todas en estos momentos de inquietud na- tito, no tenía carácter ofu.al algu-̂  
que piipde sustraer a sus mu- cional. del hombre que mejor ha sa-, no, pues sólo se la autorizó oficio-
ihas ocupaciones literarias y socia-; bido definir, describir y auxiliar a sámente para tratar con 'os Sena-' 
w el il"^re escritor hace el re-, esta patria, que si vive hoy angus-1 dores sobre el particular y nuncaí 
' de sus acciones de la niñez, tiada consiguió una soberanía con con el Ejecutivo ni con Mr. Crow-
Sê a juventud, de la edad madura, esfuerzos y sacrificios dignos de me- der. 
E l señor Oscar Soto, que ea unoj 
de los comisionados, manifestó que i 
l en efecto, el señor Sagarc tenía la', 
razón toda, pero que si él y sus com-¡ 
pañeros de la Comisión -'e acerca-1 
ron al Ejecutivo y a Mr Growder,! 
fué con el sano propósito de facili ! 
tar las gestiones. 
E l señor Mulkay prote-tc de que1 
se invocase el nombre de Mi. Crow-i 
der en el hemiciclo, puesto que el, 
Congreso carecía de noti..;as oficia-' 
les sobre su personalidari diplomá-
tica ên las cuestiones po.fi-tas y ad 
ministrativas de la Nación 
Entonces el señor Sagai ó expuso i 
que a fin de que la Cánum se ilus-i 
trase. el señor Soto deb<a declararI 
allí mismo cuáles eran la.j gestiones! 
realizadas por la Comisión en las! 
Br indis . - Visitas 
Cienfuegos. Agosto 14. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer volvió a reunirse a las diez 
de la mañana la comisión interpala-
I mentaría con el Jefe del Estado, el 
'Secretario de Hacienda y el gene-
ral Crowder. 
J A esa reunión, oue terminó a las 
/dos y media de la tarde, tampoco 
!a£istió el Presidente del Senado, se-
i ñor Aurelio Alvarez. Concurrió en 
En homenaje al Director del DlX-1 cambio 61 señor Aurelio Portuondo, 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 14. 
RIO efectuóse hoy un almuerzo or-
ganizado por elementos de la Colo-
nia Española y del Club Asturiano, 
en la bella glorieta que posee esta 
última sociedad. 
A pesar de que ?c quiso que fue-
se un acto íntimo, resultó un esplén-
dido banquete, prestando realce con 
bu asistencia las autoridades loca, 
les, loe presidentes y secretarios de 
la Colonia Españoln, de la Sociedad 
Coral y Club Asturiano, el presiden-
te del Liceo y otras personas de 
significación, deseosas de agasajar a 
nuestro querido Director. 
Hubo elocuentes brindis, iniciados 
por el popular periodista Luís Gon-
zález Coeti, redactor de "La Corres-
pondencia", que en nombre de la 
prensa local rindió un cálido home-
naje de simpatía :il doctor José I. 
Rivero. celebrando su actuación al 
frente del DIARIO DE LA MARI-
NA. Hablaron después el secretario 
i del Club Rotario y del Yacht Club, 
| noctor Pedro Antonio Alvarez. con-
| sagrando hermosas palabras de elo-
l gio a la personalidad de nuestro Di1-
1 rector, y el representante a la Cá-
cuya presencia no fué explicada 
sos, no siendo necesarios más que 
cincuenta para la citada amortiza-
ción del préstamo. Añadió que la 
Cámara tenía un buen proyecto de 
reforma arancelaria que se podría 
adaptar inmediatamente a las con-
diciones o exigencias del impuesto 
del cinco por ciento sobre las fac 
turas de importación. 
El artículo cuarto del proyecto de 
empréstito del Secretario de Ha 
El Vizconde Northcliffe. notable | "T*1 ^ L ! * * * .pr°vmcia y Pir1ecí!lor 
entrevistas con el Ejecutivó y Mr.¡ publicista falleció tranquilamente 'del Periód,co cientueguero El Co-
Crowder 
E l señor Soto dijo que si el se-
ñor Mulkay no quería qu<; se invo-
case el nombre del Envi.ido Espe-
cial, él callaría. 
esta mañana a las diez y media. 
Nuestro Director contestó leyendo 
El doctor Cabrera ea ra despacho hablando con nuestro redactor-Jefe, 
Rafael Suárez Solía. 
f iwta el rpcuerdn de la» luchís. ..«tos consecuencias, gracia"s a' V. y 
i» loa afanes, de las alegrías y de otros patriotas. 
» triunfos. i Don Raimundo calla. Deja la vis-
—Si yo volviese a nacer— nos ta perderse en el vacío, y dice, a po-
fee¿a Is otra tarde el doctor Ca- co, con una voz lejana: 
rera—¡qué grato me sería ir pro- v —¿Para qué hablar de hoy? Yo 
ocando h vida cotidiana que he ¿o soy pesimista; pero me gusta más 
ivido; ver como se sucedían mis recordar las románticas luchas de 
¡ictividaíes en el mismo orden, con mi niñez y mi juventud. Entonces 
al impulso, para los mismos fi- todo eran ideales a defender. Abo-
nes que he trabajado los largos años ra todo son ideales que se esfuman. 
Qne voy dejando atrás. En el supues-¡ La vejez no inspira estas amargu-
•o, claro está, de que las cosas en ras. Yo no veo que los jóvenes de 
«ruó mío se fuesen produciendo co- hoy hablen con más ilusiones que 
too antes las vi desarrollarse. Us-: yo. 
ledes saben, si conocen mi obra de Y después de otra pausa: 
f̂ritor. qne he movido siempre la I —Si les interesa mi pensamiento 
Pluma a impulso de las emociones y mi vida lean mis obras. En ellas 
muerte fué causada por la supuración | ^ 
interior del corazón, seguida de un 
agudo envenenamiento de la san- • 
v i aañn,- m •• 11- i -oiifi.A „„ j „ i „° To „ . • . „ „ . ' lunas oportunas tiiart/llas, que le 
El senoi Mulkay ratifvo sus de-, gre. La noticia no ha sorprendido i yalipron calurosas felicitaciones de 
seos, a los que se opuse el señor a nadie, oorque los médicos de una 1 , \al^ln„^iU„if ^ „ " f i ^ i ^ * - ? ! 
Sagaró. | semana a esta parte han estado ¡n 
ñ o f t ^ r . 1 ? " ^ ^ ' T I 6 ' H dican,d(í « l a m e n t e por medio d e ¡ ^ a ^ T u d l d ó ^ r c e r ^ T e s t r í T ; 
^ L J t 5 T ^u,kay se¡«u« boletines, el estado preagomco , tL,rnal 1 el Señor Cónsul de España 
cruzaran palabras de algu"a violen-, del paciente 
cía, enzarzándose en una discusión 
bastante desagradable. 
El señor Verdeja, cans-ido de im-
poner silencio a los dos lepresen-
tantes con la campanilhi presiden-
span 
, en nombre propio y de los organiza-
El Vi^cnde .Northcliffe sp des.a- del simpático agasajo, 
raba en el periodismo ing éa como Terminado el almuerzo, fué Intl. 
una de sus más notables figuras. y|(ado nue8tro Director a visitar el los primero que todo el punido se 
pregunta ahora es qué efeMo ten-
cial, se vió en la necesioad'de de-i drá su felhícimiento en la política 
clarar secreta la sesión. I del "Times" y sus otros periódicos. 
Y así se hizo. I Desde que estalló la gifffrra fué 
Abierta de nuevo la sesión pú ] adversario dfl Lloyd George, excep-
biica, el señor Sagaró ar.aució que;to en ,0 referente a la política ir-
en vista de las circunstancias espe-i landGsa- I"6 apoyó constantemente. 
cialísimas en que le colocaba el in-
cidente anterior, él, muy apenado,! IjA CAUSA 1 
presentaba la renuncia de su cargo 
LONDRES, agosto 14. 
DE 
LORD ÑOR1 
de representante con carácter de 
irrevocable, retirándose a solicitar 
un modesto destino en una scompa-
ñía particular, pues dejaba su pues-
to de legislador tan pobre como en-
tró a desempeñarlo. 
Y el señor Sagaró se retiró del 
salón. 
E l señor Pablo Menocal propuso 
que la Cámara no le aceptase la re-
nuncia al señor Sagaró, v que asr ia membrana del corazón con la sl-
debía acordarlo, por unanimidad. guíente Infección de la sangre, y re-
El señor Guas habló para hacer | pentlna cesación del funcionamien-
flocuentemente el presidente, doctor 
Pedro Fuxá, quien tuvo elogios ca-
lurosos para nuestro jefe y para la 
ebra educadora y cívica que realiza 
,el DIARIO en beneficio de cubanos 
Los términos técnicos usados por i eSpañ0ies 
los facultativos que asistían a Lord También visitó nuestro Director 
Northcliffe para indicar la causa de, £ Cas[no Español, respondiendo a 
su muerte fueron los siguientes: I atenta invitación de su presidente y 
Eddocarditis ulcerstiva. j del secretario, señores Valle y Al-
Septicemia streptococoal. varez, siendo cariñosamente recibi-
Síncope final. \ ¿0 y'atendido por miembros de la 
Esto significa una inflamación de junta Directiva. 
por ninguno de los congresistas a i cienda, que fué objeto el pasado 
los repórters, pero del cual se dice jueves de una larga discusión, que-
que será puesto al frente de la Co. dó aprobado ayer con una enm.en-
misión Nacional Investigadora pa- da o aclaración en el sentido de que 
ra la depuración de las deudas de' tan pronto cesen las causas por las 
la República. 'cuales el Tribunal Supremo nombra 
Al terminarse la reunión, el re-Irá, de acuerdo con ese artículo, nn 
presentante señor Oscar Soto, per-¡ Administrador General para la re-
maneció algunos minutos en Palacio | caudación y fiscalización de los im-
facilitando a los periodistas infor- puestos, será suprimido ese funcio-
mes sotífe lo tratado. ; r.ario y volverá la .administración a 
Dijo que había quedado aproba- i hacerse cargo de estos asuntos, 
do en su totalidad, aunque con al- Los señores Gonzalo Freyre, Car-
gunas ligeras modificaciones, el pro-1 los Manuel de la Cruz, Oscar Soto y 
yecto de empréstito exterior del Se- Walfrido Rodríguez Blanca, fueron 
cretario de Hacienda, y que al di- ¡ nombrados en comisión para redac 
ñero que por medio de esa opera. I tar el proyecto de Ley sobre em-
clón recibirá la República se le da- ¡ préstlto que será presentado al Con-
rá la. slgu.ente distribución: I greso conteniendo las modificacio 
Doce millones de pesos para el I nes al proyecto del Secretario de 
pago de deudas de la Secretaría de ¡ Hacienda, y en el cual figurará el 
Obras Públicas; 2 millones para den-; impuesto del uno por ciento sobre 
das de otras Secretarlas; 9 millones j ls venta bruta. Hoy a las doce del 
para restituir a los "Fondos Espe-; día entregará esta com.sión su pro 
cíales" del Tesoro; 5 millones pa-¡ yecto al Jefe del Estado, a fin de 
ra amortizar el empréstito de Mor- ¡ que lo examine ant̂ s de ser preaen-
gan; 7 milones para haberes adeu-1 tado al Congreso, 
dados a los empleados públicos; 21 Además se trató ayer de la re-
mlllones para pago de pensiones , forma de la Ley del Poder Judicial, 
también adeudadas; 3 millones pa-' de la Ley del Enjuiciamiento Crl-
ra gratificaciones; otros 3 millones minal y de la Orden Militar aúme 
para atenciones pendientes de la ro 92 que se relaciona especialmen-
tíeuda interior y 4 millones para' te con los recursos de casación, 
realización de obras públicas, ! La reforma de estas dos últimas 
El general Crowder manifestó leyes tiene por objeto activar la tra-
fiue su gobierno estaba muy com-1 mitación de determinadas causas 
placido por la actuación del Con- criminales. 
greso cubano en cuanto a la apro-j ^Eii Palacio corrn ayer una ver 
dijo unas palabras Somlnes, siendo dación de las Leyes de Contabilidad, I sión, según la cual a principios del 
' oe suspensión de la Ley del Servi. I meg entrante el gineral Crowder 
c.o Civil y de depuración de la Deu- iTia a Washington para tratar con 
da Flotante. j fiU Gobierno de los problemas de 
Agregó el general Crowder que' Cuba, regresando después a la Ha-
éí estimaba improcedente el im- 1 baña. 
puesto del cinco por ciento sobre i La otra reunión que había lam-
ias facturas de importación: por bién el propósito -de celebrar ayer 
entender que produciría un deseen-¡(por la noche) fué suspendida en 
(?o en la recaudación de aduanas y' vista de no hacerse necesaria por 
dificultaría la necesaria reforma de haber recaído acuerdos en los pun-
nuestros aranceles. j tos principales que se discutían. 
El señor Soto hizo constar que se i Los tres milloneb de pesos que 
opondría en la Cámara a la aproba- según el señor Soto se destinarán al 
ción del impuesto del uno por cien- j pago de gratitlcaciones a los em-
obsequiado con champan, brindando to sobre la venta bruta, por consi1-¡ pleados públicos, cubren las corres 
dorarlo como una enorme carga e • pendientes a un mos. Parece haber 
innecesaria para ol pueblo cubano, I habido en esto una transacción, pues 
ai que en treinta años , plazo para | se adeudan tres meses de gratifica, 
la amortización del empréstito, ee cienes que representan nueve millo-
le extraerían por medio de ese im-1 nes de pesos, y el Secretarlo de Ha 
puesto cuatrocientos millones de pe- • cienda era opuesto a su 'pago. 
pe 
mercio señor Pedro Antonio Ara-Según dicen los facultativos, l*\fon4f' (luien tuvo frase6 miiy enal-..„,.L, ^„..„o^ i LiiT I tecedoras para 
magnífico edificio del Liceo, donde 
le recibió la Junta Directiva en pie 
no para hacerle los honores debidos 
a tan distinguido huésped. Recorrió 
el doctor Rivero las diversas depen-
dencias de la aristocrática sociedad, 
quedando encantado de la esplendi-
dez con que está instalada, y fué 
Idas directamente. Los aconte-i están toda mi política y todo mi luna serie de consideraciones en tor-jto del corazón. 
J* Practicada como fuera necesario 
*tt garantizar la que hubiera de 
"«'nr en sucesivas 
1(9 
no al incidente, y dijo que s' invi-
tase al señor Sagaró a volver al he- |EL JUEVES SíüRA ENTERRADO 
miciclo, por tratarse de nn repre-l LORD XORTHULIFFE 
sentante que honraba la Cámara y: 
que era merecedor de un desagra-j LONDRES, agosto 14. 
vio. 
tos fueron mi enseñanza y mi caiácter. Como les dije, no escribí 
*UB- Y como me encuentro bien 1 nunca más que por inspiración. La 
Wn mi conciencia y con mi sensiBi-i actualidad me ofrece un tema; ha-
^aí de ahí que no vacilaría jamás ¡ go uu prontuario, y luego, muchas ve 
• firmar tantas réplicas de conduc- ees, la inspiración lo modifica, e 
medida que voy trasladando, al co-
rrer de la pluma, el pensamiento al 
reencarnacio-i papel. Apenas pulo lo escrito; ape-'reti 
nos lo modifico al leerlo; como ape-.pah 
E¡i el despacho del viajo publicls-1 ñas rectifiqué nunca en la vida mis dido la susceptibilidad del señor Sa-
Jtonde nos hallamos (una gran 1 acciones y mis ideas. [garó. 
•* en cuyas paredes se apoyan lar-í V así nos deja explicada don j Coiii 
•faltos estantes que guardan la ' Raimundo la razón de su estilo i diJ.o que 
jor c0]eCCIÓn de librog de aut0. | diáfano y suelto, ameno y 'uerte. - ^ ^ g su concurso H] pafs ei: 
' uinanos y donde no hay más' igual en toda su obra de más de • o ^ 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O B I S P O D E 
C I E N F U E G O S Y C O N S A G R A C I O N D E L 
D E C A M A G Ü E Y 
El señor Mulkay se apresuró a Lord Norlhcliffe sera enterrado en todag parte8 donde 
:irarA por su parte todas aquellas pl Jueves en el cementerio de St fué agasajadíslmo. 
labras que pudieran haber ofen- Mary Le-Bow. fmchley. por todas estas espor 
Visitó más tarde la magnífica ca-
sa del Yacht Club, donde fué gentil, 
mente cumplimentado, y tuvo su 
piedad una ofrenda de amor para 
los desvalidos v.sir.ando el Asilo de 
Ancianos que sostiene la caridad de Solemnidad de ambas ceremonias religiosas.—Obsequio de los pre-
este pueblo. 
Cumpliendo deberes de compañe 
rismo, visitó las redacciones de los 
periódicos locales, y en ellas, como 
ha estado. 
Los fuñe; nes se celebrarán en la 
Abadía de ^ estminster. 
lados.—Banquete de los Caballeros de Colón y del Consejo de 
San Pablo. 
Respetuoso homenaje a la memoria del pr imer Conde del 
R i v e r o 
Continuó hablando el s^ñor Guas pxjKJjO DE LA PRENSA FRANGE-
si se negara a seguir; SA pOR 1A MXTBTtT¥¡ DE 
NORTH( MUI F 
señor Sagaró por virtud de aque-, 
Agosto 14. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La toma de posesión de la' dióce-
- estas obras, ya que a las de , veinte volúmenes. Y cuando nos di- u CUestión, él. entonces, en su ca-!pAT,T<, fl„,to ^ 
Granjeros tiene dedicadas otras ce que sus primeras lecturas fueron lidad de repreSentante personal del; agOS 0 
¿clones) hay un armario que los clásicos españoles en su come- .{jeñor Sagaró) recogía y hacia suyas! La prensa francesa deplora la pár-
ale i n S e s ^ l ^ - H , ^ ^ n ^ n é " ^ ofensa6 Vertlda3 COntra ^ señor'dida Vizconde Northcliffe con-: nume-' tedral para cootener los numerosos 
'ida Aml ! yu1til de toda P0,:. qu^ :„ fn^ií! ^ t o n o - m i Sa«aró- siderándolo como uno de los mejores ^ g ^ , ^ de los muchos que ha fieles que acudieron a presenciar 
corono6 e ^ r u ™ ¡ ^e' S i ¿o ;%e8tU6r c^Seraurse0 S í t \ E l señor Mulkay dijo que él por y más influyentes amigos de F r a n - ; . u afable ulto en : la imponente ceremonia 
lo8 Kocê  f\a i jt i t lo™ J,, oenfHtn rte rlásicn hidaleo lo que le concernía, se prestaba el cía. estos días. I Con las formas de ritual dió po-
'erdo va L r J J T ^ y - ^ ^ í ^ n ^ n n rebeldf v fino cuito y" P^mero a solucionar el desagrada-; Los comentarios de los p e r i ó d i c o s , 6 ^ CORRESPONSAL. ! sesión de este Obispado a Monseñor 
va extrayendo legeos, I castellano, rebelde y fino, culto y, asunt0j giempre y cuando la de la tarde pueden ser compendiados __2 Zubizarreta. su llustrísimo el señor 
parte contraria se mostrara asequi- en ]f s ^Isuíe"*68 Palabras del Pe p £ ^ j y | £ [)£ ; Arzobispo de Santiago de Cuba, y se-
. . c e A i A VIIIHA guidamente fué consagrado el nue-vló en él a un amigo sin | o. o. A LA V1UUA 
bien dispuesto, adicto 
fiel, que jamá« la faltó durante 
zo al Arzobispo de Santiago de Cu-
ba, al Obispo de Pinar del Río. al 
clero regular y secular, a las auto-
ridades, a los Caballeros de Colón de 
la Habana y de esta ciudad y a la 
prensa, y por la noche los Caballe-
ros de San Pablo y de Colón obsu-
legmjos, 
puadernos que contienen I valeroso 
{nginales de todas sus obras; i —Si hay mucho de romanticismo 
>jno ios primeros versos y los I en m labor es á jus i f ^ d o r T a s ble; pero que mantendría - s P a l a - tit Parisién^ 
elernenta^r-^rrcícTorycola! ideaTÍre la época en3 que luché per- j bras si la ^ ^ n e ' 
«e los trabajos periodísticos de fenecen a aquella modalidad inte-',sello de la corresponaencia T ™ ™ , K " ^ , ^ 
^ y los capítulos de sus obras lectual que dió carácter a la litera- ciprociaao 
íltla t"s ^ "os lo muestra y se- tura y a la política. Hoy ya no son 
ion ^ Sln Ponpr la vista en ello buenos días para los románticos; 
ktoiadnPerÍ(,ia dPl foleccionista ha-1 por eso no son buenos días para mí. 
•íibles / manejar 'as piezas admi^que aun lo soy bastante. Por eso 
^nsetr,,?! un tesoro pacientemente mis horas más gratas son las que 
^I°uiao- j paso ante este armario desatando 
*« Drnrt S no saben el goce que! balduques y releyendo los dulces 
»*n aQ,"!? contemplar mi obra: 1 papeles de mi infancia y de mi ju-
î onscio! •as cosas tocadas de la ventud. 
0 'o to de lH 'iriniera infancia I Y mostrándonos unas hojas de pa-
1,1,8 traw n a orKullo. No estimo ' peí manuscritas, agrega: 
^ncia Í o s conio maravillas de ^ —He aquí uno de los números 
«mo J ° ^ arte o de emoción. Las ' de "El Pilluelo", periódico de 1̂  vi-
loque P L ' 0 'mías" que son; por Ha de Güines, que yo redactaba, co-
mento vrran ñe sinceridad y sen- ' piaba y repartía a mis clientes. No 
^ lihrn a hay en ninguno de había todavía empezado a estudiar 
H t h! que fuera escrito ñor la segunda énseñanza. Si vamos a 
Se refirió a la persona-
lidad del señor Guas, de qUen hizo veinte años. J . , . , , , 
elogios respetuosos, y man festó que Francia no podra olvidarlo 
lamentaba que tan distinguido como 
honorable compañero hubiera inter-
venido en el incidente. 
El señor Rodríguez Ramírez pi-
dió y obtuvo que una com.sión fue-¡BERLIN, Agosto 14. 
se a solicitar del señor Sagaró quej ,por The Agg0ciated PTesé ) 
La prensa alemana, al comentar 
LA PRENSA ALEMANA Y LA 
MUERTE DE NORTHCTiFFFE. 
ontáneas mani-
el detor Rivero sumamente agrade-
festaciones de simpatía se muestra 
c:do. y dice que lleva de la culta i 
y hospitalaria sociedad de Cienfue-
gos la más grata impresión, lo quej 
le hará volver cuantas vecee le sea i 
rosible i sis de Cienfuegos por Monseñor Va-
A despedir a nuestro querido Di-1 lentín Zubizarreta, revistió extraor-
rector, que salió en el tren de las idnaria solemnidad, siendo insufl-
nueve y media para esa capital, acu-• cientos las extensas naves de la Ca- j quiaron a su vez con un gran ban-
quete a las dignidades eclesiásti-
cas, autoridades y prensa. 
Brindó elocuentemente en nom-
bre de los Caballeros de Colón y del 
Consejo de San Pablo de esta loca-
lidad el Dr. Silva, ofreciendo un pre-
cioso reloj como obsequio al señor 
Obispo de Camagüey. Dió éste las 
r h*d r D i c c i T U vo Prelado de Camagüey. Monseñor ¡gracias a cuantos les tributaban ho-
DE MR. GRiFFITH Enrique Péez Sarante, asistiendo a ¡ menaje, saludando con frases enco-
1 estos actos el ilustre Obispo de Pi- miásticas al Director y Subdirector 
ROMA, agosto 14. 1 nar del Río, Monseñor Ruiz, el ele-i del DIARIO DE LA MARINA, que 
Su Santidad el Papa ha enviado ro regular y secular. j hallábanse presentes. Tuvo un sen-
un expresivo telegrama de condo- Apadrinaron al nuevo prelado, el I tido recuerdo para el inolvidable 
lencia a la viuda de Mr. Griffith 
por la muerte repentina de su es-
poso. 
f^-Vor na,al,ras nng bo 
fe»ionai niantener i 
•Ha . Por halagar 
volviera al salón de actos. Y en 
busca del compañero salieron algu 
nos más. 
Se pide un receso de diez minutos 
para proceder al nombramiento de 
tres comisiones, que coníuntamente 
con otras tres del Senado, se pon-
drán de acuerdo para la aprobación 
de los proyectos de ley some la Co-
E N E L S E N A D O 
gran caballero del Consejo de San i maestro de periodistas don Nicolás 
Pablo doctor Silva y su distinguida i Rivero, y al pronunciar este nom-
esposa. j bres, los comensales pusiéronse de 
Después de terminadas las cere- i pie rindiendo ese tributo de respeto 
la muerte del Vizconde Northcliffe. 
le condena unánimemente como el 
hombre que supo despretigiar a 
(Continúa en la pág. última.) 
insen-. juzgar por el mucho trabajo que misión Investigadora Nar.onal Le-
r m un hábito nrn me daba nunca periódico en Cuba I gislación Ranearla y Retire Militar. 
Precédese al escrutinio, resultan-pro- me una pasión adquirió mayor tirada qu 
"El Pi-
rita n sensibilidad. Cada pági- Huelo". "El Pv'uelo" era yo. en la 
n do • rni rePresenta una im- dirección, la redacción y la máquina, 
s ñerv-' espíritu, una sacudida Mi propia mano la "rotativa". E'lo 
»ción h0S- una P^testa o una ocurría en 1864. Luego "El PHlue-
niñn í ^ 'Elogia. Y esto lo" creció un poco. Se perfeccionaron 
desrto , V.vez Por eso soy es- la redacción y la máquina. Pero co 
- la infancia Que un « t V — P u e s no .-e Mué un niño escriba por j 
raria de tantos "hombreé ínpllr 
por va-
pone la 
cometrer!^ ,CÍnco años mi8 
'darml , , * e(luivocación 
—ación Xx» ,a escuela. Digo 
fe^ica P ^ l ^ s a r una idla 
í S 1 ' ^ no deben JS? general loa dos"' 
I Sin 0- Sin embar 'mpezar tai1 tem- partido. 
í¿ft0t^ niío y*- co- ñ a s " . . . 
r 
a «*a edíd k! 00 fuera en8e-
P^nder lin m USCase ,a nianem 
c0 ^ P ^ r t i H e ahí por 
'^aron al eaniv^ 1 VeZt no 36 
¥ p venimos * •S,extraflr1l? ' lUndo. Venim^ Confesarlo, don venimos a qUe nos cuea-
do nombrados para la del Retiro Mi-
litar los señores Rey, Ba'an, Con-
suegra. Estrada y Alfonso, para la 
de Investigación los seño-es Rey, 
Freyre, Soto, Martínez y Herrera 
Sotólongo, y para la Bancaria los 
señores Guerra, Rey, Espinosa, Can-
día y Puig. 
Se acuerda, con una euspeusión de 
preceptos reglamentarios, la aproba-
ción del proyecto que modifica la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, 
atendiendo a su grandísimo interés. 
A petición del señor Cruz se acuer-
da repartir copias de dicho proyecto 
y comenzar hoy la discusión del ar-
era necesario hacerse |ticulad0- . „ 
I A petición del señor Soto se acuer-
"El Pilluelo" "La puerilidad" me | da que hoy también se dé cuenta a 
se me Ja Cámara, con el dictamen de la 
mo las ciencias aun no adelantah-in 
tan deprisa como ahora, el título 
del periódico ganó poco en énfasis y 
se llamó "La Puerilidad". Tiempos 
más profundos habían de venir para 
que vieran la luz obras con titula-
res sonoros y graves, como "Cuba 
y sus jueces", "Los Estados Uni-
'Mi vida en la manigua". "Los 
)s coloniales". "Sombras eter-
Pero antes 
hombre y hacerse una cultura. 
dieron nombre. En Güines 
quería. Estudie. Me ayudaron a es-
tudiar. Me mandaron de alumno 
gratuito al colegio de José Alonso 
Fué muy breve la sesión. 
Empezó a las cuatro y treinta y 
cinco. Presidió el Sr. Aurelio Alva-
rez. 
Se aprobó el acta de la anterior 
¿sesión. 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
dejando sin efecto el nombramiento 
i del Sr. Aldeano para Agente Comer-
Los Bancos v Ennqueros de esta | cial en Aguadilla ^P"6^ fjc°]mflra 
Capital acordaron cobrar los Che- Se le>'6 un ™ensaje dfpla " " I n t 
ques librados a cargo de las Sucur- con un proyecto suprimiendo varios 
sales del interior que no hayan si-1 preceptos de la Ley del Servicio Ci- j REUNION 
do intervenidos o certificados, io i vil. Quedó sobre la mesa. 
monias religiosas—que presenciaron 
el señor Secretario de la Delegación 
Apostólica, las autoridades lócalas, 
los Caballeros de Colón, nutridas 
comisiones de las sociedades de ins-
trucción y recreo, los señores Cón-
sules de España en esta ciudad y en 
A L C O M E R C I O D E L I N T E R I O R 
a le memoria del primer Conde de 
Rivero. 
Nuestro Director, emocionadísimo. 
demostró su gratitud por el espon-
tánea y cariñoso recuerdo a su 
buen padre, encargando al señor 
Luis González Castí, redactor de "La 
centavos por cada c.en pesos o frac- i Leyerónse dos mensajes de la Cá-
0jón mará, uno acompañando moditicacio-
Lo que deben hacer, pues, los | nes del Código Electoral y 
Comerciantes del interior es, remi-
tir siempre sus Cheques interveni-
dos, para evitar esa comisión. 
(Continúa en la pág. 14.) 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to, del proyecto sobre reformas aran 
celarlas. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se suspendió Id sesión.] 
R E S U M E N 
E S T A D I S T I C O 
DE INSCRIPCIONES 
En la edición de la larde 
de hoy pubUcaremos iniegra-
inonte el ¡-esumen estadístico 
de inscripciones herbó por la 
Junta Provincia. Electora] de 
La Habana. 
otro 
con un proyecto creando una Co-
misión de inteligencia para solucio-
nar los conflictos entre obreros y 
patronos en los puertos. 
Pasó este proyecto a la Comisión 
de Reformas Sociales. 
Se acordó que continuase sobre la 
'mesa el proyecto del Sr. Alvarez. 
I modificando la Ley del Retiro de 
I los ferrovarios, tranvieros y de telé-
í fonos. 
Sagua la Grande, representantes de | Correspondencia", que manifestase a 
la prensa local y los señores Direc- i la concurrencia los sentimientos que 
tor. Subdirector y redactores del • le embargaban. Hízolo el señor Gon 
DIARIO—hubo gran besamano. | zález Castí en términos grandilo 
Los obispos de Cienfuegos y Ca- cuentes, poniendo su alma en eí 
magüey obsequiaron con un almuer- cumplimiento de tan grato encargo 
En nombre de los Caballeros de 
Colón de la Habana brindó el señor 
Ensebio Derdet, siendo, al igual que 
i todos los oradores de la urbe, muv 
aplaudido. 
El banquete resultó un acto in-
descriptible y de gran importancia 
para las manifestaciones nuc en él 
¡se hicieron. 
Esta mañana a! señor Obispo de 
Camagüey dió la Comunión a los Ca-
balleros de Colón y a otros nume-
rosos fieles. Después se les ofreció 
a los Caballeros de Colón un des-
ayuno fraternal, pronunciando elo-
PACIFISTA DE LOS 
PRIMATES CHINOS 
(Por The Associated Press) 
SHANGAI, agosto 14. 
La primera conferencia entre los 
elementos discordantes del Norte y 
Sur de China para llegar a una paz, 
se abrió hoy aquí sin haberse si-
quiera anunciado. 
Representantes del General Wu i £uentes palabras el Cónsul de Espa-
Pei Pu Jefe militar del Norte, del \ña en Sagua, recien entrado en la 
Se aplazó para el próximo vier- I General Chang Tso Lin, dictador mi- • Orden, y hablaron también el señor 
i nes la discusión de los votos parti- litar de la Manchuria. del General 1 Arzobispo de Santiago y el Secreta-
j culares sobre la proposición de Ley I Tsao Kun del Presidente Li Yuahg i "o de la Delegación Apostólica. 
| del General Rodríguez Fuentes mo-i Hung y el expresidente Hsu Shig^ El Director y Subdirector del DIA 
i dificando el artículo 2S7 del Código! Shang, se han reunido aquí para s RIO y los redactores que les acompa-
' Penal, | encontrarse con Sut Yat Sen ex- . ñan, son continuamente agasajados. 
Eso fué todo lo que se trató en la 1 presidente del gobierno del Sur de I 
sesión de ayer. i China. Simón, Corresponsaia 
p m ; ! n ^ d o s DIARIO D£ LA MARINA Agosto 15 de A fí 0 XC 
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S I N T O M A S D E S A L E N T A D O R E S 
El DIARIO viene sosteniendo, con des públicas que son la base de la 
un tesón justificado por la imperiosa existencia social. Aparte de esto, 
necesidad de evitar los posibles ex- puede crear un falso concepto acerca 
travíoí de la opinión nacional, en de las cualidades de carácter y de 
una situación tan delicada como la moralidad del país, ante la observa-
que actualmente atraviesa el país, I ción superficial ¿e propios y dr ex-
el carácter colectivo de ciertos males Iraños 
públicos y la tesis de que determina- Lo dcho basta y sobra para que 
dos vicios de nuestra administración, no se abrigue la más pequeña duda, 
dimanan originariamente de la respecto a la responsabilidad mayor» 
condición criminosa de ciertos fun-
cionarios, sino de causas más hondas 
y generales. La raíz del mal se en-
cuentia en el hecho de que ciertos 
principios de la vida social, cuya 
potestad se deriva de la energía con-
que son manteníaos por la voluntad 
colectiva, no han tenido últimamente 
la fuerza indispensable para imponer 
una firme y elevada norma de con-
ducta; a los llamados a desempeñar 
funciones públicas. ^ 
Todos los organismos vivientes re-
quieren un cierto mínimo de condi-
ciones físicas para conservar su exis-
tencia: una cierta cantidad de calor, 
ce a re. de alimentación, de movi-
miento y de luz, sin la cual la vida 
íe hace imposible, y la muerte sobre-
viene inevitable y fatalmente. 
la misma manera, las colecti-
vidades sociales exigen para su ex;s-
lenc a, una cierta suma de virtudes 
públicas en los individuos que las 
constituyen: hay un mín mo de jus-
ticia, dc respeto a la ley, de espíritu 
de cooperación, de sacrificio persona! 
rn aras del bien común, más allá del 
cual la convivencia y la organización 
soc al se hacen imposibles, y sobre-
ienen el desorden, el conflicto vio-
lento de los intereíes contrapuestos, y, 
como forzosa y natural consecuencia, males que han quebrantado tan gra-
la descomposición y la muerte de la vemente al país, son funestos en gra-
colectividad, considerada como una do máximo. Demuestran que aun en 
personalidad jurídica y moral. ciertas esferas de la admijiistración 
La sociedad, por el simple hecho de no se mide en toda su exactitud la 
su existencia, exige ese mínimo de ¡verdadera situación del país, ni se 
virtudes a los individuos que la inte- tiene un cabal concepto de las graves 
que alcanza, cuando su conducta es 
contraria al interés social, a los fun-
cionarios públicos. Su deber dc ins-
pirar esa conducta en una cuidadosa 
observancia de la ley, de !a justicia, 
de la equidad, y del más acendrado 
respeto a las conveniencias públicas, 
es mayor mientras más elevada es la 
posición administrativa. En situado 
nes como la que actualmente atia-
viesa Cuba, ese deber se eleva a su 
grado más alto y su incumplimiento 
puede acarrear inmensos males a la 
República. 
Estas consideraciones, no las hace-
mos, claro está, a humo de pajas co-
mo suele decirse. 
Llegan hasta nosotros noticias au-
ténticas de que en ciertos departa-
mentos del Estado, se persiste en los 
antiguos vicios de usar las facultades 
que la nación concede a los funcio-
narios públicos para servirla, con fi-
nes muy distintos: para satisfacer 
pasiones y rencores persiguiendo a 
unos; y para continuar otorgando fa-
vores con cierto nombre pintoresco a 
otros. 
Los hechos a que aludimos, en sí 
mismos puede que sean de muy poca 
importancia, pero como síntomas re-
veladores dc la persistencia de los 
3 
r 
E J 1 C A N A S 
E L A L M A R O J A 
l 
De nuestro corresponsal en Méjico 
La bandera roji negra lia ondea-
do insolente sobre uno de ios edifi-
cios principales de la ciudad de 
Jalapa. 
El sovietismo veracruzano 
4r 
tradiciones, de la integrifl^ 
augusta madre, la Patria i. i 
rido puñalear y escupir' if*11 qj 
enseña nacional sustituví^ "«fi 
el trapo roji-negro • ca(iola p¡| 
E s un mandato que todos 
hemos de obedecer porque 
l a v ida no es otra cosa sino 
un perpetuo combate. P e r o 
en esa diaria lucha las fuer-
zas se desgastan, e l sistema 
nervioso se debilita, el ce-
rebro se fatiga y entonces 
nos asaltan los dolores de 
cabeza , e l malestar, el de-
caimiento general, etc., o somos fáci l presa d e ciertas enfermedades. E n 
tales casos hay que luchar, t a m b i é n , contra esos peligrosos enemigos, pero 
entonces tenemos como al iada nuestra a l a c i enc ia que d e s p u é s de haber 
logrado descubrir un a n a l g é s i c o tan poderoso como l a A s p i r i n a , lo h a 
perfeccionado hasta Convertirlo en l a C a f i a s p i r í n a ( T a b l e t a s B a y e r de 
A s p i r i n a y C a f e í n a , identificadas por la C r u z B a y e r ) que representa el 
remedio m á s seguro y m á s r á p i d o para los dolores de cabeza , especial-
mente los causados por excesivo trabajo m e n t a l o abusos a l c o h ó l i c o s ; los 
dolores de garganta, muela y o í d o ; las neuralg ias; las jaque-
cas; los c ó l i c o s que sufren las damas durante e l proceso fisio-
l ó g i c o mensual; los catarros, la gripe y la influenza. 
&e pueae consentir qUp , 
cuenta I tica y fétida hilacha ondéa t • 
ya con una mansión oficial en la pro mente frente a la bande Ir 
pia urbe capitalina de aquella En-
tidad Federativa, y el "Estado" so-
viet lanza audaz reto al Estado cons-
tituido por las instituciones vigen-
tes. E l siniestro pendón, alzado del 
arroyo hasta el balcón principal de 
un edificio del Estado veracruzano, 
es el guión, la enseña de Proal y 
sus secuaces. Allí, el descorado 
trapajo salpica sus inmundicias so-
bre el rostro de los hombres que i be? No; el oesacato llegar* 
olvidando las glorias de la bandera ¡ razón de lo inaudito, la j'1 ^ * 
mejicana, le sueñan triunfador y ¡alcanzaría el máximo de'̂ -111"̂  
jó con ternura de madre a ^ 
gigantes de Capuitepec- 108 ^ 
bandera que recibió de llpn k 
so ardiente del sol oue ih, -e1^ 
épicas tragedias ders do Sm6 í 
del 2 de Abril; ante , 
seña cuya fué la última vi,;* * | 
quedó impresa en la retiñí h ^ 
Mártires, de esos santos L , ^ 
tria, que se llamaron Azu-ta ^ 
d leear-
le acarician invicto, pero, la socie-
j dad de Jalapa obligó al Gobernador, 
'con enérgica actitud; con la exal-
! tación de su patriotismo, a dictar 
I órdenes para que fuera arriado el 
i infamante harapo. 
Los iconoclastas del honor, de las 
Abajo el trapo roji-negro Va n-
respeto para la bandera de H m , I 
Mejicanos, descubriros ou, iT*6-
las glorias de Melgar, E s c u l o 
ragoza y Porfirio Díaz. ^ 
Dr. Adrián R. ECHpv At>»» 
Méjico. 20 de Julio de iV^ R14 
U N A C A R T A D E L S R . F R A N C I S C O C U E L L A f 
que el país reclama de ellos rectitu-
des y justicia a secas, firmemente, 
y que esta, come el patriotismo, no 
está en las palabras sino en los he-
chos . 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADO 
i informa que en el Central Limones 
se inició un incendio en el batey, 
jcuyas proporciones no se han podi-
do apreciar. 
H O M I C I D I O 
Habana. Agosto 14 ne 19 2 2. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Le .suplico la rnserclón de la si-
guiente carta que. con esta fecha le 
ren iío al señor Director de "Ho-
ialdo de Cuba". 
Con gracias por ia atención que-
da suyo afmo. S. S. 
ETrancisco Cuéllar. 
Sr. Director de "Heraldo de Cu 
ba". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Se ha publicado por la prensa 
que el Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares de la Secretaría 
de Obras Públicas se ha gastado 
una gran cantidad de dinero en el 
anterior año fiscal. Y, como yo des-
empeñé en Comisión la Jefatura de 
f.se Negociado durante ese año, me 
interesa hacer constar que lo publi-
cado no es exacto. 
Según puede comprobarse con la 
relación que se acompaña, y que su-
plico su inserción, de un Dre«i,« 
to de gastos de doscientos 
ta y cuatro mil cuatrocientos «iS 
ta pesos (.$ 254.460) soUmem?! 
gastó la cantidad de ochenta 
tro mil novecientos seis pesos t2" 
te y ocho centavos ($ 84.906 í 
y. según también puede comprobi 
se con la misma relación deM* 
de haber sido atendidos los ¡JX 
cios del Estado encomendado, , 
ese Negociado y de loa dos reainJ 
que sufrió el presupuesto de ese 
fiscal se liquidó el día 30 de 3nl 
con un superávit. 
Vea pues señor Director como n, 
funcionario hermano del hijo noli 
t:co del señor Presidente de laV 
pública durante el tiempo que de« 
empeñó la Jefatura de ese Negoc» 
tío, supo cumplir ;on su deber.como 
siempre lo ha hecho desde el alo 
1906 en que ingresó como empleado 
en la Secretaría de Obras. Públicas 
De usted atentamente, 
Francisco Cuéllar. 
CONTRI CCIOXES CIVIÍ.KS Y MILTTAiíES 
E l Delegado de Gobernación des-
D O C T O R C A B R E R A 
X X D I C O CIRUJANO 
SAH L A Z A R O 26«. A-18-M 
ras x 
Exámenes compl»* 




CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
El Alcalde Municipal de Nueva 
Paz informa a la Secretaría de Go-
bernación que apareció ahorcado en 
su residencia de la finca Pedroso, ba-idf Cienfuegos informa que la poli 
rrio Bagáez, de ese término,M anuel | cía municipal levantó atestado en 
Montes Pazos, de 72 años, natural | el Hospital Civil por .haber sido cu-
de España y trabajador de dicha fin- I rado fie heridas graves por proyec 
ca. Supónese se trate de un suici-
dio. 
El Juzgado instruyó las oportunas 
diligencias, siendo el cadáver con-
', ducido a Nueva Paz para la prácti-
ca de la autopsia correspondiente. 
INCENDIO 
El Alcalde Municipal del L<imonar 
gran; pero dicho mínimo, necesario 
a todos los ciudadanos, es absoluta-
mente indispensable a los que desem-
peñan funciones públicas, armados 
responrabilidades del momento, ni 
existe el propósito de una sincera rec-
t ficación que eleve al nivel moral de 
las inttituciones públicas y enderece 
con poderes superiores para hacer el | sus actividades en el sentido en que 
lo exigen los sagrados intereses de la bien o realizar el mal, y colocados en 
elevadas posiciones, desde las cuales 
el peto de sus determinaciones se hace 
sentir cnormemenle, y el ejemplo de 
fu conducta ejerce una poderosa su-
gestión sobre la conciencia públxa. 
nación. 
El DIARIO no se propone censurar 
individualmente a nadie, sino advertir, 
y remediar'. De aquí que no sea más i 
explícito en sus manifestaciones, ins-1 
Un reducido grupo de gentes egois-1 piradas en el deseo y en la firme re-
Us y desprovistas de moralidad en | solución de contribuir a la rectifíca-
los altos puetos de la administración,' ción y depuración moral que el país 
puede no sólo arruinar a un país y | anhela y exige, como medio de poner 
llevarlo al desastre, sino corromperlo a salvo sus fundamentales intereses, 
con su ejemplo, y destruir las viitu-jNo olviden, pues, algunos gobernantes ] 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Banof, pagando hoy 





2 6V2 % Valor. 
7 % id. 
10 % Id. 
40 % id. 
También vendemos en cualquier cantidad, antes do cerra sus ope-
raciones consúltenos. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Agniar. 
VIDRIERA D E L CAFE EUROPA. 
Teléfono A-O00O. Habana. 
til de arma de fuego, Rafael Guerra 
Espinosa de 44 años vecino de la 
tinca Victoria perteneciente a Con-
gojas. Falleció el herido y el agre-
sor fué Felipe Zúñiga. 
E l Delegado en Cienfuegoa dice 
que el autor de la muerte de Rafael 
Guerra fué detenido por fuerzas del 
Ejército del puesto de Conjogas. 
Nómbrase Felipe Zúñiga. E l Juzga-
do actúa. 
C A L O R Y G R A N O S 
| Fíjese y verá cuánta g-ente sufre de 
j óranos. En todas las casas hay quien 
tenga golondrinos, diviesos y granos 
fíalos. Es a consecuencia del calor y 
i por eso en todas partes debe haber Un-
güento Monesia. que se venda en todas 
las boticas. Extirpa pronto y bien, sin 
dejar huella, granos, diviesos, golon-
drinos, sietecueros, uñeros y otros ma-
les peífieños. 
tlt 4 d lo. 
Reparación y Mejoras Edificios del Estado 
1. Pública 
" . " " Sa. Hacienda 
P. Judicial 
" r Sía. Estado 
" " " Sía. Justicia 
Construcción Casas Escuelas 
Estudios Obras Nuevas 
Efectos de Escritoriofe 
Castado 



















Sobrante de los distintos crt 
ditos en el año fiscal85ec8. 5¿2H 
ditos en el año fiscal de 1921 al 
1922: $ 169.553.72. 
$ 254.460 84.906.2S 
13 1 
li»ber 





























































C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z " 
Más baratos que an'es de la Guerra. 
Existencias desde 1-1'2 hasta 5 Toneladas y de 
>lteo hidráulico. 
Surtido completo de repuestos. 
Talleres propios, 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a N o . 4 4 
Teíéf inot M-9035 7 A-6912. Apartado 2505. 
Í S T I M Ü L E L A C O R R E C C I O N 
D E S U H I J O , V I S T I E N D O L O 
CON T O D A E L E G A N C I A 
No es cuestión de precio, sino 
de cuidado en elegir los modelos. 
Nosotros le brindamos nuevos es-
tilos en driles blancos y color, la-
na lavable y seda china. Vendemos 
blusas y pantalones, por piezas. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchererría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
I 
U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
alt. 3 «-13 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
¿ / e 5 0 1 0 e/lo cZ/Jue/i /e f u 
Z 0 ! 
a e ¿ 0 3 c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T i S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A . A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A ^ 
1 a 4 cucharadas d é l a s de caje por d í a . 
f x i g f r e / n o m i n e M / D Y _ 
p a r a e v i t a r l a s J u ¿ j ¿ ¿ t a c i o n < e j 
\ i Enviogratis oeuos folletos explicativo*dirigiese, 
*.A80«ATOR IOS M T D Y 
P A R I S 
D E H A C I E N D A 
EL PRECIO DE LOS B I L L E T E S 
El Director de la Renta ha pi 
to circular a loa Cuerpos de Polii 
de la República, recordándoles qu» 
ios billetes no podrán expenderse 
mayor precio de 21 centavos, y di 
poniendo sean detenidos y acusadfli 
loa Infractores. 
—Mañana saldrán varios Ins 
tores de la Renta a provincias 
el objeto de visitar las Colecturl 
que ya se encuentran funcionando. . 
— E n el día d« hoy termina íi 
plazo para que los aspirantes a IM 
cargos de Colectores vacantes en ni 
rias provincias presenten sus soli-
tudes. 
RECAI-DACION DE LOS DIAS « 
Y 11 
Las Aduanas y Distritos Fiscal» 
recaudaron ei día 10 de agosto » 
mil 126 pesos 34 centavos y el a,, 
once $130,033.07. 
REMATE DE MERCANCIAS 
El día 31 del actual la SecreU-
ría de Hacienda sacará a rema e 
mercancías de todas clases exm 
tee en Orden General y ^\c**{* 
no han sido extraídas por io» 
merciantes, 
RECURSO SIN LUGAl 
Se ha. declarado sin lugar el 
curso de alzada establecido W 
señor Agustín Calderón en ^ 
sentación del Sr. Arsemo ríf. 
tra la liquidación número -' ̂  W 
ticada por la Zona Fiscal de « 
güín. 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado Proceden„t!11ed1adí« 
go de haberes y dos mensu8" e „ 
que determina el artículo t>¿ ^ „ 
Ley del Servicio Civil a favor ^ 
Señora Mercedes L. "arr ^ j j ^ . 
y que le t corresponden por ^ 
miento del señor Gerraslo^A. ^ 









D r . G á l v e z 




ESPECIAL PWW LOS 
DE 3 v MEDIA A ^ 
o i t » ^ ^ 
D T A . C . P o r t o c a r r e r " 
O C U L I S T A 
Garganta. oarl» y 
oído* 
Consultas de*2 » í ' 4 >2-00.«lT. 
•Para pobres de J2 » * ¿ A **1' 
San Nicolás 52. AC 
s 
ÜIAIUU U L U i giAKiI\A Agosto 15 ae 1 3 ¿ ¿ . PAGINA TRES 
j j A C T U A L I D A D 




—Dentro de seis años. 
—Calumnias a la prensa. 
— E l deber de Cuba. 
C O M I T E D E E M P L E A D O S 
-AMtíi Evterlor debe de 
El EmPMado anoche resuelto. 
t»*r ^ c u e s t í ^ n de horas! Es. 
•Kr* ja d e ¿ que los nuevos ar-
r ^ J ^ á n muy pronto^ ofl-
bim» en la Gaceta de la Be-
í S * * J S S a ^ P ^ 6 ^ r f n d e r -
^ D Z Todos la esperábamos, 
le • ^ mimo doctor Aurelio Al-
noble 
' de i a ^ 
garja aj * 
acudía, 
; 1522 
E L L A R 
| Pre«upâ  
tos cincn̂  
entos sew,. 
oIamente N 









30 de Juni3 
or como m 
1 hijo pon. 






















>*rfa: hornos perdido lamentable-
Per0;i tíempo; Jurante un mes. . . 
^ > a n tr íunfo^ # 
. • .«Iva la aflictiva 
El Cuba? 
í*n,,dÓ Vi muchísimo menos! En . 
la boca del puerto algu-
^ ^ n C e s de pesos... Saldrán, 
«os ^ ^ d a boca, algunos de esos 
^ p i o n e s . . . P o d r á n cobrar 
nt^* "7 Dios—los empleados. . . 
Je medio año, no tendre-
ydeñída que llevamos a la boca. 
906 i T n o se legisla de una mane-
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria, bajo la presidencia del doctor 
Francisco Domenech y actuando de 
Secretario el señor Raúl López, el 
La política, en Cuba, se ha com-1 Comlté Ejecutivo de Empleados Pü-
blicos. pilcado mucho. 
Ha salido—y seguirá saliendo— 
"La Libertad". Diez páginas de ame-' 
na lectura, amplia información,1 
completo servicio do cables etc. 
Y se anuncia ahora la aparición ¡ 
de otro colega: "Hoy". No es este el 
"Hoy" de Arturo L-iisbane. ¡No! El 
director de este diario gráfico es un 
viejo querido amigo. . . 
E l señor Juan Manuel Morales. 
E l señor Morales como usteds sa- i 
ben es espiritista de nacimiento. 
Realmente ¡se ha calumniado mu-1 
cho a Ja prensa de Cuba! Colectu-¡ 
rías, destinos, fondos secretos. . . I 
Vivía de todo ésto, afirmaban los ¡ 
grandes catones! Pero. . . ¡todo és-l 
to se ha suprimido de raíz, y los 
"promotores" de periódicos conti-
núan lanzando a la calle nuevas ho-
jas impresas. . . . 
¿Es que acaso, y sin sospecharlo 
nosotros, está Mr. Crowder hacien-
Una ver aprobada el acta de la' 
sesión anterior, se tomaron varios 
acuerdos y hubo un cambio general 1 
de impresiones respecto e la grave ; 
situación económica porque atravie-¡ 
san los servidores del Estado; si-1 
tuaclón que, dadas las medidas que' 
se están tomando por los Poderes 
Públicos estiman los miembros del 
Comité puede termine muy en bre-
ve, poniéndose los pagos al día y 
y abonándose las gratificaciones. 
Debido a varios asuntos de im-
portancia que se han presentado a 
la consideración del Comité, se ha 
tomado el acuerdo de celebrar se-
sión, hoy martes 14, a las cinco de 
la tarde, en le casa Campanario No. 
5; por lo cual se ruega la más pun-
tual asistencia de todos los dele-
E L M E M O R A N D U M 
N U M E R O 1 4 
Ta está redactado y será presen-
tado de un momento a otro. 
Según nuestros informes, este, no 
se refiere en nada a lo tratado en 
el número 13. Sólo se limita a re-
comendar muy eficazmente al poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al 
pueblo en general que dado la gra-
vedad de la situación, nadie debe 
dejar de fumar veguero BAIRE de 
los que vende Rogelio en la vidriera 
de Albear. 
, D R . f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
' aparato disestivo y de la nutrición 
L S»n Liuro 268. OE t a 4. Teléltno A-1I4I. 
^e^qUe/0aS«tuando la produc. , do ya sus maletas? 
" tientes de riqueza! ^o odviden ustedes que el señor 
las energías eco- Mo, a,ís es espiritista, Y por las tra-
j j i _ i zas. debe de haber hablado con loa 
^ c a s del país 
£undanhl°ta para la prosperidad de 
>0 un a le sus habitantes ten- ™ 
P^^ntóneamente dinero: es tum. 
muertos. . 
No nos aislemos de la América La-
^ T a ü ^ el país lo tenga tam-i ~ « aquí ei consejo ae un esen-
necesario que enorine8 su-1 ̂ r , que sabe lo que dice: el señor 
muel Márquez Sterling. 
Todo nuestro servido diplomátl-
He a í el c sej  d   escrl-
Uén-• • • .Este se 
mas de dinerpa_os de cupones, in-j Aoao nuestro servicio oiplomfttf-
Ig5 I1,an0̂ 1t<>ŝ de capitales, aquí ^ co debería concentrarse en Améri-
*see*S\~. «m. sindicatos extraños, '"a 
Los más expertos, los más cultos 
y los más hábiles funcionarios de 
esta carrera, en vez de vivir en Eu-
ropa, fuese bueno que actuaran en 
estos países hermanos, de raza, idio-
ma y religión iguales, y cuyo des. 
tino / final amenaza setr también 
idént ico . . . . 
América es Joven y ahora apenas 
ha empezado a vivir. La esperan 
días de gloria; sí sabe afianzarse 
en sus viejos sillares, fortalecer su 
potencia espiritual y enlazar fra-
ternalmente, en un abrazo de pro-
tección y de apoyo, a todas las pe-
queñas y grandes naciones que la 
Pub'ica un colega de la tarde el ¡integran. . . 
retrato del doctor Gustavo Pino, y| Cuba< ^ ^ .Vhlqn|tlca^ ^ 
(«cribe al pie: i tiene el derecho de mantenerse ais-
- • Aquí tenéis al Representante lm]a Todo lo comi,at.,0 el de 
I doctor Gustavo Pino, f ? ^ 1 ^ 6 » ^ 1 l.er de s.imar süs energías a los de 
i Produce enorai^ ^ ^ ^ ^ Sterll?lg 
o es, 'i -1 
des, aquí ^ co 
taTrrtTdosl^or'%indIca¿s extraños, <a. 
W Z \ l exterior etc. 
Mientras «o se evite la depaupe-
EEn constante de estas sangrías... 
fendmnos siempre que aumentar, 
'X ¡*:S años, nuestras deudas 
rt-, el extranjero! , , 1 , 1 
H empréstito es como el alcohol. 
L S S a , finge energías. . . Es e 
' 1() de sus efectos! Después el 
oVnismo cae en un marasmo más 
^s^es su acción permanente. 
y u política sfgue muy revuelta, 
y» apenas la entiende uno. L11 
ejemplo. 
)A 
cravana por Aciio Urico, que es-. 
ff jugando en la < amlidatura para ; como nosotl.os de un común^ 
A mismo cargo que -^ujer »auua y marchan, Denos de zozobra, lo 
Mmero dote, ton el beneplácito ae inisnio quo nosotroSi hacla uñ po,.. 
los mayómberos en general. venir preñado de agresiones. 
¿Han entendido ustedes una pa-| 
Ubra siquiera? 
1 los otros Estados, nue provienen. 
L. PRAU MARSAL. 
Fiesta a Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s en 
el Templo de l a Car idad 
I-LKTE8 
ta ha pi 










•antes a loJ 
intes en li-
ción del organista del templo señor 
Luis González, ejecutaron preciosa 
misa y otras composiciones musica-
les propias del acto. 
Ocupó la sagrada cátedra el Di-
rector General de la Congregación 
de Nuestra Señora P. Manuel Serra. 
I Su tema versó sobre la Virgen, 
Atentamente invitados por el Pá-' bajo el título de Abogada de Cau-
troco de la Caridad P. MénJé¿ y la j sas Difíciles y Desesperadas, 
camarera de la Congregación #efio- Felicita a las asociadas en partl-
rlta Juanita Mauline, tuvimos el cular a la inteligente y activa Oa-
piíto de asistir a los solemnes cul- marera señorita Mauline, por loa 
tos que se verificaron en dicha igle- cultos que celebraron en honor de 
ti» en honor de Nuestra Señora del su Patrona y por la propaganda que 
Sapado Corazón. j b̂ 06 en honor de la Virgen. 
Los días 10, 11 y 12 se celebró' E l altar mayor lucía su artística 
nú solemnfc tridu6 a las 8 a. m. con ' Iluminación, la Imagen de Nuestra 
Misa cantada, ejercicio y sermón. j Señora aparecía entre multitud de 
Los sermones del triduo estuvie-! variadas flores, presentando un as-
ton a cargo, del RJo. P. Manuel Se-! pecto hermosísimo, 
rra, Rector de las Escuelas Pías de ' Este adorno débese a la señorita 
tuanabacoa y Director General de Mauline, siempre activa y entusiasta, 
la Congregación en Cuba de Nuestra Se repartieron preciosos recorda-
peñora del Sagrado Corazón de Je- torios. , 
Ai final de la fiesta la orquesta 
ejecutó una preciosa marcha. 
N O S E A I N D I F E R E N T E 
a nuestras advertencias ya que de 
ellas depende su propia salud. Use 
siempre las pastas para sopa 
u n U 
por ser las mejores que vienen a 
Cuba y gozar de un prestigio uni-
versal. De venta en todas partes. 
Especialidad en SEMOLAS y TAPIOCAS. 
2d-15 
F L O R E S 
¡ S E Ñ O R A S ! 
HEMOS REFORZADO NUESTRA 
V E N T A E S P E C I A L 
Con la adquisición de ana gran 
cantidad de muestrarios y saldos 
de varias fábricas del país y 
americanas. Por lo que inicia-
mos con esta compra un nuevo 
R E A J U S T E 
Para este mes a 
P R E C I O S 
Unicos en l a Habana 
$ 2 . 0 0 $ 3 . 0 0 $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
¡ a o j o ü ! 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
desde 6 9 c t s . en adelante 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
n sus soli-
El sábado 12, día consagrado a la 
Virgen ge cantó una solemne Salve. 
El domingo 13, tuvo lugar la fies-
1» principal. 
A les ocho y media, misa solem-
I m de ministros, ofició el Párroco 
I Rdo. p. Méndez, ayudado por los P. 
f Escolapios Martín y Durán. 
Orquesta y voces bajo la dlrec-
S DIAS !• 
tos Fiscal» 
agosto. I" 
yos y el dH 
l̂AS 
la SecreU-
. remate l»1 
ses existen-
las cusí*1' 
por lo» & 
ugar el »J 
cido por ^ 
en repre-
Xúñez co"' 
> 2751 pf* 
:al de W 
Jenlc í SL* •nsaallda^ 
lo 62 ^ 
favor de 
rra c ^0 
- V é ^ 
M B I E S U 
i A 
poruña 
máquina de escribir más perfec-
' la má8 resistente, la más dura-
"a y la única que todas las demás 
""«an de imitar. 
| U ÜNÜERWOOD 
PORTATIL 
* ¡a más cómoda y la más apro-
para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A 1 D W I N 
C jajj 0bÍ3Po No. 101. Habana 
v " Ind 12 as. 
A las once empezó el desfile pu-
diendo observar el numeroso concur-
so de fieles qñe ocupaban la Iglesia 
de la Patrona de Cuba Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Se impusieron por el P. Serra ran-
chas medallas de la asociación. 
A las 12 el Párroco P. Méndez 
en unión del P. Monet, nos obsequió 
con un almuerzo, deferencia que le 
agradecemos al Popular Tementecu-
ra, ,hoy Párroco por sustitución en 
ausencia del P. Fols. 
Nuestra sincera felicitación a la 
inteligente y católica camarera se-
ñorita Juanita Mauline por su entu-
siasmo en propagar el culto a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, por medio de la asociación 
que preside, asociación que aumen-
ta grandemente. 
Lorenzo Blanco. 
D E L A S E C R E f A 
L E ROBARON VARIOS FLUSES 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció Manuel Fernández, 
dueño de la Tintorería situada en 
los bajos del Hotel Roma, Tenien-
te Rey y Zulueta, que le sustraje-
ron varios fluses que aprecia en 125 
pesos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DB PARW 
Especialista en la curación radica 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultaa: de 1 a 1 p. m-, diaria» 
Corrf *- eMiolB» • 8a» Lndaloct» 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejoTes flores 
son las de "EL CLAVEL". En el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramo» de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde 4 
más sencillo y barato al snejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
ñas tronchadas. Sudarios, e tc desdi 




Blanco y Gris 
PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
fELEFONOS: M858—1-7029—1-7376—F-3587-.Manaiiao 




L u z b l a n c a , b r i l l a n t e , 
C o n s u m o d e c o r r i e n t e 
r e d u c i d í s i m o 
Piel Blanca 
DEPARTAMENTO DE 
C A B A L L t I O S 
ZapatM de toda* c!ue> 
DESDE $ 3 ° ° ^ ADELANTE 
Piel de caballo CORDOVAN 
en l i to y balo 
a $ 7 0 O $ 8 0 O y $ r 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
Por Jorge ROA 
En tanto la representación de los I 
Estados Unidos en la Habana, obli-1 
ga "mano millt&ri", al pueblo y al 
gobierno de Cuba, a reducir los gas-
tM públicos al mínimum, el Congro-1 
so de la Unüón americana se esfuer»' j 
za, a su vez, en aprobar un aumfen-
lo de derechos arancelarlos al azúcar, • 
que el primer producto nacional cu-
bano y venero único del que derl-
I an otros ingresos supletorios del Te. 
soro Público y del Estado cubano. 
No se comprende esta actitud de 
contradicción del gobierno de los Es-1 
tados Unidos respecto de Cuba. 
La Ley Platt, apendizada a la Cons- i 
tltución cubana y objeto deí Trata- i 
do que regula las relaciones Interna-
cionales de ambos pueblos con carác-
ter de permanentes, se redactó por 
el Gobierno de los Estados Unidos y 
se aprobó por el Gobierno cubano en. 
tendiendo ambos que era intangible 
en su espíritu y letra. 
SI podía variarse, si podía Interpre-
tarse torciendo su significación vio-
lentamente, resultaba incuestionable 
que el Tratado, al modificarse o mix-
tificarse por uno u otro gobierno, per-
día su objeto. 1 
No puede el gobierno de los Esta-
dos Unidos, o por mejor decirlo, no 
le conviene, sentar el precedente de 
que el actual Tratado Permanente; 
que sus relaciones internacionales con 
Cuba, dependan del criterio o norma 
de conducta de los hombres que ocu. 
pen el Departamento de Estado en 
Washington e impriman al ocuparlo, 
slgulcación distinta o hagan prevale-
cer opiniones que cambien al cam-
biar cada Gabinete. 
E l Tratado Permanente obliga a 
los Estados Unidos respecto de Cu-
ba a una política invariable, a un 
trato de reciprocidad idéntico al que 
inspiró el Tratado actual, y que no 
es solamente la de preservar su inde-
pendencia. 
Entre Cuba y los Estados Unidos 
existe en la actualidad un Tratado 
Comercial que no se concertó aislada-
mente, con Independencia de aquel 
otro que regula las relaciones poli, 
ticas de ambos pueblos. 
Ese tratado comercial fué un adi-
tamento, una secuela, un apéndice de 
aquel otro; de tal modo, que Elihu 
Roo*—ya como Secretarlo de Estado, 
ya en funciones de Secretarlo de la 
Guerra; Wood como Gobernadr Mi-
litar y el propio Platt como propician-
te de la Enmienda^—exigieron casi al 
Congreso que acordara uno y oto si-
multáneamente. 
\9i resultó al aprobarse la En-
mienda: se dejó firme, como pro-
mesa de honor, la concentración del 
Tratado de Reciprocidad Comercial 
que está hoy todavía vigente. 
Resulta, pues, evidente, que uno 
y otro tratado forman un solo cuer-
po. Que es uno el protocolo, el com-
promiso y la mutua conveniencia. 
Si el Gobierno de la Unión—-«1 Hu-
ghes, el idólatra del hecho-—exami-
na, compulsa y cumple el Tratado 
Permanente con Cuba, y llama la 
atención del Congreso a ese respecto, 
es indudable que el Poder Legislati-
vo americano se vería obligado al 
aprobar el nuevo Aranced, a dejar 
al azúcar cubano un margen igual 
de preferencia al que Cuba obtuvo 
en mil novecientos tres. 
Es decir, entre el azúcar cubano 
y los azúcares insulares y los de pro-
ducción doméstica. 
No es que el azúcar cubano pa-
gue de derechos aduaneros, dos, tres, 
cuatro centavos o diez: es que entre 
el derecho o tipo de adeudo general 
y las concesiones o privilegios, al de 
Puerto Rico, por ejemplo, debe exis-
tir un tipo medio, con eC mismo 
margen de protección que se con-
cedió en mil novecientos tres. 
SI no sucediera así, ¿no podría le« 
gítimamente el gobierno cubano—si 
lo ejercen estadistas consciente»— 
suscitar el gravísimo problema—gra-
ve fundamentalmente-—de que al in-
fringir los Estados Unidos el trata-
do comercial que garantiza a los azú-
cares cubanos un margen prefijado, 
violándolo al aprobar el nuevo 
AranceJ, Cuba recobrara su libertad 
de acción y desconociera por su par-
te, los derechos de Intervención pre-
fijados en el Tratado de Relaciones 
Permanentes? 
¿Qué harían los Estados Unido* 
en ese caso? ¿nos declararían la goe. 
rra? ¿nos someterían a la obediencia 
usando de la fuerza? 
Podrían, desde luego, hacerlo fá-
cilmente. Pero no es esa la política 
que Interesa a los Estados Unidos 
en Hispano América. 
La violencia no es el remedio. 
"VIoüence is no remedy", según el 
programa usado siempre por el Par-
tido Liberal inglés. La violencia em-
pleada por Alemania contra Bélgi-
ca no lesionó la independencia bel-
ga, sino desquició a la nación alema-
na al desconocer los derechos de 
Bélgica. 
Pero, ¿no fué é»ta, la labor que 
debió realizar en Washington la fa-
mosa comisión que presidió hace un 
año el ex-Secretarlo de Hacienda cu-
bano señor Sebastián Gelabert? 
¡Es triste que nos veamos obliga-
dos a proclamar que la culpa es cu* 
baña, del gobierno cubano, siempre 
nuestra! 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LOS BONOS AZULES, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. HUBO S E 
8ION. UN PARQUE. LOS CARTELES ELECTORALES. 
El doctor Pablo G. de Mendoza, 
y Compañía y de Presidente de la 
Compañía Propietaria Cubana, due-
ña de los repartos Mendoza y San-
to Suárez, ha presentado un es-
crito en la Alcaldía, manifestando i 
que le fueron pagados con bonos! 
19.182 pesos 51 centavos, importe 
de las obras realizadas para dotar 
de agua a I<as urbanizaciones men-
clondas, según consta .en escritura 
pública de 2 de diciembre de 1916 
otorgada ante el Notarlo, doctor Ma-
nuel Cano. 
Agrega que habiendo sido llama-
do para percibir a cuenta de las re-
ferida obras la cantidad de 4,000 
pesos no ha tenido Inconveniente en 
recibir esa suma ya que los bonos 
no tienen valor alguno; pero que le 
interesa ahora hacer constar que es-
tá dispuesto a devolver Inmediata-
mente al Municipio, para que 
sean destruidos los 191 bonos de la 
Serle B, por cien pesos cada uno. 
| que le fueron entregados en aquella 
• época. 
al Secretarlo de Obras Públicas que 
vería con agrado la construcción de 
un parque en la manzana que deter-
minan las calles de Mazón,, Valle, 
San José y Campo de Sport de la 
Universidad, cedida a ese fin a la 
Municipalidad por los dueños del re-
parto. 
Asimismo ha ordenado el Alcalde 
la construcción de las aceras con el 
crédito especial que a ese objeto 
acordará el Ayuntamiento para las 
vías que limitarán el referido par-
que. 
El Juez Instructor del expediente 
administrativo Incoado por Irre-
gularidades cometidas en el Depar-
tamento de Administración de Im-
puestos, ha cli^o a declarar a todos 
los empleados de la mencionada ofi-
cina. 
Dichas Irregularidades fueron ad-
vertidas por el Jefe interino del ci-
tado departamento, señor Manuel de 
Cárdenas, quien las denunció al se-
ñor Alcalde. 
Se dice q. cuando se termine el ex-
pediente se decretarán varias cesan-
tías. 
Ei Alcalde ha reiterado al señor 
Jefe de la Policía Nacional la orden 
en que se prohibía la fijación de car-
teles en la fachada de los edificios. 
Además ha dispuesto el Alcalde que 
por obreros municipales sean reti-
rados los que se han colocado en 
varios monumentos de la ciudad en 
)stos últimos días. 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista solo había 
en 1̂ salón doce señores conceja-
les. . • 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DB 
H E R N I A 
La maravilla de la época—io usan 
actualmente miles de pacientes. Loa 
STUARTS ADHESIF PL.APAO-PAD3 
i (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ren Ut medalla do oro en Roma y Grand 
Prix. en Parla Póngase en condiciones 
{ de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y coma. Los PLAPAO-PADS DB 
STUART. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas. hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos % 
prueba," por tanto, no envíe dlnwv— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg.. 
St. Louls. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
El señor Ramiro Cuesta, Jefe de 
Negociado en el departamento de 
Impuestos, ha presentado un escrito 
en el Ayuntamiento, reclamando el 
pago de una deferencia de haberes 
que importa más de mil pesos. 
De esta reclamación conocerá el 
Ayuntamiento en una de las próxi-
mas sesiones. 
Debido a las gestiones que viene 
realizando la señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara, en su carácter 
de Presidenta de la Asociación "Pro 
Habana", el Alcalde ha comunicado 





San Lázaro esq. a Pervcrancla. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA El boticario devolve-
I rá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista, de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
sefioras y de la sangre. Consultas: de 
3 a 6. Neptuno. 125. 
C 3051 alt ind 18 ab 
D r . T A B 0 A D E L A 
CONSULTAS DB 1 A 4 
C A M P A N A R I O 81 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OXX, HOSPXTAXi BB 
del Hospital Nú-\ j Emergenelaí y mero Uno. 
ESPECZAiaSTA EK TZAJ TTMW A-rias y enfermedades venéreas. Cts-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
jxnrxccxoxrzs un « z o b a c t a m a v . 
CONSTJIiTAB: DB 10 A 13 T DB £>Q 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. \J«7 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE 
DIA, PORQUE DE NOCHE PER-
MANECERAN APAGADAS POR 
EL ALTO COSTO DE LA LUZ 
L a U n i v e r s a l 
A g u i l a y M o n t e 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D 0 . M A R T I N E Z Y Cía. M E R C A D E R E S . 4 , H A B A N A . 
M O N S E R R A T E No. 41. C O N S U L T A S D E I A 4 
^ f s p e c i a i p a r a los p o b r t s d t i f m e d i a i 4L 
PAGINA CUATRO DE LA MARINA Agosto 15 de 1922. 
I C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Virara «I DIARIO DE LA MARINA 
E L TIEMPO—LAS FIESTAS DEL CARMEN Y E L CARMIN EN PO^A 
DE SIERO— E L TEATRO DE GRADO—NUEVO PROVINCIAL DE LOS 
DOMINICOS. — S E SUSPENDE LA IN AUGURACION D E L FERRCK<A-
RRIL DE CARRESO—HOMENAJE EN COVADON»9A AL DOCTOIV* 
NANDEZ SOTO. — L A CATASTROFE FERROVIARIA DE PAREDES DE 
LAS NAVAS.—LA HUELGA GENERAL MINERA NO SE SOLUC1<^VÍT 
MUERTE DE UNA DAMA ILUSTRE.—LOS OBISPOS DE LA HABA A A 
Y DE MATANZAS.—OTRAS NOTICIAS. 
Estamos bajo el influjo d« un tir de aauella gran masa de opinión 
tiempo desapacible, más propio de i que no se guía de prejuicios y apa-
una mala primavera que de un re-¡ eionamlentos y a la que repugna 
guiar verano. Laa mañanas son que se construyan dos líneas de íe-
frías y las noches también, y aun rrocarrll paralelas en una región 
durante el día la temperatura más "que cómo la nuestra, carece de bue-
se acerca a Marzo que a Julio. Por ñas vías de comunicación y en üon-
esta causa, la desanimación es gran- de abundan los pueblos cuy* 
de en todos los centros veraniegos queza yace sin explotar por falta de 
d ela provincia, pues como el calor aquellos adecuados medios de trans-
es el que echa a la gente a la calle porte sin los cuales el progreso de 
y la mueve a divertirse, con estos los pueblos se hace materialmente 
frios Inoportunos e inesperados* na-, imposible. 
die siente la necesidad de hacer vi-¡ E l conflicto sigue planteado, sin 
da de campo o de playa, ni de en- que por ahora se advierta una so-
tregarse a los gratos esparcimientos lución que satisfaga al interés ge-
a que convida el verano cuando se! neral. Los pueblos interesados en 
presenta en todo su esplendor. ¡que la línea, ya construida se abra 
Es de suponer que este tiempo pronto al tráfico, no descansan en 
antipático no se prolongue y que sus gestiones y confían en un arre-
todavía Julio salga por su buen glo que convenga al interés del es-
nombre y nos ofrezca dias rebosan- tado y favorezca las naturales aspi-
tes de sol y pletórlcos de calor, ale-! raciones de la 
gres y fecundos días estivales en 'carril de Carreño. r^l) formación gubernativa sobre los su-
cesos de julio; lo hizo después de 
consultar al alto comisario. E l ha 
pedido al ministro de la Guerra de-
terminados documentos, relaciona 
hace 
E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
E L 8R. CIERVA PLANTEA E L TEMA DE LAS RESPONSABILIDADES 
Sesión del 11 de julio de 1922 
Madrid, 
pedíente de Picasso. Regresó éste a „ 
Madrid, y él conoció el comienzo del ^ , 0 
• aprobación del prasupuesto de Ma-
¡rruecos, que es preciso votar hoy; 
i es notorio que hay suficiente núme-
ro de diputados para ello y podría 
evitarse una larga votación nominal, 
¡ y kderaás sería preciso prorrogar al-
| go la sesión para ganar el tiempo 
clones del general Picasso. He veni 
do desde entonces dispuesto a tra-
tar de este asunto, sin que se haya 
presentado ocasión de ello; pero en-
tiende que ha llegado el momento 
de hablar, puesto que en la Prensa 
se dice a diario que él ha sido pro-
cesado por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y así se asegura ya 
en todas partes. Por ello estima pre-
ciso molestar al Parlamento. Todo 
esto se presenta con un relieve y un 
aspecto que a nadie puede sorpren-
der. Recuerda cómo fué al mfniste-
rio de la Guerra y cómo durante sie-
te meses ha trabajado allí en ser-
vicio de su país, y ahora resulta que 
es uno de los mayores responsables 
de aquellos tristes sucesos, en los 
que él no tuvo intervención alguna. 
lprtsa dei Ferro- , f̂1 .Gob1lerüo presidía el señor 
Sería de desear Allendesalazar acordó abrir una in-
12 Julio. _ _ _ _ informe, y ya pudo apreciar que el 
El Presidente: El señor La Cierva' general se quejaba de las llmitacio-
tlene la palabra para explanar una '< nes ^ue se le habían Impuesto y de 
interpelación/ Que se le habían negado determina. 
El señor La Cierva comienza re- do3 documentos. Eran éstos la co-
cordando que con motivo de una pre-1 rrespondencla mantenida entre el ge-
gunta del señor Nougués, hace días: neral Berenguer y el vizconde de 
se habló de unas Reales órdenes que i Eza- Refiérese luego a la consulta 
él había dictado acerca de las fun- (le Picasso sobre si lo actuado debía 
que la luz Invada lag ciudades y los que tal sucediese, y que una vez 
campos y llene de optimismo las al- corporada al Estado el trozo de li-
mas, preparándolas para disfrutar nea ya construido, se saquen a su-
en el mes de Agosto de los encantos basta aquelosl otros que han de 
de una estación que hasta ahora nos unirnos con los pueblos del < 
ha mirado con gesto adusto, invl- dente de Asturias que desde 
tándonog al recogimiento y la mi- tantísimos años vegetan en un ais 
de pasar al Supremo o al general en 
jefe, entendiendo él que debía trans-
mitirse a éste para que, con su au-
Asi se acuerda, y queda aprobado 
definitivamente en votación ordina-
ria el presupuesto de acción de Es-
paña en Marruecos. 
CONTINUA LA INTERPELACION. 
E L EXPEDIENTE IRA AL PARLA-
MENTO 
Se reanuda la interpelación. 
El señor Prieto interviene para 
decir que el problema de las respon-
f  t  ^abilidades ^ al«0 más importante Tnitirno a ¿of̂  „.. de como aquí se ha tratado. Lo que 
ditor, determinara 1m procesos que i ̂  ba ^cjio no puede satisfacer al 
habían de Incoarse i Parlaineilto- es posible enjuiciar 
Yo—dice—no he'tenido con el ge- por testimonios parciales; todo lo 
neral Picasso más elaciones que las ^ 86 exteri1orizado ™ * p e -
canas que he leído. Salí del minis- ? ÍIcancÍa a?te la ^ . ^ i ^ del PI?-
terlo, el expediente fué al Supremo blema- No hay Posibilidad de pedir 
y de lo demás no he tenJio más 
nuevo, y queda terminada la Inter-
pelación. 
COMENTARIOS AL DEBATE 
Madrid, 12 julio. 
Tan pronto terminó el debate, sa-
IW el señor La Cierva a los pasillos 
y fué felicitado por Infinidad de di-
putados conservadores. 
En el elogio no estuvo parco el se-
ñor Sánchez Guerra. Dijo el presi-i 
dente del Consejo que había dado I 
muestras el señor La Cierva de una: 
gran serenidad y corrección, y que i 
tal actitud era plausiTíle. 
Añadió que había acudido al de-! 
bate preparado y documentado para; 
intervenir, si hubiera sido necesario; , 
más el desarrollo de la discusión no 
le dió ocasión para ello, de lo que 
se felicitaba. 
E l general Luque se acercó al se-
ñor La Cierva y le dijo: 
—Yo hubiera tenido a honor fir-
mar las dos Reales órdenes que tan-
to le critican. No hubiera hecho ni 
más ni menos que lo que usted hizo 
T K 
noticias que las que expuse al priD-i"al; sm saber el engranaje que pue-
cipio. Lee a continuación el preám-;• ^ J 1 ^ 
bulo del expedlente instruido por el ^nes del^to mando. Estima que 
general Picasso, en él se alude a la I así como al f110,1" La Cierva se le han 
Real orden de primero de septiem-1 P̂ P0.,;c->,onado los documentos que 
atribuciones que se conceden a su! Pfra ^ .^ensa, deben 
actuación, que queda perfectamen traer8e aqui ]os relacionados con las 
responsabilidad a un jefe o un ofi-1 en el ministerio de la Guerra. ¿Quién 
puede compartir el absurdo de que 
santropía. lamiente vergonzoso. 
A pesar de que el tiempo no se En el hotel Pelayo de Covadonga, 
muestra propicio a las grandes y y por iniciativa del ^ f6^mafdeo 
y regocijantes expansiones, las fa-picaño" de Arnodas. fué obsequiado 
mosas ferias y fiestag del Carmen con un gran ^ W ™ 1 * * * ^ * 
y el Carmín de Pola de Siero re-, notabilísimo méd;c0 * f an°' d ° ^ 
«ultaron por todos conceptos esplén- tor Fernández S^o. ^ ^ P e -
didas y muy concurridas, viéndose lar hizo ™ . ™ ™ h T e * r \ ™ ™ * ° J * r : 
la ale¿re y simpática villa total- tenecló al ilustre Cuerpo facultatl-
mente invadida por el elemento fo-.̂ o de la gran quinta de Saluf La 
rastero. .Covadonga", del Centro Asturiano 
Las fiestas fueron amenizadas'de la Habana 
por la laureada Banda del Regi- E l banquete, al que asisetleron 
miento del Príncipe, a la que se Blgnificadas representaciones de As-
dispensó un recibimiento cariñoso turias, constituyó un magnífico 
y cuyos conciertos constituyeron bomenaje de admiración y cariño, y 
otros tantos éxitos musicales. | los discursos que en él se pronun-
Entre los espectáculos organiza-, ciaron encamináronse a enaltecer la 
dos por la Comisión de festejos, Be simpática personalidad del Dootor 
llevó la palma la gran becerrada Fernández Soto que tantos t tuios 
que congregó en la Improvisada tiene contraidos para la gratitud de 
plaza numerosísimo gentío, el cual asturianos que estuvieron en 
siguió con creciente curiosidad las Cuba. u„ 
graciosas y a su modo emocionantes , Haiblándome de n H ^ ^ n 
alternativas de la lidia, en la que decía don Maximino Fernández San-
tomaron parte conocidos atioionaí- fellz. almorzando con el que esto 
dos asturianos. ¡escribe en el "Gran Hotel de Ava-
Las verbenas fueron otros núme-'lé8' ^ , A* 
ros salientes de las grande8 fiestas —Figúrate qué tal seria, que de 
de Pola de Siero, cuyo Ayuntamien- todos los presentes el que menos 
to y cuyo vecindario se lucieron este. valía era yo. . 
año en términos que será difícil sean' Es claró que para mí ftay mucho 
superados en lo sucesivo. Los fo- de modestia en el Popular 7 muy 
rásteres se divirtieron muchísimo y Querido ex-Presidente del Centro 
al ausentarse de la Pola, se lleva-; Asturiano de la Habana 
ron dentro del alma un recuerdo' Y ya ^ habl0 del *6ii0r Fernán-
gratísimo de los días que pasaron dez Sanfeliz complázcome en decir 
rindiendo culto aJ Carmen y el Car- ,^6 desde hace quince días se en-
cuentra instalado en su hc-mosa po-
sesión de Vilamaylor (Infiesto) y 
de 
dos con aquella información y los 
dictámenes de los fiscales, para so-
bre ellos aclarar y alegar lo que es-
time de derecho. El primero es la 
l̂ eal orden de 4 de agosto de 19 21. 
en la que se dispone se instruya por 
el general Picasso una Información 
escrita de carácter gubernativo, con 
carácter de juez instructor, para es-
clarecer los antecedentes y circuns-
tancias que concurrieron en el aban-
dono de los territorlbs de Melllla. 
Aparece luego un documento, en el 
que se da cuenta de la llegada del" 
general Picasso y en el que el ge. 
te delimitada. Aquellos anteceden-
tes que demandó Picasso fueron des-
pués incorporados al expediente, 
cuando se hicieron públicos en la 
Prensa y en el Parlamento. Lee par-
te del informe del fiscal del Supre-
mo, en el que se hace constar que 
el general Picasso no ha podido ter-
minar totalmente su misión informa-
tiva por las limitaciones que se le 
han impuesto por el Poder ejecutivo. 
Refiérese también el fiscal a Jas 
Reales órdenes del ministerio de la i 
Guerra, declarando 
j graves responsabilidades que hay 
;. que dilucidar. Dice que el Gobierno 
impidió que se le exigieran responsa-
bil.Mades al general Berenguer; pero 
se trajo aquí la propuesta de su as-
! censo y se le tributó un recibimien-
to de triunfador, uniendo a la Coro-
, no me dejen sediento! 
I na a ese homenaje. Ante esto, ellos, 
los socialistas, piden al Gobierno que 
con urgencia venga el expediente a 
j la Cámara, pues es preciso conocer-
i.lo todo. 
E l Presiente del Consejo estima 
que desde el. necesario intervenir en este debate, y 
d e f discít ni t ÍegH ^ Pue más aún para rechazar algunas afir-
to de v̂ sta ^oí f í 0 6 61 P.Un' i maciones del diputado socialista. Eio-
ve a r i n v^r i . i1/6!.0 n° 66Katre-! gia el discurso del sefior La Cierva, 
[ranmi?aX ^ f Uda de S1t Ub0, ^ ' ^ dentro de su dfifensa obligada há 
5o?m? dPl fLat Uncl°neS- 61 ? ! mantenido una asombrosa serenidad, 
lorme del fiscal togado y el acuerdo • 
mln. 
j j I que en la segunda La villa de Grado cuenta desde'^ to se tra>sladará 
hace unos días con un bonito Tea-
tro, que se ha construido en las In 
mediaciones del Parque y 
tiene capacidad para más 
nientos espectadores. Se ha inau-
gurado con brillantes sesiones de 
'cine y en él podrán trabajar cómo-
damente las' mejores Compañías lí-
ricas y dramáticas. 
Con la construcción de este coll-
qumeena 
a Santander 
para asistir a la boda de su hijo 
Maximino con una bella y distin-
guida señorita de la capital de la 
Montaña. 
En Oviedo y Gijón proeenclamoe 
días pasados un espectáculo emo-
cionante: el traslado de loy cadáve-
. res desde la Estación del Norte al 
, I Cementerio de lae desventuradas 
«eo, Grado puede enorgullecerse de víctimas de la catástrofe ferrovia-
contar con un elemento de progre-
so de los que dan tono a una pobla-
ción culta. 
ría de Paredes de las Navas, que 
tanta sensación produjo en todo As-
turias por haber sucumbido en ella 
, personas nacidas y domiciliadas en 
En el magnífico monasterio quejegta tierra, 
los PP. Dominicos poseen en-Arias! gl paso de los coches fúnebres 
(Cangas de Tlneo) ha sido nom- por iaa calles de Oviedo y Gijón, 
co azul, y saluda "si señor Sánchez 
Guerra, ocupando luogo un escaño). 
Lee luego el oficio que motivó la 
consulta del general Berenguer al mi-
nisterio, y la comunicación de éste 
pidiendo la designación de un gene-
ral que realfeara la debida investi-
gación por los sucesos de julio. Lee 
un telegrama del vizconde de Eza, 
en el que le dice a Berenguer que, 
sin perjuicio de las actuaciones ju-
diciales, el Gobierno nombraba al ge-
neral Picasso para realizar una in-
formación gubernativa. 
Cuando él se encontró con el tele-
grama de Berenguer y con una car-
ta de Picasso, en que pedía instruc-
ciones, comprendió que si la infor-
mación había de referirse al gene-
ral en jefe se mermarían evidente-
mente las facultades de su alta au-
toridad, porque es preciso no olvi-
dar los momentos en que nos encon-
trábamos recién rendido Monte 
Arru!t. Es preciso volver los ojos a 
aquellos días y comprender que en 
aquellos gravísimos momentos era 
Imprescindible el mantenimiento del 
general Berenguer al frente del 
Ejército. Estimó, pues, que no se 
podía mermar en nada su autori-
dad, y por ello dictó la Real orden 
de 24 de agosto, en la que después 
de aportar determinadas considera-
ciones, se hacía constar que la in-
formación gubernativa no podía lle-
gar a los actos que se refirieran al 
general Berenguer. Lee luego una 
carta que dirigió al general Picasso 
el mismo día 24, en la que le daba 
cuenta de la Real orden y aclaraba 
su contenido, y a otra carta que di-
rigió al alto comisarlo, comunicán-
dole la Real orden y dándole cuen-
ta de que también había escrito al 
general Picasso, esperando que tojjos 
colaboraran a la labor que había de 
realizar éste en materia informativa, 
para que no quedara duda alguna 
sobre las responsabilidades de los 
sucesos acaecidos. 
Refiérese luego a su viaje a Meli-
lla y a la consulta que le hizo el 
general Picasso sobre la duda de s! 
sus facultades llegaban a los gene-
rales. No había en julio en Melllla 
más que dos generales: Silvestre, 
que había muerto, y Navarro, que 
estaba en cautiverio; de todos mo-
dos, para aclarar más, a su regreso 
a Madrid dictó una nueva Real or-
den en que expresaba que la infor-
mación no había de referirse en na-
da al alto mando; pero, después de 
éste, podía llegar a todas las perso-
nas, sin excepción alguna. A conti-
nuación escribió a Picasso una car-
ta, en la que le daba cuenta de la 
nueva Real orden aclaratoria, di-
cléndole que todos los actos realiza-
dos en Melllla, menos los del alto 
mando, caían bajo su jurisdicción. 
Esta carta se cruzó con otra del ge-
neral Picasso, en la que ratificaba su 
propósito de no envolver nunca en 
responsabilidades al general Beren-
guer, por estimarlo de justicia, y en 
la que exponía una diferencia de 
principios, por estimar que su actua-
ción la consideraba inferior a su re-
presentación de consejero del Su-
premo, y pedía normas a qué adap-
tarse. Después de cenbeer la segun-
da Real orden, el general Picasso es-
cribe agradeciendo la forma en que 
se han aclarado sus facultades, y 
expone la forma en que lleva sus 
trabajos. 
Claro está—díte—que el general 
Picasso, con ceta Real orden que 
dicté a su instancia, quedó plena-
mente satisfecho. 
Alude, sin leerlos, a los numero-
sos telegramas que dirigió a Picasso 
pidiéndole actividad en las informa-
ciones. Lee luego un telegrama que 
em-
rre-
glo a las actuaciones del general Pi-
casso, él, en uso de sus facultades, 
fuera nombrando los jueces necesa-
rios para incoar los debidos suma-
rios. 
Recuerda cómo desde el banco 
Ayuntamiento gijonés, partidario de los grandes festejos veraniegos de, azul dijo muchas veces que se es-
qne se construya el extratéglco con-1 Gijón y a los Juegos Florales Hia-jtaban instruyendo los procesos por 
forme al plan primitivo y prescln-! pano-Cubanos que se celeorarán con el general en jefe, que tenía la ple-
diendo en absoluto del Ferrocarril extraordinaria solemnidad en Avllés;na jurisdicción militar, como gene-
de Carreño. En cambio, la Cámara el próximo 3 de Agosto. ral en jefe del Ejército; pero éste 
de Comercio de Gijón se manifestó | Será una fiesta memorable. necesitaba un auditor, y el auditor 
partidaria de que se aproveche laj Julián ORBON se le nombró, y se Incoaron treinta 
obra ya ejecutada, conforme al sen-i Avliés, 1S de Julio de 1922 # y tantos procesos, derivados del ex-
brado Provincial de la Orden en Es 
paña el Ilustre Fray Luís A. Getl-
no, personalidad muy saliente por, 
su gran cultura social y por las pro-
pagandas que en tal sentido ha rea-
lizado en la tribuna, en el libro y 
en la prensa. 
E l P. Getlno fué rector del Co-
legio de los Dominicos en Oviedo 
y en la capital asturiana se captó 
el respeto y la admiración de los 
diversos elementos sociales por su 
labór sanamente orientada v por los 
grandes servicios que prestó a la 
enseñanza. \ 
E l nuevo Provincial de los Domi-
nicos está recibiendo unánimes fe-
licitaciones por el alto cargo de con-
fianza que su Insigne Orden le aca-
ca de confiar. 
E l Consejo de Administración del 
Ferrocarril de Carreño acordó el 
aplazamiento Indefinido ¿le la inau-
guración de dicho ferrocarril, por 
negarse el Estado a incluirlo en el 
plan general de los llamados extra-
tégicos y haber salido a subasta 
el primer trozo Gljón-Av¿lés de la 
línea proyectada entre Ferrol y Gi-
jón. 
El acuerdo de la citada Empresa 
produjo sensación en todo Asturias, 
pero singularmente en Avilés y Can-
dás, pueblos que se hallan muy in-
teresados en que se abra pronto al 
público una línea que tanto habrá 
de contribuir a la expansión co-
mercial e industrial de los pueblos 
comprendidos en el trazado. Como 
todos esperaban con Impaciencia la 
Inauguración de la línea y ya se 
estaban organizando los festejos 
con que había de solemnizarse tai 
acontecimiento, la orden de suspen-
sión Indefinida produjo hondísimo 
y general disgusto, que. so exterio-
rizó en las columnas de la prensa y 
en reuniones y asambleas convo-
cadas en Gijón y Avilés. 
En la primera de est̂ s asambleas 
celebrada en el Ayuntamiento avile-
sino se acordó pedir el aplazamien-
to de la subasta para el rrimer tro-
dló motivo a escenas conmovedoras, 
que difícilmente se borrarán del áni-
mo de cuantos las presenciaron. 
La huelga general minera conti-
núa en el mismo estado de grave-
dad, no siendo aceptada tampoco la 
fórmula de soulción que ú'timamen» 
te presentara el dignísimo Goberna-
dor Civil de la provincia don Ra-
món García Novoa, que con tanto 
celo como desinterés ha Intervenido 
para arreglar satisfactoriamente el 
conflicto. 
La situación se hace cada día 
más complicada e insostenible, y 
de prolongarse, no queremos pensar 
en lo que pueda ocurrir. La para-
lización es grande en las minas y 
en los puertos, donde ya empieza 
a recibirse, aunque en pequeña es-
cala, el carbón Inglés. 
Los socorros para los niños de los 
mineros en huelga aumentan consi-
derablemente y en todas partes se 
celebran, festivales, cuyos fondos se 
destinan al mismo benéfico fin. 
Dios quiera que cuando esta cró-
nica llegue a publicarse, se haya 
resuelto en términos favorables pa-
ra todos una huelga que es actual-
mente la preocupación preferente de 
todos los asturianos. 
En su señorial residencia de Ovie-
do falleció cristianamente la Exce-
lentísima señora doña Teresa de 
Coliantes y Arce, esposa del respe-
table y opulento canguero don 
Policarpo Herrero, uno de los más 
altos prestidos financieros de As-
turias. 
La finada era una dama muy ca-
ritativa y de ejemplares virtudes 
cristianas. Los funerales y el en-
tierro constituyeron imponentísimas 
'manifestaciones de duelo. 
En la capilla ardiente dijeron mi-
sas de cuerpo presentes lo*1 señores 
Obispos de Oviedo, de la Habana y 
de Matanzas. 
Estos dos últimos se encuentran 
pasando unos días en la capital as-
auriana, de regreso de su viaje a 
neral Berenguer expone que el ge- \ de la Prensa me señala como respon 
neral Picasso ha comenzado a ejer-
cer sus funciones, con carácter dis-
tinto al que él había solicitado, y 
pidiéndole detalles que el comisario 
no se consideraba obligado a dar. 
Esto ocurría al poco tiempo de to-
mar el orador posesión de la cartera. 
(Entra el general Berenguer, que 
queda junto a la byandilla del ban-
Hpi Poncoir. a„„. i muy difícil en momentos en que el 
Í ¿ ^ S V L ^ T 0 ' ^ ^ ma ^píritu está dolorido. Justifica que 
ir írdo V Í L 0 hK 1Ufr * t0mf ¡era su deber facilitar al señor La 
deí fís^l 80 Propuesta : Cierva aqUeiios documentos que pl-
TWr.„¿a A~ i a dió al Gobierno, aunque muchos de Después de todo esto, una parte | ellog los pOSeía ya el señor La Cier. 
caho a 4,- Ití5yoil-i va, pero no ha querido usarlos ein 
T , í J r l ^ SUCer8 deJu 10' y dlce Que fueran por conducto del Gobier-
que seré procesado, y hasta se ínsi-1 ^ Esos documentos han ven.»io ahí 
3 rnn ? á ? ! f ne h0y qUe ^ l a i a la mesa del Congreso, es injusta paz con Sánchez Guerra para evUar, la censura del señor Prieto por la 
ffír' Üí0 68 0̂  n0. Se, PUlde ?ene- i Premura con que se le han facilita, 
trar así en la vida de los hombres;'^ al señor La Cierva ReSpecto al 
sabe que no lo evitará con sus pa- • expediente, dice que examinará si es 
labras y que seguirá haciéndose con-1, compatible el traerlo aquí con el es-
tra él campaña como se h.̂ o antaño. - tudio que de él está haciendo el Tri-
El figura como único pecador y aquífbunal. si fuera corapat/ole, el expe-
y en el extranjero se le señala ya • diente vendrá al Parlamento. (Muy 
como un ex-ministro de la Guerra bien) 
que va a la barra a responder de sus : E1" seaor pneto rectifica, y dice 
grandes culpas como único responsa-1 qUe si el zeñor La Cierva como ha 
ble de aquella catástrofe. Relata có- i manifeStado el jefe del Gobierno, po-
mo fue al ministerio de la Guerra, ^fa los documentes que ha leído 
los momentos tristísimos, la necesi-1 y estaban los informes de los fisca-
dad de que Berenguer no abandona-1 ^ hay* que declarar que el secreto 
ra el mando en aquellos momentos; 
y cuando se consideró preciso depu-
rar responsabilMades, él entendió 
que no podía echarse sombra alguna 
sobre el alto mando. Creyó indispen-
sable que el general en jefe tuviera 
todo el prestigio necesario. (Muy 
bien). 
¿Era un error mantenerlo? Eso 
del sumario es una farsa. 
El Presidente del Consejo: Pero 
¡si no hay tal sumario! 
El señor Prieto expone que nos en-
contramos en vísperas de clausura 
I de Cortes, y ello puede ser causa de 
, que el expediente Picasso no tenga 
j tiempo de llegar a la Cámara, y ad-
I vierte que el país exige que se acia-
no es la cuestión; pero, mantenido, j re quiénes son los responsables de 
d d ím16 rv°.des;rl0 de toda autorl- tanta catástrofe, pero conociéndolo 
dad. (Muy bien). todo, sin importarla estos pequeños 
For eso hice lo que hice: ¿creé; detalles de responsabilidades a.sla-
con eso algún oostaculo para la apli'- das. Eilo importa ai país, a los serví-
cación de la justicia? No habrá un dores dei régimen y al mismo regí-
hombre recto que dude de mi inten- men.PIde a las mit-orías liberales 
ción ¿Que tenia yo que ocultar?, qUe cumplan también los compromi-
¿Qué tenía yo que encubrir al dlc- sos qne tienen contraídos con el país, 
tar la primera Real orden? Creo que ¡ respecto a la exigencJa de respon-
he sostenido tenazmente al general i sabiildade3. 
Berenguer en su puesto, y no me ¡ El Presidente del Consejo habla de 
arrepiento; he hecho por él cuanto ias responsabilidades, y dice qúe en 
las de carácter civil o militar, que 
un general en jefe frente al enemi- j 
go sea disminuido en su prestigio y i 
en su autoridad? Ese y no otro es el! 
espíritu del Reglamento de cam-' 
paña? r 
Si hemos de reflejar con exactitud 
la impresión que produjo el debate, 
diremos que en los diputados no , 
afectos a la concentración democrá- i 
tica, con tal desdicha representada! 
ayer por el señor Villanueva, fué de I 
verdadero desconcierto. No se expli-1 
Cada uno de los i ; 
grados negros y l0| 
3 de copiar repre. 
sentan la Perfección 
en Lápiz cn su m^ 
afta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di. 
ñero que se invierte. 
American Lead Pendí Co. 
Quinta Arenida 220 
Nuera York, E. U. A, 
elnfbutrra { Vfa*, ̂  
arji 
que las Reales órdenes sallpm j 
caban, sino a título de una maniobra un Consejo de ministros en 1 
política inadecuada a la gravedad estaba representado el mar i ^ 
del momento, la actitud de los con- Alhucemas. Y es que aquí se 1 ^ 
centrados, que, por boca del señor todo lo que no conviene r 
Villanueva, lanzaron insid.tosamente en un momento dado Jamás i * 
el recuerdo de responsabilidades mi- se ha manifestado de tal modoi* 
nisterlales, como si en el caso pre-j sióu política. Sería todo esto ririf'I" 
senté pudieran exigirse. 1 si no diera una triste Mea de t ?0 
Una personalidad parlamentaria nosotros. A este paso el seño 1 
decía en un grupo de dentados: Cierva será responsable de In 
— E l señor Villanueva ha olvidado aconteció en Trafalgar 
O D O N T 
D E N T I F R I C A 
LABOFPATOf? 
debía hacer siendo ministro de la 
Guerra. Yo sé cóino se produce la 
pas.'ón política, porque lo aprendí 
en ocho años de persecución; pero 
tengo la conciencia tranquila, y he 
procecido como creí mi deber. Res-
peto al alto Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, pero sería un vil 
coíipeten a los jueces, no puede el 
Parlamento entrar: paro en las res-
ponsabilidades por actos minJsteria-
les no hay Tribunal alguno que pue-
(.̂  juzgar; no hay más que la acu-
s.Món del Congreso y el juicio del 
Senado. Dice luego que hay que ade-
si no declarara en este momento que ! lantar la obra económica, que es lo 
el general Berenguer ha prestado urgente. Después, el Gobierno vivirá 
grandes y eminentes servicios a Es- en el Parlamento cuanto sea preciso; 
paña; como español, lamento que al j gi no qu.'eren que se cierro no se 
llegar a Madrid se encuentre con no-|Cerraiá. 
t?cias de acuerdos contra él; como ¡ E l señor Prieto rectifica do nue-
español, lo lamento- (Muy bien;lvo, exponiendo quo ellos no tionen 
A T O D O S L O S -
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
' L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso re/ducador del intesüno. e] Unico cipaz de 
curar el Estniflirniento y las afecciones que d(> él .lerivan. 
La L A C T O L A X I N E FYDAU. admitida en los Hospitnles de Parí», 
la prescriben las eminencñifi médicas en todos los países. 
J.AiOBAT0mOS BlOLÓfiIGCS AÑORÉ PARIS,4, R deLaMoite-Picquel, PARIS (Francia' 
Véndase en toda* ias buena* Farmaoiaa. 
aplausos en el centro). prisa. 
E l Presidente del Consejo inte-
rrumpe para declarar que el sistema 
de comisión informativa parlamen-
F U N E R A R I A D E l a . C L A S 1 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G Ü E L , 6 3 . T E L E F O N O A 4 3 4 8 . 
S l V Í C Í o T U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io: Lampari l la , 9 0 . Te l é fono A-3584 
E l . GOBIERNO SE FELICITA DEL 
DEBATE 
El ministro de la Guerra se levan-1 tar.'a lo reprocha por inútil 'absoluta-
ta y se limita a decir que se felicita mente. \ 
de haber facilitado al señor La Cier- ] El señor Prieto lamenta ese crite-
vfi los documentos que le han serví», rio, e insiste en que el expediente 
do para sincerarse ante el país en Picasso venga urgentemente a la 
su brillantísima defensa, rechazan- Cámara. 
do las acusaciones que se le han he-1 El señor Villanueva interviene, pa-
cho, i ra decir que el señor La Cierva ha 
adelantado su defensa, pues aun en 
E L VIZCONDE DE EZA SE SOMETE el Parlamento no había salido acu- I 
A UNA INFORMACION sación alguna, pues la de la Prensa 
E l vizqonde de Eza, Interviene pa- no la considera motivo suficiente. 1 
ra fexponé* cómo fué nombrado el | Dice luego que la actitud de los 11-
general Plcksso en funciones de Ins- j berales no ha variado y no necesita i 
pección gubernativa, puesto que el | el señor Prieto recordarlo. Mantie- i 
ministro no tenía otras facultades. I nen ellos su petición de la comisión ' 
Todo lo demás, que se ref.fere a las • informativa parlamentaria; insisten' 
Reales órdenes y acuerdos del Su-1 en pedir el expediente de responsa-1 
premo, en nada le afecta, y por ello' bllidades para que el país las conoz-
ee limita a reconocer que el señor La ca debidamente- Recuerda casos en < 
Cierra ha hecho una maravillosa ex- j que se exigió responsabilidad minia- j 
posición de los hechos, suficiente-1 terial por el Parlamento, y señala i 
' mente documentada, para que la Cá- que siempre se hizo previo examen; 
mará pueda formar un juicio exacto. | de los expedientes; así debe hacerse i 
Trata también de la correspondencia' ahora, si se quiera conseguir algo 1 
que mantuvo con el general Beren- j práctico. 
guer; la puso a disposlc.'ón del gene- j E l Presidente del Consejo repro-
ral Picasso, deseoso de que se aclara- duce la promesa que ha hecho, In-
ra todo lo que de cerca o de lejos sistiendo en la necesidad de aprobar 
20 del Ferrocarril extratéglco. con| Roma, y después se trasladaron ai 
el propósito de gestionar mientras¡ Soto del Barco (Avilés) dunde Per-¡ ¿ ^ T ó a ¥er€njuer" e l T T e "s^ti 
tanto la aceptación por el Estado: manecerán una temporada en la fin- bre%n el que le pedía quef con a 
del Ferrocarril de Carreño, intro-:ca de su amigo Monseñor Menén-
duciendo en la línea aquellas modl- dez, Cura Párroco de Jesús del Mon-
flcaciótoefl que se estimen necesa^ | te. 
rías y previa la obligación de cons-l 
truir el trozo Abonó-Gijón. [ Dejo para la próxima crónica 
Contra este acuerdo protestó el i otras muchas notas refedentea a 
pudiera deducirse como responsabi-
lidad suya. 
Por lo mismo llevó esos documen-
tos al "Diario de las Sesiones", por 
entender que pertenecían al Parla-
mento. Dice luego que de la catás-
la labor ecinóm.fea y reiterando el 
propósito de no abandonar el Par-
lamento mientras s«a preciso. 
E l señor Villanueva dice que si lo 
que se va a traer es un extracto del ' 
expediente, no lo traiga, ponqué no 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C o n s u e l o B e r m ú ú e z 
y G a r c í a d e R a m í r e z 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO9 
SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la ^ ^ . f a . 
hoy. martes, 15, su viudo y hermanos ruegan a sus am 
des se sirvan concurrir a la calle J , 197, entre 21 Y 1)1 > ^ 
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
HABANA, 15 de Agosto de 1922. 
Juan Antonio Ramírez, Amor, Luis y Laudellna Ber 
mudez y García. 
T5 •* 
trofe de Annual nadie puede señalar) lonecesitan los liberales. El Parla-¡ 
como responsable al señor La Cier- i mentó no podrá formar juicib exacto 
va, y que si de ello hubiera alguna ¡ con ello; si no es t-l expediente orí-
responsabilidad ministerial, sería la j ginal no debe traerse nada, 
suya, y aunque no hay en todo lo; E l Presidente del Consejo dice que! 
actuado nada en contra de él, si algo ' el Parlamento conocerá todo lo que í 
se estima preciso respecto a su res-' 
ponsabilidad, puede abrirse una. in-
formación parlamentaria que él acep-
tará gustosísimo. (Muy bien). 
Í O R O N A S D E B 1 S C 1 1 I T 
L U Z , 9 3 y G 4 L I A N 0 , 1 2 6 . 
VOTACION DEFINITIVA 
E l Presidente manifiesta que fal-
tando unos minutos para terminar 
las hoi^s de ruegos y preguntas, tie-
ne que suspender el debate. 
El señor Prieto manifiesta que el 
asunto tiene tan evidente Importan-
cia, que nunca como ahora estará 
justificada una prórroga. 
E l Presidente hace constar que 
junto a la Importancia del asunto es-
tá la premura del tiempo y la ne- se nombrará una ponencia que fun-
cesldad de aprobar la labor econó-1 clonara como es costumbre; pero eso 
mica. De todos modos podría acce-1 es distinto de la comisión' ínforma-
derse a lo solicitado con dos condiclo-1 tlva, que es a lo que él se opone 
nes. Hay pedido un "quorum" para la E l señor Villanueva rectifica de 
conoce el jefe del Gobierno 
E l señor Nougués pide también e l ! / ^ ^ ^ ^ ^ M . 1_1 J CÚV 99 
expediente original y no un extracto, j V 3 1 c i T l X l i S i c & D l O C l © L V I Z 
El señor Prieto rectifica de nue-1 / a • j i i ' \ 
vo, e Insiste en el nombramiento de! (Antiguo de Inciau; 
la comisión parlamentarla. i Cochea para entierros, en la Habana. * . . . . 
E l Presidente del Consejo ofrece i ir \ r j J i i u i_ estudiar la propuesta. , Vit-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . . . * 
E l señor Villanueva repite que de- i Id., blancos, para ííovias, en la Habana 
be traerse el expediente original y " 
nombrar la comilón que lo estudie. 
E l Presidente del Consejo dice 
que él tiene una copia exacta del ori-
ginal. (Voces en la Izquierda: Eso 
es otra cosa). Pues eso es lo que 
vendrá a la Cámara y cuando venga 
SüSTAtf* 
$ 3.Í* 
• - - ^ « / » 12,00 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 15 de 1922. PAGINA CINCO 
T R I B U N A L E S 
E> E L SUPREMO 
y M A O D1PORTANTE 
frn más alto Tribunal de Jus-
establecido por el Ministerio Fiscal, 
contra el auto dictado en dicho ex* 
pediente, con fecha trece de Agos 
las apuestas, en lugar del tres por | 
ciento, como se venía haciendo. 
L A F I A X Z A D E UN NOTARIO 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
L a "Compañía Cubana de Fian-
zas", en fecha anterior pidió al Pre-
. sJdente de esta Audiencia, la can-
to ae mil novecientos veinte, én que 1 celación de la fianza del NoUrio de r t , OBISPO D E PINAR DFT. R i o 
se acordó dicha pensión, oido libre-; Jaruco/ doctor Ricardo Illa Vilaró L * r u s A R D E L R I O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
mente al Ministerio Fiscal, contra y ayer, por escrito dirigido a dicho ' . dictar una sentencia 
nd» acabafín a uno de los pleitos sentencia del Juzgado de Primera' funcionario judicial, solicita se de-
Instancia del,Sur, de fecha tres deiJe sin efecto la cancelación pedida; 
Mayo de 1922, por la que se decía-! por cuyo motivo, queda rectificada 
ró sin lugar el incidente de revisión | dicha solicitud. « 
promovido por el fiscal, HA F A L L A . 
DO CONFIRMANDO la sentencia 
apelada, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
4ue P ^ r importanc.a ventilados en 
ée **y?Ir da la República y en el 
^ ^ tomado participación tálen-
l a ^abog^os de nuestro foro. 
I060S » dp.1 juicio declarativo de 
L u a n d a estaolecido por el 
••T01"^! padre Valenci de Cama-, 
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•Z\ El juicio 
p wHflrl dé ciertas esenturas anti-
00 v la consiguiente reivindica-
,"-89 de unas mil caballerías de tie-
cuyo valor dene pasar de un 
Julón de pesos 
Tanto el Juzgado de Primera Ins-
•.ncia como la Audiencia de Cama-
J f . fallaron el litigio a favor de 
& sucesiones demandadas y visto 
? el Tribunal Supremo, donde in-
Jlffló a nombre de estas últimas 
!j elocuente letrado doctor Luís Ro-
üinz recayó sentencia declarando 
«In liigar el recurso, con las costas 
• cargo del actor. 
Los "considerandos" del fallo de-
«uestran el más detenido estudio 
bel asunto y en ellos se establecen 
•untos doctrinales cuya lectura re-
comendamos a los abogados" y per-
jonas del foro.f 
EN LA AUDIENCIA 
PENSION 
La Sección Segunda de la Sala 
¿e Vacaciones de Ja Audiencia, en 
No procede en consecuencia, la 
cancelación de la fianza del Notario 
Illá Vilaró. 
Artemisa el representante a la 
Cáámara Lucilo de la Peña. 
San Cristóbal Florentino Blanco. 
Las Cañas comandante Beltrán y 
señora. 
Pinar de l -Río : Luis Alberto Ru-
bio y doctor Lorenzo Nieto, Lencho. 
Por este tren fueron a 
Santa Clara Manuel Manjón, An- T R E N D E CAEBARIEN 
tonio Morell, Ricardo Morell, Ricar- ¡ Llegaron por este tren de 
do Pérez y señora, señorita Inés ¡ Amaro la señorita Matilde Olle, 
de fue para asistir a la toma de pose- . Consuegra, la niña Clarisa Ruiz y 1 empleada de la Administración de 
* I Ramos, la niña Dolores Pedraja y la ! los F . C. acompañada de su herma-
señorita Consuelo Rodríguez, la doc- no Fernando 
Ayer regresó de Cienfuegos, a don-
Rama, Presidente de aquella Colo-
nia Española. 
Cárdenas: Pedro Lluria. 
España: Fernando Loynaz. 
Sagua la Grande: Georgina Carta-
ya y familiares. 
Jovellanos: José Agustín Fernán-
dez y familiares. 
RE S O L I C I T A E L NOMBRAMIKN-
TO D E UN J U E Z E S P E C I A L 
Monseñor Zubizarreta y a la Consa-
gración del Obispo de Camagüey 
Monseñor Pérez Sedantes, el señor 
Obispo de Pinar del Río Monseñor 
Manuel Ruiz, al que acompañaban 
varios sacerdotes. 
E L VISITADOR G E N E R A L D E L A 
CONGREGACION D B L A MISION 
S i e m p r e v i g o r o s o 
tora Birina Abren 
Efrain. 
y su hermano Cienfuegos Sra. Teresa Tudela, 
las señoritas Victoria Martí y Mer-
REOURSO D E L A SOCIEDAD 
"ACUEDUCTO D E R E G L A " 
I E l señor Joaquín Socarrás y Lo-
Ante la Sala de lo Civil y de lo'ret de Mola, ha presentado escrito 
Contencioso Administrativo de la al señor Presidente de la Sala de 
Audiencia, ha presentado recurso Vacaciones, solicitando el nombra-
la Sociedad Anónima Acueducto da miento de Juez Especial en causa 
Regla, contra Resolución de la Se-; 1013 de 1922 del Juzgado de Ins-
cretaría de Hacienda de once de i trucclón de la Sección Primera, pa-
Marzo de 1922, que declaró que la ra que continúe la instrucción de 
expresada entidad, tiene que satis-; la referida causa; ya que en ésta, 
facer al Estado, el impuesto del 8 ¡a su juicio, se afecta la República) •»«r««ww» 
por ciento sobre utilidades, obteni-! y especialmente también interesa a ^ GOBER>A1)OK D E CAMAGÜEY 
das durante el último año alegando i la Beneficencia PúDlica en general*. I 
el Acueducto de Regla S. A., que i E l señor Presidente ha dispues-! Ay»" lle8ó úe Camagüey el co-
está comprendida en el caso de ta, dar cuenta con dicha solicitud,' mandante Arturo Primelles, Gober-
exención determinado en el artículo 
once de la Orden Militar número 
463 de 1900. 
No importa los años, el abuso y el 
desgaste natural. Pildoras Vitallnas, 
renu-ivan. remozan y dan al homore da 
Matanzas Francisco Cruz y seño- cedes Ruiz, el Presbítero Rodríguez sau^ Jn fa juventud* se pueden Ctener. 
den en todas las boticas y en 
Crisol, Neptuno esquí 
Manrique. Pildoras Vitallnas. ha-
rá, Marino Aguirre. Luis Amezaga, | Pérez. 
doctor Pablo Díaz. Manuel Belt, E n - ¡ Matanzas doctor Fiol , Francisco 
rique Fernández, las señoritas J u a - i García Gómez, Julián Linares, doc-
CONTRA L A A L C A L D I A 
G L A 
D E R E -
Se ha presentado, ante la 
Ayer tarde llegó de Santiago de 
Cuba el señor Visitador General de 
la Congregación de la Misión padre 
Juan Alvarez, acompañado del pa-
dre Ibáñez. 
Eran esperados por varios sacer-
dotes y amigos. 
a a Sala de Vacaciones en funcio-j nador de aquella provincia, acompa-
ñes de Sala de Gobierno. ñado de su esposa e hija Ofelia 
NOTIFICACION E S 
Relación de las personas que tie-
nen notifi«aciones en el día de hoy. 
Sala [en la Audiencia, Secretaría de lo 
de lo Civil, recurso contencioso, por Civil y de lo Contencioso-Adminis-
la Sociedad West Irdia Oii Refining 
Co. of Cuba, contra Resolución de 
7 de Abril de 1922. del Alcalde Mu-
nici'pal de Regla, que declaró no ha-
trativo 
Letrádos: • 
Mario Díaz Irízar, A- E . Rivelro, 
F . O. de los Reyes, José E . Gorrín. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Ayer regresó de Cárdenas el doc-
tor Santiago Verdeja. Presidente de 
la Cámara de representantes. 
VLAJEROS D E A Y E R 
Llegaron de: 
Cienfuegos el Presidente del Cien-
fuegos Yatch Club Emilio del Real, 
Manuel Gómez Valle, comerciante 
ber lugar a reforma: su resoluciónl R- González Arangn, R. Arana, Ra-
de 13 de Marzo de 1922, sobre el 1 món González Barrios, Gustavo A. _ 
cobro del impuesto por concepto de | Mejía, C. Hehiández Tovar, Gatorlel aquella plaza, el doctor Echeva" 
pesas y medidas, dictada en el ex-
pediente contra la entidad recurren-
te. 
CONTRA L A A L C A L D I A D E 
HABANA 
L A 
í í a presentado, Claudio Díaz Her 
nández,, como Vice Presidente de la ^ tori'e' 
íanciones de Sala de lo Civil, ha- j Sociedad Cuban Lawn Tennis, re-
biendo visto los autos del expedieu- ( curso contencioso, contra Resolu-
te promovido por Hilario Yanez: ción del Alcalde Municipal de la 
Sánchez, labrador >y vecino de Ve-i Habana, de fecha 30 de Marzo de 
reda Nueva, solicitando se le conce-'l922, que declaró sin lugar la re-
da pensión del Estddo, como miem- forma interpuesta contra Resolución 
bro que fué del Ejército Liberta- que resolvió que los Carden Plays 
dor. y los del incidente de revisión tribueten con el cinco por ciento de 
Costa, José Rodríguez Toymil, Ma- rría, los representantes a la Cámara 
nuel E . Salnz, A. Pórtela, José M. Enrique Mazas y Pepe Leonard. 
Gispert. César Manresa. F . García,; Matanzas el representante a la 
Carratalá, Federico Castañeda, J . P . , cámara Juan Gronller. 
Gay. Alfredo Casulleras. J . Guerra I 
López, Fermín Aguirre. R. Andreu, j 
Carlos Alzugaray, Carlos A. Zenea, 
Adolfo Ovies, Pericles Serls de La-1 Castro y doctor Adriano Silva y Gil 
E . Villaverde, Narciso Cobo, ^ ^ ' . . í f i ^ J o f L*hJa' SeJ?as-
Margarita López, E . Núñez Portuon- tlán Padilla, teniente Antonio Tru-
Central Adela Manuel de Zárraga. 
Santa CalíTa Lico Fernández de 
do, J . R. Villaverde,-J. A. Fernán-
d,ez de Cossüo, Francisco F . Ledón. 
Procuradores: 
jillo, capitán Méndez Plascencia, doc-
tor Gustavo Porta, Ricardo Lauceric-
que y señora. 
Consolación del Sur el comandan-
te Juan Agüero y su hija "Mina" 
L A V O ! 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
L A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 





desaparecen e n 
I tina semana. 
. Ii v't'U ta ToJu L&* 
Drif̂ riu j Farmdu. 
Brnesio Sarra ' 
íflrogjcrlí de Johnson 
P V f . Tíí^chrl 
L 
Granados, Barreal, Cárdenas, Ster-1 Agüero, 
lin, R. Granados, Leanés, Lóseos, Candelaria Armando del Rio y su 
Fuzo, Reguera; Carrasco; Spínola; hermana "Felisa". 
Recio; Roca, Menéndez; P. Ferrer; j Puerta de Golpe: Santiago Aren-
Pereira; Arroyo; Bouco; Miró; Ca- clbla, Manuel Solaum Orenler y Lo-
saseca; Pintado; Daumy; Rincón; ' ia golaum. 
Calahorra; Rubido; M. Trujlllo; Pre-, san Diego de los Baños: Vicente 
domo; Yaniz^, J . A. Rodríguez; A. | goler. 
B. de la Luí; Castro; Seijas; F . de' 
la Luz; Raflilol 
Mandatarios y Partes: 
A. F . de Castro; Antonitei Arce; 
E l 
E L DOCTOR ANTONIO A L B E T I N I 
Ayer fué a Camagüey, llamado pa-
ra asistir al señor Ignacio Recio Loy-
Salvador Rodríguez; Leopoldo Ca-1 naz el doctor Antonio Díaz Alber-
brera; A. Royo; Polayo Vigil; F . G. | tinI 
Quirós; F . G. Tariche; E- Alvarez; I 
Romay; Jesús Rodríguez; Joaquín I L A S G E S T I O N E S D E LOS MAQLI-
G. Saenz; R. Il la; F . Rodríguez de x icTArf 
Castro; Calixto Sosa; J . F . Vargas; ' 
Perfecto López Vid:il; J . Trlay; Car-
dona; Eugenio Lópoz; Claudio Díaz; 
Constantino Alvarez; Baldomero 
Pau R. Dávila; EnrJque Rodríguez 
Pulgares; Angust í C. Oliva; A. 
Armaza. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 









H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MS E BOWMXN, Pre«id"\te 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil itud al propio 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgullece en e l trato y ser-
v ic io individual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e todo requi-
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
ven ienc ia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Q u i n t a A v e -
nida, e í centro de las grandes 
tiendas de moda. C e r c a n o a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte, y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la c iudad. E l 
M u r r a y H i l l s e r á reemplazado 
dentro de poco t iempo por 
e l H o t e l m á s alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de !a Estación 
Terminal Grand Central 
James woods 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otros Hoteles tíe New Tork 
miim» direccic'n del 8r. Jowmm: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bown.an, Presidente 
Enfrente alaTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
GeorÉe W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adiunto . |. Terminal Grand Central 
B«ie del tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jame» Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
E» el barrio residencial Riveraid» 
COMITE E J E C U T I V O 
De acuecdo con los plazos seña-
lados por la Junta Central Electo-
ral, al reconocer al Partido con ca-
rácter nacional, realizadas ya las 
efecclones de los Comités Ejecuti-
vos de los Barrios y las designacio-
nes de los Delegados de los Barrios 
ante la Municipal del Partido, se 
convoca por este medio a los refe-
ridos Delegados para la reunión que 
tendrá lugar en Gallano 42, altos, 
a las 8 p. m., del día de mañana 
martes 1, para llevar a cabo la de-
finitiva organización de la Asam-
blea o Comité Ejectivo Municipal 
del Partido, y designar los Delega-
dos a la Provincial. 
Habana Agosto 14 de 1922. 
RICARDO DOLZ, 
Presidente del Partido. 
I T 
Los desórdenes del tugado son 
carados rápidamente. 
E l Remédio de Leonardi ayudará c! hí-
gado a expulsar de sí mismo todas las 
i materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. E l Remedio de , 
' Leonardi es el mejor medicamento que se ', 
ha conocido para el hígado. Su acción e» i 
1 pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino- \ 
I ícnsivo y que no causa dolor. No contiene 
I calomel ni otras substancias peligrosas. 
1 Los síntomas de que el hígado está enfer-
Í mo y que exige el uso del Remedio de 
i Leonardi. son: estreñimiento, aliento fé-
' tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
1 tión! dolores de cabeza, resfriados, fiebre» 
I y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
I y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tión. El Remedio de Leonardi para el 
! Hígado no le causará estreñimiento y e» 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARDI * CO, 
Fakrksata 
E n la mañana de ayer visitaron al 
Administrador de los Ferrocarriles 
I Unidos los maquinistas Arturo PI 
i Vidal, Abelardo García y Rafael He-
| rrera y el conductor de la Havana 
I Central Manuel Santos. L a visita tu-
j vo por objeto dar a conocer al gene-
1 ral Jack, las gestiones por ellos 
I practicadas. 
E l General Jack les recibió cor-
| dlalmente y les ofreció reponer en 
Luyanó hasta cien obreros, y en 
cuanto a los conductores y motorls-
! tas cuando existan vacantes repon-
! drá a los que tengan mejor expe-
diente personal. 
E l miércoles tendrán otra reunión 
¡ los conductores, motoristas y obre-
'• ros para conocer el resultado de es-
I ta entrevista. 
I ' 
T R E N A GUANB 
Por este tren fueron a 
Pinar del Río señora Mercedes 
Gómez de López y familiares, las 
señoritas Ofelia, Eva, Berta y Her-
minia López, Enrique Durán, la se-
ñorita Angellta Montes de Oca, doc-
tor Jordán, Facundo Lloverás. 
San Cristóbal: Victoriano Martí-
nez, Tomás Mussott. 
San Diego de los Baños: señora 
Güira de Melena: Luis A. Martí-
Alvarez de la Vega. 
Puerta de Golpe: señora de Gon-
nez, la doctora Josefina de la Flor, 
zález, su hijo Manuel y la niña Hil-
da López. 
nita y María Gómez. 
Holguín Miguel González el doc 
tor Julio Arcos. 
Baragua Juan Vega. 
Florida Olegario Malda. 
Victoria de las Tunas doctor Ra-
fael Silva y señora. 
Camagüey Antonio Sánchez y se-
ñora, Elpidio Morán de la Torre. 
Cárdenas J . M. Sande. 
Colón J . M. Gutiérrez. 
Santiago de Cuba señoras María : 
Barruecos, Rosalía Guerra y familia- I 
res. 
Jovellanos Rafael Flol. 
Macagua Evangelina Martín, Evan | 
gellsta Acosta. 
Jaruco Julián Alcoz. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de 
Matanzas Isidoro y Ramón Bena-
vldes, el doctor Manuel Vera Ver-
dura, senador; nuestro compañero 
"Dalevuelta", Oscar Tló, doctor Mi-
guel Caballero, Domingo González, 
Aniceta Hernández viuda de Schwe-
yer y la señorita Clara Tló. 
Limonar Alfonso Unamuno, Má-
ximo Llano y familiares. 
Santiago de Cuba Francisco San-
ta Cruz Pacheco. 
Jovellanos León Brunet, doctores 
José y Joaquín Ochotorena, Juan B. 
García, Juan García y señora. 
Holguín: Tomás Fernández. 
Carmen Fernández de Castro, An-
tonio Pedro. 
Guantánamo señorita Margarita 
Llopart 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a 
Cárdenas Manuel Fernández, Pe-
dro Mederos, señora vlnda de L a u -
cerlcque y su hija la bella Elvira , 
Antonio Monzón. 
Matanzas: Octavio Miranda, E m i -
lio Poo, Celia Fernández, Juan Ló-
pez Ibáñez, Juanlto; Domingo R a -
mos. 
Santa Cruz del Norte aúl Lestelro. 
T R E N A J O V E L L A N O S POR NA-
VAJAS 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Vega, Dr. Ramón Serantes, 
Bolondrón el alcalde municipal de 
aquel término Francisco Padrón. 
Jovellanos: doctor Pedro Fuente. 
Melena del Sur: Magín Alclna. 
Batabanó: Francisco Cortés, An-
tonio Vicente Pérez. 
T R E N A F I N A R D E L R I O 
. Por este tren fueron a 
i tor Trélles Govín. 
Colón Antonio Alonso y familia-
res, Jesús Areces, Juan Martínez, 
Se vend 
su depósito E l 
a _ 
jóvenes a los viejos desgastados 
«jue eahen aprovecharlas y las toman. 
Así multiplican bus fuerzas y siempre 
;ion vigorosos. 
alt S as 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todas las boticas.- -Depósito: " E l Crisol" — Neptuno 91. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre! 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
[SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
i i 
Vigoriza d cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud, i 
Ño tifle. no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello enr, 
'canecido. Es vegetal. 
.Se Vende en Sederías y Boticas' 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortalizas y de Flores de todas cía» 
8es, especiales para el clima de Cuba. 
Especialidad en Cebollino de Canarias, Col di 
Tambor, Tomate y Bere'ngena de embarque, Le« 
chuga de repollo. Pimientos, Rabanitos, •** 
Pida nuestra lista de precios s 
Jard ín " E l C l a v e r . — A r m a n d y Hno. 
General Lee y San J u l i o . — M a r í a n a o . 
T e l é f o n o s : 1-1 858 , F - 7 0 2 9 , 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
C 6271 a l t Ind. 10 As . 
" D A S T A mover una palanquita 
* ^ para llenar de tinta la pluma 
W a h l ; y esto hay que hacerlo con 
poca frecuencia porque el delgado 
cilindro de metal, ventaja exclusiva 
de esta pluma, guarda un d e p ó s i t o 
de tinta muy amplio. 
H a y plumas W a h l con idént i cos di-
s e ñ o s que los de los láp ices E v e r -
sharp. 
De 'venta en tos mejore* esta-
blecimientos de toaos partes. 
Distrüncidoree 
C H A M P U N IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
E l obsequio más apropiado: 
un juego de un Eversharp 
y una pluma Wahl, 
Compañeros inseparaL \ a 
WAHLPEN 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L ine 
También talidam todo, loe Lunes de Habana a Progne* 
Vera C n u y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
, ,ai«od» M.rtma. 
7 ¿2MC,a««. Telefono A-0113 
B«ldo e»q. * PauU 
Agen<ya General 
Oficio» 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pree. y Agente General 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
C*Ja »a«a«t* Hcts «ta 
curca 4* fábrica. 
G r a n d e s 
F i e s t a s 
e n 
G u a n a b a c o a 
L A T U T E L A R 
HOY, MARTES 15 DEL ACTUAL 
Para estas fiestas tradicionales la C o m p a ñ í a H A V A N A 
C E N T R A L prestará un servicio -xtraordinario de vapores y 
trenes entre Muelle de Luz , Fesser, Regla y Guanabacoa, des-
de las 4 .00 p. m. hasta media noche del d ía 15, continuando 
un servicio cada media hora por Regla y por Fesser durante 
toda la noche del d í a 15 al 16. 
Para la mayor eficiencia del servicio especial, los trenes 
entre Guanabacoa y J e s ú s del Monte dejarán de circular desde 
las 3 .30 p. m, del d í a 15, reanudando su servicio a las 5 .05 
a m. del d ía 16. 
Agente Comercial AKCHIBAT.P JACK Azndor, General W. T. M E D L E Y . 
0 
Joyas . Re lojes . Bronces . P i a l a . Cr i s ta l . Pieles. Col lares . Bor las y Prendas de Per la s . No-
vedades: especialidad en a r t í c u l o s p a r a regalos . 
O B I S P O , 106e Frente a L a Moderna Poes ia . T E E F O N O A - 7 5 8 3 . 1 , L E l f f l I l í l C . 
C 6373 3d-15 
D I A R I O G R A F I C O E N C O L O R E S Y D E I N F O R M A C I O N D E L A M A Ñ A N A 
S a l e e l d í a 1 6 , m i é r c o l e s . 
N u e v a s o r g a n i z a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s . T e n d e n c i a s n u e v a s . 
D i r e c t o r G e r e n t e : J U A N M A N U E L M O R A L E S . T a l l e r e s , o f i c i n a s y e d i f i c i o p r o p i o : A c o s t a , 8 3 . 
a s ; 
ld-15 
; ' A G i r ; A SEIS 
H A B A N E R A S 
M A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 ^ A N O 
D I A D E M O D A 
¿ a r t e s . 
G r a n mar te s de l a A s u n c i ó n . 
Es e l d í a f a v o r i t o de l paseo, nues-
t r o paseo de l M a l e c ó n , que adquie-
re d u r a n t e la t a rde u n aspecto a n i -
m a d í s i m o . 
H a b r á r e t r e t a , como de c o s t u m -
bre , por la Banda del Es tndo M a y o r . 
De moda . 
' A d e m á s del paseo. 
Es hoy la f u n c i ó n dei P r i n c i p a l 
de l a Comedia , de la que h a l j í o por 
separado, con a lgunos in teresantes 
deta l les , en la p lana i n m e d i a t a . 
De moda t a m b i é n , como todos los 
mar tes , e l e s p e c t á c u l o de T r i a n ó n . 
Se e x h i b i r á l a c in t a t i t u l a d a C ó m -
p l i c e inocen te , p o r V i o l a Dana , en las 
tandas ú l t i m a s de la t a rde y de l a 
noche. 
A p r o p ó s i t o de T r i a n ó n . 
E s t a r á de gala m a ñ a n a . 
C e l é b r a s e l a f u n c i ó n o rgan i zada 
pa ra a r b i t r a r recursos con des t ino a 
l a C a p i l l a de la I n m a c u l a d a en el 
Cer ro . 
Como m u e s t r a de l a a r i m a c i ó n 
desper tada por l a b e n é f i c a f ies ta 
b a s t a r á con dec i r que en E l E n c a n -
t o apenas si quedan papeletas de 
ven ta . 
H a b a n a P a r k . 
Es hoy su d í a de moda . 
A q u e l a t r a y e n t e campo de d i v e r -
siones se v e r á t a n a n i m a d o y t a n 
c o n c u r r i d o como todos los m a r t e s . 
V o l v e r á " e l h o m b r e s i n h u e s o " a 
p r o d u c i r e l m i s m o asombro de ano-
che. 
U n v e r d a d e r o f e n ó m e n o . 
D i g n o de verse. 
A su vez el P laza , en su m a r t e s 
f a v o r i t o , a p a r e c e r á esta noche ra-
d i a n t e de a n i m a c i ó n . i 
E l p ro fesor M a r t i con su g e n t i l -
pa re ja , P a q u i t a G i l , d a r á nuevas ex - ¡ 
h ib i c iones de ba i les en e l r e l u c i e n t e i 
r i n g de l a p é r g o l a . 
S e g ú n me dice e l s i m p á t i c o Joa - i 
q u í n de la T o r r e , m a n a g e r del Plazas! 
e s t á n tomadas todas las mesas de , 
las g lo r i e t i c a s . 
Desde p r i m e r a h o r a , en m e d i o de . 
la conf lda , r e i n a r á el ba i le . 
A l l í es ta remos los c ron is tas . 
Como todos los mar tes . 
F L V E S T I D O R O S A ! 
B A T A S D E B A Ñ O , y d e m á s a r t í c u l o s p i r a 
caba l l ero , los tiene a prec ios s i n c o m p e t e n c i a 
" E L V E S T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
n ^ o ^ i r m u r a l l a y C q m p o s t e l a j . i a 3 4 / 4 n 
E L C U I D A D O D E B A Ñ O 
Lo pr imordia l , cuando del b a ñ o se t ra ta , ^ys, sea de n i ñ o s o damas, es el Ja-
•rtn. Castilla Perfumado de John K n i g h t L t d . Jaboneros de los Reyes de I n -
Klaterra, es un de!icic|o j abón para el baño y el tocador. Su pasta exquisita, 
su abundante jabonadura, su perfume tenue y su la rga duraclAn l# hacen o\ 
j ahón ideal para el uso del verano. Con6zcal|', p r u é b e l o y j a m á s q u e r r á utra . 
Se vende Casti l la Perfumado da K n i g h t , en s e d e r í a s y bot icas . Representante: 
Salvador Vadla, Reina 59, Habana. 
C 5960 a l t 4<1 l o . 
¿ 4 
L A A M E R I C A " 
¿ Q u i é n no conoce " L A A M E R I C A " ? ¿ Q u é p o r q u é ? De e l l o 
pueden responder los elegantes, los que saben que el S O M B R E -
RO hace a! hombre , como el CORRE a l a m u j e r . N u e s t r a f a m a no 
t iene n i puede tener compe t idores . Seguimos vend iendo acaba-
dos do r e c i b i r nuestras afamados sombre ros : de P A J I L L A f í a í s i m o a 
y l e g í t i m o s I N G L E S E S , t a m b i é n del P A I S de los mejores f a b r i -
cantes. 
Nues t ros precios se han reba jado en u n 5© p o r c ien to , si us-
ted nos v i s i t a c o m p r a r á por dos lo que en o t i a p a r t e p a g a r á se i» . 
' L A A M E R I C A " 
O ' R E I I L No . 88 T E L E F O N O : M - 3 6 8 4 . 
IT! T T T 
N o t i c i a s , C o m e n t a r i o s y G u a r a i c i o n e s 
A y e r hemos r e c i b i d o In t e r e -
santes nuevas de nues t ro s com-
p r a d o r e s en E u r o p a . 
Ta les n o t i c i a s , n a t u r a l m e n t e 
r e l a c i o n a d a s con las p r ó x i m a s 
modas , s e r á n por noso t ros da-
das a conocer a nues t ras e s t i m a -
das c l i en t e s , t a n p r o n t o l o per-
m i t a n las c i r c u n s t a n c i a s . 
T a m b J é n t enemos que i n f o r -
m a r a nues t r a s cons tan tes f f a -
vorecedoras , sobra l a d i s t r i b u -
c i ó n que da remos a los d i s t i n -
tos pisos que c o m p o n e n n u e s t r o 
nuevo e d i f i c i o , en u n a p a l a b r a : 
donde q u e d a r á n d e f i n i t i v a m e n t e 
i n s t a l a d o s los d e p a r t a m e n t o s 
que i n t e g r a r á n el h o g a r de las 
modas en C u b a ; los a lmacenes 
" P i n de S i g l o " . E n t r e t a n t o l l e -
ga t a n deseado m o m e n t o y o b l i -
gados p o r la p r o x i m i d a d de l mi s -
m o ( q u e nos i n d u c e a l i q u i d a r 
n u e s t r a m e r c a n c í a a c t u a l ) ap ro -
vecha remos e l t i e m p o b r i n d a n d o , 
d í a p o r d í a , m a g n í f i c a s ven t a s 
de a r t í c u l o s de todos los depar-
t a m e n t o s . 
H o y c o r r e s p o n d e e l t u r n o a 
las g u a r n i c i o n e s , e l b e l l o m o t l . 
v o que s i r v e para confecci 'onar 
e l t a n en boga ves t ido de enca-
j e . 
R e c o m e n d a m o s a u s t e d que 
cuando nos v i s i t e , no de je de v e r 
en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de* 
Confecc iones ( e n los a l t o s ) los 
m a g n í f i c o s ves t idos franceses, 
que en d í a s pasados a n u n c i a m o s , 
loe que segu imos v e n d i e n d o a 
prec ios m á s b a j ó n que los que 
exige e l r e a ju s t e . 
G T J A U N I C I O N E S 
G u a r n i c i o n e s de p u n t o 
b l anco , c o n di lbujos bor-
dados • . . $ 1 . 7 5 
3|4 G u a r n i c i ó n , 75 c ¡ m . 
de ancho , cool res , b l a n -
co, c rema , a rena , c r u -
do , p l a t a y negro . . . 1-95 
E n c a j e y B r o d e r y de se-
da, en los colores de 
m o d a 2 . 7 5 
B r o d e r y de seda, 1 me-
t r o de ancho, en los co-
loree de m o d a . . . . 2 . 7 6 
G u a r n i c i ó n de seda, 95 
c | m . de ancho, en los co-
lo re s , b lanco , c r e m a , 
a r ena , c rudo , p l a t a y 
n e g r o 2 . 9 5 
G u a r n i c i o n e s de p u n t o 
m a l l a , en c o m b i n a c i ó n 
con f i l e t , colores b l anco , 
c r e m a y c rudo . . . . 3 . 2 5 
G u a r n i c i ó n de seda, 95 
c | m . de ancho, en p u n t o 
A l e s e o m , co lo res : p l a t a , 
c i e l o , a rena , rosa, cre-
m a , g r i s y negro 3 . 2 5 
G u a r n i c i o n e s de m a l l a , 
c o n d i b u j o s m u y o r i g i -
na les , colores , c r e m a y 
c r u d o 3 . 4 0 
G u a r n i c i ó n de seda, 95 
c | m . de ancho, en p u n t o 
de m a l l a , con d i b u j o s 
de novedad , co lo res : 
l l a m a , orange , henna , 
j a d e , o r q u í d e a , topo , 
b r o w n , ve rde , p l a t a , 
be ige , fresa, m a r i n o , 
a z u l r ey , b l anco y ne-
g r o 4.25 
F I M O 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
A R Q U E O E N L A P A G A D U R I A D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
P r o b a b l e m e n t e en la m a ñ a n a de 
hoy sé c o n s t i t u i r á el Juez Sr. S i l v e i -
r a en la P a g a d u r í a de C o m u n i c a c i o -
nes para p r a c t i c a r el a rqueo corres-
p o n d i e n t e a v i r t u d de la m u e r t e v i o -
l e n t a de l que f u é Jefe de aque l l a 
o f i c i n a s e ñ o r J o a q u í n de l Mazo . 
^ esta p r á c t i c a j u d i c i a l , a s i s t i r á 
po r la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a e l se-
ñ o r R a m ó n M a r í a V a l d é s ; po r l a I n -
t e r v e n c i ó n Genera l e l s e ñ o r G o n z á -
lez L l ó r e n t e , por l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l , el Jefe de Inspectores s e ñ o r I g -
nac io G i o l y por la P o l i c í a J u d i c i a l 
e l Segundo Jefe s e ñ o r F o r s . 
H a sido n o m b r a d o Pagador i n t e -
r i n o el s e ñ o r A u r e l i o Rose t te , ac-
t u a l inspec to r de Comunicac iones . 
A B S U E L T O P O R F A L T A D E P R U E -
B A S 
E n l a D i r e c c i ó n Genera l se t u v o 
ayer l a n o t i c i a de que e l s e ñ o r Po-
mares , empleado de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos de Cienfuegos , acu-
sado de haber s u s t r a í d o el paquete 
c e r t i f i c a d o env iado po r l a Zona F i s -
ca l de Cruces a la S e c r e t a r í a de H a -
c ienda y que c o n t e n í a unos $2 ,700 . 
f u é absuel to por e l Juez, po r f a l t a 
de pruebas de su c u l p a b i l i d a d en e l 
d e l i t o . 
D E J U S T I C I A 
P E R M U T A D E J U E C E S , A C E P T A -
D A 
Se ha resue l to ap roba r la p e r m u -
ta que de sus cargos h a n conce r t a -
do los Sres. M a n u e l de J . Ponce y 
Chaple y A d r i a n o J. A l c o z y G ó m e z , 
Jueces M u n i c i p a l e s de 3a. clase de 
Ja ruco y M a n g u i t o , r e spec t ivamen te . 
R E N U N C I A S AC E P T A D A S 
T a m b i é n se ha resue l to aceptar 
, las r enunc ias que de sus cargos de 
Jueces M u n i c i p a l e s de P i p i á n y M a n -
I z a n i l l o , h a n f o r m u l a d o los Sres. Es-
¡ t eban D í a z Or tega y J o s é Pedro M á s 
I y O b r e g ó n , r e spec t ivamen te . 
j C A M B I O D E N O M B R E S 
i H a n s ido au to r i zados Es t eban 
i C r i o l l o pa ra cambiarse e l a p e l l i d o 
( C r i o l l o por e l de B o m b a l i e r ; J o s é 
¡ I s abe l R o d r í g u e z y V i l a n o , p a r a 
! cambiarse los nombres de J o s é Isa-
1 be l por el de O d ó n , y M i g u e l A n g e l 
I R i c a r d o V a l d é s , para n o m b r a r s e en 
j l o sucesivo M i g u e l R o d r í g u e z y R o n -
d ó n . 
N U E V O T R I U N F O D E L 
D O C T O R t m 
H a sido !do dada de alta, en i 
Dependientes, lá i , !a Qíi» t a de . 
j s e ñ o r i t a 
Quevedo, d e s p u é s ^ d e * 'ser «liUer(1e\ 
| ¡ a o p e r a c i ó n de :a a p e u d i c j ^ I 
H e r m i n i a F V - i i ^ W U 
Dicha o p e r a c i ó n fué Dra,^ 
i-an h a b i l i d a d por el S S S ? ? » gr: 
j a n o doc to r J u l i o 
^ Pineda ^ 
Reciba nues t ra est imación i 
t e resante s e ñ o r i t a j liegn Ia 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n al d o S í L ^ « - - i 
por e l b r i l l a n t e é x i t o o b t e m ^ 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 0 
\ R e < L D c v i E ^ T o o l s 
D I A B L O R O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza RED D E V I L 
No 1024. es la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del major 
acero, en los tamaflos de 5 
y 6 !̂  pulgradns. dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
sarasas y por sua asentea. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 !í Habana 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a D i e 
del v ino T o n l k e l , es lo qUe 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e t a n t l t J l > 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , corfo J ^ 
b l l c o . Sus efectos benéficos , ! v 
hecho u n remedio popular dMH ^ 
ha sido in t roducido por «na „ , 
dores. v 8U8 Prep 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(i S. P E D R O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : 4 ' E m p r e n a v e " . - A P A l f T A D O 1 6 4 1 
R O B O D E T R E S M I L P E S O S p t £ r i T ¿ * ^ T Z t t i 
t i d a d de t r es m i l pesos e n monedas 
(Te o r o y b i l l e t e s . 
A esa h o r a se c o n s t i t u y ó e l Juz -
gado en e l l u g a r d e l hecho . 
P o r c o r r e o de ta l les . 
O e m e n t i n a T o r r e » . 
Cor re sponsa l . 





— I n f o r m a c i ó n Genera l 
—Dpto . do T r á f i c o y F l e t e » . 
— C o n t a d u r í a y Pasajes. 
D t o . de Compras y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
de Cuba) . 
Segundo Espigón da 
mes, para loa de 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n d« este puerto 
todos los s ábados , alternativamente, para los de Tarafa , Nuevitas. M a n a t í . 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u l n . 
Estos buques r ec ib i r án carga a flete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarri les del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) . para las siguientes esta-
ciones; Morón Edén , Delia, ü e o r g i n a , Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
méralc 'a, Woodin, Donato. J iqui . J a r o n ú , Lombi l lo , Sola, Senado, L u g a r e ñ o . 
Cieyu de Avi l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos, Pina. Carolina. Sllveira, 
J ü c a r o La Quinta, Patr ia . Fa l la y Jagiieyal. 
Ambos buguea a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 11 del 
actual, para los puertos arr iba indicados. 
L a caiga se reci ' ; en el segundo Esp igón do Paula . 
Vapor " J U L I A N .xLONSO" s a l d r á de esto puerto el viernes, d ía 11 del ac-
tual , pura los dó T A R A F A , N U E V I T A S , D i B A R A , ( H o l g u l n ) . V I T A , B A Ñ E S . 
Ñ I P E ( M a y a r í ) , A n t i l l a y Preston), SAGU A DE T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A -
RACOA, G U A N T A N A M O , (Boque rón ) y SANTIAGO D E C U B A . 
Recibe oarga en combinac ión con los F . C. del Nor te de Cuba (Vía Puer-
lo Tarafa) . 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Termina l ( F . C. 
L a carga se recibe hasta leí día mencionado, en el 
Paula . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 y 20 de cada 
CIENFUEGOS. CASILDA, T U N A S D E ZAZA, JUCARO. S A N T A CRUZ D E L 
SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
TIAGO D E CUBA. 
Vapor "RE 1NA DE LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puer to el d ía 15 del 
adtual, para los puertos arr iba indicados. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado en el segundo E s p i g ó n de 
Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O T i l N D E I , C O I A A B O " 
Sa ld rá de este puerto los d í a s lo, 20 y 30 de cada mes a las 8 p . m . 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre) . 
Río del Medio, Pimas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p . m . del d ía de la sal ida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca iba r l én , recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegra, desde al m i é r -
coles hasta las 9 a. ip- del d ía de salida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DXSECTOS A í JUANTANAMO V S A N T I A G O D B OTTBA) 
E l vapor " G U A N T A N A M O " l a l d r á de este puerto cada 28 dlah ( s á b a d o ) 
para los puertos de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E C U B A H A Y T I , SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO D E M A C O R I 3 ( R . D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. E s p i g ó n de Paula . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 1> del actual, 
a las l a. "m., directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera), SANTIAGO 
DE CUBA. A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO, S A N PEDRO D E M A -
CORIS (P. R . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . . De 
Santiago de Cuba el s ábado dia 26 a lasS a. m . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
San A n t o n i o de R í o B l a n c o , 
A g o s t o 14. 
D I A R I O — H a b a n a . 
A n o c h e cerca de les once, e n l a 
m o r a d a de l s e ñ o r • A u r e l i o R o d r í -
guez H e r n á n d e z , s i t u a d a en l a ca-
l l e Gene ra l N ú ñ e z e s q u i n a San A n - Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antes de hacerlo, permítasenos enseñarle 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marca 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter-
ciopelo, que no molesta la vista, para paredes y 
maderámen interior. 
No pinte su casa 
con pintura de aceite, 
antes de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colorea. 
' De venta en todas 
laa ferreterías y en su 
depósito 
TUYA&CO.dMr.) 
•AN RAFAEL 120M . 
HABANA 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus c a n a s . 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r . 
D Ü B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
L i m p i e y B l a n q u e e 
s d s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es snare. pnra y 
agradable. Es note-
ble porque despren-
de OXIGENO tjae, 
penetrando en todoe 
los intersticios, des-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y da 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
qnier farmacia por 
86 cte.. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
60 ota & sus repre-
sentantes en Cuba. 
E S P I N O ft € • • 
(tarnucU) 
Zulueta 





1 0 el p r i m e r n ú m e r o de Agosto 
de l a E d i c i ó n Cubana de 
V o g u e ? 
R D E N E su s u s c r i p c i ó n hoy mismo. 
R A N a c e p t a c i ó n tiene esta Revista por 
su o r ig ina l idad . 
N I V E R S A L I V I E N T E conocida por sus 
m a g n í f i c o s grabados de mo-
da , A r t e , L i t e r a t u r a y De-
portes. 
S la me jor p u b l i c a c ' ó n en su g é n e r o . 
Recorte este c u p ó n y s u sc r í ba lo con su f i r m a . 
VOGUE E D I C I O N PAJtA X A REPUBLICA DE 
CUBA. P A L A C I O D H L " D I A R I O DE L A M A -
R I N A " . A P A R T A D O , 310 
Fecha . 
Tengo el gusto de Incluir le un giro por la su-
ma de $5.00 M . O. por el cual se se rv i r án man-
darme durante un año , la Edición Vogue para 
la R e p ú b l i c a de Cuba, empezando con el primer 
n ú m e r o que se publique después del recibo del pre-
sento pedido. 
Nombre . . m . i m m », m m 
Calle. ,., m m . m » • m • >• M . • • • 
Ciudad, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C 276S a l t £ 4 - 1 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r l aa " H i j a s de l a C a r i d a d " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
• Es el p l a n t e l de e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r espacio d© m e d i o 
e lg lo ha s ido p r e f e r i d o p o r las f a m i l i a s de l a H a b a n a j d e l i n t e -
r l0Adem48 de los seis g rados de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n clases 
de b a c h i l l e r a t o , de c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , so l feo , p i a -
n o y m a n d o l i n a . 
E s t á d o t a d o t a m b i é n de u n a E s c u e l a - J a r d í n pa ra n i ñ o s de am-
bos sexos. 
P í d a s e e l p ro spec to . 
C 6123 30Ü-4 MJO, 
H A N A N frnOO 
E l m e j o r Z a p a t o d e l m u n d o 
V E N T A E S P c C I A L . 1 0 0 0 P A R E S a 
L A E M P E R A T R I Z 
$ 1 2 
S a n R a f a e l 3 6 
C 6338 
3d-l3 
F O L L E T I N - 6 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
De venta en la L i b r e r í a "Cervantes", 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
b o h a r d i l l a , de l a cua l se e levaba, en 
med io de u n ho r i zon t e desolado, 
u n h i m n o de esperanza y de ale-
g r í a . 
I I I 
P e n t e c o s t é s ! Es ta pa l ab ra conser-
v a r á su encan to todopoderoso en 
t a n t o que f lorezca . un á r b o l a q u í 
abajo , en t a n t o que una g o l o n d r i n a 
ee eleve hac ia el c ie lo , en t a n t o 
que la p r i m a v e r a se disponga para 
s o n r e i m o s . . . Has t a bajo la • coraza 
de l e g o í s m o , has ta bajo la n ieve de 
la a n c i a n i d a d , has ta en l a i n d i f e r e n -
cia del c o r a z ó n endu rec ido por las 
penas y por los do lores , esta pa l a -
b r a encuen t r a s i e m p r e eco. 
P e n t e c o s t é s ha l l e g a d o . . . L a b r i -
sa sopla d u l c e m e n t e sobre las m o n -
t a ñ a s de l a T u r i n g i a y esparce a su 
paso laa ú l t i m a s h u e l l a s de las nie-
ves del I n v i e r n o . . . Eatas se evapo-
r aban en l ige ras nubes p i l m a v e r a l e s 
y se a l e j a b a n de las cimas que ha -
b í a n e n v u e l t o , ced iendo el s i t i o a 
los espinos y a los m i r t o s . . E n l a 
vec ina g a r g a n t a se ag i t aba el f r í o 
t o r r e n t e , en e l c u a l c i r c u l a b a n las 
doradas t ruchas . E l s o l i t a r i o m o l i -
no reanudaba a l eg remen te su m o v i -
m i e n t o suspendido por e l i n v i e r n o , 
y sobre su t e j ado g r i g y bajo, des-
cargado de l a n ieve que lo c u b r í a , 
los á r b o l e s f r u t a l e s de jaban caer u n a 
nueva n ieve , esta vez du lce y per-
fumada . 
A n t e las ven tanas de las c a b a ñ a s 
de los l e ñ a d o r e s y ante las v i v i e n -
das de loa a ldeanos , los p a r d i l l o s , 
encerrados en sus estrechas j a u l a s , 
y que h a b í a n pasado c á l ü ^ m e n t e e l 
i n n v i e r n o en las hab i t ac iones bajas 
y obscuras, c an t aban a l eg remen te . 
H a b í a n empleado el t i e m p o de su 
secuestro en los m á s a rduos estu-
dios musicales , y o rgu l loscb del t a -
l en to a d q u i r i d o , desplegaban su 
c iencia en noble e r a u l a o l ó n uno con 
o t r o . . . Y m á s a l l á , de las p r o f u n -
didades de l bosque ve rdean t e , sur-
g í a n o t ros can tos , de menos expe-
r i e n c i a , pero i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s 
dulceg y m á s p e n e t r a n t e s . . . Es 
p o r q u e a q u e l l o s p e q u e ñ o s e i n c u l t o s 
can to res t o m a b a n sug i n s p i r a c i o n e s 
en l a l i b e r t a d , y c a n t a b a n lo que 
Dios les h a b í a pues to en su se r : 
las a l e g r í a s y log esplendores de l a 
N a t u r a l e z a . 
A l l í donde pocas semanas an tes 
las aguas d o r m í a n i n m ó v i l e s en su 
lecho he lado , los musgos v a r i a d o s , 
y t a n a d m i r a b l e s por sus co lo re s y i 
su f i n u r a , e x t e n d í a n u n t a p i z de 
t e r c iope lo sobre l a c o r r i e n t e de los 
a r r o y o s vue l to s a l a l i b e r t a d . 
P o r e l m a g n i f i c o c a m i n o de c a l -
zada, m u y b i e n conservado , que a t r a -
vesaba los bosques de l a T u r i n g i a , 
r o d a b a u n coche ca rgado de paque-
tes de todas d imens iones . C o n d u -
c í a a la f a m i l i a F e r b e r hac i a su nue-1 
va res idenc ia . E r a m u y t e m p r s s o . . .1 
Prec i samente , en a q u e l m o m e B c t » , 311 
t i m b r e f r í o , u n poco a g u d o , d A b t j 
las t res en u n r e l o j vec ino . P o r e a t » ; 
r a z ó n los v i e jo s , s o l i t a r i o s , i n m ó v i -
les y m e l a n c ó l i c o s postes del c a m i n o , 
y u n a f a m i l i a de c ie rvos , de c a r á c -
t e r a v e n t u r e r o , que se a r r i e s g a b a n 
por lo8 conf ines d e l bosque, f u e r o n 
los ú n i c o s que v i e r o n una d u l c e y j 
encan tadora f i s o n o m í a que s o n I 
r e í a p lena de f e l i c i d a d a n t e e l es-
p e c t á c u l o de l a N a t u r a l e z a , que pa-
saba de l a noche a l c r e p ú s c u l o ma-
t u t i n o . 
I s a b e l se I n c l i n a b a hac ia f u e r a de l 
coche y a s p i r a b a con d e l i c i a e l a i r e 
f o r t i f i c a n t e y e m b a l s a m a d o que le 
e n v i a b a n las m o n t a ñ a s , y la p a r e c í a 
que a q u e l l a a t m ó s f e r a l í m p i d a se 
l l e v a b a has ta las ú l t i m a s h u e l l a s de l 
p o l v o y de los ma los o lo res que l a 
g r a n v i l l a h u b i e r a p o d i d o de ja r e n 
sus p u l m o n e s . F e r b e r estaba f r en t e 
a e l l a , p e n s a t i v o . T a m b i é n é l se ale-
g r a b a a n t e a q u e l b e l l o pa i s a j e . . . 
P e r o , sobre t o d o , es taba e m o c i o n a -
do p o r l a e x p r e s i ó n r a d i a n t e de las 
m i r a d a s de su h i j a , que se abando-
n a b a con t r a n s p o r t e a l e n c a n t o ejer-
c i d o p o r l a N a t u r a l e z a y se m o s t r a -
ba m u y a g r a d e c i d a por a q u e l c a m -
b i o de s i t u a c i ó n . . . ¡ C u á n a r d i e n -
t e m e n t e t r a b a j a r o n aque l l a s m a n i t a s 
desde e l d í a en que el n o m b r a m i e n -
t o de su p a d r e h a b í a s ido e n v i a d o 
e n f o r m a de decre to! T u v o que 
a t e n d e r a muchas cosas, t u v o que 
feacer m u c h o s p r e p a r a t i v o s . ¿ N o e ra 
l ó g i c o e v i t a r a sus padres toda pena, 
t o d a c o n t r a r i e d a d , t o d o t r a b a j o ? L a 
t a r e a de los d e m á s n u n c a le pare-
c í a d e m a s i a d o penosa pa ra sus f u e r -
zas, y r e c l a m a b a de cada u n o u n 
poco m á s que su p a r t e de abnega-
c i ó n . E l p r í n c i p e o r d e n ó que a su 
n u e v o s e r v i d o r se l e enviase u n a 
c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a a t ende r a 
los gastos de su v i e j a . . . E l b u e n 
t í o f o r e s t a l h a b í a hecho, a d e m á s , 
u n a p e q u e ñ a a d i c i ó n a a q u e l l a su-
m a . . . Pero e l t o t a l a u n no e ra su-
f i c i e n t e , y a l f i n de que lo fuere Isa-
be l e m p l e ó las ú l t i m a s semanas en 
t r a b a j a r pa ra u n a t i e n d a de confec- j 
c lones. 
E n esta t a r ea no s ó l o empleaba 
los d í a s ; empleaba m u y a m e n u d o 
u n a g r a n pa r t e de las n o c h e s . . . Y 
cuando los padres , f a t igados , se que-i 
daban t r a n q u i l a m e n t e d o r m i d o s , la 
m u c h a c h a se l evan t aba ca l i adamen- ' 
te pa ra coger su a g u j a y n u m e n t a r 
con a lgunos goschen l a suma des t i - i 
n a d a a los gastos del v ia je . Estos1 
pesares y estas fa t igas no al teraban ' ; 
n i l a se ren idad n i la sa lud de la ; 
m u c h a c h a . S ó l o hubo u n momento1 
en que e x p e r i m e n t ó una a n g u s t i a i 
punzan t e , u n a a m a r g a t u r b a c i ó n , j . 
en que no p u d o con tener a lgunas 
l á g r i m a s . . . F u é cuando 4e presen- ' 
t a r o n cua t ro hombres y p u s i e r o n eo-j 
bre sus h o m b r o s su q u e r i d o p l ano 
p a r á l l e v á r s e l o a l nuevo d u e ñ o . Se 
le h a b í a v e n d i d o m u y b a r a t o ; por 
m u y pocos t h a l e r s . E r a v i e j o y no 
h u b i e r a p o d i d o sopor ta r un v i a j e ; 
t a n l a r g o . ¡ P e r o era pa ra la fami-1 
l i a u n amigo t a n a n t i g u o y t a n que- l 
r i d o ! Sus sonidos f r í o s , u n poco 
t emblo rosos , resonaban en el o í d o i 
y en e l c o r a z ó n de I sabe l con t a n t o 
encan to como la voz m a t e r n a l . Y 
a h o r a se le s u p r i m í a de l a v i d a co-
m ú n que h a b í a a l e g r a d o . . . Proba-
b l e m e n t e iba a ser en t regado a ma-
nos groseras e Igno ran t e s de n i ñ o s , 
que f a t i g a r í a n sus teclas venerab les 
y a t o r m e n t a r í a n a l pobre v i e j o i n s -
t r u m e n t o a f i n de a u m e n t a r l a ex-
t e n s i ó n de sus sonidos has ta que en-
m u d e c i e r a pa ra s i e m p r e . . ¡ P e r d e r 
u n a m i g o . . - . ! Es to es espantoso, se 
s iente y se l l o r a d u r a n t e t oda l a v i -
d a . . . ¡ P e r o p e r d e r l e v o l u n t a r i a m e n -
t e . . . , s u p r i m i r l e v o l u n t a r i a m e n t e de 
su ex i s t enc i a . . . , e n v i a r l e a u n a casa 
e x t r a ñ a . . . , v e n d e r l e . . . ! ¡ A h , q u é 
d o l o r . . . ! Pero aunque era t a n ^ g u -
do, el v a l i e n t e c o r a z ó n de l a m u c h a -
cha supo sopo r t a r l e , d e s p u é s d o m i -
n a r l , y ahora lo cons id raoa , u n poco 
a le jado de é l , como uno de t a n t o s 
o t ros dolores su f r idos , sopor tados s i -
lenc iosamente . M i e n t r a s e l u con tem-
p laba con sus ojos l í m p i d o s y b r i -
l l an t e s los velos gr ises que h u í a n po r 
el h o r i z o n t e an t e las crecientes c l a -
r idades de l a lba , como p r e d i c i é n d o l a 
u n p o r v e n i r d ichoso , t r i u n f a n t e de 
las b r u m a s de su amanecer , n a d i e 
pudo n o t a r en aque l l a cara , r e f l e j o 
de u n a fe apacible y de un con ten to 
p u r o y santo, l a m e n o r h u e l l a de los 
combates t a n v a l i e n t e m e n t e sosteni-
dos. 
D u r a n t e una m e d í a h o r a los v ia je -
ros c o n t i n u a r o n avanzando por l a 
c a r r e t e r a cu idadosamente conservada . 
D e s p u é s el coche t o m ó u n c a m i n o que 
t o r c í a hac ia l a i z q u i e r d a y pene t ra -
ba en el bosque. E l sol se presentaba 
en todo su esp lendor y p a r e c í a son-
" 7 Bln dná» 
r e í r a la t i e r r a , la que, 
por hacer le honor , se ^ ^ ¿ 3 lier-
do d u r a n t e l a noche con sus 
mosos d iamantes . H a c í a ^ea ' ^ 
en efecto, una v io l en ta borr ^ 
b í a c a í d o en la comarca- 8 got* 
fué m u y ca l i en te y g rues» ^ 
t e m b l a b a n suspendidas en ^ . i o i t . 
m i d a d de cada hoja o / f ^ h e co»1 
mente sobre e l techo del co b4 , 
H« nn la t leazo de l cochero 
a l g u n a r a m a inc l inada . lc0¡ t -
. . . ¡ Q u é bosque tan n*5*se ele**' 
t r e los espesos m a t o r r a l L e » ^ 
b a n á r b o l e s gigantescos, q 'l&n 0 
t a n t e d i s t a n c i a de la t é r r a . ^ g0^ 
ramas como pa ra ^etenúeT ^ glr 
mi s t e r io so de dos e**™ ¿nlc&en:'> 
y e l ca lo r . A q u í 7 a l i a ' , tefiid0 . 
u n p e q u e ñ o r ayo de soi e jb» 
verde se desl izaba de r ^ b a 8 o £ 
a c a r i c i a r las h u m i l d e s y f fjorécil1»; 
perales s i lvestres , cuyas^ ^ n i * 
p a r e c í a n copos de nie 
por el i n v i e r n o . r o 106 ^-
D e s p u é s de u n cor to t r f pgparci^' 
boles se mos t r aban ^ 1 ^ ^ ° ^ 
dos, y poco d e s p u é s se a ^ 0 0 % 
casa f o r e s t a l , ^ ^ o c ^ r o ^ 
u n p e q u e ñ o va l l e , ^ Ootas 
su boc ina y l a n z ó a ^ ^ d a s ^ 
t r i d e n t e s , que fue ron acos j8urí8. 
r losos l a d r i d o s po r un» J 
t a n t o que una bandada t0i 
espantadas por aquel e^ casa y ^ 
d o n a r o n los aleros de 
r o n apresuradamente . 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 15 de 1922. P A G I N J S I t T E 
Pineda. 
pación u I 
doctor p ! ^ 
ni f icaDle 
tanto , 
¿tío en e, 
léflcog i ' 
llar degde Z 
r 8U8 Prep¿J 
H A B A N E R A S 
EN SUS DIAS 
Vn** lüe t \u* mi felicitación, 
i A ,-n estas líneas, ccn la ex-
^ J ^ s afectuosa, haota la se-
^ ' v a S a Jaén de Zayas. 
|or» ^ n festividad de Nuestra 
i H0y'/o la Asunción, esU de días 
fceñor8 Ira Dama de la República. 
PPnmtambién los días de la me-
.uT hijas. Rita María Gómez 
la joven y espiritual señora 
Colonn nara la que todo serán hoy 
tócelo^ halagos y alegrías. 
^Las K"ves atenciones que en es-
tos momentos pesan sobre el Jefe 
del Estado impedirán siempre toda 
fiest^ en la mansión presidencial. 
Pero existe otra razón más. 
Muy sensible. 
L a ilustre dama se enetcntra ba-
jo el pesar que ha dejado en su al-
ma la reciente pérdida de una malo-
grada nietecita. 
Además sufre desde la anterior 
semana una lijera indisposición. 
Pasará las horas de su santo en 
un retraimiento absoluto. 
Sin fiesta y sin recibo. 
Sépanlo todos. • 
L A ASUNCION 
rna festividad hoy. 
íradicional en esta fecha. 
F u de Nuestra Señora de la 
.-.irtn Patrona de Guanabacoa. 
ftodos los años se conmemora en 
v lia de Pepe Antonio, 
^ e a mi Primer saludo para la da 
" . Ün amable, tan bondp.losa y tai 
Itt'nffuida Asunción Caacio, 




t r L o r l ^ t e T amigo muy querido 
P i t a casa y particularnente del 
eusenbe. 
\'o recibirá. 
c ve apresuro a decirlo, 
[pisará el día en el campo la se-
Lra Asunción Canelo de moriente, 
r Vstá de días, y me complazco en 
Lindaría con el afecto de siempre, 
finteresante Asunción F i l i e s Apo-
E-» Viuda de Fernández de Cas-
CTmi buena amiga Asull"ión' Para 
t'que deseo todo género de felici-
r^'gue también mi saludo, entre 
JL primeros, hasta la señora Asun-
¿in Giralt Coyula. 
| >'o podrá recibir a sus amistades, 
'cerno otros años, la distinguida da-
Fga traslada al campo. 
KPor todo el día. 
i Asunción Rosoli de Gastón, tan 
jnéna y tan caritativa, celebra hoy 
gu santo. 
[ ¡Cuántas más! 
f A las que mando mi saludo. 
[ La respetable señora Asunción 
biísencia Viuda de Port'llo. madre 
amantisima de amigos muy queri-
Un, como José Mariano y como Lo-
mzo del Portillo. 
r Asunción Mendoza de García, 
isunción Hernández de Entralgo, 
¡íronción Muro de Diez, Asunción 
bhdrazo de Benítez, Asunción Las-
síes de Adam, Asunción Ramos de 
Díaz. Asunción Marco Viuda de 
«fuidazu, .Asunción Muño/, de Mar-
Ifaez, Asunción Castillo Viuda de 
ítaldés Domínguez, María Flanco de 
íiontero, María Asunción Melgares 
fie Soto 7 Asunción Herrera de Te-
jida. 
Asunción Fuentes d3 Parodi, 
JUunción Márquez de Arroyo, Asun-
ción Solazábal de Castañeds. María 
Velo de Acosta y María Mcntero de 
Martínez. 
Tina Farelli de Bovi, la meritísi-
ma profesora, que no celebrará esl-j. 
año sus días como acastumbraba. 
entre sus amigas y entra sus dis-
clpulas, por hallarse de temporada 
en Santa María del Rosario. 
Un grupo de señoras. 
Jóvenes y bellas todas. 
Asunción Urrccbaga do Castañe-
da, Asunción Lanza de Cantillo, 
Asunción Estrada de Paga. Asun-
ción Villalón de San Pedro y la f-
posa del querido cronista del Diario 
Español, Asunción de la Torre da 
Sánchez Toibdo. 
Y Asunción García de Arias, la 
culta y dignísima directora de ia 
Academia de Mú^va de Vj. Víbor?., 
y su hija, la graciosa señc.'ita Asun-
ción de Arias y García. 
Doble felicitación para éíta. 
Recíbala por sus días. 
Recíbala también por eí lucimien-
to i-OT' que árala de graduars3 Un 
Proíesora de t ic no en los últimos 
exámenes efectisdoe en aquel pres-
tigioso centro de enseñanza artís-
tica. 
Ejecutó en un magnífico piano 
Bechsteoln la BalLade op. 23 y el 
Preludio op. 28, de Chopln, así como 
la Rhapisodia Longraise, numero 8, 
de Listz. 
Entre las señoritas qu* están de 




María Asunción Escobf.f. Asun-
ción Gastón y mi buen) amiga 
Asunción Mesa. 
Asunción Gutsens y Rodríguez, 
Asunción Hernández do Gonaález, 
María de la Asunción Barrió, Asun-
ción Bosque, Asunción Mora, Asun-
ción Arregui, Asunción Lage, María 
Fernández y Asunción López, 
Asunción Fueyo. 
Linda vecinita del Malecón. 
Y ya, por último, Marí^ de los 
Angeles Linares, adorable hija de un 
querido compañero de redacción. 
¡Felicidad para todas! 
L A BODA D E A Y E R 
En el Angel. 
Una bod'a «yer. 
En pleno día. al dar las doce, re-
cibieron la solemne bendición de 
tu amores la señorita Isaías Duar-
Myel señor Homlro Delgado Ala-
mo. 
\ Alto empleado de la edminlstra-
i tiét del Corroo Español el novio. 
I .lrn joven correcto. 
•De relevantes méritos. 
La seflorita Duarte, muy graciosa 
7 muy interesante, lucía como com-
plemento de sus galas nupciales un 
artístico remo. 
I Procedía de E l Clavel, el jardín 
W las novias, resaltando, entre las 
*lores de que estaba compuesto la 
fosa Perla de Cuba. 
l De; romo caían cintas. 
\ Confundidas con hilos de plata. 
¡ Y guirnaldas de clematis, en ca-
Irlchosas ondulaciones, rematando la 
•Wleza del conjunto. 
! Le fu4 ofrecido a la novia por 
• leñoritA Enriqueta Davaro, cam-
E N L A 
De gala. 
I Ail estará hoy la Comedia. 
I ünc ebra preciosa, cuyos éxitos 
•cuentan por representaciones, su-
al cartel del coliseo de la calle 
Animas. 
F» es otra que L a flor del ca-
•ho, comedia dramática en dos ac-
original de nuestro querido Sub-
"^or, señor Ichaso, en colabora-
biándolo al separarse del altar por 
otro ramo, el de tornabocTa, tam-
bién de E l Clavel, que le regaló su 
predilecta amiga Evangelina Soto-
longo. 
Fueron padrinos Je la boda el se-
ñor Ramón Rosainz y la señora Se-
rafina Ramos de Duarte, madre de 
la desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos el veterano 
repórter Federico Rosainz y los se-
ñores Juan Posada y Antonio Soto-
longo. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del novio el señor 
Evaristo Tabeada, director de Mer-
curio, y el administrador del mismo 
diario, señor José María Capmany, 
así como el joven periodista Fede-
rico Rosainz y Navas. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos (nie hago por su 
feliridad. 
Sea grande, completa. 
Y que la gocen eternamente. 
COMEDIA 
cióft con el distinguido autor Julián 
Sanz. 
Toman parte en el desempeño «Te 
L a flor del camino los principales 
elementos de la Compañía de Luis 
Echaide. 
Un público numeroso a la vez que 
selecto y distinguido espérase esta 
noche en el Principal de la Come-
día. 
Invariables los precios. 
Un peso la luneta. 
E n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
E S T A N O C H E , E N FUNCION D E MODA, ' L A F L O R D E L CAMINO' 
L a h o m o g é n e a c o m p a ñ í a que 
actúa en el teatro Principal pon-
drá en escena esta noche la come-
dia cuyo bello título encabeza es-
tas l íneas , original de los distin-
guidos escritores León Ichaso y Ju -
lián Sanz. 
L a Flor del Camino fué estrena-
da hace ya tiempo en la Haba-
na con estruendoso é x i t o , y, des-
de entonces, ha recorrido triunfal-
mente todos los escenarios de la 
Repúbl ica . 
Sus autroes no necesitan ser pre-
sentados. 1 (Sanz. visto por Carlos) 
j u l i á n Sanz, prosista elegante, 
poeta de inspiración sencilla y c á -
lida, espíritu curioso e inquieto, 
á v i d o siempre de emociones e s t é -
ticas, es una de las personalidades 
má? salientes de nuestro teatro 
niño. 
De los estros de Ichaso y Sanz 
ha brotado L a Flor del Camino, 
flor de delicados matices, de per-
fume sutil y embriagante. Toda 
su esencia parece contenida en es-
ta cuarteta, original de los au-
tores : 
Sola don su aroma está 
como la flor del camino, 
sin saber de dónde vino, 
ni quién la recogerá. 
E v a , la protagonista, la hija de 
la nada, es esa flor del camino con 
la sola c o m p a ñ í a de su propio 
aroma, que no sabe de d ó n d e vi-
no, ni a d ó n d e va . 
E v a tendrá una magní f i ca intér-
prete en Amparo Segura, la nota-
ble primera actriz del Principal. 
L a sala del elegante coliseo ha 
de verse concurridís ima esta no-
che, que es noche de moda. 
Los nombres de los autores son 
por sí solos firme garantía de gran 
éx i to . 
(Ichaso, visto por Carlos) 
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L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
L I L Y 0 F F R A N G E 
tf 
E s e l c o r s e t q u e d e b e u s t e d u s a r s i q u i e r e p a -
r e c e r e s b e l t a . P í d a l o e n n u e s t r o D e p a r l a m e n t o de 
C o r s é s d o n d e le p r o p o r c i o n a r á n ' s u " m o d e l o espe-
c i a l , e l q u e u s t e d p a r t i c u l a r m e n t e n e c e s i t a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
León Ichaso, ilustre periodista, 
subdirector del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , escritor de m é d u l a , ora 
doctrinal y elevado cuando tpata 
de cuestiones sociales o pol í t icas , 
ora á t i co y humorista cuando pren-
de los alfileres dorados de su sá-
tira en la Comedia Femenina, una 
de las m á s le ídas secciones del 
periodismo habanero. 
DR. FRANCISCO S I A R E Z 
E l próximo Jueves 17 embarca 
con rumbo a New York en el có-
modo y lujoso vapor/ "Ulúa" de 
la Flota Blanca, nueetro querido 
amigo el doctor Francisco Suárez. 
Va a reponer su salud algo que-
brantada por largos y constantea 
estudios. 
Le deseamos al joven abogado y 
consecuente amigo un feliz viaje y 
grata eatancia en la progresista na-
ción americana-
E S P O N T A N E O 
C O N C I E R T O 
S o m b r i l l a s a $ 3 . 5 0 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 y 30 
a 7 p. m., bajo la dirección del capi-
tán-jefe Sr. José Molina Torres: 
í . — P a s o Doble, " A L E G R I A S " . J . 
Lon. 
2. —Overtura " C A B A L L E R I A L I -
G E R A " . Suppe. 
3. —Cuarteto de la Opera "RIGO-
L E T T O " . Vordi. 
4. — " A N D A N T E Y P O L A K A D E 
CONCIERTO". Cantó. 
5. —Danzón " P A R L A SOBRE E L 
NIAGARA". Roméu. 
6. —Fox Trot, " A N G E L C H I L D " . 
A. Silver. 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
Estimago doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en mi organismo, que me 
impedía las más ne las veces dedi-
carme a mi profesión. 
Por lamañana recrudecían los ata-
ques de tos, al extremo de no 'poder 
conciliar el sueño. Como es natu-
ral apelé a los patentes que dicen cu-
ran las afecciones de las vías res-
piratprlas y muy poco o ningún alivio 
encontró en esas drogas. Un distin-
guido doctor y exoerto cirujano de 
esta capital, me aconsejó el "GRIP-
POL", tan beneficioso alivio, que la 
enfermedad va cediendo poco a po-
ro y hace muchas noches que duer-
mo perfectamente, la tos va cedien-
do de una manera considerable y es 
I mejor mi estado general. 
Si usted cree qu? estas manifefsta-
clones sinceras y espontáneas, pue-
den servir de testimonio para su In-
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
EXTENSO SURTIDO Elf 
OTJARNICIONKS DE COLO-
RES PARA VESTIDOS 
ORAN SURTIDO EN ARTICU-
LOS DE PUNTO 
A L M I R A L L Y S l i A R E í 
APARTADO 157 
SAOUA LA GRANDE 
mejorable preparación, puede hacer 
de ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Dr. Francisco N. Casado, 
Catedrático del Ins^ tuto. 
ld-15 
, L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NOTA D E AMOR 
j^enas nuevas. 
0s últimos rornpromlsós. 
h hamir!ia Bonf't. graciosa señori-
C n a sido pedida en matrimonio 
• «1 ]oven Mariano Molina, 
^ión que en nombre de éste 
Peti 
R e S l í ante el Padre d-e'la" gentil 
g r j ^ i a , señor Abelardo Bonet, el 
"Sonoroso capitán Delgado. 
or el joven dibujante Tomás Ve-
ga, fué pedida últimamente la mano 
de' la bella señorita Salomé Her-
nández y Domínguez. 
Otro compromiso más. 
Muv reciente. 
Manolo Villada. hijo del querido 
coronel Gabriel Villada. ha pedid'o 
la mano de la encantadora señorita 
Marieta Dorta. 
Va aquí mi felicitación. 
Pora todos. 
Vi íA C R I S T I A N A MAS 
Marta. 
: j^do nombre. 
•» LmÍSmo que pptá tantas veces 
mis labios y lo llevo siempre 
^ eI alma. 
^ í f 86 llama la tierna hijita 
«» aTt Santiago Vid-ales Espino-
toi í ^ P í e a d o del Banco Espa-
- y, su joven e interesante espo-
"•jDuice María Salazar. 
U i,.!. bal1tizadi en la más riguro-
te nn ^ por sensibles razones 
IrooB,.^610 de Emil ia , en la Pa-
'"llia del Vedado. 
Recibió la sacramental gracia en 
brazos de la madrina, la señorita 
Matilde Salazar, hermana del culto 
profesor y ateneísta doctor Salvador 
Salazar. 
Fué el padrino, el señor Mario 
Vidales Espinosa, tío de la nueva 
cristianlta. 
A radres y padrinos llegaran es-
tas líneas con un saludo. 
Que es de felicitación. 
Y para Marta, un beso. 
Puede decirse que E l Encanto 
no vende, regala las sombrillas. 
Porque regalarlas viene a ser 
venderlas a precios tan extraordi-
nariamente reducidos. 
Por $3 .50 pueden ustedes com-
prar en E l Encanto una s o m b r ¿ | i 
de tela gloria de a l g o d ó n de c J S r 
que prefieran. O una de $5 .00 , de 
o r g a n d í floreado, el cabo de hue-
so, galalit, marfil, etc., que ven-
d í a m o s a $ 1 5 . 0 0 y a $20 .00 . 
¡ A h o r a las realizamos a $ 5 . 0 0 ! 
O una de $7 .00—que v e n d í a m o s 
a Í M 5 . 0 0 — d e fantas ía (seda glo-
ria), el cabo grueso, las "puntas" 
de marfil (ú l t ima novedad) , en 
las que tenemos todos los colo-
res. 
T a m b i é n hay • una e sp lénd ida 
c o l e c c i ó n de sombrillas de fanta-
s ía , forma oriental, bordadas y 
estampadas, las puntas y los ca-
bos de marfil y galalit, a $8 .00 , 
10.00 y $12 .00 (valen el doble) . 
¡ Una variedad imponderable 
de sombrillas del más exquisito 
gusto a precios de gran realiza-
c ión ! 
H A L L A Z G O 
Hemos encontrado en uno de 
los departamentos un par de za-
patos de tisú de oro. L o entrega-
remos a la persona que justifique 
que son de su pertenencia. 
C A T A L O G O S D E C O R S E S 
Hemos recibido una gran canti-
dad de elegantes ca tá logos de los 
corsés Bon Ton y Royal . Son inte-
resant í s imos . Los enviamos, gra-
tis, por correo a quien tenga la 
bondad de solicitarlos. 
C ú r a t e , R e u m á t i c o 
No creas que tu reuma es peor 
que el de nadie, no sostenga que es 
incurable, porque es gotoso, articu-
lar o muscular. Todos los reumas, 
el artritlsmo y toda manifestación 
gotosa, s& curan pronto, cuando se 
toma Antirreumático del doctor Rus-
sel Hurst de Filadelfia que se ven-
da en todas las boticas. Tomar Anti-
rreumático del doctor Russel Hurst, 
es eliminar el á'udo úrico y hacer 
desaparecer toda manifestación reu-
mática. 
C 5962 alt. < 4d lo. 
L E P R I N T E M P S 
' O c a s i ó n ! J a b ó n i n g l é s para e l b a ñ o , 
e l m e / o r ) en enormes past i l las de 5 on-
zas y m e d i a , a 2 0 centavos. ( V a l e 4 0 . ) 
f s una ganga co losa l . 
D E S P A C H A M O S P E D I D A S POR C O R R E O 
& O b i s p o e s q . a C o m p o s t e J a 
S U K U S H 
ta número 99. 
Sépanlo sus amistades. 
De duelo. 
E l doctor Emilio del Junco. 
Una pérdida muy sensible ha si-
do para el querido amigo y para 
toda su distinguida familia la muer-
te de la respetable señora Mercedes 
cTel Junco y Pujadas. 
Su entierro, que resultó una ex-
presión de gran sentimiento, tuvo 
Tugar en la tarde de ayer. 
Son muchos a llorarla. 
Reciban todos mi pésame. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Prodigiceo para cierta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
U N A C O N V E R S A C I O N 
{^temporada. 
L? G- de Lebredo. 
ftretí«i8lmsuida dama, esposa del 
•e d*1 Hospital de Las Animes, 
San íl, desde hace algunos (Tías Diego. 
DerÜ h0tel ral>arroiiy se propo-prmaneCpr abante este 
¿.'deidades' 
Traslado. » 
El dSe.̂ or Dionisio Peón. 
^«Ularg caballero «caba de 
^ U ra» C0Jn 311 aPreciable familia 
íel Mont de la Calzada de Jesús 
• • « ^ e f e ^ i lúmero 695 entre L a -
ías V Gertrudis. 
" recibo: los lunes. 
la 
E ¿ ¡ l t i m o s recibidos. 
Io/k,151 1,brería Académica, 
•'aVimi i03 de payret. de la se-
^atrp a e Goazález. 
i f ^ a do1^3, E l ^«-ado, de la Ba-
L * ^ . de V ^ f ' E l M"«*™ de las 
V **PinL Á AJanit- y senda tie-
""«mbié8' ^ M. Agulperse. 
e í a d ^ T Jllega<ro 'a segunda 
^ los ojos color del 
tiempo, novela preciosa, que ha sido 
un gran éxito. 
Se agotó la otra remesa. v 
Completamente. 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
L a señora Esperanza Rodríguez, 
la viuda del pobre Víctor Muñoz, se 
ha trasladado con su hija Matilde 
a aquella barriad'a. 
Allí ocupa la casa de la calle Quin-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
j habitaciones. 
Tenemos un extenso surtido de 
; los estilos m á s nuevos, a precios 
sumamente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
]0bi$po, 68. O'Reilly, 51 . 
Infalible con 
un solo frasco 
''Sakath** ef distinto t todo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada haya dado resul-
tado, pruébese esto maravilloso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grata 
sorpresa. £1 mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do por efectuarse en pocos día/ 
ana curación radical. 
"Sukush" es además comple-
(amentc inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse hasta en 
parte tan delicada como son los 
ojoSf sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" no ensucia, pnet 
ct Incoloro y tan cristalino co* 
mo el agua más pura. 
DE VENTA 
ea d Depárito Priacipn, 
Animas 19. esq. a Industri* 
Y «• SARRA y JOHNSON 
Matr imonios ¡ ó v e n e s : H á g a n s e un grupito c a r i ñ o s o con 
sus n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de la vida. E n la fo-
togra f ía de 
M . P I N E l R O 
S U C E S O R í > ¿ C O L O M I N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e lo h a r á n c<m mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B U C A (Ante$ San L á z a r o ) , 203-A, j 
(Altos) 
D I R I G I D O P O R BENJAMIN O R B O N 
Las nuevas clases comenzarán el d ía lo . de Septiembre. [ 
£26 6 15 d. 9 
D R . E . L . C R A B P 
Pyorrhea Alveolar y [n fermedades de las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consaltas gratis. Compostela, 32 , altos. 
31032 16 aft. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E L O S R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de los tamo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a r s i -
quiera hora. 
ind. Ut 
S A N A T O R I O D E L D r . P E E Z - V E N T O 
Para señoras exclnsivamentc. Enfennedades nerviosas y mentale* 
fiuanabacoa, calle Rarreto, No. 62. Informes y consultas: H e r e d a . 31 
— C h i c a . . . me voy a L A M O - ! pran sus zapatos las principales 
D A porque allí encuentro los za- Damas de l a Habana, 
patos m á s elegantes que vienen a j Hoy llegaron los ú l t imos mode-
! Cubita bella. ¡ los de Zapatos blancos de señora . 
— E s cierto c h i c a . . . el nombre ¡ P R E C I O S I D A D E S . M 
¡ suges t iona y atrae; allí se com- P R E C I O S I D A D E S . . . 
P E L E T E R I A -
L 4 M 0 D 4 
S A N R A F A E L Y C A L I A N O 
L a Directora del Colegio "Yocas-
ta" avisa la apertura del curso el 
próximo 21 del actual, contando con 
un completo internado. Pidan pros-
pectos gratis en los cueles se expli-
can los métodos y sistemas. 
G E R V A S I O , 59, 
entre Neptuno y San Miguel 
H A B A N A 
C S37J t é - U 
S 1 
R O S & C o . , 
Fairicantes . Sol, 70 . TeJ. A-5171 . 
H A B A N A . 
P A Í Í W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 2 . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
l i a ' b e l l í s i m a a r t i s t a , M a b e l B a l l l n , p r o -
t a g o n i s t a er. l a p e l í c u l a " l i a l o c a d e l 
c a s t i l l o " , que s e r á e s t r e n a d a m a ñ a n a , 
en l a s t a n d a s e legantes d e l " C a p i t o -
l i o " , ü s M a b e l B a l l i n , u n a de l a s m u -
j e r e s m á s c a u t i v a d o r a s d e l C i n e m a . 
'LA IjOCA D E L C A S T I L L O ' 
E S T R E N A D A MAÑANA. 
S E R A 
U n a d e l a s m á s b e l l a s y e m o c t o -
n a n t e s p e l í c u l a s do Ja é p o c a , l a v e r -
s i ó n p r i m o r o s a q u e se h a h e c h o p o r 
H u g o B a l l í n d e l a n o v e l a " J u a n a 
E r y e " , c o n e l t í t u l o de " L a l o c a d e l 
c a s t i l l o " , s e r á e s t r e n a d a m a ñ a n a , e n 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r -
to y n u e v e y m e d i a , e n e l T e a t r o 
" C a p i t o l i o . 
" L a l o c a d e l c a s t i r , o " e s u n a g r a n 
o b r a de a r t e . P a r a s e r l o , p o s e e t o -
d a s l a s c u a l i d a d e s d e b e l l e z a y e m o -
c i ó n q u e s o n p r e c i s a s p a r a h a c e r q u e 
e l a l m a d e l e s p e c t a d o r g o c e d e i m -
p r o c i o n e a toefables, p o r l o q u e s e 
r e f i e r e a l o s s e n t i d o s y p o r lo q u e 
a l e s p í r i t u a f e c t a . 
P r o t a g o n i s t a s e n e s a o b r a c i n e -
m a t o g r á f i c a , — q u e p u e d e s e r c i t a d a 
c o n e l m i s m o e n c o m i o q u e " L A t l a n -
t i d e " d e B e n o t l y r , L o a c u a t r o j l -
n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " , de B l a s c o 
I b á ñ e z ; q u e " E u g e n i o G r a n d e t " d e 
B a l z a c y " T h e S h e i k " d e H u l l ; — p r o -
t a g o n i s t a d e e s a o b r a , r e p e t i m o s , es 
l a a r t i s t a m á s i n t e r e s a n t e d e l C i n e -
m a M o d e r n o : M a b e l B a l l i n . 
L a s e ñ o r a B a l l i n n o es u n a p r o -
f e s i o n a l d e l a p a n t a l l a , n o e s u n a 
" e s t r e l l a " d e l a s de " a f i c h e " , n o es l a 
a r t i s t a q u e h a p u e s t o s u s i l u s i o n e s 
y s u s e m p e ñ o s e n h a c e r p e l í c u l a s p a -
r a s u f a m a y s u b i e n e s t a r . 
M a b e l B a l l l n h a e n t r a d o a s e r f a c -
t o r e n l a c o n f e c c i ó n d e p e l í c u l a s , 
p o r u n a c i r c u n s t a n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a : p o r q u e p a r a l a e n c a r n a c i ó n d e l 
d e l i c a d í s i m o p e r s o n a j e d e J u a n a 
E r y e , e n " L a l o c a d e l c a s t i l l o " h a -
c í a f a l t a u n a m u j e r d e s u b e l l e z a i t o -
s u p e r a b l e y d e s u t a l e n t o e x t r a o r -
d i n a r i o , d e s u t e m p e r a m e n t o e x q u i -
s i t o y d e s u d u c t i l i d a d p o r t e n t o s a -
Y c o m o tcda .s e s a s a l t í s i m a s c u a l i d a -
d e s p s . c o f í s i c a s r a r a v e z se e n c u e n -
t r a n u n i d a s e n u n a a c t r i z d e l A r t e 
S i l e n c i o s o , c o m o es c a s i i m p o s i b l e 
c o m p r o b a r l a s d e o r a c e r o e n u n a d e 
l a s a c t u a l e s " e s t r e l l a s " , e s q u e e l d i -
r e c t o r H u g o B a l l i n e c h a r a m a n o d e 
s u p r o p i a e s p o s a p a r a q u e é s t a d i e -
r a v i d a e n l a p a n t a l l a a l p e r s o n a j e 
p r i n c i p a l d e " L a l o c a d e l c a s t i l l o . " 
M b e l B a l l i n , n o d e f r a u d ó l a s e s -
p e r a n z a s p u e s t a s p o r s u e s p o s o e n 
e l r e s u l t a d o d e s u l a b o r . L o s q u e 
v e a n e n e s t o s d í a s l a p e l í c u l a c i t a -
d a , s e d a r á n p e r f e c t a c u e n t a d e q u e 
M a b e l B a l l i n , h a . n i e s t o a l s e r v i c i o 
d e s u i n t e r p r e t a c i ó n de J u a n a E r y e 
t o d a s u a l m a , t o d o s u t a l e n t o y e l 
p r e c i a d o t e s o r o de s u b e l l e z a f í s i c a , 
f r e s c a , s u g e s t i v a , r i o n t e , s u b y u g a d o -
r a . 
E l ti'po d e J u a n a F r y e d e l i n e a d o 
p o r C a r l o t a B r o n t é e n s u n o v e l a , co-
r r e s p o n d e p e r f e c t a m e n t e a l a q u e 
M a b e l a B U I n h a i n t e r p r e t a d o . 
E n l a s p r i m e r a s i n c i d e n c i a s de l a 
o b r a , e s l a m u c h a c h a i u g é n u a , t r a -
v i e s a y r e b e l d e q u e no p u e d e a c o m o -
d a r s e a v i v i r e n e l e s t r e c h o r é g i m e n 
d e u n a c a s a s o l a r i e g a e n l a q u e se 
v i v e e l r e c u e r d o g r a n d e z a s p a s a -
d a s y d e a u s t e r . d a d e s , d e o r a c i ó n 
y d e s u p e r s t i c i o n e s . 
E n l a s e g u n d a f a ¿ e . y a e n e l C o -
l e g i o d e L o w o o d . l a n i ñ a i n t e l i -
g e n t e y n o b l e q u e s t s u b l e v a c o n t r a 
l o s m a l o s t r a t o s a q u e s o n s o m e t i -
d a s s u s c o m p a ñ e r a s . 
Y e n l a ú l t i m a f a s e , e s l a m u j e r 
a b n e g a d a y a m a n t e q u e s a b e s e n t i r 
e l a m o r y p r a c t i c a r l o p o r u n a s e n d a 
d e a b r o j o s q u e e n v n e s p í r i t u m e n o s 
f u e r t e y n o b i l í s i m o q u e e l de J u a n a , 
h u b i e r a p u e s t o e s t r e m e c i m i e n t o s d e 
e s p a n t o y a n h e l o s de r e n u n c i a m i e n -
to . 
M a b e l B a l l l n , s e h a a j u s t a d o t a n 
i f i e l m e n t e a l t i p o . q u e l a n o v e -
¡ l a es v i v i d a p o r e l l a e n l a p a n t a -
l l a . 
E n o t r o o r d e n d e c o s a s , " L a l o c a 
d e l c a s t i l l o " , p o r s u e s p l é n d i d a f o t o -
g r a f í a , p o r l o s p a n o r a m a s y p a i s a -
j e s e n c a n t a d o r e s q u e p r e s e n t a y p o r 
l a I m p o n e n c i a d e a l g u n a s de s u s es-
c e n a s , a l c a n z a r á e l m á s g r a n d e d e 
! l o a é x i t o s . ' 
P a r a l a f u n c i ó n d e s u e s t r e n o , h a n 
si'do s e p a r a d a s m u c h a s l o c a l i d a d e s . 
L A P R E N S A 
LA L I B K U T A D . i t o r , d e a r r e c i a r c o n t r a «i 
I s i d o n t o d e l a H o p ú b ' u , " ^ a l il 
u i c r o n . s H l c r c c o i i i n .. .7' "IUp .n 




L U L U . — ¡ O y e ! . . . N o t e v i a y e r e n e l " C a p i t o l i o " y e s o q u e te r e -
c o m e n d é tentó l a p e l í c u l a " D i g n i d a d d e M u j e r " . . . 
T O N 1 T O . — M e f u é i m p o s i b l e i r ; p e r o l a v e r é l ^ y s i n f a l t a p u e s -
to q u e l a e x h i b e n e n l a t a n d a de c i n c o y c u a r t o y n u e -
v e y m e d i a . 
L U L U . — O y e . . . e s t o y l e y e n d o l a n o v e l a • ' J u a n a E y r e " , d e C a r l o -
t a B r o n t é , r e p r o d u c i d a e n l a p e l í c u l a " L a B o c a d e l C a s t i -
l l o " , q u e e x h i b e " C a p i t o l i o " m a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o -
d a ; p o r c i e r t o q u e h e v i s t o l a f o t o g r a f í a d e J a p r o t a g o n i s -
t a M a b e l B a l l i n y e s p r e c i o s a . 
T O N I T O . — T i e n e u n t i p o m u y o r i g i n a l y d i c e n q u e e s m u y b u e n a 
e r t i s t a . A c t u a l m e n t e es u n a e s t r e l l a d e c a r t e l e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
L U L U . — ¿ D i m e e s v e r d a d q u e u n e s p e c t á c u l o q u e se l l a m a " T a -
n a g r a " , d e b u t a e n e l " C a p i t o l i o " ? . . . 
T O N I T O . — N o , te h a n i n f o r m a d o m a l . " T a n - a g r a " d e b u t a e s t a n o -
c h e e n P r a d o y S a n J o s é e n e l P a b e l l ó n d e S a n t o s y A r -
t i g a s . N o d e j e s d e v e r l o . E s u n e s p e c t á c u l o i n t e r e s a n t í s i -
m o . . . 
L U L U . — ¿ E n q u é c o n s i s t e ? . . . 
T O N I T O . — E n r e d u c i r l e e l t a m a ñ o a l a s p e r s o n a s . P o r e j e m p l o ' a 
S y l v i o de C á r d e n a s l o p u e d e n p o n e r d e l t a m a ñ o de R o d o l -
f i to y a S e r v a n d o B a n g o d e l t a m a ñ o d e C e l s o C u é l l a r . . . 
¡ m a r a v i l l o s o c r é e l o ! . . . 
L U L U . — Y c o n t i g o , ¿ q u é p a s a r í a ? • . • 
T O N I T O . — S e g u r a m e n t e , q u e m e p e r d e r í a de v i s t a . . . 
L U L U . — P a r a e s o n o n e c e s i t a s d e " T a n a g r a " . 
T O N I T O . — Y a s a b e s q u e h a y f e c h a f i j a , p a r a e l e s t r e n o d e " C o l e g i o 
d e S e ñ o r i t a s " . E s e l p r ó x i m o s á b a d o y l o s p r o t a g o n i s t a s s o n 
W a l l - a c e R e i d y L i l a L e e . d o s a r t i s t a s d e m u c h o c a r t e l . 
L U L U . — S o n d o s d e m i s e s t r e l l a s p r e d i l e c t a s . T a n t o c o m o V a l e n -
t i n o , T o n M o o r e , A g n e s A y r e s o H a r o l d L l o y d . 
T O N I T O . — A p r o p ó s i t o . . . ¿ q u é e s t r e l l a c r e e s q u e s e a l a m á s po-
p u l a r ? . . . 
L U L U . — C u a l q u i e r a de l a s q u e h e n o m b r a d o . 
T O N I T O . — N o s e ñ o r , te e q u i v o c a s . 
L U L U . — ¿ Y c u á l e n t o n c e s ? . . . 
T O N I T O . — L a E s t r e l l a . . . P o l a r . 
A b o g a e l n u e v o c o l e g a p o r q 
¡ l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s | n o r 
| s e a n 
t a d 
e s a s 
s a l u d a b l e s r e c t i n c a c i o n e s • p u e a e es i n i o s q u e m a s obl igado^1*"*^ 
p e r a r e l p a í s , s o n e l l a s , s i n e m b a r g o , j cido.s d e b í a n e s t a r l e . J «fta 
n e c e s a r i a s p a r a l a v i d a de l a R e - | M u y c ó m o d o , p e r ó m 
p ú b l i c a , q u e de s u p r i m i r l a s c o m o m u y p o c o g a l l a r d o , i n , . ^ ^ ^ i l " ón d 
p i d e n a l g u n o s c o n o c i d o s p o l í t i c o s c o n t r a d e l a t r a d i c i ó n T 0 i ! ^ 




e n s u C a r t a F u n d a m e n t a l " e n u n b a t o s c u b a n o s q u e secr,- Io< , 
e x t r e m o t%n g r a v e y a i n d i c a c i ó n , m o s t a m b i é n perdiendo11 Pare0í 
s e g ú n e l c o l e g a , de q u i e n c a r e c e de N a d a m á s i n s ó l i t o n» 
t o d a a c c i ó n j u r í d i c a entre- n o s o t r o s , j q u e e l a c u m u l a r a l r i , ^ * ^ Un 
j _ i „ c , , „ , . . „ „ i „ , . i — , i _ uoctor 7 « J i c o m o n o s e a l a d e l a f u e r z a y l a o b r a d e c o r r u p c i ó , , . , 
q u e l e b r i n d a n u e s t r a d e b i l i d a d y j d a d c o n t r a l a c u a l Se ' 
I81* M i 
TANAGRA 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
n o c h e , s e r á a b i e r t a a l p ú b l i c o l a 
o r i g i t o a l í s i m a e x p o s i c i ó n d e e s t a t u i -
l l a s v i v i e n t e s q u e , c o n e l n o m b r e d e 
" T a n a g r a " p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r -
t i g a s e n e l l o c a l de e x h i b i c i o n e s . 
P r a d o y S a n J o s é . . 
Y a n u e s t r o s l e c t o r e s c o n o c e n de 
l o q u e s e t r a t a . E s e s p e c t á c u l o be-
l l o y o r i g i n a l , a t r a y e n t e , s u g e s t i v o 
e n a l t o g r a d o . 
L a e n t r a d a s e r á a p r e c i o s m ó d i -
c o s y c a d a e s p e c t a d o r e s t a r á e n e l 
l o c a l e l t i e m p o q u e d e s e e . 
g r e n t a d o " y l a c o m e d i a de H a r o l d c i n e m a t o g r á f i c o ; pero puede a s e g u r a r s e 
L l o y d t i t u l a d a " H a r o l d L l o y d P r e s i - que los m á s exper tos a r t i s t a s dol t e a -
dente' ' . I t ro de l gesto, no pueden s u p e r a r l o en 
P a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s de moda , l a l a a d m i r a b l e labor con que h a a s o i n -
a t r a c c i ó n del p r o g r a m a es " L a l oca brado a l p ú b l i c o y a los p r o f e s i o n a l e s , 
del c a s t i l l o " , o b r a de m u y e m o c i o n a n - L a C d r t e de los V e n e n o s S e r á e s t r e n a -
te a r g u m e n t o , en l a que se d e s t a c a | d a en C a p i t o l i o a f ines del mes a c t u a l 
y c a u s a r á s e n s a c i ó n por su s u n t u o s i -
dad y por s u t é c n i c a i r r e p r o c h a b l e . 
• • • 
C A M P O A M O R . 
como e s t r e l l a l a b e l l í s i m a a r t i s t a M a -
bel l B a l l i n . a c t u a l m e n t e en pleno é x i t o 
en los E s t a d o s U n i d o s . 
D r . S A L V A D O R SAB1 
P a r t o s , n i ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s de 1 a 4. T e n i e n t e R e y , 84, i 
a l t o s . D o m i c i l i o : S e r r a n o y S a n t a I r é 
n e . T e l é f o n o 1-4127. 
34023 a l t . 31 g a 
Coleg io de s e ñ o r i t a s . 
L a a n u n c i a d a c o m e d i a de W a l l a c e 
R e í d , "Colegio de s e C o r l t a s " . s e r á es-
t r e n a d a p o s i t i v a m e n t e e l p r ó x i m o s á -
bado en el C a p i t o l i o . 
E l a r g u m e n t o es o r l g l n a l f s l m o y los 
a c t o r e s s u p e r i o r e s . W a l l a c e R e í d d i -
r ig iendo a s u s e n c a n t a d o r a s d l s c í p u -
l a s a s e r a d o r a b l e s r e a l i z a u n a g r a n 
l a b o r c ó m i c a que h a de r e g o c i j a r a l p ú -
b l i c o . 
T a n a g r a . 
E s t a noche H e r m á n W e e d o n p r e s e n -
t a s u o r i g i n a l e s p e c t á c u l o de m i n i a t u -
r a s en el p a b e l l ó n de e x h i b i c i o n e s de 
S a n t o s y A r t i g a s . T a n a g r a s e r á I n d i s -
c u t i b l e m e n t e u n é x i t o p o r s u o r i g i n a l i -
dad . 
l i a C o r t e de los V e n e n o s : 
O s c a r B e r e g í . p r i m e r a c t o r del t e a -
t ro I m p e r i a l de V l e n a , es el p r o t a g o -
n i s t a de e s ta g r a n d i o s a o b r a de l c i n e -
m a t ó g r a f o . 
O s c a r B e r e g l se p r e s e n t a en e s t a 
p e l í c u l a por p r i m e r a vez en un t r a b a j o 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L D E JmA C O M E D I A , 
E s t a noche en e l P r i n c i p a l se e s t r e -
n a r á u n a p r e c i o s a c o m e d i a d r a m á t i c a 
t i t u l a d a " F l o r de l C a m i n o " , o r i g i n a l 
de los s e ñ o r e í i L e ó n I c h a s o y J u l i á n 
S a n z . " L a F l o r de l C a m i n o " t iene u n 
r e p a r t o a c e r t a d í s i m o , e s t a n d o e l p a p e l 
c e n t r a l de l a o b r a a c a r g o de l a exce -
l en te a c t r i z A m p a r o . A l v a r e z S e g u r a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , p o r l a tarde , a 
l a s c inco , h a b r á f u n c i ó n e legante , po-
n i é n d o s e n u e v a m e n t e " L a F l o r de l C a -
m i n o " . P o r l a noche, m a ñ a n a , r e e s -
t reno de " P r l m e r o s e " , d e l i c a d a y 
e n c a n t a d o r a c o m é a l a f r a n c e s a , en l a 
que t o m a p a r t e l a c o m p a ñ í a del P r i n -
c i p a l . " P r m e r o s e " s e r á p r e s e n t a d a s u n -
t u o s a y r i c a m e n t e . 
E l J u e v e s v u e l v e a l a e s c e n a de s u s 
t r i u n r o s " L a c h i c a del gato". 
Y el v i e r n e s , d í a de moda, r e p o s i c i ó n 
de l a d e l i c i o s a o b r a " M a t r i m o n i o I n -
t e r i n o " o b r a que es m u y d e l a g r a d o 
de n u e s t r o p ú b l i c o . 
Se e n s a y a c u i d a d o s a m e n t e '"No te 
o fendas , B e a t r i z " , c o m e d i a que h a s i -
do un g r a n t r i u n f o en M a d r i d y B a r -
c e l o n a . 
• • • 
ZiO Q U E S E D I C E A C E R C A D E "MTMT 
A G U G I i I A V G R A S S O . % 
A c e r c a de los dos g r a n d e s a r t i s t a s 
que m u y pronto a d m i r a r e m o s en l a 
H a b a n a , d ice un c r i t i c o de M é x i c o , lo 
que c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
" O t r a vez, como en lo s d í a s de g l o r i a 
ae a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s el a r t e m a g -
no de M l m l A g u g l i a h izo e s t r e m e c e r i n -
t e n s a m e n t e e l a l m a del p ú b l i c o y es-
t a l l a r en ^ p l a u s o s e s t r i d e n t e s l a o v a -
c i ó n . 
P a r e c í a c o m o que e l t i empo nos h a -
b l a a d o r m e c i d o el á n i m o y q u e d a b a en 
ei, car l f iosamenf e a r r i n c o n a d o u n r e -
cuerdo de a q u e l l a M i l l a di C o d r a que 
n u n c a p u d i m o s o l v i d a r : pero anoche , 
a l r e v i v i r con s u p r e s e n c i a ese r e c u e r -
do, a l e s t r u j a r n o s de n u e v o el c o r a -
z ó n , l a v i s i ó n r o m á n t i c a se d e s p r e n d í a 
de n o s o t r o s y a p a r e c í a b r i l l a n t e , m a g -
n i f i c a y e x t r a o r d i n a r i a l a r e a l i d a d . 
Y e l l a con G r a s s o . E s t o s dos a r t i s -
t a s r e a l i z a r o n a n o c h e l a l a b o r m á s p e r -
f e c t a y a d m i r a b l e . P a r t i c u l a r m e n t e , M i -
m í , c u y a M i l i a d e C o d r a no p o d r á s e r — 
no d i g a m o s s u p e r a d a — n i s i q u i e r a I g u a -
l a d a por o t r a a r t i s t a . G e s t o , voz, f i -
g u r a ; a c c i ó n ; v e h e m e n c i a ; t e r n u r a ; p a -
v o r y p i e d a d ; todos los m a t i c e s de l a 
t r a g e d l a p a s t o r a l h a l l a r o n s u e x p r e -
s i ó n m á x i m a en el t e m p e r a m e n t o de 
e s t a a r t i s t a que no nos c a n s a r e m o s de 
l o a r en s u g é n e r o . 
E l s e ñ o r G r a s s o a c o p l ó s u s a b i d u r í a 
y s u s dotes de g r a n ac tor , que le r e -
conocemos a i a a r t i s t a i n s u p e r a d a y 
a s i , p e r f e c t a m e n t e Ident i f i cados , p u d i -
m o s v e r a n o c h e u n a " F i g l l a D ' I o r l o " 
| que no o l v i d a r e m o s m á s " . 
Y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s que el 
1 d í a 20 de es te m e s s e r á a b i e r t o e l abo-
I no a diez y s e i s o ve in te f u n c i o n e s . 
I E n l a c o n t a d u r í a del T e a t r o N a c i o n a l 
se r e s e r v a n l a s l o c a l i d a d e s de los abo-
n a d o s a o t r a s t e m p o r a d a s . 
¥ • ¥ 
! C A P I T O L I O 
j A n u n c i a h o y en s u s t u r n o s e l e g a n -
I tea l a s e g u n d a y ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
j l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a de S u s s a n a 
i G r a n d a i s . t i t u l a d a " D i g n i d a d de M u -
| j e r " , n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a en l a c u a l 
, el i n t e r é s de l a r g u m e n t o f o r m a con-
j u n t o con l a s b e l l e z a s f o t o g r á f i c a s y 
l a a c e r t a d . , i n t e r p r e t a c i ó n de los a r t i s -
t a s . S u s s a n a G r a n d a i s . d e j ó m u y g r a -
tos r e c u e r d o s en s u a c t u a c i ó n como 
a r t i s t a de p o s s e y s u s ú l t i m o s é x i t o s 
s e r á n e s t r e n a d o s en C a p i t o l i o . 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s del d í a y 
l a noche, a n u n c i a C a p i t o l i o " L a D a m a 
de l a s C a m e l l a s " y " E l p u ñ a l e n s a n -
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
. P R O G R A M A P A R A H O Y 
M A R T E S 1 5 d e 1 9 2 2 
M a t i n é e y n o c h e p o r t a n d a s 
A l a s 3 y a l a s 8 p. m . 
"MAS A L L A D E L A S L E Y E S 
H I M A N A S " 
P o r G e o S a i l l a r d . 
A l a s 4 y 9 p . m . : " E n C u e r -
p o y A l m a " , p o r M a y M a c 
A v o y . 
A l e s 5 y 1 0 p. m . : " E l M e j o r 
O r o e l A m o r " , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o y A l i c e T e r r y . 
J u e v e s 17 G r a n d i o s o E s t r e n o 
" E S P A R T A C O " 
H a r r y C a r e y en s u c r e a c i ó n s u p r e m a 
"De h o m b r e a n o m b r e " . 
C a m p o a m o r . e l s i e m p r e c o n c u r r i d o 
tea tro de l a P l a z u e l a d e - A l b e a r . el m á s 
c ó m o d o y f re sco , a n u n c i a p a r a c u b r i r 
s u s t a n d a s de moda de 5 y c u a r t o y 9 
y m e d i a de hoy m a r t e s 15, l a s e g u n d a 
e x h i b i c i ó n del g r a n d i o s o d r a m a del oes-
te t i tu lado "De h o m b r e a hombre", c r e a -
c i ó n s u p r e m a del conocido a c t o r H a r r y 
C a r e y . "De h o m b r e a hombre" es u n 
nuevo d r a m a del oeste a m e r i c a n o , de l 
l egendar io e i n d ó m i t o oeste, de espec-
t a c u l a r grandeza , de e scenar lo m a r a v i -
l loso , t iene e s c e n a s de g r a n m é r i t o y 
e l e spec tador puede a p r e c i a r l o e n t r e 
o t r a s en a q u e l l a en que un hombre , 
por s a l v a r a u n a l i n d a j o v e n de entre 
u n a m a n a d a de l o r o s s a l v a j e s que h u -
y e n d e s p a v o r i d o s por el h o r r o r de un 
incendio pone en pe l igro s u v i d a , l a s 
I n t e n s a s y d i v e r s a s emociones e x p e r i -
m e n t a r á us ted p r e s e n c i a n d o lo ú l t i m o 
que h a produc ido el genio de H a r r y 
C a r e y . T a m b i é n se exh iben leis N o v e -
dades I n t e r n a c i o n a l e s n ú ú m e r o 89 y l a 
c o m e d i a "Dando v u e l t a s a l a e s q u i n a " . 
N o r m a T a l m a d g e y E u g e n i o Ó ' B r l e n 
e s t r e n a n el s á b a d o s u g r a n d i o s a p e l í -
c u l a t i t u l a d a "MI Hombre" , es lo m e -
j o r y m á s h e r m o s o de es tos a r t i s t a s . 
P a r a c u b r i r l a s tandas c o n t i n u a s de 
I l a 5 y d e 6 y m e d i a a 8 y m e d i a , se 
a n u n c i a e l d r a m a " L a D á d i v a S e c r e -
ta", p o r l a e n c a n t a d o r a G l a d y s W a l -
| ton e l d r a m a "Cuando el deber l l a -
m a " ; el episodio n ú m e r o 16 de l a s 
" A v e n t u r a s de R o b i n s o n C r o u s o e " y 
l a c o m e d i a " U n l í o c i n e m a t o g r á f i c o " . 
" L a R e d " , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l de B e t -
t y B l y t h e e n l a t a n d a p o p u l a r de l a s 
ocho y m e d i a . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s ocho y 
m e d i a se h a escogido el prec ioso d r a -
m a t i tu lado " L a R e d " c r e a c i ó n espe-
c i a l de l a b e l l í s i m a B e t t y B l y t h e . 
M a ñ a n a : " P a s i ó n D o m i n a n t e " , p o r 
G e o r g e A r l i s s . 
l ab le en co lores con m ú s i c a e s p e c i a l 
a d a p t a d a , y el i n t e r e s a n t e F a u s t o M a -
g a z i n e n ú m e r o 51. 
A l a s s i e te y t r e i n t a l a j o c o s a come-
d i a en dos a c t o s de M a c S e n n e t t i t u l a d a 
S u C u m p l e a ñ o s . 
E n l a t a n d a de l a s ocho^y t r e i n t a se 
e x h i b i r á l a s e g u n d a y ú l t i m a j o r n a d a 
ae l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n f r a n c e s a 
t i t u l a d a R o b i n s o n C r u s o e . 
N O R M A T A L M A D G E 
y 
E U G E N I O O ' B R I E N 
e n 
" M I H O M B R E " 
E s t r e n o , S á b a d o 1 9 
" C A M R O A M O R " 
C 6376 Sd-15 
" M I H o m b r e " . 
D e s d e h a c e m u c h o s mpses el T e a t r o 
i C o m p o a m o r . no e s t r e n a n i n g u n a p r o -
! d u c c l ó n de N o r m a T a l m a d g e ; pero a h o -
i r a a n u n c i a p a r a el s á b a d o 19 e l es-
I treno d e la s u p e r p r o d u c c i ó n de l a R e l -
¡ n a del L i e n z o , j u n t a m e n t e con E u g e n e 
O ' B r l e n t i t u l a d a "MI H o m b r e " . c i n t a 
. p r e c i o s a en l a que a b u n d a n l a s m á a 
I n t e r e s a n t e s e s c e n a s de a r t e . N o r m a 
T a l m a d g e , a d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a d a 
i por E u g e n e O ' B r l e n . r e a l i z a u n a p r l -
( m o r o s a labor y d a a s u a r t e t a l r e a -
I l l s m o que el p ú b l i c o y l a c r i t i c a ex-
1 t r a n j e r a l a h a c o n s a g r a d o en e s t a c i n -
t a como u n a v e r d a d e r a r e i n a del l l e n -
I z o . Q u e d a n I n v i t a d o s los n u m e r o s o s 
s i m p a t i z a d o r e s de la l i n d í s i m a a r t i s t a 
p a r a el e s treno que se e f e c t u a r á e l s á -
bado 19 en l a s t a n d a s e l egantes de 5 
I y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
* ^ * 
, A L H A M B R A 
ompaf i la de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
pez . 
¡ P r i m e r a t a n d a : E l a m o r l i b r e , 
j S e g u n d a : E n el R e i n o del C h o t e o . 
1 T e r c e r a : V l l c h e s , L l b o r l o y M a r t í . 
I • • • 
I P A U S T O . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
j 5 y c u a r t o y 9 y 45 l a C a r i b b e a n F i l m 
I C o . p r e s e n t a u n a n u e v a e x h i b i c i ó n de 
i l a e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n en 9 ac tos en 
' l a que f i g u r a n la b e l l a y notable e s t r e -
1 l i a A g n e s A y r e s y e l n o t a b i l í s i m o y 
i f a v o r i t o a c t o r Rodo l fo V a l e n t i n o , que 
l l e v a p o r t i tu lo " A m o r t i r a n o " . 
' S e e x h i b i r á un prec ioso p r ó l o g o b a l -
A l g o en que P e n s a r , l a ú l t i m a s u -
per p r o d u c c i ó n de C e c l l B . de M l l l e s , 
i n t e r p r e t a d a por G l o r i a S w a n s o n ; E l i o t 
D e s t e r ; M o n t e B l u e ; T e o d o r e R o b e r t s L A DISCUSION 
y T e o d o r o K o s l l o f , s e e s t r e n a r á en 
b r e v e . • • • 
" V T E R D U N . 
B e l l í s i m o p r o g r a m a se h a d i spues to 
p a r a hoy en este t e a t r o . 
A l a s 7: c i n t a s c ó m i c a s : a l a s 8: 
L o s T r e p a d o r e s , por l a s u g e s t i v a C o -
r i n n e G r l f t h , 
C a r e y ( C a y e n a en s u c o l o s a l p r o d u c - t p n v i a a l E i e c u t i v o e 
c l ó n t i t u l a d a E v i d e n c i a F l a m í g e r a y | m e n t e e n v í a a i ü i j e c u u v o e 
a l a s 10: l a s u g e s t i v a e Idea l a r t i s t a DOSte 
de dulce e x p r e s i ó n M a r y M c L a r e n , en 
l a d e l i c a d a c o m e d i a t i t u l a d a E s p i g a s 
de O r o . 
M a ñ a n a : E l Dedo A c u s a d o r : L a V e -
r e d a del O c a s o y D e u d a S a t i s f e c h a . 
E l domingo 20: l a p r o d u c c i ó n espe-
c i a l : E l Z o r r o , por H a r r y C a r e y y l a 
p r e c i o s a c i n t a t i t u l a d a P o b r e M a r g a r i -
ta, por H e l e n a H a m m e s t e l n . 
• • • , 
N E P T U N O . 
c o n c u p i s c e n c i a . 
T e r m i n a " L a L i b e r t a d " s u edito-1 e n / f e r n i e d a d n a c i o n a " h ica'1 
r l a l p o r n o s o t r o s c o m e n t a a c c o n l o s i u n c o n c e p t o g e n e r a l mu61"8*'0 
s i g u i e n t e s v i b r a n t e s , p á r r a f o s q u e y q u e v i e n e » m u y de otrarraiw 
a ñ o r a n é p o c a s y a m u y l e j a n a s e n n n a » i — ' ' ^ ^ 
l a g q u e e l p a t r i o t i s m o n o e r a u n m i -
to , a l m e n o s e n g r a n c a n ' i d a d de 
c i u d a d a n o s , c o m o s u c e d e a h o r a : 
N o s o m o s u n p u e b l o e n c a n e c i d o 
y a e n eíl e j e r c i c i o d e l a v i d a ríMü: 
s o m o s u n p u e b l o e n e s t a d o d e f o r -
m a o i ó n d e m o c r á t i c a y b a j o l a p r e -
s i ó n d e m a g ó g i c a q u e p r e v a l e c e e n 
t o d a s l a s s o o i e d a d c s r e c i é n s a l i d a s 
d o c o n m o c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s . J u s -
to e s q u e a n h e l e m o s s e r m e j o r e s ; 
p e r o n o s e n o s p u e d e c l a v a r e n l a 
c r u z go p r e t e x t o d e qt i e n o lo s e a m o s , 
p o r q u e n o h a h a b i d o p u e b l o , s i n e x -
oludir l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e n o h a -
y a p a d e c i d o e n l o s c o m i e n y o s d e s u 
v i d a s o b e r a n a l a s d e r i v a c i o n e s t o r -
m e n t o s a s d e ¿a d e m a g o g i a e n a c -
c i ó n . 
A l e g r é m o n o s , p u e s , d e q u e l a s 
e l e c c i o n e s s e v e r i f i q u e n , a u n q u e n a -
d a s a l u d a b l e e s p e r e m o s d o e l l a s , y a 
q u e s u p r i m i r l a s s e r í a e x p e r i m e n t a r e l 
e c l i p s e d e u n a n u e v a e s p e r a n z a e n 
e l c i e l o d e n u e s t r a p e r m a n e n c i a co -
m o p u e b l o s o b e r a n o . 
C o n p o c a s e v e e p c i o n e s , e s l a m á s 
b a j a r a ' . e a e l p r o d u c t o d e l a s a s a m -
h ' c a s p o l í t i c a s . P o r o y a v e n d r á n 
t i e m p o s m e j o r e s e n q u e e l p u e b l o 
s o b e r a n o h a g a o í r s u v o z y c u m -
p l i r s u v o l u n t a d . 
" L a N o t a d e l D í a " d e D o n E d u a r -
do d e f i e n d e c o n u n a a r i r o i l i m i -
t a d o a D o n A l f r e d o . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s d e e s a 
" N o t a " . . . q u e no es p r e c i s a m e n t e 
l a s 9: e l g r a n H a r r y f e n n a d a p a r e c i d a a lag ^ u e c o m u n -
e x - P r e -
M u y c ó m o d o e s o d e a t a c a r a l d o c -
G r a n noche de moda, soberbio a c o n -
t ec imiento en l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a de 
l a s 9 y m e d i a . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a 
los f a v o r i t o s ac tore s R u d o l f o V a l e n t i n o 
y A g n e s A y r e s en l a col *a] p r o d u c -
c i ó n en n u e v e actos . A m o r T i r a n o , 
C o n m ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y t r e i n t a , 
l a d i v e r t i d a c o m e d i a en dos ac tos t i -
t u l a d a E l D e n t i s t a ; y l a b e l l a p r o d u c -
c i ó n en 7 a c t o s en l a que f i g u r a n M a -
r i ó n D a v l e s y C o n w a y T e a r l e , t i t u l a d a 
T r a s l a A v e n t u r a . 
M u y pronto : F a s c i n a c i ó n . 
• • • 
O L I M P I O . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de c i n -
co ¡y c u a r t o y nueve y m e d i a , e s treno 
de l a l u j o s a c i n t a t i t u l a d a C a r n a v a l . 
E s t a c í n t a es l a h i s t o r i a de l p r e s e n -
te, l i g a d a a los c o r a z o n e s de todos y 
c a d a uno de noso tros por l a s f i b r a s de 
los s e n t i m i e n t o s h u m a n o s . U n d r a m a 
de amor , d e s a r r o l l a d o en los g lor iosos 
y a n t i g u o s c a n a l e s I t a l i a n o s , en el p r o -
pio V e n e c l a ^ c o n todas s u s b e l l e z a s n a -
t u r a l e s h e n c T í l d a s de r o m a n z a y poe-
s í a . 
E n l a t a n d a de l a s 8 y m e d i a , los 
episodios 3 y 4 de E l D i s c o de F u e g o , 
por E l m o L i n c o l n . 
A l a s 7 y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : l a p r e c i o s a c i n t a t i t u l a d a : 
S i n D e f e n s a , por W l l l l a m D u n c a n y 
E d l t h J h o n s o n . 
J u e v e s y V i e r n e s : A m o r T i r a n o , por 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A g n e s A y r e s . 
S á b a d o 19: B e s o s F a l s o s : por m i s s 
D u P o n t . 
• • • 
R Z A X i T O . 
T a n d a s de l a s 2; 5 y c u a r t o y 9 t r e s 
c u a r t o s : l a p r a n d i s o a c i n t a i n t e r p r e t a -
d a - por l a s i m p á t i c a a c t r i z N a z i m o v a , 
t i t u l a d a : E l H o g a r de u n a M u ñ e c a . 
T a n d a s de l a s 2; 4; y 8 y m e d i a l a 
p r e c i o s a c i n t a i n t e r p r e t a d a por S a b y 
D e s l i z . I t t u l a d a : E n J l P a í s de D i o s 
T a n d a s de l a 1; 3 y 7 y m e d i a : l a 
p r e l l o s a c i n t a . I n t e r p r e t a d a por J a l k 
H o l t . t i t u l a d a : L a V o z de l a S a n g r e 
M a ñ a n a : P e r j u r i o . es treno , por 
g r a n a c t o r W i l l i a m F a r n u m . 
• • • 
T R I A N O N . 
q u e e l a u s t e r o d i r e c t o r ¿ 
v i d a p ú W i i c a s d o n T o m á s 
P a l m a , t „ ó d e r r i b a d o p r c r i . 
p o r q u e n o l , a . ía ni de jaba h - ^ 
g o e i o s , q u r p o r H ] , , hast.( ,,c«»| 
o t J Z r l b * Ó n h"»» 
Y d e e n t o n c e s a c á v ino b ^ 
d a t e m p e s t ; ! (]XW envuelve ^ 
a t m ó s f e r a , e s a a v a l a n c h a es» 
p u l c a c o n t r a l a c u a l l u c h T * 
c r e e p o d e r d e s t r u i r e l d e l c m ! » " 
r i c a n o M r . C r o w d e r . 1 
L o q u e p a s a , l o q u e ocurre H 
a h o r a , e n e s t o s momentos g T L 
d a n d o l a b á t a l a a l o que r o , , ^ 
l a n o i n t e i r u m p i d a t r a d i c i ó n ! 
n u e s t r a p a t r i a , y l e h a tocado-
d o c t o r Z a j a s p a s a r por esa t a i 
n r f s a a c t u a c i ó n y desagradable i 
l i d a d , a r r a s t r e d e s d e lueg,, «j, 
t i e m p o s a n t e r i o r e s , r a z ó n por U • 
a l g ú n r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n fe 
s e r l e g u a r d a d o , en vez erhin, 
l e e n c i m a c o m o f i e r a s ansiosa» 
c a r n e f á c l j o c a r n e blanda. 
P e r o i m p u t a r a l doc tor Znyag, J 
a p e n a s l l e v a u n a ñ o en e! poder k 
t r e m e n d a i n m o r a l i d a d y ccrriipciói 
h a c e t a n t o s a ñ o s i m p e r a n t e en 
R e p ú b l i c a , e s , a m á s d e una in] 
t i c l a , u n d e s a t i n o , es i r rontn 
q u e e s t á t a n a l a v i s t a , colocani 
f r e n t e a f r e n t e de lo que es m 
I f l a g r a n t e y m a n i f i e s t a reaüdad 
A l l a d o d,e l a " N o t a de! Día" 
t e r i o r se h a l l a in ser to el edi 
de " L a D i s c u s i ó n " . 
E s t e se t i t u l a " D e p u r a c i ó n 
n l s t r a t i v a " . 
P r o b a b l e m e n t e el autor d 
N o t a d e l D í a " no se puso de 
do a y e r c o n e l editorial is t0 . de 
r i o c u b a n o p á r a e l pueblo cu 
erd 

































C i n e L i r a . U n p ú b l i c o se lecto y p e l l c u - , la obra de gran e s p e c t á c u l o til 
l a s a t r a c t i v a s y de i n m e j o r a b l e a r p u - | R a q u e l , o el F a n t a s m a de los Ojc 
m e n t ó . P a r a hoy . en la f i l t ima tanda ; dos. (|ue pu^de considerarse. t¡ 
de l a m a t i n e c y noche, la g r a n d i o s a 
obra : E l M e j o r O r o el A m o r , por R o -
dolfo V a l e n t i n o y l a g r a n A l i c e T e r r y , 
* • • 
I M P E R I O . 
E x i t o s i n precedente h a tenido l a 
I n a u g u r a c i ó n de Ib. t a n d a a r i s t o c r á t i c a 
de 5 y c u a r t o a y e r en e l c o n c u r r i d o 
teatro I m p e r i o , s i endo m u y , f e l i c i t a d a 
con t a l mot ivo , s u a c t i v a e m p r e s a . 
C o m o v i e r n e s de moda, h a se lecc io -
nado l a g r a n c r e a c i ó n del g e n i a l t r á g i c o 
W i l l i a m F a r n u m , t i t u l a d a P e r j u r i o , ex-
h i b i é n d o s e en l a s tandas de 3: 5 y c u a r -
to y de l a s 10 . 
E n los t u r n o s de 4 y 9 y c u a r t o . 
M a t r i m o n i o por V e n g a n z a , por el g r a n 
como una p e l í c u l a hablada. 
L a s e n s a c i ó n rio estos últimos ( 
en los E s t a d o s Unidos ha a i o ( 
obra emocionante y t rucu lent» . VA 
la a t r a c c i ó n que mantiene solire el 
bl ico R a q u e l o el F a n t a s m a de I M l 
Verdes , que se esf:'i representando u 
y noche d iar iamente , a teatro 11< 
K s una p r o d u c c i ó n teatral para 
que gustan de Ms violentas exciia 
nes n e r v i o s a s : pero no puedeiL»j 
quienes sean suscept ibles de ••<'•'"'• 
con el procoso de son: aciones qu( 
suceden a lo l arao do la trama. 
a v i d a de la jfotatronist acorre 
l ipro v a r i a s voces . F I públK?} v» 
friendo gradua lmente con •Ka H | 
un instante on quo la >mprei(|| 
rea l idad es tan fuerte, q aoter B e r t L y t e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s 2 y 8 y tres ! c l p i t a r s e sobre, e! escenario pi 
c u a r t o , se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a v a r i a . E n a lgunas p o b l a c i ó n * 
A b s o l u t a R e s e r v a , por Magde K e n - se h a represen-ado R a q u e l o i 
n e d y . t a s m a de los Ojos \ i rdi -. las 
A l a s 7 y m e d i a l a s a c o s t u m b r a d a s dados han tenido que conlúíWr 
c s -
DC5C DI tC 31IC 
H A B A N A P A R K 
H O Y H O Y 
£1 m e j o r Parque de Divers iones de l a Habana 
E L M E J O R R E C O R D E N E S P E C T A C U L O 
M A S D E C I E N M I L P E R S O N A S 
E N I D I A S 
T r e s o r q u e s t a s 5 0 0 s i l l o n e s 
1 4 0 0 b a n c o s E n t r a d a 1 0 c t s . 
Grandioso E x i t o de " E l G r a n Galetta" 
H O M B R E S I N H U E S O S 
Nuevo y original e s p e c t á c u l o gratis 
para los asistentes al Parque. 
M a r t e s y V i e r n e s D í a s d e M o d a 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S 1 5 
5*4 T A N D A S E L E G A N T E S % 
H O Y 
C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a a 
H A R R Y C A R E Y 
E n e u n u e v o d r a m a d e l O e s t e 
de e s c e p c i o n a l g r a n d e s a . 
T i t u l a d o 
D E H O M B R E 
A H O M B R E 
( M a n t e M a n 
E m o c i o n a n t e s y v i v i d a s e s c e -
n a s d e a v e n t u r a s y r o m a n c e s 
e n e l i n d ó m i t o O e s t e ' A m e r i c a n o 
LéA p f o e z a j a m á s i g u a l a d a e n c i n t e a l g u n a , d e u n h o m b r e , q u e 
p o r s a l v a r a u n a j o v e n d e e n t r a u n a m a n a d a d e t o r o s s a l v a j e s q u e 
h u y e n d e l h o r o r d e u n i n c e n d i o , p o n e e n p e l i g r o s u v i d a y h a c e 
s e n t i r a l e s p e c t a d o r l e s n í á s i n t e n s a s e m o c i o n e s . 
P r o d u c c t ó n J o y a ^ 
U N I V E R S A L F I L M 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 
3 í l ¿ ¡ 
c 81' I 
L U N E T A S : $ 0 . 6 0 
ld-15 
c i n t a s c ó m i c a s 
M a ñ a n a : L a H i j a de la B a i l a r i n a , 
t reno en C u b a , por S h i r l e y M a s ó n . 
P r i m e r a j o r n a d a de R o b i n s o n C r u s o e , 
el j u e v e s . 
• • • 
W I I . S O N . 
M a g n i f i c o es el p r o g r a m a de hoy en 
esta obra i 
11 abana, la 
pr/niera fl 
Iirimer actor 
b l i co . 
P a r a representar 
T e t r o Nac iona l de la 
p r e s a l ia contratado a 
A n t o n i a A r ^ v a l o 
furo M a r í n . 
M A X I M . 
K n las tamhi de las 7 y niedla 
A b s o l u t a I t e s r r v a . j ^ ' r V r 
este t e a t r o . E n l a ' m a t i n e e c o r r i d a , de : A b s o l u t a R e s e r v a , rujr Maoge í^i 
3 a 6 p . m . . y en l a f u n c i ó n c o r r i d a A las S y media: Matrímomu 
de 8 a 11 p . m ., e s treno de lOntre J o r - V e n p a i r / a . por -Brr l l .ytel i . 
ge (Jeorgito . por J u n e (.'aprice: l a c o - ' ' A las í1 y meuia: rer juno , p 
m e d i a en dos aUtos D a n d y H e r e d a , y', l l i a m F a r n u n . 
e s treno de l a c n i s t o s a comedia en c l n - i * + Jf 
co a c t o s por el s i n r i v a l H a r o l d L l o y d , ' • 
E l M a r i n e r o . 
• • • 
I N G L A T E R H A . 
el 
E n l a s t a n d a s de 2; 5 y 30 y 8 y 15, 
e s treno de R o b i n s o n C r u s o e . p r i m e r a 
j o r n a d a . E n l a s de 3 y 15 y 9 y 45, r e -
gio es treno de l a s u p e r - p r o d u c c i ó n t i -
t u l a d a F a s c i n a c i ó n , por Mae M u r r a y : y 
en l a de 7 p . n i . repintes de E l T o n t o 
B a i l a r í n , por W a l l a c e R e i d . 
* * * 
B L A N C O V M A R T I N E Z . 
H A B A N A P A R K . Pirt 
A n o c l u ! d e b u t ó cu el Ha',!,,ITa(Sn ),» 
el "hombre s in huesos • <> i ra t • 
mano, con forme va '! :"1''H1l[-«n coM 
do oportunamcn'.e . Y ta, r,)T* 
h a l . í a n v s pr- l"c i io . Rusju e ^ ' cu^ 
n a n u - i m - al cu .rnie publico qu- •» 
a v e r l o . 
E s t e n ú m e r o del hombre M n ^ 
os un bello al ic iente, con « ' ^ . , , , , 1 » ' 
p r e s a h a querido obsequiar g r a _ 
mente a l p ú b l i c o habanero, pjra 
t r a r l e a é s t e su agradecimiento, 
toda persona que v a y a a' m 
ga un motivo m á s de e ^ X ^ 
m i e n t r a s c ó m o d a m e n t e sentaau 
de 1 agradable temperatura ^ 
r e i n a v e s c u c h a a l a vez '? T1, 
m o l e r n o s danzones Que ^ J i - ^ , 
m a g n í f i c a s orquestas a u e u " » 
m a e s t r o s B a r b a y ^ ^ Ü ' ^ 
E l nombre s in huesos f u é ^ 
dido en s u d i f í c i l -
L a s p e l í c u l a s de B l a n c o y M a r t í n e z 
que en l a a c t u a l i d a d gozan J e g r a n 
a c e p t a c i ó n entre l o s a f i c ionados a l a r t e 
c i n e m a t o g r á f i c o , s i guen l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n de los exh ib idores que se h a n 
dado e x a c t a c u e n t a que con e l l a s c n -
s i g u e n m a g n í f i c a s e n t r a d a s . 
E n t r e l a s f i l m s que s e r á n e x h i b i d a s : dido en su d i f í c i l e iniguaia ^ 
en n u e s t r o s t e a t r o s f i g u r a r . L a Ig la i e j e c u t a d o en un c o í l u e t „ l levi 
de T e m p e s t a d , s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , de t ico escenar io a', a ire libre, 
l a que es p r o t a g o n i s t a la gen ia l a r í i s - cn e] centro del P a r q u e . - j ^ 
t a M a r g u e r i t t e L a Motte. la que d e a - ! y |Hn iniena imPresl -IcVnci 
F u n c i ó n de m o d a . i f i l a r á , ante el p ú b l i c o del teatro C a p i - j el p ú b l i c o que hubo •H-P^.-imeti 
E n los t u r n o s e l egantes de 5 y 15 y tol lo, el v i e r n e s 18 del a c t u a l . labor, que creemos que d i t i c . ^ ^ 
9 y 15. l a s i m p á t i c a V i o l a Dana" en l a s i n D e f e n s a , por E d i t h J o h n s o n y b r á u n a s o l a persona en 
g r a c i o s a c i n t a t i t u l a d a C ó m p l i c e I n o - ' w i l l i a m D u n c a n . e l s á b a d o 1 3 . 
c e n t e . E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a g r a n d i o s a 
A l a s 8: L a C a l u m n i a de l o s C e l o s ' P e l í c u l a de l a que es p r o t a g o n i s t a e l 
por M a r i ó n D a v l e s . ' i g e n i a l a r t i s t a A n t o n i o Moreno , s e r á es -
M a ñ a n a : L a H e r m a n l t a , p o r M a r i ó n t r e n a d a el j u e v e s 31 del c o r r i e n t e en 
D a v l e s . E l j u e v e s : A m o r T i r a n o por e l T e a t r o C a m p o a m o r . 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A g n e s Ayres". M u y 
U N A O B R A D E S E N S A C I O N E N E L 
N A C I O N A L . 
pronto : P a s i ó n D o m i n a n t e , por Ueorge 
A r l i s s ; M i e l S i l v e s t r e , por P r i s c i l l a 
D e a n y E s c á n d a l o P a r i s i é n por M a -
n e P r e v o s t . 
L I S A . • • • 
día en el 
L u j o s a m e n t e . con c u a n t o s de ta l l e s 
ex ige el a r g u m e n t o y con l a c o o p e r a - | 
c l ó n del notab le t i r a d o r de p u ñ a l e s , y 
J a c k T h o m p s o n , s e r á r e p r e s e n t a d a e l 
dejo de v e r l o . E l e spec tác 
m e r e c e a s í . por su bella pi-
lo o r i g i n a l del mismo, 
g r a n d í a de m ^ 1 1 - , ^ ,„ ¡ntf 
c u r r e a l H a b a n a Par^Ja0d 
g u - i o de n u e s t r a socledafl^ 
M u c h a s n u e v a s ^ f ^ ^ n a « • 
P a i k , tanto V*™ est **™™ 0 
r a l a v e n i d e r a . A irarc icm 
c i a r e m o s en su oportunWad. , 
t r a b a j a el honibre 
de la tarde y en que son: la s s c l s 
once de l a noche 
E l hombre s in 
C o m o de c o s t u m b r e , e s t u v o a y e r e l v i e r n e s p r ó x i m o en el T e a t r o N a c i o n a l , l a m e n t e los lunes 
huesos trabaja 
m i é r c o l e s y 
! l Y 
• C O L O N 
P R O D U C C I O N J O Y A 
P r ó l o g o b a i l a b l e c o n 
m ú s i c a e s p e c i a l 
H O Y , M A R T E S 1 5 , H O Y 
M A Ñ A N A , 1 6 , M I E R C O L E S . 
1 6 . M A Ñ A N A 
T A N D A S D E M O D A . 9 . 4 5 
A M O R 
T I R A N O 
( " T h e S h e i k " ) 
L a p e l í c u l a m á s h e r m o s a , d e 
l a q u e h a c e n u n a b r i l l a n t e i n -
t e r p r e t a c i ó n « l o s n o t a b l e s a r -
t i s t a s 
r o d o l f o V a l e n t i n o 
y M ñ AYRES 
G R A N O R Q U E S T A 
E N G L 1 S H T U L E S 
3 3 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O . , A N I M A S . 1 8 . 
C 6374 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 de 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
f̂ HsHr 
ta mal ni 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
»o de i j 1 ! 
ndo. 
y de i ^ 
H O N O R A B L F S E C R E T A R I O D E I X S T R l T V I O N I T F . L K A 
.nreciable colega de l a tarde. 
^ í ^ e K de ^ b a '. e » 8» edi-
de ayer, d ' 1 ^ 4oT;\r«ltura. de 
<le otras „ 
^ p r e c i é 
> hasta | f 
ll,bo qnl^n^1 
Tino la t n w . 




'«e ocurre et 
'•nenios, ^ 
" que c o n M 
"adición 
« ha tocad» 
Por esa tau 
le lucg,, 
azón por U 
^sideración £ 
voz Me echim 
ras ansiosa» ^ 
blanda. 
^ c o n lo indicado en el H e 
^ ^ r d o ^ n d ¡ f . t i n t a s informaciones 
^do 
fobr» 
,„ -sunto, se mues tra dis-
eSaterS"ble^er la^ ponieren-
reconoce» que 
- ^ ^ r ' J d e n t e ; que cuanto ¡ ce . , 
se» en un aula del pueblo, mientras ¡ 
una d é b i l y enfermiza muchacha t ie 
nr que trasladarse scmanalmentc a 
cumpl ir su m i s i ó n a muchas leguas 
de l a c iudad, las m á s de las veces 
a caballo, por caminos solitarios o\ 
puesta a pasar mfl sofocones y sus-
tos. 
¿ E l l o es equitat ivo? Xo , mi l re-
ga utu- ".«.a poner en contacto a 
* ^ J í n o s con las e n s e ñ a n z a s 
I0S a g r ó n o m o s del E s t a d o i-e-
í í nda enbenef ic io de nuestros gua-
A l e b r a m o s infinitamente que a l 
J ^ e decidan a poner en pract ica 
ÍÍB L las necesidades mas sentidas 
" • V ol rudimentario agricultor cu-
Mo Brfamente el " H c r a l 
K á t Cuba- el p e r i ó d i c o que h a cla-
* l í n norque se ponga en vigor ese 
Z Iml de e n s e ñ a n z a . Nosotros des-
J ; ¡¡'I' c mucho tiempo laboramos en 
U1Í! -
. pedimos algo mas que eso 
* ; costoso para nuestra hacienda 
JJbUca y m á s eficaz por lo mten-
^intcs nos dh-igimos a l s e ñ o r Se-
n a r i o de Agr icu l tura , pero hoy 
onu- verán por vi sub titulo que on-
rtheza estas l í n e a s hemos cambiado | to beneficio a 
|7 "rhucho" y vamos hac ia el se- nuestros cult i i 
I r ^ccretar^ó do I n s t r u c c i ó n P l i - -
S f a v Bel las Artes que es a quien 
r e s p o n d e l a a p ' i c a c i ó n de nues tra 
"reforma". 
' tomo todos sabemos, el magiste-
rio m Cuba, al igual que otros des-
Ibos de diferentes departamentos. 
J . 6 . F Ü R G A D E 
E s a s pobres j ó v e n e s pasando tan-
tas privaciones fuera de su hogar 
merecen m á s c o m p a s i ó n y deben 
ser trasladadas lo antes posible a 
las aulas urbanas . 
Y esos buenos mozos deben su-
p l i r a las rura les . 
Pero no erean ustedes que aboga 
mos por el cambio tan solo por cor-
t e s í a hac ia las feminas educadoras; 
lo pedimos para luego exigirle a 
esos maestros que tomen un curso 
de agr icu l tura p r á c t i c a a fin de que j 
eduquen dentro de las novlsmas en-
s e ñ a n z a s a g r í c o l a s a los que m a ñ a , 
n a h a n de ocupar < l puesto de sus 
,„ n isma secc ión hacia ese mismo 1)adres Rn las faenas del campo. 
Con un profesor docto en agrono-
m í a p o d r á n las escuelas rura 'es s e r ' 
a d e m á s p e q u e ñ a s granjas y prác t i ) 
camente ser anEcadafl nuevas reglas j 
para los "semhrados". 
A s í , s in n i n g ú n gasto extra para ¡ 
la N a c i ó n , se puede producir un al - ¡ 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
ivos menores, con un 
k sultado p r á c t i c o m á s eficiente quo 
enviar en p e r e g r i n a c i ó n a los a g r ó -
nomos a l interior para dar u n a o 
dos conferencias a ta semana a una 
o dos docenas de agricultores. 
D e s p u é s esos mismos a g r ó n o m o s 
pueden i r a ejerce" una i n s p e c c i ó n 
C O R R E D O R 
O F I C I N A S * B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
E n 1̂ lugas mAs alto la 
Calzada de Columbia, í r e n u 
a las casas d« loa Sres. Ario-
sa. Maclá. Desvernine. etc. 
etc.. Junto a los terrenos del 
Hon. Gobernador de la Ha-
bana, a tres cuadras del futu-
ro Colegio de Belén, a dos 
cuadras del F . C . de M a r i -
nao y d© los carritos d«l 
Eléctrico, lado de la sombra, 
con árboles y acera. . . »00 
metros 
m n r B A R A T O S 
B O L S A D E L A H A B A N A l R E V I S T A D E T A B A C O i M E R C A D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A D O D E TABACO 
NKW "iuRK, Agoste 14. > X E W T O R K r agosto 14. 
Se?ún cálculos oficiales de . .ashmg- i 
n alguna tirmeza.' V1". basados en los inf ormes de Agos-, C I E R R E : preclus. firmea. 
Esterlinas. SO días bancos 




rigift ayer el mercado local de valores.' to. ¡» Pr 
Er. la misma actitud permaneció basta año en los Estados Unidos proin«te ser 
la bora del cierre. ! la cuarta, más importante de ias regis-
—Durante la cotización oficial no se iradas, o sea que alcanzará a millones 
dift a conoce operación alguna. | 1.425.000.00 libras. | Francos, a la x ista 
—Extraoficialmente se operó en peque-, He todas p a r t í s del país se reciben i.r;nicos cahlc 
fios lote» de acciones de Ferrocarriles noticias de aumento de actividad entre T.'rancoV j , . ' ^ ^ ' i l ' '^ii¿¿ 
Unidos, Havana Electric y Te lé fonos . .los fabricantes de tabacos y muchos pr8nc0s suizo*' a ia vista 
de ellos se han visto obligados a hacer 1 Florines, a la vista 
compras de todo cuanto habla dlsponi-1 Florines", cable 
ble y han limpiado casi del todo el j Liras , a' la v i s t a ' * ' ! ' ! ' ' 
mercado de la» hojas de la Habana, an-• Lir.:s,' cable . , . . 
tiguas, siendo difícil encontrar ac tua l - ¡ Marcos, a la vista . . . . . . 
mente grandes cantidades de dicho pro-i Marcos, ca l le 
ducto. • I Montreal . .* . . , 
Los comerciantes esperan ahora l a ; Sur cía 
llegada de las i-ucvas cosechas, ! (írecia 
Los precios se han sostenido muy | Noruega 
Dinamarca, descuento . . . 
E n relación con el cierre de Isábado, 
las acciones de Havana Electric expe-
rimentaron avance cotizándose las pre-
feridas de 97 a 86, sin que se presen-
tara papel a la venta, dentro del limite 
que pagaban los compradores. 
—Quietas y cotizadas a distancia de 
56 114 a 60 rigieron laa acciones de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Ffirmea y algo solicitadas estuvieron 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
XEVV Y O R K , Agosto 14. 
Algunos operadores profesionales 
aprovelharon del paro en las negolia-
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Agosto 14. 
E l mercado de futuros de café recl-
las acciones del Teléfono, tanto las | firmes 
preferidas como las comunes; rigiendo i £>, Puerto Rico sigue obteniendo 
en igual sentido las acciones de la ln - buena demanda, p.-ro se encuentra 
ternacíonal de Te l é fonos . 
—I-ms valoes de la Naviera n 
nuntaron bambio alguno, permi 
do a la expectativa de la Junta Queiiie«'ar las 
Tróximamente se celebrará a la que se' 
planteará el problem ade interés para 
l a expresada compañía relacionado con 
la rtducción de su capital. 
—Firmes pero quietos están los Bonos 
de la República, los que permanecen a 
la expectativa de la contratación del 
nuevo emprés t i to . 
—También permanecen firmes los bonos 
y obligaciones de la Compartía particu-i mo'roricas •. 
la^s. cuyos cupones se encuentran ai <:o-i,o<>i an"rcian 
rriente de pago, i-9-1 a 6" 
— L a Compañía Azucarera Cuba Cañe j " o r ^ . 
ha enviado a la Bolsa d.? la Habana un 
informe relacionado con las ú l t imas ne-
gociaciones financieras realizadas por 
dicha Compañía . 
— — — uiieria. ueniacaa, prro He encu-smri m 
. i condiciones parecidas al tabaco hal>a-
10 eX?i n i no• ^''dando muy poco por colocar de 
niV«|las «-"osechas atrasadas y estando por 
llegar las nuevas remesas. 
Se calcula que unos 27.000 barr jes 
de Puerto Rico serán traídos al mer-
cado este año. Jo que no bastará para 
satisfacer toda la demanda y de aquí 
que se provea una alza en los precios. 
L a s cosechas en Conecticut no ade-
lantan tan aprisa como deberían, por 
ser poco favorables las condiciones at-
ventas de la cosecha de 





P l a t t e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
miestos m á s c'-modos son p a r a j e las G r a n j a s E s n i e l a s y les sera 
Z más liifluventes r n l>ol í t lra, por l m u c h í s i m o m á s fác i l el poder ya 
míe vemos frecnentemente a un sobre terreno arado, d i fundir sus 
honihr'' fuerte y h e r c ú l e o dando ela- conocimientos 
ortor Zayag, v 
en e! poder, | 
»d y corrupcH 
inperarnte «« \ 
s de tina ioj* 
es Ir rontr» || 
^Ista, colocm 
lo que es • 
'ta realidad. 
)ta del Día"n 
•rto el editor̂  ¡BW i'ORK, Agosto 14. 
n mercado do azúciirís 
epuración ada r»o de nuevo muy poco animado y pa 
- B l e une los retmadores necesitan que 
la demancTa de su producto 
idirse a hacer nuevas compras 
zúcares cubanos podían 
REVISTA D E A Z U C A R E S i N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Ae la ,hue lea ferroviaria para i bl6 h0y. impresiones más firmes do los 
anzar dos ataques, uno al abrirse y merca(los bras i ieños . L a s compras fue-
otro al acércarse el cierre del mercado ron restringidas debido a las condicio-1 
* nes poco estables en Europa que se re- i 
! f lejaban en los tipos de los cambios, ¡ 










de loa Ojos 7Í3 
dorarse, tarobiH 
blada-, 
tos últimos *„i 
os ha cido • 
•uculents. n I 
icne sobre e| tí-
;i.sma do los Ojo! 
iroseritando um 
a teatro llou 
oatral para 1'* 
lientas exenH 
no puedon . verli 
ilos de .'í'-clarst 
i: aciones que •» 
• la trama. 
' onist acorre fh 
1 público vaw 
ron .illa y iwa 
la irnpveslíi d» 
. <)(:•. úfiitiftf; 
i-nano )ijra »• 
.1.1:,. i. uo W» 
ariuc-l o O 
•rd. las adH 
contoaar al • 
osta obra ín * 
11abana. Ja « i 
la primera acfr« 
in-imer actor ari 
rse hoy para embarque en Agosto a i 
U centavos C . l . F . y el azúcar en- ic 
Los cambios «n Londres están más 
flojos debido a la ansiedad que existe 
obte - ¡ sobrc la conferencia de reparaciones y 
sobre ]a*situacl6n de la Hacienda frau-
dando por resultado pérdidas de 1 
puntos en los valores activos. 
Los ferrocarriles Northwestern, que 
hablan obtenido las mayores ganancia» 
durante la semana pasda, fueron los 
que rr)¿s terreno perdieron. 
Pircadas de 1 a 2.5|8 puntosl se re-
gistraron en el Missouri Pacific, Nor-
thern Pacific Grcat Northern, preferi-
do, St. Paul, Chicago y Norlh "Wetsern 
Rock Island y otros. 
E l Central Railroad de New Jersey, 
bajft de B puntos en ventas pequeñas . 
E l MexlcáTl Petroleum f luctuó dentro 
de un radio de cerca de 6 puntos, ce-
rrando con una perdida de 4.114 pun-
tos. 
Otros petróleos también sufrieron re-
troccesoa de 1 a 2 puntos. 
Los Independen!. Steels estuvieron 
fuertes al principio de la ses ión, pero 
perdieron más adelante. 
E l Lackawana bpjó de 2.518, el Repu-
bllo retrocedió de 2,1|8 y ot 
sufrieron pérdidas menores. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
AGOSTO 14 
O B L I O A C I G N E S 
Obligación»! XlpotacarlM y 
hoaoa 
S E M I I . I . A H ABAN A-C ONE C T I C U T . 
l 'ESO MARCADO 
Rellenos semillas 8 
Envolturas medias 55 
KEnvolturas obscuras 45 a 50 
Segundas 60 a 65 
Knvo'turas claras 55 
Rellenos Estado New York . . 8 a 10 
P U E R T O R I C O P E S O A C T U A L 
O f e r t a s de d i n e r o 
F lP .a fES 
L a mas alta 
Promedio 





Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 días 
Prés tamos a 90 días , 
Prés tamos a seis meses, 4 s 












4 ' i 
4 V* 
Empréatlto República 
Cuba (Speyer) . . . . 
de 
después de abrir sin variar hasta tres 
puntos más alto, el mercado no indicó 
variación alguna de importancia. 
Marzo se vendió hasta 9.26 o s e a i _ 
ocho puntos más alto, pero al cierre i ^^P1" 8̂1110 ^ e P ú b ^ c a de <-u 
quedó a 9.22. | ba (Deuda Interior) . . 
E l ^ 1 2 ^ " i J r i ^ í 1 ^*rrt> Eln, Empréstito República d . 
I Altos grados 
Comp. T « a C i Segundos. . . 
'Rezagos. . . . 
75 a S5 
60 a 65 




ívu» ^•A-1 • ,¿ "c Tn'c^n-I piesupuesto preliminar del gobler-3diata se cotizaba a 5,30 e n j ^ ^ ' .^c^ /v lene ^ ln(3lcar un déficit 
-c .^r , ! ! indinan meio- (!e 4O#JO.00O de libras esterlinas. 
:ab cj de Europa ' " ^ ^ ( l o i n < y ° l Francia, para pagar sus pensones, es-
ulclones e*1. ^ " ^ t ^ Z n t o s em-1 * tomando dnero a préstamo en vez de 
vendido ,'ost.^;irne1nt10;f .1™ papar por impuestos. 
^ ' J l ^ - . b ^ T e a 3 " 6 c e n í í - 1 Hay un .pequeño aumento de d emanda en el continente por valores amerlca-,112 peniques fas fob Cuba. 
> Los vendedores cubanos parecen dls- , ^ oho 0j l Co ha declarado un dl. 
•icstcH a no f""-1/ ^ s ^ n t ^ - hi„ron videndo extra de 75 centavos por ac-
| L o s precios locales "0 1aLa^b 'a . r "" (ción mas el dividendo regular trlmes-
líinlralmemo en vista de la i a i c s i l a , ^ u ^ am|,oS p a g o d o r „ en 30 
Vb?noLa1íeroohos pagados, 5.36 Sept, s a c c i o n s t „ 
t * ™ Puertorlquenos y Vnip non ^ U , tOBE1e^i¿fe08i0rro2;. 
cambio hasta 4 puntos más alto 
L a s ventas se , calcularon en unos 
50.000 sacos. . 
Cotizaciones al ctebre: 
Septiembre 9.251 
O c t u l ^ 9 Ü4 ; 
Dlclcmore, Enero, Marzo v Mavo 9.22' 
Julio 9,19l 
C I R C U L A R D E B A N Q U E R O S 
D E E S T A P L A Z A 
A V I S O A IiOS D E P O S I T A N T E S 
Cínt.i azúcares derechos completos, nominales. 
que venia perdiendo 
terreno hace alguras semanas, reacelo 
nó hoy adelantando de unos 4 puntos 
sobre su precio más bajo. 
E l movimiento ro dejó de parecer 
algo misterioso. 
emoviró bov mucha nerviosidad!. sln embargo, la nayorfa opinaba, que rMl,0 ai "ok¡.V̂ «o hiiho ivmtnn- 1a ganancia era reflejo fiel de nuevas fijeza, Al abrirse hubo u-^1"1-I compras de carácter substancial 
FUTUROS A Z U C A R CRUDO 
mercado de futuros de azúcar 
i 
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ol Habana 
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seqular gra' 
ierc>. pira de 
acimiento; y 








s. fué rmii' « 
igualaba traj 






•n la H^ban* 
lectáciüO ° ,( 
la prê 0111*̂  
o. Hoy 
i en e1,q'Jj|, 




clones qi"; ? 
nldad. b.is " 
mbre 
nde y !aS ' 
;os trabaJ3,̂ . 
rcoles y >ie* 
ildaclone», pero una vez estas i 
ilíafeehas, las demands de W il l 
wen en-pezó a hacerse sentir y los. 
)0i ¿«i bleron de f, a 8 puntos, encon-; 
rAi/". ^ con nuevas fuertes ventas de 
Iros lugares. 
.Rsta presión trajo consigo un nuevo l 
VMo declive corrando el mercado de 
V Puntes má.K bajo. 
Se evidenció que muchos creen que I 
«• precios actuales han de ser losj 
PM altos que se alcancen, moatrán- I 
»ae por lo tanto dispuestos a aprove- j 
tarae para especular. 
Lr.s ventas del día se calcularon en i 
'•0O0 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo VtP. Crre. 
lijflo . . . 3.56 3.66 3.56 3.56 t.S6 
Ejbj;e • . . 3.67 3 .73 3.66 3.66 3.66 
«tübre. . . 3 .74 3.18 3.74 3.74 3.71 ; 
«pvbre . . . n.g5 3.«5 3,85 3.85 3,76] 
P6"* • . . 3. S'i 3.89 3.80 3,84 3.79 ! 
Bfro • . . 3. a9 3.69 3.69 3.69 3.67 .' 
3.50 
50 3.50 I 
E l café entrega inmediata estuvo 
quieto: Río siete 9.TÍ8 a 10. 
Santos cuatro ]4.1|4 a 14.518. Ofer-
^ " ? ^ * tas de costo y flete fueron Irregulares 
ros aceros | con Santos tres y cinco a 13.50 hasta 
. '^' -Sñ, embarque próximo v cuatro a 
E l Lnited States Steel retrocedió de 13.25. embarques Septiembre v Diclem-
Í . l | 4 puntos, ibre. 
L a s ventas totalef» fueron aproxima-
damente de 575.000 acciones. 
Una nueva baja en el tipo de des-
cuento canadienses y una calda de los 
francos franceses fueron los más Im-
porCintes en cuanto» a la moneda ex-
tranjera. 
E l no haberse puesto de acuerdo los 
Premlers aliados, causó la pérdida en 
los francos, que cayeron de 16 puntos, 
quedando a 8.03 centavos. 
L a libra esterlina subió de 1|4 y los 
marcos alemanes bajaron 
tavos en 100, 
Loq cmblos belga. Italiano y holandés 
a 14 puntos, 
la vlst«\ vo lv ió a darse 
al 4 por ciento, pero hacia el medio día 
ya podía obtenerse al tres y medio por 
ciento y más tarde al tres por ciento. 
E l dinero a plazos apenas si cambió 
de tipo y no se registraron transaccio-
nes de importancia. 
E l dinero 
Por un acuerdo unánime de los bancos 
que figuran en la Islta al pie de esta 
circular, empezará a partir del día 15 
i!> 7IR p^Ti. 1 de aEosto de 1922 en adelante, la si-
• guíente tarifa mínima aplicable a los 
cheques extendidos para diferentes pla-
zas en Cuba, fuera de la ciudad de la 
Habana, donde existan sucursales o ban-
cos afiliados de los bancos enumerados 
abajo. 
Bl vapor Drot'nlnghelm ha traído 
para el National Bank of Commerce, 
dos cajoneas de barras de oro, valuadas 
en $50.000. , 
E l cargomento viene de Suecln. 
E l total de wagones cargados con 
carbón, durante el viernes pasado, fué 
de 13.258 o sea 753 wagones más que 
en el mismo día de la semana pasada . 
E n los cinco primeros días de la úl-
tima semana, los wagones cargados de 
carbón aflojaron un total de 69.000, lo 
que Indica un aumento de 5 .6Í0 wago-
nes , 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
A C O S T O 14 
Abra Cierre 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
AGOSTO 14 






Abrí . . 3.52 3.58 3.41) 3 
• . 3,64 3.67 3,61 3 
AZUCAR R E P I N A D O 
F , C . Unidos 
— 3 .5a ,H8vana Klectric, pref 
61 3 . l 1 , c o m u n e s 
97 
81 U Teléfono, preferidas 83 
Telefono, comunes <4 
! Inter. Telephone Co 52 
rcado de azúcares refinados no Naviera, preferidas 15 
en precios, siendo los de la i ^'-'^''era, comunes « 















hicieron ' ]'icorera' Preferidas 
| Licorera, comunes 
preferidas ventar de segunda mano ne ha- ¡ PJnd^ad*a"s 
indo iacillc.ade«» Jarcia, sinaicaaas 
emharnn«L n v Jarc'a, comunes 
embarques que se llevan a cabo T „ « i n d i c a d a s 
los día9 abastecen satisfactoria- Jarcia' «"naicaaas ^ . . 
ei comercio y se dice que los re-
ês van poniéndose a tono en l a s , -
íntas. 
compradores al por mayor se 
oecir que despachan con la mls-
pioez que reciben la mercancía , 














American, 7.00 duros y 
federal 7.10 centavos duros; 
blando 
TTITUROS B E R E T I N A D O S 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W T O R K , Agesto 14. 
Salvo raras excepciones, los precios 
. . en el mercado do bonos cedieron por 
i v - i » . « duros y b l a n d o s s i m p a t í a a la flojedad reinante en la 
'hi™ i n*r ' •00 centavos duros , bolsa de valores. 
E l grupo de la Libertad se mantuvo 
relativamente fuerte. 
Ivas obligaciones' ferroviarias oeñala-
Jj1 Cercado nara fi.t,,^^ . „ I ron pérddas que fluctuaron de 2 i r 4 N . 
finados, abrió *tn "ImK-S de « ^ i 1 1 " " 1 hasta 1 , 1 ^ puntos. Kn la lista indus- p8n 
' ^ i s m a forma ^ ^ y Cerr(5 en I trlal, el Tabaco Product 7,010 y Saxon 










cambio el Betlehem 5.0Í0, Wilson Co. 
|6.0|0 y 7.1Í2.0Í0 y Cuba Can* 8.010. re-
| trocedleron de 1 a 1.214 puntos. 
Erv contra de lo que podía suponerse 
C 0 T I Z A a O N _ D E C H E Q U E S 
13 a 16 
Racional. 
-spafiol. . . . ,* 
'"ternaconal. 
"igón Hno. . . * 
p0- ^Pmann. .' 
^enabad * 
6litra Asturiano". 
¿ T f t ' l a s emisiones del Gobierno y muñid -
t'ln píos franceses se mantuvieron firmes 
a pesar de la baja en el cambio, regis-
trándose tan solo pérdidas fracciona-
rlas . 
Bélg ica 8.0|0 cayó de un punto a la 
emlsón prmera japonesa a l 4.: 2.0 0. 
Kubió de dos puntos y la de Zurich al 
8.010 también ganó un punto. 
Los emprést i tos sudamericanos estu-
vieron firmes. 
L a emisión de obligaciones por pesos 
7.000>000 al 6.00 de la United States 
r - 'Rubber Co. que se ofrecían a 90.112 
26 a '.1 (para que desen el 570.010, fué suscrita 
N é i ; ^ c o n ei:ce90' 
VMor 
N E W T O R K , Agosto 14. 
Exchanges - . S^.IOO.COO 
[Ponds • 12.799.000 
Sales . . . . . , . > . • . • 334,000 
American Ship 
American Locomotive 
American Smeltlng Ref , 
American Sugar Ref Co. 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 90*i 
Anaconda Copper Mining. 531i 
Atlantic Gulf and West. 
Baltimore and Steel. . . 
Baldwln Locomotive. . . 
Baltimore and Ohlo. . . . 
Bethlhem Steel 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather . . . . 
Chesapeake Ohlo and R y . 
C h . , Ml lw. St . Paul pref 
Coco Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp, 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Columbia Graph 
Davidson Chenlcal. . . . 
General Asphalt 67^ 
General Motor» 13 ^ 
Great Northern 88 
Guantanamo Sugar. . . . 
General Clgar. . . . . . . 
Interboro Consl 
Interbor oprefcridas, . . . 
Internatl. Mer. Mar, pref. 
Kansas City Southern . . 
Kel ly Sprlngfleld T i r e , . . 
^ackawanna Steel 
Lehlgh Valley 
Manatí comunes, . . . . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Missouri Pacific Ral lway , 
N . T . Central H , Rlver . , 
A m . Pet l . T r a n , Co. 
oples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading 
Republlo Iron and Steel. 
St Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Olí Sorp 
Southern Pacific 
Southern Rallway 26% 
Studebaker Corp 124«i 
V t \ 17% 








123 Vi 122'i 
57 56»4 
79% 78 «í 
131^ 14014 
T A R I F A 
Cheques sln intervenir: 1¡10 del 1 por 
100 de comisión, nlnimum 10 cts. 
Cheques intervenidos hasta |10,000: 
libre de comis ión . 
Cheques ntervendos en exceso de diez 
mil pesos: 1116 del 1 por 100 de comi-
sión , 
N Gelast y Compañía. 
Pedro Gómez Mena e Hijo, 
The Royal Bank of Canadá. 
Tiie Bank of Nova Scotia, 
The National City Bank of N , Torjt, 
American Forelng Banking Corp. 
Banco de Comercio, \ 
The Caladlan Bank of Commerce. 
l i  
Cuba (4% por 100 deuda 
llnterlor 80 10 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 90 95 
República de Cuba, 1917, 
6 par 100 deuda Interior. 
República de Cub», 1917. 
5 por 100, deuda Interior, 
ampliación 70 
Obligaciones l a Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones c í e s , (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
F . C . U . de la Habana, 
Banco Territorial (Serle A) 
Banco Territorial (Serie B ) 
$2,000,000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compañía fle 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electric 88 
Beños H . E . R y Co. Hipt . 
G . (6.000.000 en circula-
ción 83 88 
Electric Stgo, de Cuba, . 67 100 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compaftia Cu-
bana de T e l é f o n o s , . . , Nominal 
Bonon Ciego ¿e Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
^onos Hipotecarlos. Cerve-
cera Internacional. . . . 59 75 
Obligaciones de la Compaftia 
Manufacturera Nacional . 29,,i 35V2 
R A B A N A . P E S O A C T U A L 
Remedios 90 a 95 
Vuelta Abajo 90 a 95 
WZSCONSIN. P E S O MARCADO 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , agosto 14. 
Bonos del 3Vi x 100 a 100.92. 
Primero del 4 x 100 a 101,22. 
Segundo del 4 x 100 a 100,42. 
Primero del 414 x ioo a 101.20. 
Segundo del 4^ x 100 a 100. ,'>o. 
Tercero del 4i4 x 100 a 100.52. 
Cuarto del 4% x 100 a 10t.24. 
Victoria del W x 100 a 100.SI. 
Semillas Habana, 
Pajas Norte. . . 
Fajas e-el S u r . . 
12 
42 a 48 









OHIO. P E S O A C T U A X 
82 •''i Gebbardt, B 25 a 30 
Llttle- Dutch 20 a 22 
Zlmmer 28 a 32 


















































4 7 % 
Superior OH 5,« 
Texas Gulf Sulphur Co. . 48% 
Union Pacific 143% 144 
United Retal Stres 65% 65% 
U . S . Food Products. . . . 7 7% 
U . 6. Industrial Alcohol. 66 
IT. S. Rubber 57^ 
U . S. Steel IOO1» 
Vanadlun Corp of America 
fi r, • j 
57% 
47% 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime, molido. . . 
Ajos C , 28 ms 
Ajos C , 32 b. s ', . . 
Azúcar refino « 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga l a , nueva. . 
Afrecho, Bai lar , 
Avena blanca. 
Arroz Valencia espafiol. . . . 
Arroz canilla viejo. . 
Arroz semilla «r .: 
Arroz Salgón largo, . . . . « 
Arroz Siam garden nuevo. M « 
Aceite Oliva, 23 l ibras, . n m 
Bacalao, aleta negra. . , , m 
Bacalao, aleta blanca. ,. . , 
Bacalao noruego. 
Café P . R . Caracolillo. . . . „ 
Café P . ft. Tauco selecto. . . 
Café P . R . Tauco extra. . . 
Café P . R . Tauco superior. . 
lamones pierna. • . « • , « . . > 
Café Guantanamo Corriente. « 
Cebollas americanas, huacal . . 
Café Guantanamo loma» l a . . 
Cebollas Islcfias, huacal 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharo» 
Cherna • • 
Frijoles colorados largos. . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
llfornla 
frijoles negros del pala. . . 
Frijolea colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 l ibras. . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva . . . 
Jamones pierna • • 
latsonea paleta 
Mantequilla danesa, . . . . . . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en H 
Merudos de puerco, c . »0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Mai^ americano, sp 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate espaftol, 100|4. . 
Rohalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 l ibra». . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . . 
Tasajo pato despuntado. Id . . 
P E N S Y I . V A N I A . P E S O A C T U A L 
Rroadleaf. rellenos 8 
Brondleaf E 28 
C O N E C T I C U T B R O A D L E A F . 
P E S O A C T U A L 
Rroadleaf rellenos 8 
Seguiuios 60 a 70 
Envolturas claras 70 a SO. 
Envolturas obscuras 40 a 50 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 14. 
Esterl inas 28,84 
Francos 62,25 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
agosto 14, 
45% 
B O L S A D E P A R I ? 
P A R I S , agosto 14. 
L a Bolsa cerrada hoy y mañana. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 




B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 14, \ 
Consolidados, en efectivo, 58% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 65 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Teata» Cierre 
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F . C , Unidas 66% 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Jíomlnal 
5% Hav. Electric Rallway 
Light Powe Co, , pref . 
Havana Electric Ral lway 
Light Power Co , , com , 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Cevocera In t . , pref. . . • 
Cervecera Int., com. . , . 
Compaftia Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas Nominal 
Compaftia Curtidora Cubana, 
en circulación 1400.000, 
comunes Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
ferldas 83% 
Cuban Telephone Co. , com-
munes 
fnternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 62 
T% Empresa Naviera de Chi-
ba, preferidas 17 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compaftia Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación |550,000. . . . 
Compaftia Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción 1100.000 
' Union Hispano Americana 
I de Seguros 
t Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co, , 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
C a Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Tompaflia Licorera Cubana, 
preferidas 
Compaftia Licorera Cubana 
omunes Nominal 
SiF! Unidos, cable . 
S | E Unidos, vista . 
Londres, cable, . . 
; Londres, vista, . . 
Londres, 60 d|v. . . 
Parla, cable, 
París , v ista, . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable, . . 
Kspafta, vista, . . 
Dalia, vista. , . . 
Zi'rk-h, vista. . . 
HoiiK Kong, vista. 
Amsierdam, vista . . 
Copenhague, Tlata . 
Chrlstlanla, v ista , 
Estocolmo, vista . 
















Cuban Amer, Sugar, 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S, pref, . 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100, , . . „ 95 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . '81% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 89 
Ferrocarril de Cuba 82% 
Havana Electric Cons. . . . «, 901* 
T I P O S D E C A M B I O S 
Notar ios d e t a n * 
Para cambios: José Marti . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Miguel Melgares, 
I Vto. Bno.: Andrés R Camplfla, Sin-





6 % 8 % 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
T H E NATZONAI. CZTY 3 A N K 
AGOSTO 14 
AGOSTO 14 
N E W T O R K , cable. 
N E W T O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S , cable . . . . 
P A R I S , vista . . . . 
B R U S E L A S , vista . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESI'AÑA, vista . . . . 
I T A i i l A . v i« ta . . . . 
Z U H I C H . vista . . . 
HONG K O N G , v is ta . 
A M S T E R D A M . vista , 
C O P E N H A G U E , vista, 
C H R I S T I A N I A , v is ta . 
ESTOCOWMO, vJata. 
P?« R L I N 
















Julio. . . 
Aírosto » . 
Sthre. . . 3.67 8.68 
Octubre . . 3 .70 
Nvbre . . 3.75 
Dcbre . . 3.82 3.83 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo. . . 3 .53 3.54 
Abri l , . . . 
Ifayo. . . 3,64 3.6o 






P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
1% 13 
14VÍ 16% 












- algunas i, TT«™i? Nacional, Banco ^ 1 Pmann. i 
tedos d;intBanco ^ d o n a l es-.—aos n«fA .dí,ntro en los nrecio^ 
v a v a T - * « P r e s a d o Banco Na-
a su^ reorganización. 
por ios mslmon. meiOT*á° la 
^ ^ ^ " o Vstu?lla&n6on-.Penaba<1 >' Ca--^uyo, asturiano permanecen ln-
i 
P o r q i é debe usted 
suscr ibirse al ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con icrvicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
A p a r t o d e v a p i i n a c ^ DIARI0 DE ^ m a r i n a t ien. 
— J L v A l , u n i A i v un Kilo ¿ÍTect0 q u ; funciona día 
^n^de ^tAr*^*1)* «Hima, por ih \ f noc^e P»"* recibir su inmensa 
^ ^ u ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ' * * * * * C*bIe«rífÍCO-
ffis•,fc,iJrS?a: E l DIARIO D E LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráf i -
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y «Granjeras . 
a Isla que lo soli-
de vacuna contra 
co y 2.880 contra 
laño n s^an un 
'is de vacunas pro 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R i Tomate natural español 
! Tasajo pierna. Idem 19.00 
1 Tomate natural. C . 100;4 pala. 6.56 
I Tocino barrlgra, 14 x 16 19.00 
. . 6.75 
fumerla, en circulación 
1 .000.000 
:r , Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación 
;% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds. . .* . 
C a de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. ce Jarcia de Matanzas, 
cemunes sindicadas. . . . 
t% L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
curos y fianzas pref. . . 
r 
C a s a B l a n c a , Ago?to 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . ; y 
E s t a d o del tiempo, lunea 7 a. m . l / 
Mar Car ibe . Regiones Orienta l y Oc-V 
r identa l buen tiempo b a r ó m e t r o nor-
mal . R e g i ó n C e n t r a l , tiempo varia-
ble, con a lgunas l luv ias b a r ó m e t r o 
l igeramente bajo, la normal . Golfo 
de M é j i c o , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
normal A t l á n t i c o a l Norte de las 
Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e t r o al-1 
to, brisote*. 
P r o n ó e t i c o del tiempo en l a I s l a : 
B u e n tiempo esta noche y el mar-
tea, temperaturas altas , terrales y 
brisas frescas, turbonadas. 
% Obaerratcr io Nacional . 1 
1.81 
n . 6 9 8 5 
C A S A 
TLTRULL 
/y ¿s. 
C a l i d a d 
Y 
B u c o S e r v i c i o 
4 
Nominal 
QQuIeto v sln operaciones riRi^ urat 
•1 mercado'local de azúcar, cotizándose 
a 3 5!8 centavos por el crudo y a j cen-
tavos por el refinado. 
K l día 12 del corriente se exportaron 
por los puertos que se mencionan a 
continuación las siguientes cantidades 
de azúcar: M A T A N Z A S 
Con destino a New T o r k , . 2.699 .698 
klu>8 valorados en $229.232.87 ct»x 
C I E N F U E G O S 
Con destino a. Qucenstown. Inglaterra, 
2.634.2C-1 kilos, valorados en $lsa.7oO. 
N U E V I T A S 
Con destino a ^ew York, 8.090,833 
libras, valoradas en $218.595.17 c t« . 
S A N T I A G O D E C U B A 
Con destino a 
libras, valoradas 
E n los demás i 
exportaciones. 
Flladeiria « .«69.253 
n $210.124.00. 
n^rfo.; no han habido 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
Z A F R A C O L O S A L 
(Tor t e l é g r a f o ) . 
Delicias, age 
D I A R I O M A R I N A . 
E l Central Delicias a las cuatro de 
la tarde de hoy, envasó el saco número 
un millón de la zafra actual en medio 
.de un desbordante entusiasmo. L a com-
T e r m i n a d a la I m p r e s i ó n de los Bo- j J ^ ^ e b S Í t a í ¿0uds0t'0 r o n t e ^ P ^ e í ? ' 
nos Hipotecarios emitidos por esta I jjue establece un gran record. L a zafra ¡ 
C o m p a ñ í a , se coavoca a trdos los te- ¡prosegu irá hasta un millón cien mil s a - . 
nedores de obligaoionea y de crédi - ' « o s . — E . R O D R I G U E Z . [ 
to» l i q u i d a d ó s p i " * su ( i n g e en las i 
oficinas In fanta n ú m e r o 62, todos loa 
d ías laborables darante )as horas há-1 
ri les . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
c 6: 




' L a s compensaciones efectuadas tyer 
l por pl Cleralnp House de la Habana as-
• candieron a $1,889.638.90. 
N . G E L A T S & C o . 
* G U l « l l . I O * - n O « . B A M Q U K R O S , EiA.MA.MSk. 
T t a i t o M C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a m 
en todas p a r t e s d e l munde. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * 
R e d b i m o * d e p ó s i t o s on M t » S o c c i ó a , 
— p a ^ m n á * intrWvmem mi 3% a n u a l — 
r M u tatas opendernt» pMdt» dednana tnbMa pm 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 " c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
R E S n / T A INJUSTICADA T.A CAM 
CUBA P O R P A R T E D E L A P 
S E J A N R E P R E S A L I A S . — L O 
MENTADOS LOS P A S A J E S D 
EMBARCO E L SÜPERVTVIEN 
I D E N T I F I C A R A L O S A S E S I 
A Y E R . 
R E P R E S A L A S CONTRA CUBA | 
Procedente de Veracruz llegó ayer I 
«1 vapor francés Flandro que trajo 
carga general y pasajeros. 
Todos los pasajeros llegados en i 
este vapor fueron enviados a Tris- • 
cornia por tener que guardar cua- ; 
. rentena de seis días por fiebre ama-j 
rüla. 
Según refieren esos pasajeros la 
prensa de Méjico se está heciendo 
una recia campaña contra Cuba, 
aconsejando a las autoridades que 
tomen represalias por eso de la cua-
rentena. 
E l diario " E l Universal" es el que 
más enérgicamente se empresa con-
tra las medidas cuarentenarias Im-
plantadas nuevamente por las auto-
ridades sanitarias cubanas y aconse-
ja que a todo cubano que vaya a 
Veracruz se le envíe a la Isla "Sa-
crificios", que es un islote insalu-
bre y lleno de incomodidades para 
así vengar a los mejicanos que son 
enviados a Triscdrnia. 
Con tal motivo nos entrevistamos 
con el jefe . del Departamento de 
Cuarentenas doctor )Hugo Roberts 
para conocer su opinión sobre este 
asunto. 
E l doctor Roberts declaró que las 
represalias en asuntos sanitarios son 
siempre injustificadas medidas que 
a nada práctico conducen. 
No cree el doctor Roberts que por 
muchas que sean las exhortaciones 
que para tomar represalias contra 
Cuba se hagan a las autoridades de 
Méjico éstas las establezcan. 
E l doctor Roberts dice que con las 
medidas cuarentenarias que la Sa-
nidad cubana se ha visto obligada 
a implantar nuevamente la que más 
se perjudica es Cuba. 
E s muy insignificante el núme-
ro de pasajeros mejicanos que lle-
gan en los barcos comparada con el 
de otras nacionalidades. 
Por otra parte lo mismo van a 
sufrir cuarentena los mejicanos que 
los cubanos y cuantos no resultan 
inmunes a la .fiebre amarilla, por 
cuya razón es una medida de carác-
ter general y no contra los mejica-
nos solamente. 
Los estibadores cubanos tienen 
que ser seleccionados para ir a bordo 
y. además, la Habana se perjudica 
por no poder desembarcar libremen- , 
te todos los pasajeros de tránsito 
nne vienen en los buques proceden-
tes de Méjico. 
LOS DE DUSSAQ Y (TA. 
Los señores Dussaq y Compañía, | 
tienen noticias, del siguiente movi- ; 
miento de vapores para este mes: el 
"Ebro" llegará de Nueva York hoy. } 
el "Orita" saldrá para España el | 
día 23, el "Essequibo" saldrá para j 
Nueva York el día 29, el "Orcoma" 
se espera de la Coruña el día 23, 
y el "Hernby Castle" se espera de 
Inglaterra a fin de mes. 
M I M T A K E S CUBANOS A L N O R T E 
En el vapor "México" embarca-
rán para los Estados Unidos el co-
mandante. José M. Bonich. y los ca-
pitanes Aniceto Roca y César Colo-
rió. 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
MORBO C A S T L E 
• En el vapor americano Morro 
Castle embarcaron los señores Agus-
tín (lamboa y señora. Arturo R. Pa-j 
lomino, Adolfo Franco. Gabriel Bo-
vet, Cecilio Rosel, Mario Rodríguez 
y ei ex-cónsul mejicano Mario Rodrí-
guez, Eduardo Munzeler y otros. 
Di; L A K E TROBA 
Procedente de Mobila llegó el va-
por americano Lake Troba que tra-
jo carga general. 
PAÑA Q U E S E H A C E CONTRA 
REN8A D E M E J I C O . — S E ACON-
S QUE L L E G A R O N . — S E R A N AU-
E T E R C E R A P A R A ESPAÑA. — 
T E D E " L A MUGARDOS" P A R A 
\ O S . — L O S B A R C O S L L E G A D O S 
DOS G O L E T A S 
Las goletas inglesas Arromay y 
Catalina María han llegado de Na 
ssau en lastre. 
• E L B A R C E L O N A 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia. Málaga, Cádiz, Canarias, Puer-
to Rico y Santiago de Cuba ha lle-
gado el vapor español Barcelona, ¡ 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Emilio Rie-
ra e hija, Josefa Miranda, José So-
ler y familia, el militar cubano Ma-
nuel Gallan e hija. Padre Valins, 
José Domínguez, Antonio Ventura y 
otros. 
R E F O R M A D E UN S E R V I C I O 
Numerosos inspec.toses de descar-
ga de la Aduana han dirigido una 
instancia a la Inspección general del 
puerto rogando que los servicios & 
las horas de almuerzo sean fijos, 
de 11 a 1 de cada día, poniéndos» 
una posta fija en el muelle de caba-
llería, para no permitir el cruce 
por los muelles, y un Inspector en 
cada nave para evitar robos. 
Además piden que los receptores 
nombren un guardián para custodiar 
la mercancía hasta que sea entre 
gada a la Aduana, para deslindar 
responsabilidades. 
P ARA I D E N T I F I C A R A LO» 
ASESINOS 
A.yer embarcó el supervivienté Aéi 
crimen de L a Mug^rdos, Manuel 
Río, en compañía de un policía del 
puerto para identificar a los asesino» \ 
de los tripulantes de dicha embar 
cación, que están presos en Key 
West. 
S E NOMBRA NUEVO T R I B U N A L 
D E E X A M E N 
E l Capitán del Puerto, a propues-
ta del Tribunal nombrado para exa-
minar a los aspirantes a una plaza 
de práctico vacante, acordó suspen-
der esos examenes por haberse ad-
vertido algunas deficiencias en el 
programa que tenían que desarro-
llar los,aspirantes. 
También ha comisionado al Ca; 
pitán señor Arregui, para que redac-
te el nuevo programa que dentro 
de diez días tendrán que desarrollar 
los aspirantes y se ha dispuesto el 
nombramiento de un nuevo Tribunal 
a virtud de haber renunciado casi 
todos los componentes del anterior. 
U n C K i o c i d o p a n a d e r o d i c e q u e T a n l a c l e h i z o 
s e n t i r s e c o m o u n h o m b r e d i s t i n t o 
Un habitante de la Habana sufrió 
durante 18 años de una rebel-
de afección dei estómago. To-
mó Tanlac y se alivió por com-
pleto. La Nueva Medicina prue-
ba una Tez más sus propiedades 
maravillosas. 
L a mefjor señal en los méritos 
de una medicina está en lo que di-
cen acerca de «Ha las personas que 
la han tomado, y esto no admite du-
da cuando los testimonios de per-
sonas de reputación se publican en 
la misma comunidad en donde cada 
hecho pu'ede Investigarse y compro-
barse. Uno de los últimos y más 
valiosos üeetimonlos de Tanlac es el 
del señor Antonio Fernández Gon-
zález, que vive en la calle de la 
Amargura S4, aítos. Habana, cono-
cido panadero y dulcero. Hace poco 
visitó la Farmacia Internacional y 
dió el slguierrte testimonio: 
"Tanlac ha producido un cambio 
tan satisfactorio en mi salud que, 
en realidad, me siento como un 
hombre distinto. Sufrí durante 18 
años de dispepsia. No puedo decir 
que mi sialud general estuviera afec-
tada de gravedad, pues podía se-
guir trahajando\, pero casi siempre 
me sentía muy enfermo después de 
comer. 
" E l alimento se me agriaba en 
el estómago desde luego, y me in-
flaba como un globo, pues se me 
formaban gases agrios y me moles-
taban mucho los eructos agrios y 
las naúseas. A menudo no podía 
re temer el alimento y recibía muy 
poco alimento. Durante muchos 
años no pud* comer carne, y tenía 
que ser muy cuidadoso con la dieta 
que tomaba. L a dieta vegetariana 
era la que me producía menor mo-
lestia, pero aun con esta nunca es-
taba libre de moletias y dolores. 
"Dos botellas de Tanlac haft ven-
cido casi todos mis síntomas desa-
gradables y ahora gozo de mejor sa-
lud que antes. He recobrado por 
conrpleto el apetito. Disfruto de mis 
cotmidas como nunca me había sido 
dable en muchos años y ya no tengo 
molestia por los gases agrios, los 
dolores o los eructos. Todavía no 
he comenzado a comer carne, .ues 
deseo dar a Tanlac la oportunidad 
de hacer limpia de mis males, y no 
deseo correr el riesgo de volver al 
estado en que me hallaba. No puedo 
elogiar lo suficiente a Tanlac por 
lo bien que me ha hecho, y me com-
plazco en dar este testimonio." 
Al comentar este testimonio, el 
doctor Guy King, gerente de expor-
tación de Tanlac, dijo: 
"Las personas que sufren del es-
tómago deben ser siempre cuidado-
sas con su dieta: L a mayoría comen 
demasiado y muy de prisa y no tie-
nen cuidado para escoger su ali-
mento. L a indigestión es no solo una 
de las enfermedades más molestas, 
sino también una de las más comu-
nes. También es una de las más 
difíciles de tratar y ha burlado a la 
profesión médica durante muchos 
años, p-ues los especialistas más 
competentes no la han podido com-
batir con éxito. 
"Podrían dedicarse muchas horas 
a describir los s íntomas físicos y 
mentales de esta terrible enferme-
dad. E l estado común del dispéptico 
es un estado morboso y melancóli-
co del .espíritu, además del sufri-
miento físico y nervioso. E n el tra-
tamiento áe este mal es importante 
abandonar todos los hábitos perju-
diciales. Ningún tratamiento puede 
darle a usted fuerza, mientras viole 
las leyes naturales. No debe usted 
comer o beber en exceso, perder el 
sueño o trabajar hasta la exagera-
ción. También es esencial hacer su-
ficiente ejercicio al aire libre. Tan-
lac, la celebrada medicina que ha 
producido tan gran beneficio a quie-
nes sufren de eate mal, contiene 
ciertas propiedades medicinales que 
siendo puros vegetales se absorben 
con facilidad por el organismo y 
estimulan así el apetito y favorecen 
la digestión, permitiendo que el es-
tómago convierta el alimento en 
elementos nutritivos que-forman te-
jidos y fuerza nerviosa." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A • por LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
C L A R A D E A S I S M E N O R E S ACUSADOS D E ROBO | heroicas, poniéndosele fian, ^ 
pes* a cada; y Pedro rÍT . 1̂ 
S O L E M N E S F I E S T A S E N HONOR 
D E SU FUNDADORA 
L a muy reverenda Comunidad de 
í religiosas Clarisas pertenecientes a 
la gloriosa Orden franciscana, tras-
ladadas hace pocos meses a su nue-
vo Monasterio en las alturas de L u -
' yanó, han honrado a su preclara 
fundadora, la santa Virgen de Asís, 
L a Octava Estación de Policía tu-
vo conocimiento de que en la bode-
ga s i tuada en el departamento nú-
mero 21 del Mercado Unico, de la 
propiedad de Luis Ulero y Zurián, 
vecino de 10 de Octubre 168, se ha-
bía cometido un rozo, según denun-
cia de l vigilante especial de ese 
mercado Mario Castellanos. A este 
agente del orden dijo el encargado 
de la bodega, Sotero Martínez e Ule-
con solemnís in^s cultos que dieron ™' ^ Ia Puerta que da al Arroyo 
principio por í k novenario admira- ! ?e ^ a t a d e r o estaba violentada, fal-
blemente acompañado por las Reli- tandof del cajón de la venta 14 pesos 
l en efectivo y distintos objetos y glosas con hermosas plegarias y el 
himno de la Santa, en el que tam-
bién elevaban sus simpáticas vocesi-
i m e r c a n c í a s valoradas en 16 pesos. 
| Se practicaron diligencias para 
tan ir.c nis,^ „„„ Qi d a nOT^ii-i„ saber quienes pudieran ser los au tas los niños que el R. S. Capellán . • . \ „„„.oh« 
Fernández, por abus^ c o í ^ > 
de 500 pesos. n '^n^ 
SOLDADO LESIONADO 
E l Dr. Peláez, en el HoSnifal 
nicipal, asistió al soldado C¿ 
nández y Granda, destacado831" Fer-
batería de Santa Clara el en ^ 
sentaba una herida grave eUal ^ 
gión occípito frontal produ l i ' 
proyectil de arma de fueeo A ^ 
queño calibre. 016 Pe. 
Estaba ayer este soldado i» 
con un compañero, v hi,K^ y hubo 
n ti 
E l suceso ocurrió en l¡ 
herido al escapársele'u  tiro de * 
Baterij 
¡ del Monasterio y que ha transforma-
do en cortísimo tiempo en fervoro-
sos hijos de la Iglesia Católica, 
i E l día once, último del novena-
frío y vísperas de la festividad de 
¡ Santa Clara, los cultos revistieron 
nn mayor esplendor. L a parte mu-
í tores de este robo, siendo acusados 
los menores Antonio Domínguez y 
Cuevas, de 18 años, alias Chocolate 
o G a c h u p í n , vecino de Esperanza 105 
y Pedro Miranda y Díaz, de 12 abri-
les y con domicilio en Carmen 54. 
E l sargento de la p o l i c í a del Mer-
cado Unico, Jesús González y Gonzá-
lC.aln1faUPt.ÍnterPretada-PH0r r^epUta-I lez, detuvo a estos rateros en los dos maestros; acompañados de or- ! p . ' r , Q 
questa y órgano, que estuvieron ver-
daderamente inspirados en la Salve 
que llevaba a la Santísima Virgen 
los deseos y súplicas de alabarla y 
bendecirla en el grandioso templo 
proyectado para este Monasterio, que 
es honra de la Orden y orgullo de 
Cuba. 
ñor ?a rallP R v P^18101^1' C i e r t a ;de Sa lud de la Asociaciónyde Depen 
m t i ^ r p n f p /h ' T " 1 ^ ^ n f ' ' dientes, fué asistido Antonio Tres tistícamente adornada con bellísi-
Cuatro Caminos. 
Chocolate fué remitido al Vivac 
y Mol ina entregado a su madre. 
Es tos menores dijeron en el Juz-
gado que fueron inducidos al robo 
por un tal Ricardo. 
CON U-NA V I G A 
E n L a Purísima Concepción, Casa 
D E L A S E C C I O N 
D E E X P E R T O S 
E l vapor americano "Yumurí" 
llegó de New Orleans con carga ge-
neral. 
E l vapor inglés San Gil l legó' de 
Boston con carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Governor Cob y los ferries 
para Key West, el Spaadondam pa-
ra Veracruz. el Yumurí para Ma-
tanzas. ,el inglés Berwinviale para 
New Port. 
Llegaron en Flandre los señores 
Silvio Rodríguez. José García, Ma-
ría Pardo, José E . Murgeindo, Luis 
Rojas y señora, Antonio Zapa, Ma-
nuel García y otros. 
E L GUANTANAMO 
Procedente de Puerto Rico y San-
tiago de Cuba ha llegado el vapor 
cubano Guantánamo que trajo car-
ga ¿eneral y pasajeros entre ellos 
los señores L . Fernández y familia, 
María C. de Fernández e hijo, An-
tonio Rey y familia, Elizabelth Kel-
Uy y otros. 
LOS F E R R I E S ' 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flftgler llegaron V / e r de Key 
West con 2 6 vagones de carga gene-
ral cada uno. 
E L L A K E TROBA 
E l Lake Troba llegó de Mobila 
con carga general. 
E n h o t e l y c a f é d e 
p r i m e r o r d e n 
S e a r r i e n d a e l 
R e s t a u r a n t 
Condiciones muy aceptables 
E L C H A L M E T T E 
Procecfente de New OrIeans llegó 
ayer tarde el vapor americano Chal-
mette, que trajo carga general y 
pasajeros, entre ellos los señores 
Juan Esqüerra, José Lisardo, Hilda 
Suigerman, Alberto Suárez Ernesto 
R. - Pérez, Gregorio Gómez. Quirino 
Gómez, Hilda Smith y otros. 
E L LOMBARDIA 
E l vapor sueco "Lombardía" lle-
gó ae Norfolk conduciendo carga 
general. 
E L CUBA 
De Tampa y Key West ha llega-
do el vapor americano "0 ;ba", que 
trajo carga general y pajrjeros, en-
tre ellos los señores José Coto, Ce-
lestino Vega, Antonio Ramos, Frank 
A. Várela, Juan G. Valdér, Miguel 
Aguiar y señora, José Éstóvez y fa-
milia, J . Romay. 
E n este vapor embarcarán hoy los 
señores W. H. Power y señora Fer-
nando García, Francisco Arango, 
Emilio Dacosta, Manuel García, Jo 
sé O. Lozano, Miguel Gnslón, Ale-
jandro Villegas, María Díaz, Celso 
González, Francisco Seigln, Restitu-
to Carballo, Ignacio Castañeda y 
otros. . 
M. SMITH 
E l próximo sábado embarcará en 
Nueva York para la Habana el vi-
cepresidente y agente general de la 
Ward Line, Mr. Henry H. í-'mith. | 
UN GRAN CARGAMENTO 
A las dos de la tarde de hoy lle-j 
gará de Nueva York el vapor ame-, 
rlcano "Siboney", que trae pasaje-
ros y 2,700 toneladas de carga ge-
neral, entre ella 500 toneladas de 
heno, 230 de harina de trigo, 200 
de tasajo, 200 de arroz, 250 de le-
che condensada, 2,100 bartilee de, 
papas y 930 bultos de nevera. 
E L ALFONSO X I I I 
E l día 16 saldrá de Veracruz el 
vapor español "Alfonso X I I I " para 
llegar a la Habana y salir para Es-
paña el día 20. 
E L MONTSERRAT 
E l vapor español "Montserrat" 
llegó a Nueva York procedente de 
España el día 13. Seguirá viaje a 
la Habana. 
NO PAQA E L AUTOMOVIL 
Alberto Baños Hernández, vecino 
de Padre Várela 100, vendió a Fer-
nando Tamayo Tamayo de San José 
52 un automóvil en 425 pesos y Ta-
mayo se niega a abonarle la citada 
cantidad. 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E IN-
MIGRACION 
Por escrito denunció a la Sección 
de xpertos Antonio Ramiro Mareiro, 
vecino de Desagüe letra B, que su 
prima Matilde Pena, que el Direc-
tor del Hospital de Mazorra embar-
có para España, por padecer de ena-
geación mental, ha entrado en Cu-
ba nuevamente en compañía de un 
individuo apelidado Rey González, 
burlando la ley de Inmigración. 
D E L A J U D I C I A L 
ROBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
. Vicente Lavella Pous, vecino de 
Aguiar 92, denunció que le han sus-
traído prendas y dinero por valor 
de 250 pesos. 
mas flores blancas. E l altar unáni-
memente elogiado por el buen gus-
to de su iluminación toda de cera 
y a uno de cuyos lados se destaca-
ban la soberana figura de 1a Será-
fica Virgen de Asís el día doce, fué 
insuficiente para contener parte na-
da más de los fieles, haciéndose 
preciso colocar delante de las puer-
tas que dan acceso a la misma, ban-
cos y sillas a fin de que todos pu-
diesen, con relativa comodidad, oir 
la Santa Misa. Las comuniones más 
numerosas fueron distribuidas en 
la Misa de siete, celebrada por el 
virtuoso Padre Capellán y ameniza-
da por el coro de la Comunidad con 
la unción que sólo ellas pueden dar 
al canto sagrado. 
Ofició en la Misa solemne el R. 
P. Benito Azúa, ayudado de los Pa-
dres Juan Errasti y Antonio Caluced. 
Una gran capilla musical interpre-
tó la Misa en re menor de Perosi y 
después de terminada ésta, el him-
no a la Santa. Perfecta y brillan-
tísima su ejecucfón. 
E l panegírico estuvo a cargo del 
R. P. Julio Arrilueca, Guardián del 
Convento de Santo Domingo, en 
Guanabacoa. Fué una obra de amor 
palacios y Valdés, 24 años, vecino 
de Zaldo 21, de la fractura de las 
falangas del dedo grueso del pie iz-
quierdo. 
E s t a b a Trespalacios en la casa Es -
pada 17 palanqueando un automó-
vil con una viga, y tuvo la desgra-
cia de que ésta le cayera sobre el 
referido pie. 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron procesados Jesús Pas-
cual y R a m ó n Hernjndez y Durán 
en causa por expendición de drogas 
L I B R O S N U E V O S 
OBRAS DE MEDICINA 
MANUAL. DK PATOLOGIA GE-
N E R A L , por el Profesor doc-
tor R . Novoa Santos. Se-
cunda, edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rústica. . 
E N F E R M E D A D E S DE LOS IN-
T E S T I N O S , por el doctor Luis 
Urrut la . Un tomo en tela. . . 
$15.00 
6.00 
LA PUNCION LUMBAR. Téc-
nica. Semiotécnica del liqui-
do ciSfalorraquldeo. Aplica-
y gratitud: es la Santa el astro más I clones terapéuticas, por el 
bello de ¿a gran constelación fran-' t o u T r f á \ L T . . . 2.00 
ciscana, y la mayor y brillante fa 
ceta de la corona del Pobrecitó de 
Asís. 
¡Que de extraño que las palabras 
sencillas y humildes que brotaban 
de los labios del ilustre Padre, con-
vincentes y arrobadoramente dulces, 
conmovieran y cautivaran el corazón 
ELEMEJtSTTS D'OBSTBTRIQUE, 
par lo Dr. V. Vallich. Qua-
. , <>,,,,„. -v „ triéme éditlon refondue avec 
de los fieles! Y es que la divina Gra- , iso figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
L ' A N E S T H E S I E KEGIONALB 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat. Troisiéme 
édition refondue. avec 308 fi-
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernado 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T d Á - J ¿ ? 4 . - 0 f ) r a p i a , I S . - E a b a n a 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
cia obra prodigios cuando no se bus-
ca en la oración sagrada sino la glo-
ria de Dios y la santificación de las 
almas! 
L a concurrencia pudo apreciar el 
mérito de este hijo de San Francis-
co en el sentidísimo panegírico de 
la Sahta predilecta de la Orden, que 
hizo vibrar en las almas los senti-
mientos de dolor, de reconocimien-
to y de gratitud que encierra la Re-
ligión Católica en sus dogmas y mis-
terios. 
No desmereció en nada de la an-
terior función, la celebrada en la 
mañana del domingo, tanto en so-
lemnidad cuanto en el número de 
fieles devotos. Ofició en la Misa el 
R. P. Capellán del Monasterio, y 
el sermón estuvo a cargo del muy 
R. P. Santos Ruiz, que disertó acer-
ca de las virtudes de San Francisco 
de Asís, trazando magistral mente 
los ragos principales de la augusta 
figura. 
Se celebrará hoy, en la misma ca-
pillita, la fiesta en honor de la 
Asunción de la Santísima Virgen. 
Oficiará de Preste el R. P. Capellán 
del Monasterio, y ocupará la sagra-
da Cátedra el Padre TJrdapilleta, 
Guardián del Convento de San F r a n -
cisco. 
No queremos terminar estos bre-
6.00 
S.30 
OBRAS DE DERECHO 
LA R E F A C C I O N , por el doctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los artículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos do 
Lej' e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos do 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser út i l conocer a Abogados, 
Notarlos, BanquSfoa y Hacen-
dados. Un tomo en rústica. . 
F U E N T E S D E DERECHO CI-
V I L ESPA550L, por el doctor 
Felipe Clemente do Diego. Un 
tomo, en rústica 
CODIGOS DE CUBA. Contténe: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil, Penal y do 
Comercio. Legislación Hipo-
tecaria y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de En-
juiciamiento Civil y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edición. Un to-
mo en pasta 
ANTROPOLOGIA CRIMINAr,, 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda ediciftn con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio crítico, por John H. 
Wigmore. Un tomo en rús-
tica 
OTROS LIBROS NUEVOS 
de Santa Clera. 
E S T A B A ARANDO 
Vicente Murguía. residente 0n , 
yas 72, en Artemisa, de 12 a* 
edad estaba arando en la fin 008 ^ 
de trabaja, y al resbalar se cav^01" 
duciéndose la fractura del bra ^ 
quierdo. 
Ingresó ayer en el Hospital Mor 
des. 
A R R E B A T O DE DINERO 
E n el café situado en el anti.. 
Mercado de Tacón, departam2 
número 55, estaba ayer Simón v 
reno y Hernández, de 80 años d 
edad, vecino de Aldama 136 
do asaltado por tres individiios d!¡ 
la raza blanca, cuyas generales dw! 
conoce. 
Uno de estos asaltantes arrebaw 
de la mano a Moreno 15 pesoso «b 
prendiendo después todos la kna 
sin que ninguno pudiera Ser deS 
nido. 
P R E S O ROBADO 
Alfredo. Valdés de la Paz, preM 
que cumple condena en la Cárcel 
de la Haba«a, se ha dirigido al Jm. 
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda diciendo que su amiga Ju. 
lleta, cuyo apellido no sabe y nw 
tiene por alias "La Mejicana" ha 
dispuesto de un tresillo de su pro. 
piedad que estima en $92.70. 
NARCOMANO 
Ayer ingresó en el Hospital Ca-
lixto García Antonio Morales y p¿ 
rez, vecino de Labra 116, por 




O B R E R O LESIONADO 
E n la casa de Socorros de Jesilj 
del Monte fué asistido Antonio Ve-
réz Bouza, vecino de Concepción j 
Armas, de contusiones y desgarrada-
ras en la región abdominal que se 
causó al colocar ünas poleas en uní 
sierra y romperse la correa de lai 
mismas. 
PROCESADO 
Alberto González Cotilla por lesio-
nes graves con 200 pesos de fian». 
A L B A S I L HERIDO 
E n la casa de socorros de Jmíí 
del Monte, fué asistido José Mata-
ran Chit, español de 43 años d« 
edad y vecin ode Dolores letri B, 
de graves contusiones y desgarrad»-
ras en la tibia izquierda, hombro y 
región costo-lumbar Izquierda. 
José se hallaba subido en nn an-
damio de la casa en construcción 
sita en 10 e Octubre y Carmen y «1 
carretón guiado por Antonio Rodrí-
guez, de 26 años de edad y vecino 
de Velázquez 25, trópico con el anda-
mio derribándolo, sufriendo Mata-
ran las lesiones citada» 
POR D O R M I R S E 
E n el Hospital Municipal, tné asis-
tido Jaime Alcaina y Pelegrln, ve-
cino del Rejarto Juanelo, de una He-
rida por avulsión en la cara externa 
del brazo derecho y luxación del co-
do del misma lado, por haberse dor-
mido sobre las paralelas del Ferro-
carril Unidos en Luyanó, al lado de 
unos carros que» al ser movidos l" 
aarolaron. 
ves apuntes sin felicitar en sus días 
a la venerable Madre Abadesa, reli- S I ^ O N ^ B O L i v ^ ^ el Ljberte 
giosa de santidad sencilla y auste-
ra, sabiduría profunda y patriotis-
mo noble y franco; y en ella a la 
Informes: Virtudes 83 y 85.— 
Habana. 
15272 15 ag. 
E l vapor americano "México" lle-
gará el miércoles de puertos meji-
C3.I10S 
S E AUMENTAN LOS P A S A J E S 
PARA ESPAÑA 
Ayer ee reunieron los representan-
tes de las distintas compañías de va-
pores que hacen la travesía entre i 
Europa, Habana y México, acordan-
do en principio aumentar todas lasl 
empresas a $75.80 y $73.80 los pa-
sajes de tercera clase, según sea el 
barco. ' 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L . 
F L A N D R E 
Para España embarcarán hoy los| 
señores Ramón Sarria, l lamón Suá-| 
rez López, Guillermo C. Bemet y ía-¡ 
milla, Julia Ruiz Gobea, Cándido 
Lozada, Miguel García Trujl , Modes-
to A. Mañas y Parajón, E ena Ló-
pez Verdes, José María Zar^ibeitla e 
hijo, Luis Fernández de A'magro y 
señora, Antonio G. Avidia y Aran-
go, Antonio Calvet Martín, Ramón 
Gómez e hijos, Guillermo Fernán-
dez de Castro y eeñora y otros. 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde, a última hora, el vapor 
americano "Morro Castle', que tra-
jo carga general y pasajeros. 
L A R E C A U D A C I O N DK L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la c a l i d a d de $68,967.69, 
JUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
dor. Bosquejo de su vida y d« 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Traducido del inglés 
por R . Cansinos Assens. Un 
Comunidad que por amor de Dios y ! c a r t a s * ^ ^ b o l í v a r , 'áe'sd't 
de sus criaturas hacen el holocausto i 1801 hasta 1827, anotadas por 
de su vida, coronada por el sacrifi- * Rufino Blanco Pombona. Dos 
ció y las privaciones. Asimismo feli- tomos en rúst,ca-
TODOS estos PRODUCTOS non MANUFACTURADOS y VENDIDOS eu 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y d« LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BBLO 
J E L MAXIMUM MILLEAOE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO P E 
E L USO en el hogar de la LUZ B 
L E O REFINADO asegura HERMOSA 
T1BLE MAfí ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Teléfono A-Í466 y también en 
T asegura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
Ñ O R C O S T O a M O T O R I S T A S y a 
R J U D I C A N E L M O T O H . 
R I L L A N T E , L U Z C U B A N a . i P E ^ R O -
L I ' Z y el de la E S T U F I N A el COMBUS-
A R y para C A L E N T A R . ,teniendo a la 
te estos productos en Compostela (3. 
las ferreterías. 
citamos al santo Padre, franciscano 
capellán del Monasterio, que forma 
más con el ejemplo de su vida que 
con la ciencia de sus enseñanzas, con 
ser éstas grandes, el alma de los 
niños que han de ser el futuro po-
deroso de Cu^a, por la que la vene-
rable Comunidad de religioso clari-
sas elevan cada día a Dios la más 
ferviente de sus plegarias, a las que 
unen las suyas todos los católicos 
cubanos. 
A. M. D. G. 
E L USO ¿e estos F U E L y GAS Olls preprados científicamente aseguran «1 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-
LLANTE, LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente per medio 
ta camiones a los tanques instalados por les consumidores así come tam-
bién an tambores, barriles y cajas. Los embarques -se hac«n también pronta-
fcenta a los lugares distantes por ferrocarril e por vapor. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Ci-
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras 
Oficina de consuTía?: Reina, 68, Teléfo'-
no A-9121. 
C 6172 15 d « 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA E N CUBA) 
Sajt n s m o ve. e. 
Teléfono* Ves. 73*7, 7298 y 7299. 
C 73SS 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de i» 
orina 
Creador oon el doctor Albaaran iM 
materismo permanente de los uréter»^, 
sistema comunicado a la Sociedad 31o. 
lógica de aPris en 11*1. 
Consultas de 8 a 5. Lunes, ralércotec 
y viernes. ObrapI», I I . 
L A M O R A L DK LAS NACIO-
NES, por G. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Polít ica dr P'rancla. Un to-
mo, en pasta 
E N F E R M E D A D E S DE LA VO-
L U N T A D .por Th. Ribot. Un 
tomo, en pasta 
L A E D A D PELIGROSA PARA 
L A M U J E R . La aventura que 
acecha en el recodo de ia vi-
da, por C . Blanchard. Un to-
mo en rftstica 
LA E D A D PELIGROSA PARA 
E L H O M B R E . E l obstáculo 
ante el cual se detiene la ju-
ventud, Conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C. Blanchard. Un 
tomo, en rústica. . . . . 
GUIA D I R E C T O R I O DE LA 
R E P U B L I C A DE CUBA, para 
1922. Comercio, Industria, 
Agricultura, Ganadería, Mine-
ría, Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar y 
Civi!. publicada por Bailll-
Ballyere-Riera. Un gran to-
mo encuadernado 
E L A R T E DE CRIAR G A L L I -
NAS, por Salvador Castelld. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
cipiantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 
MI L I R A (Fiat Lux) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. 
T R A T A D O DE E L E C T R I C I -
DAD. Campo magnético va-
riable, por O. D. Chwolson. 









D R O G U E R I A 
SARR A 
31 Bdlficios. La Mayor 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivog hast* 
las diez y medía cU la ma-
fiana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E X-OS MARTES y to-
do el día el domingo 13 de 





Z,ibrerfa CURVANTES d« BXOABBO 
V E L O S O . OaUano 63, esquina a 
Kepttmo, Apartado. 1115. 
Telf. A-4958 Habana 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y , MARTES 
Jesús del Monte número 696. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Floref 
Cerro número 458. 
Churruca númeio 16. 
Calzada, entre Paseo 7 '< 
^ i V ^ n t r e K y L . (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad-
Salud y Gervasio. ^ 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 22/. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. tew 
Teniente Rey 7 Compostei 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 
Compostela y Conae. 
San Lázaro número 3¿«- j j j 
Jesús del Monte número 
Romay contiguo al >0-
Condesa y Campanario. 
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7 de la 
roe hasta 
^ la ma-
l A NO 
E3S y to-
go 13 de 
La Prensa Asociada es la única 
„ue POSee el derecho de utilizar' 
ara reproducirlas, las noticias ca-
-ráficaií que en este DIARIO se 
Ibliquen, así como la información 
J^cal que en el mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier riclamaclón eu el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S DE L A V I D A 
O S O ¡ C A i A L L 
que 
to 
Hablábamos unos cuantos, perio-1 nos, como en todos los oficios y pro-
J3S los más, en la delicada reunión | fesiones. I ¡n médico famoso, conocí integr 
L A E S P A Ñ A A C T U A L 
L A P O E S I A 
I I 
P L O M I A D A 
que en la boda de felices mor-
habla de padecimientos y de 
LOS P E L I G R O S D E L C I N E 
L a señorita Méndez Capote, en uno como cosa natural, todas las vergüen-
Entre las diverjas tendencias que y flexibilidad, les crispa de espanto, lor meridional de ciertas estrofas y Jf- ^ herniOSOS artícu,os' Hablaba, zas y todos los escándalos de la so-
; quedó por haber visto ej diablo eu el estrellí 
a la vista y la operación premurosa) que se pueden a-upar en torno de y hueso. ' ioívidado ^ r n t ^ ~ - n - ^ i ^ " 1 1 " 5 1 1 ^ I ^ ^ . 1 P5sPués 'Ja^ . Direcci°n ¿*] rés a 1 
„ an la moderna poesía española,' como si viesen descuartizar en una'en el garnilo ca-cabele^de su^^tmn ! 0 1 3 5 - a S a d 0 L ' " qUe enl0' Clt¿a¿ qUe' encarnaclos Por ta! o cual 
ha tenido "Smart" el buqn talen- yo. que no operaba (con el paciente tres son las más características, por-; clínica, a la Venus de Milo, de carneicon Antonio Grilo el tan injustamente U C10 0i " V1St0 i1 l ,0 i1 l lla de la pantalla, inspiran inte-
si no le ponían delante el precio de- 1 cada una d 
mandado. Muchos escritores hay que 
del rico arsenal del idioma no esco-
e ellas vanos núcleos res-, J0¿0 en esta poesía es forma; pero ^ ó r 
petables de verdaderos poetas. 
ilustrada de los domingos, aleganoc hay espectador que protesta del triun-
gen sino las palabras duras, ofensiv as ' p , Neoc,a8,cos' ° académicos. Los a n̂te ^ J 1 ^ la hn™ ^ de i Dentro def más riguroso casticismo, ^rno causa principal, la publicación, fo del bien sobre el mal, porque él 
y groseras. Una vez, en el juicio orí- I PreCU"10re8' 0 sean los poetas anter.o- la sonor dad s no en un sentido gro-: Cavestany ha ^ ^ en uno de sus números> dc ciertas fo 
. 1 1 1 , , . , , . res a la generac.on de 898 v os seranícnte mecánico, i«:» j i . » r- -r- i , 
tico de la labor de una actriz del anti- | Moderaos \ - j a atando metros de arte menor, y si- j togratias cinematográficas, nada con-. - Lenta, pero seguramente, películas 
guo "Albisu" decía el cronista: "Me-j * j Nu"cz °e Arce afirmaba que la' guiendo a veces, como un ec?, el can-1 f^mes con la tradicional moralidad y comentarios se van grabando en las 
jor estaría tirando de un arado que | Pertenecen al primer grupo, todos ¡ materla y e' ^ndo, no eran cualida-; lar multiforme y orquestal de Zorrilla, j del periódico. imaginaciones jóvenes, y acaban por 
en el teatro. No se concibe que con ¡aquellos poetas, que afectos por edu-1des ,ndlsPensa^e3' ni siquiera secun-; Además como buen andaluz, el | Hoy los diarios hablan de la cap-: parecerles cosa real.' Los resultados 
tanta estupidez e ignorancia se quiera i^acjón o por temperamento, a los vie- da"as' tsfino inutlles o pueiMmente ac-! amor a la tierra mater se ha impuesto lura de los bárbaros que secuestraron de esta asimilación, son diversos. En 
ser actriz etc. etc. (;os modelos gloriojos.. han sabido po-lcesor?3s • sobre todo, hasta sobre la retórica. 
Precisamente acababa de leer un 1 n,er de relleve su personalidad, dentro! "La Poesía es solo forma" nos'v ^a 'oado a Sevilla, en versos relam-
articulo de Franci^ue Sarcey. aquel de las mas cstactas fórmulas tradi-1 lina tarde a Manuel Reina a 
eminente crítico de "Le f ígaro" en|Clonales de .la Retorica. Su arte, es MachacIo v a mi; el inmortai au'tor 
que hablando de una pieza que había j C0.mo un .Pnsma donde convergen, al j Lie "Gritos del Combate", 
hecho un franco y ru:dosa fiasco de-lmismo tiemP0' la influencia de los emoezando nnr- "Fl p - r l a J ^ 0 convertldos ^ una sola pre-'se les reconozca c'.erto parecido con 
cía de la primera actriz: "Su trabajo Imaestros d^ clasicismo y la de los] ~ una «tatúa, a u n q u e ¡ ^ ^ • ^ P ^ ^ o ^ o r . Ll e.cla ^ •ivo de su culoa" a la manera Ae Fr1 ¡ :íu"ia" ' ' el modelo. Otros, copian el escándalo 
no respondió a sus esfuerzos; ^ i « « / ^ XIX- E " ™ T ^ i ü c Z \ Z ] T " ' ^ a r ^ y " rmmando po, " U Re „a ^ * U ola cri-LocUI o las .ruhanenas de sus estre-
no es ese su papel más adecuado y \ ' ¡ ' ¿ m " llnC°S- POc!ado! y W ' i * - ' * h modelals c<,n m ' d ° ' ^ « " " o s j -
en otras producciones nos mostrará! • 
eus facultades, pero toda labor con-! í " 8 ^ 6 5 ' reSUenan al mism0 tiemP0' 
]_ j - L . . 1 1 ila ti 
cienzuda debe ser loada 
Esta diferencia va atenuándose e 
¿t promover. Era en "Margot" y 
1 asunto no sé por qué estaba muy 
Uma de tener congruencia con aque-
£ esquisita fíesU. Así sucede muchas 
veces 
tales se 
crónicas dolencias, y en muchos entie-
rros he oido referir, en los grupos, 
Iniiy graciosos chascarrillos. Alguien 
(ostenía que no se puede ser a la vez 
comerciante y caballero porque hay 
cierto menuíno interés en la primera 
cualidad que rechaza la condición de 
|a segunda. Yo no entré en la polé-
mica pero niego rotundamente la aser-
ción porque la caballerosidad no ex-
cluye el interés ni el tráfico y se 
puede muy honradamente comprar y 
vender sin que haya necesidad de 
utilizar la falsedad y el engaño. 
No puede negarse, y quizás influen-
ciado por este hecho era que se sos-
tenía la tesis, que algunos tenderos 
son judíos sin compasión cuando tra-
tan de sacar la mayor utilidad en el 
negocio, grande o pequeño que reali-
zan, y hay que confesar que el pai-
tano nuestro que dice a ser hebreo, 
le da 'en el suelo" al mismísimo Aba 
•cu, que dicen que cobraba a sus 
clientes y amigos los buenos días y 
las memorias que les daba. 
Pero es muy distinto el comercian-
te que anda con esas ruindades, al 
que hace su negocio, sin regatear cen-
tavos, ni mostrar sordidez y avaricia. 
Precisamente es una característica de 
nuestro' comercio esa dejación del in-
terés mezquino y una cierta genero-
sidad, a veces impropia en el asunto. 
Pero es que surje el alma caballerosa 
y no admite que la pequeñez de un 
lucro pueda sobreponerse a la digni-
dad personal. Esto es una experiencia 
que todos pueden hacer. Habrá en 
nuestras tiendas de comercio españo-
las quienes cobrarán diez lo que 
no vale más que cinco, pero se 
encontrará con dificultad el que no 
ceda en una diferencia, el que co-
hre }á caja, o el papel o la cuer-
da o cualquiera de esas minucias 
que tienen su valor pero que es irri-
tante pagar. ¡Que vayan a mis que-
rdos amigos los franceses a que den 
de balde siquiera sea una informa-
/ción! 
Se es caballero en todos los terre-
CUENTO 
dado cantor de "Las Emitas de DIARID DF 1 A MARIMA -
dova" "I M k k ' |U1AK1U ^ ^ MAKINA anuncio la comentan después las escenas y cuan-
a . L a .Nochebuena y La suspensión temporal de la edición1 do llega el momento del desenlace 
no forma en el sentido estético, o sea chimenea campesina . 
paguecntes de sinceridad y trémulos 
de emoción. 
y apuñalearon al hijo del vicecónsul unos casos, la señorita o el joven se 
americano en S a g u a . . . Estos tres he-: limitan a copiar el peinado y aun los 
chos, tan inconexos en apariencia, se i gestos de su actriz favorita, o del ac-
j mezclan en el espíritu de quien los1 tor predilecto, resultando el piropo 
Su obra teatral, en verso, es hien1 f"31^ seria"iente y brotan del cere- más agradable para su vanidad que 
auta geórgica de Garcilaso. y !a 
'rompa épica de Quintana; la tiorba 
' ' mística de San Juan de la Cruz y el 
tre nosotros, porque el buen sentido _ • . y j M , - , * 
• i- , , . . órgano majestuoso de Nunez de Arce: 
mdica que es el publico el mejor juez . +, k--
i - i i • > a veces también, en arpegios roman-
para dar su merecido al escritor me- H- j . . .m . • i i j 
i- • • i i tlcos de serenata veneciana, el laúd 
diocre, y no es airoso, n. estimable j cabalieresco ^ Espronceda o la guzla 
el que sale a la palestra con califica-i añorante de Zorri,la pero ^ 
tivos que no indican, en el que los' taclo, ceñ¡clo a Ias ,eyes ;nvar¡ables. 
escribe, sino falta de ideas. Cuando i;as¡ litúrgicas, de la Preceptiva. 
e -mparcial. ha de dar al olvido, al 
escribir la historia del actual renaci-
Manuel Reina cej'ó caer en un 
sobresalto nervioso, los lentes de oro. 
que dában algo de modernidad a su 
, L i j , , : miento poético de nuestro teatro 
rostro barbudo y atezado de califa 
cordobés. ^on Angel Avilés. cultiva, con ver-
. . , , dadera devoción, su pequeño jardín 
Machado y yo nos confundimos en j i j j i j j 
, . , . , , . 1 andaluz, donde brota, de cuando en 
anís- una rápida mirada de asombro, mien- j i i i 
, l l » , i cuando como claveles reventones, la 
^ i , a . , . t , , i y ]a comedianta" oue es un bello: i"lll<1, en ProForciones tan alar- Has favoritas y los hay que, no te-
' « o d ^ de b e f c a r ^ ^ Hn.en.o de ™ c c , o " d w T J ^ " V ^ ^ l ™ ^ ^ =1 « r e b r o 
Obras estas, que ningún crítico justo • r-?" tlempo a esta Parte? , para pensar por cuenta propia, se 
bl cine, precisamente, no. Por el contentan con echar mano de" 
yo era Fiscal había abogado que no 
sabían defender al pobre delincuente Todo está sujeto de antemano, 
tras la voz suave y cálida del Maes-;ii 
. , . . , llama viva y sutil de las coplas popu-
tro, se extmgia en elocuentes piratee-11 
contentan con echar mano del revoi-
contrano, es uno de los agentes más; ver o del puñal, sin tener en cuenta 
activos y seguros para la difusión de que su favorito, tan aficionado a la 
la cultura en todas sus manifestado-¡ sangre de sus enemigos y a los mov:-
nes; porque, su excesiva baratura lo; mientos en escena, es el hombre más 
pone al alcance de todas las fortunas! pacífico de la tierra en la vida pri-
y, por ser la vista el sentido por don- vada, pues comprende que no es lo 
de t i hombre percibe mejor las sen- '• mismo obrar en la pantalla, según un 
saciones. : p]an traza(J0 ¿ t antemano, donde ca-
Pero, no puede, en justica, decirse ,^ Cual tiene asignado su papel, y la nias verbales, en las penumbras so-. 
lemnes del enormo salón abrumado de i Don Francisco Rodríguez Marín.!10 mismo de las películas que se ofre-• realidad. que podría tener por remate 
y el discurso se reducía a invectivas,la rnas rl!U[0f^) dlsc»Plina. Las ce- _oronas ^ aihuTr]Z ¿e p|acas ^ oro ¡actual Director de la Biblioteca Na-1 cen al publico, en las que no se toma , la cárcel, la vergüenza, y el eterno 
al Ministerio Público que cumplía con! rUra,S.SOn Infal*,lej como reglas m a - 1 ^ cuajros y ^ ^ ^ 5 valorizada^' ciona,' comentarista minucioso de j Para nada cn consideración la cuali- remordimiento si hería o mataba al 
su deber.. . ¡temáticas Los acentos marcan el con ]cs au;ógrafos ¿e jas ^ Cervantes, y recopilador de la más!dad antes apuntada, convirtiendo el | contrario, o el cementerio en el caso 
Repito que se es caballero en todasiPaSO a^135 estrofas. como los tambo-|sas p e ^ n g i i ^ s c,eI s¡gio X | X 'completa colección de cantos anda-¡arte mudo en agente desmoralizador; opuesto, 
las expresiones y el otro día un com-ireS el de ,e de l.un reglmiento; Los ' y - f , rlofinición ^ 1 P ' f -;'"ees ha cincelado también, en el más ̂ a r a ,a generalidad de los especta-1 He aquí por qm' el cine, que debie-i versos marchan ahulados automát ca-l 1 esta deílnicion de la Poesía, fue 
panero, que quiz:\s es mi am go. pero , , Lrt.Vi,!^ J*. (¿ I „ 
. , mente, como recutas a emanes en un a^tlcu,0 de te Para la mayor Parte 
cuyo nombre hasta ahora ignoro, en I , , , . iJ» Uc n^+i . «.,^,^^1 
• , 0 , ' , 'día de parada; los ugares comunes de los Poeta5 españoles, 
una sección espiritual y muy de ero-
puro y castizo bloque del idioma, so- dores-
r •1 visten sus aparatosas casacas de la- No son siouiera artífices a la ma nica francesa que escribe en un co-> , , . . siquiera drunces a 1a ma-
1 í- " • 1 •11 ¡cayos caídas por el uso de los anos, ñera de los clásicos nués los rlásirne lega, se refino a mi humilde personal j _ . i „ _ L ! . _ a - . 1 1 1 • " clasicos, pues 10̂  clasicos 
fueron revolucionarios e innovadores 
en su época, y poseyeron además un 
sentido estético y un decoro artístico 
maravillosos, escogiendo detenidamen 
n sonal 1 
. ^ „ Ipero Deslumbrantes de abalorios v 
y tuvo graciosas ocurrenc as. r i g u - ' j 1 1 • ' 1 1 
, 1 11* 1 • .. i"6 oropeles; las imágenes cabalgan 
rense ustedes que hablo de mi mo- 1 „ . 1 
. ,. , . 1 1 . acompasadamente, con la apolicro-
nocle , de mi pulsera y de mi perro. !mada bj,arr>a ^ un cscuadr6n de 
como reliquias que se estimaban den-; hüsa to¿0 jene un¡formlclades , 
tro de ve nte años en oue me da oon • j . 1 1 "< te sus materiaieS) ordenándolos trasl iro vemie anos, en que me aa por prec]sas de cuartel o de seminario, y! . 1 , - (y de arte, 
muertn v no se o disnuto l a nota ' 1 1 ^ 1 una escrupulosa selección; para en-mueno y no se 10 disputo, î a nota; cortesanías ceremoniosas de besama- 1 j - • j 
Igarzarlos después, como piedras pre 
netos y madrigales, que nada tienen 
que envidiar a los más famosos de 
Arquijo y Gutierre de Cetina. 
Su emoción c lásca es sincera, co-
mo si en él se reencarnasen todos 
aquellos próceres de la literatura, cu-
yas %obras y cuyas vidas comentara en 
I prolijos y copiosos libros de erudic ón 
ra ser principal agente de la cultura. 
era ética, y chancesca, pero amable! nos palaciego 
y decente. Los lectores se habrán! , * iciosas. en el oro trémulo del ritmo, 
reído y mi distinguido compañero es-' Poesía burocrática de Museos y de,o en el broche sonoro de la rima, 
tara content o de haber lucido su ¡nJ Academias, que rodean toda origi-¡ dándoles refulgencias de joyas, y plás-
genlo sin necesidad de ofenderme. jnalidad como una deformación, sin-! ticos prestigios de frisos helénicos o 
Y cito este detalle como otra prue-'tléndose org""osa oe poder consen-
ba de que para salir de este mundo, t ^ reproducidos en su frágil esca-
»tm/.i.* spa v m l ^ a ^ n i P kav mi*'•?<»*' los marmoles augustos y los aunque e  iolent mente h y que , 
1 1 i ' l • j bronces sagrados oue constituyeron a hacerlo, como en un salón, haciendo , . ,. • • , f 
gloriosa tradición I teraría de la Raza. 
acerlo, co o en un sa 
cortesías. 
baj orrelieves pompeyanos. 
No me ref ero precisamente, a los' se convierte en peligroso instrumento, 
trajes nada abundantes de ropa que cuando, manejado por negociantes in-
exhiben las artistas, muchas de las conscientes del daño que causan, se 
cuales (dicho sea con perdón de sus' dedica a la propagación de todos los 
admiradores) poco arte desarrollan.! vicios y de todos los crímenes de la 
Inocente sería censurarles esto, cuan- sociedad, encubriéndolos con las apa-
do lo ordena S. M. la Moda. ; riencias de un desenlace moral y jus-
No; es otra desmoralización más ticiero. 
grave (y más fácil al mismo tiempo No son solo las autoridades, las que 
1 de evitar con un poco de buena vo- deben poner remedio a este mal, que 
Antonio Ledesma, es una de esas) iuntad) que ios dictados de la Mocja amenaza propagarse.de modo cada 
personalidades aisladas, verdaderamen-;, 
te original, a quien la crítica debe Son esas películas, de argumento 
una reivind cación, pues pocos poetas ^^, . , ,^^¡1 y cl¡sparatad0t en |as cua. 
habrá, en el último tercio del siglo jeSi además de l,e¡i 
pasado, que resistan la comparación 
• 1 1 ¡con los versos fluidos, emocionales y Comparar cualquier verso aislado . . . '. . . 
1 r. -i 1 £ 1 1 1 ' sabios, de este cultísimo humanista de taarcilaso. con la esl,rora celebrada . j i 1/ /• alménense, 
de los poetas académicos, y veréis ¡ 
Narciso Díaz de Escobar, llamado 
por antonomasia el "Poeta de los Can-
1 como le falta a esta. la dulzura rít-
Poesía de pasividad y de inercia, i mica. e| calor de vida, y aún la sabi-
incapaz de refleja- los más rudimen 
taros estados de alma, los más tínú 
dos balbuceos confidenciales de la 
duría del inmortal cantor de Elisa. 
N i 1 j 1 sencillez de su atavío y por su 1 mucho menos se les puede pa- . 1 j * i „ • r losa sinceridad a la de Antonio rangonear con los parnasianos trance 
tares", cuya musa recuerda, por la 
dolo-
n i H í F Í T O M í í ^ l f ( f D ^ í ^ r O iemoción' y mucho menos las hondas rang0near COnfloS Parnaslano france- Trueba. 
J l j y i M ^ i m i l © J i ^ J ^ J i V U ^ linquietudes filosóficas los árduos pro-!ses' plác¡f] r anff,r flJ 













inado algo para! blem<u sociales y ^ ^ P ^ ^ ¡ v a l ú a n , punfican y acendran en los Uo como un trovador lemosín. 
de mifs-! crisoles del más depurado y esquisito j También podemos incluir en este 
bosidades, que so 
carne, la sangre y ñervos de nues-
tra época. Para su curiosidad embrio-
naria, no existen más compiegidades. 
•ere discusión que tuvo lugar en la I este lance. 
^mara de los Diputados entre el se-1 Tomó brillo su rostro como si se 
"°r G. y el señor de F . , eché de ver i iluminara y me respondió con víve-
os desastrosas consecuencias. Lo Iza: 
»reví, porque mi antiquísima amistad! — ¡ A h ! Sí, señor, sin duda. 
on ese señor G. me había hecho co- Y sin demora comenzó a regís-; nj m¿s problemas, que los meramen-
riKi íntlmampnte su carácter Iras-! trar sus bolsillos, recorriéndolos uno^ ~ J . r i l - . L . Fe « « « í a « . v ^ . a 
^ y su temperamento Implaca-; tras otro (tenía muchís imos) , mur-1 te gramaticales Ls poesía extensa. 
,e- murando sin cesar entre dientes: 1 visual, de un objetivismo con totogra-
'̂0 aguarde, pu.es, que me manda- —¿Dónde las he puesto?. . . ifico. Ni aun los minios ojos ven las 
«recado; me fui en su busca sin de- Al fin halló lo que buscaba; sacó anarentan 
Jora. Hallé, cual esperaba, al tem- del fondo de su relojera un par d e e s a s como son o como aparentan 
j alo mozo en completa calma, en | pequeñísimos objetos, que examiné ser, smo detormadas a través del len-
*ena calma francesa, ligo de cal-! a toda luz, permitiéndome reconocer te de una retórica ritualmente for-
•írerpn1106^- P0rque ésta y la inglesa'en ellos doS Petó las . Montadas en | ^ en e, ienú¿0 más obtuso de 
«ccen algu.na diferencia. plata y con un solo cañón diminuto, 1 ' , 
A'verme, echóseme al cuello, opri-l eran lindísimos dijes- ¡este vocablo. Iodo er̂ ta de antemano 
""Olne POntra c. „ l, J _, + I „™ n,.;„nÁ font 
berbios: partenones de escayola, Es-
9 contr  su abdomen, abrazó-[ Me emocio é ta to, que casi en- clasificado, inventariado pudiera « - j g ^ j j ^ de arc¡|ia y pirámides de 
refinamiento, no solo los conceptos y: grupo a José Ortega Morejón, Blanca 
las imágenes, sino hasta las palabras,!de los Ríos de Lamperez, Leopoldo 
desechando todo lo frágil, lo deforme ' Cano, Javier Lasso de la Vega, Rafael 
y efímero, lo que no tiene eternidad I Torromé. Ricardo de Montis. a los 
de bronce o de mármol, esmaltes de religiosos, jesuíta P. Alberto Risco, 
mosaico y sonoridades profundas y | agustino F r . Restituto del Valle, y 
perdurables de caracol marino. escolapio P. Jiménez Campaña. 
Los poetas académicos, en cambio. I Como los más modernos represen-
construyen con los materiales más I tantes de estas tendenc:as. deben fi-
deleznables. los monumentos más so-! gurar Narciso Alonso Cortés. Manuel 
M hasta carrillos y me arrelle 
^ «n su poltrona. Apenas me repu-
ae su acometida, empezamos a 
arar del grave asunto. 
mudecí. Sin chistar, colgué uno * ¿fa de una manera precisa e inmu-
mi leontina y devolví el otro. Sacó . . 
entonces mi compañero de crimen un tabie. 
spllr de correos en que había envu.el-1 ^ , • 1 j 1 ' 
to varios proyectiles y me dió uño. I Cada_ cosa consustancial del espi-
cartón piedra; todo enfática y arti-
de Sandoval, Leopoldo López d© Laa 
y José Toral. 
Narciso Alonso Cortés, catedrático 
ficialmente prodigioso, pero admira-, de| Instituto de Valladolid, ha sabido 
ble solo, como labor ornamental de | con8ervar) en ia c5tructura y el espí-
la más pintoresca, escenografía. rjtu de sus correctísimos sonetos, la 
Si su miseria rítmica entristece, su j |loriosa tradición de la escuela Sal-
pobreza métrica puede servir de con-' mantina. y la austeridad y la nobleza 
tele que había ido a ofrecerle to varios proyectiles y 
hace 1 V1CÍ0S como testigo. creyendo | Quise saber si con esto quería de- ¡ ntu o de la naturaleza, tiene ya pre 
ene con ello grato obsequio, cirme que nuestros contendientes no j medjtadamentet un adjetivo que la 
0¡UDáí,antUralrrepuso- deblan disparar m ™ * ™ un tir°rP0.r i determina, aprisionándola como en un 
íe ar monos lueeo en la elección , barba, y me aseguró que no permi-1 ae.l"mini1' ^ * 
<ejab S' Mi héroe me advirtió que ¡ tía más que un disparo el Código grillete. . . suelo al más humilde y sobrio tran-jdc |o8 pr mitivos poetas castellanos. 
^ o V s í / r ^ T 1 0 1 1 detalle• así IfraucéS- 1 M f ^ o ü Ins flores son siempre sayas los'ciscano. Sus estrofas tienen la fuerza y la fle-" ias otras formalidades referen-' Concertadas las condiciones, voi-1 Los flores son siempre gayas, ios 1 1 1 ,1 j 
•utor- contienda. Ya plenamente | vi a casa de mi adalid, a casa de mí prados amenos, los jardines umbríos. Suprimir el endecasílabo y e! octo- xibilidad de los aceros toledanos, y 
^ v Á T n l ' T ^ * 1 señor de F - la valeros,0 íéroe; C0Ha^n.«e i t ^ r m p ' 'as avecillas canoras. . . Y con todos síiabo y habréis suprimido toda su sus cuadros la luz agria y el tono 
. ' • C a U r r o ^ ^ S s e ñ o r i t a m r e ^ m a n d t ! estos plebeyos lugares comunes, se 1 ^ ^ de en cuando. un ^ austero de los secos paisajes de Cas-
PargV"61.0 y me autoriza a señalar' , — H a terminado usted ya el pacto forjan largas tiradas de versos. dí5Tlde ¡ verso de arte menor el eptasílabo, se 
^ P o p S ¿ - p ! q ^ n ^ ^ ^ « « ^ riman las mismas anodinas |atrcvc a asomar tímidamente su car¡J Sandoval) dÍ5CÍpuIo predilecto de 
"hachCha' E1 arma elegda bserá ell Y palideció por un momento, te-, vulgaridades; doñee rechman. mva :ta curiosa entre la clausura rígida y Ferrari, aventaja a su maestro en in-
SoydeustPH » - ^ ^ ' ^ V Z r t ^ J r t riablementf'. COm" Carreta! POr Un1 férrea de dos endecasílabos. i tensidad poética y en v « o r descrip-
«0 Twa^ .Vsted' caballero. ect.—Mar la mesa para sostenerse. Respiró jn cubierto de grava, los mismos 1 . . . 
h Z T a \ con vehemencia y dificultad durante cam no rítm¡cam-nte no! El soneto, la silva y la oda. la tivo. 
uno o dos minutos; estaba agitadí- acentos; y donde. rltmlca7;"te' "0: nt¡lla la rcdoncii,la y ^ romance.! López de Láa populariza su nom-
simo por la emoción que le embarga- logramos diferenciar una estrota beh-,qumuua. 13 rcuonui m y c ! I, 1 • „ 
ha. Sólo pudo decir con voz a f ó n i - ; _ de una bucólica, porque todas mar-! constituyen toda la gama de su va-,bre. en díanos y revistas, con com-
los paisajes 
día más alarmante. Es la sociedad, 
la que ha de ponerse a su cubierto 
de esos peligros, que amenazan des-
truir sus más sólidos cimientos. 
pléndidos edificios, antiguos y rroder- i 
nos. se muestran al público, juntas.1 
ab m. 
José Cabfuja y Planas. 
[ € © S " 
fior jp ,es}a esquela el amigo del se-
^rieix^ espeluznó. Ya repuesto, 




^ ( W n 6 acritudí 'ca: Í^mi^ j - I 1 ñ.^stros nídns riedad poética. ;posic;ones. dignas en su género, de 
t e ^ ^ 1 ero, ¿ha reflexionado us-i — ¡ Y el arma! ¡El arma! Dígame lillean de -gual manera nuestros oídos, ^ ! L u r a r cn las más selectas antologías 
atante acerca ña io» „ _ „ ^ _ L ^ *amnra ;nn¿ arma «a? , hasta atrofiarlos, cn un sonsonete in- Sin encargo, dentro de esta desvia- ngurar cn las mas seiecias amo,ogias. fias acerca de las consecuen-' sin de ora ¿qué ar a es 
•«pecie, uables de un choque de tal 1 Esta—le dije, enseñándole el <»-, j ble y hueco de mazo dc ba-; ción fría y mecánica de la poesía, hay Toral. ^ los paréntesis dc sus tra 
n bajos profesionales de abogacía, cm-
•on eRaoSenor: ¿ciué consecuencias 
J^uf i según usted? 
^ g r e . habrá derramamiento de 
^año'nii^16 11116 eso dependía del ta-' — L a calma sobrenatural quexme !a' *, " uei arma d«-„ . ' . . _̂ _, 4̂  no 
lancolía. 
a me-1 Creen estos metxulosos poetas que • ^ 
I las palabras no t'enen mas sigmt ca- • 
^ v • 1 siznan los dic- ,̂do animar, con resurrecciones ver-
^ • T p u e L ^ 3 " Pero^iga ustedraña-( Impuse hasta ahora agotó mis ner̂ ^ ^ue la qu,e e a » ' ' : daderamente milasrosas. las más be-
¡múltiples personalidades, que mcrcce__ 
' no solo el respeto, sino la admiración ' cela y esmalta robustas estrofas, que 
minuto objeto montado en plata-
Apenas le hubo visto se desvaneció , tan. 
y vino al suelo como un plomo. • • j ^ 
recuerdan, a las dc los más fuertes j WÁ 
poetas del siglo pasado, como Quin-
tana y Nicasio Gallego. Monroy y Ló-
pez García. 
"'tros de los tiempos idos. Para su porque han tenido la constancia herói- Todos estos nombres, con ' 
;e Ponerse a T-nl- / se dl0 Prisa, hombre. iiros ue . • j - 1 f- ca y la benemérita tozudéz, dc con-
f i o dün cublerto, asegurando! Enderezóse con fuertes piernas, i moral estética, mejor dicho gramati-, 3 
Í° Varjo8 prPo0r chfncearse- Y añadió i tomó actitud sublime, que ningún cal ^ . a , v^r nrimera mi «o*. . * ^ » 1 como en un sepulcro en sus 
L A V U E L T A DE LOS CAMPOS 
Regresan de los campos por las sendas tranquilas 
bajo la augusta sombra que dan los robledales, 
entre un resonar lento de rústicas esquilas 
y un gemir doloroso de rubios recentales. 
Melancólicamente, con sosegado paso 
van tras de los ganados; y.us pupilas hondas 
contemplan las pictóricas dulzuras del ocaso 
que empurpura las ramas de las 'enhiestas frondas. 
Y cuando, ya muy tarde, llegan a los poblados, 
ladran hoscos los perros detrás de los cercados 
y un hálito nocturno reposa en el v a c í o . . . 
Mientras mueven sus crestas los álamos vibrantes 
igual que si danzaran fatídicos gigantes 
al compás de la orquesta cristalina del río. 
EN L A TABERNA 
Los rostros rebosantes de báquicos rubores, 
con e| ardor salvaje de la norteña raza, 
beben en la taberna los rudos pescadores 
mostrando en la penumbra su pintoresca traza. 
Emsrgen de las redes ecos arrulladores 
entre el volar de velas de alguna embarcación; 
va ocultando el crepúsculo sus ojos avizores 
y, trémula, suspira la voz de un acordeón. 
Y a en el undoso muelle se encienden las farolas; 
en la taberna estallan sonoras barcarolas 
entre un sopor de miasmas que al viento se disipa. . . 
Y en un rincón s'n luz. medroso y pestilente 
un viejo marinero contempla, indiferente, 
las negras espirales del humo de su pipa 
José Ma. UNCAL. 
^ ¿ f e " ^ " derramarse algo más que sas fuerzas. Más tal debilidad ha ^ cionarios. ni más calor poético, que 
. ^ PinéUníUel0? 'desaparecido y arrostraré el peligro!^ ,e prestaron los grandes maes-|nas f ° ™ a s dc u" ^ muerto, y otras, 
hecho nno'_VomPreridió que había i con el valor de un francés: soy un 
w -'lus Dr vcwn,, ~' * ——v,, ..v^v. , , — — - „ — i j desposar por e  p un sus 
:a serles 4!, les y me dió uno. I mortal igualó, que no superó ningu-i . ^ . . . 
Íacha; DP^á3 lrato Que un duelo a' na estatua, y me dijo con voz de ba-.tantivo con un adjetivo, que equiva 
«an ^Q ProhfbWasnr ide !al corte esta-'jo p7¿fiuido: 
c,a. debiendo - yes de ^a11-1 — Y a lo ve, estoy en calma. Ahora 
er otras. >0' por lo tanto- propo- dígame usted la distancia conveni 
^ ôs C a ñ ^ carablna' la escopeta 
^ sistema el f ^ l v e r marino 
«xito. a Colt: todo sin favorable 
!lVentiva n í ÍJ ^er0 he aeotado mi ^ 
¿Tendrá usted la ^Posiciones. 
ección -de otra arma? Usted 
da. 
—Treinta metros! 
E n verdad no pude entonces sos-
tenerle y me caí encima de él. Leva» 
téme, cogí ujia botella de agua fría 
tanto como a revelar una idea, un 
sentimiento, o un matiz inédito de 
las cosas, es algo monstruosamente in-
cestuoso. Desposeer a un metro de la 
|e estrofas berroqueñas, los más puros 
restos del idioma y de la retoñen. 
Entre estos esforzados paladines del 
Santo Sepulcro del casticismo que 
tuvieron como ascendientes a Tasara. 
en sí de nuevo y prosiguió: 
(Continúa en la página 130 
cesura, que clásicamente le caracteri-: López de Ayala. Veiarde. Ferrari y 
za. es algo tan inaudito, como arran-; Benot, se destaca en primer termino 
car los rayos de la diestra del padre!don Juan Antonio Cavestany. poeta 
de los dioses. Part'r un verso. desar-{de vena fác:l y abundosa, qre tiene 
ticularlo, para que adquiera gallardía 1 algunos puntos dc contacto, ea el co-
a sola 
excepción de Alonso Cortés y Ledes-
ma. no sólo han permanec do ajenos, 
sino hostiles a las modernas tenden-
Í cias poéticas, conservando religiosa-
mente, como un legado sacro, en sus 
ánforas preciosas, el vino añejo de 
las vides clás^as. aunque un poco 
adulterado por !a hidromiel del casti-
cismo. 
V I L L A E S P E S A . 
Habana, 10 de Agosto 1922.. 
(1) Del libro en prensa: "Poemas Cantábricos"'. 
rrw**-**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******M^*M 
Solo canté tristezas en mi vida, 
y orillé solo abrojos en mi senda, 
siempre fui como góndola abatida 
en el bosque irreal de la leyenda! 
¡Ya era hora' que Dios, sobre mi tienda 
derramara la lumbre prometida 
de un claro azul de paz en mi contienda 
y de «aromas de amor sobre mi herida! 
Dichosa fé que pudo esperar tanto 
que la luz que desciende de tu encanto 
fuera mi lazarillo de a l e g r í a ! . . . 
¡Iré, pues, de tu mano lisonjera 
tras una venturosa pr imavera . . . 
¡y te daré las gracias cada día! 
OSVAlíDO BAZLL. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 15 de 192Z. ^ Ñ o x c 
S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES LOCALES Y EXTRANJERAS S P O R T S 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E s ya un hei-ho coasumado la I Y ahora tratamos de la Inaugu- i 
perdida del Campe-,)nato Inter-Clubs | ración do'. Campeonato Nacional de 
para los ( aribes, los muchachos uni- ' 
vci>itarios que "managean" los doc-
tores Clemonto y Alberto Inclán. 
Y es también otro hecho consu-
mado que el menclonudo campeona-
to fué ganado en la mejor de las 
lides i'or el afortunado Vedado Ten-
tús t i í ib . 
No debió el «.'nlvrr.ddad de harter 
p-jdido ese premio, una vez puesto 
sobre la tapadera en iguales condi-
ciones que el Vedado, tuvieron que 
í^ndar los directores dol Vedado bus-
cando jugadores para formar la no 
vena que ponerle c n frente a los 
t aribes. Miguel Angel Moenck an-
du\o como Diógenes con la linterna 
buscando un pitcher. Resultó que 
Casuso tenía que embarcarse para 
el Norte. Aixalá '.'on el bra/a com-
ptctaniente caido, Bruzúui de vaca-
ciones no sabían llocikck ni 
Torfirio l'iimca cómo 
aiírcglar; llegaron al 
Boxeo Amateur, verificada en el 
l ing del Colón Arena en la noche 
del domingo. , . 1 Con el mismo entusiasmo que aca-
Son vanadas las opmiones que a bó la semana pasada> comienza la 
estas horas se menemnan de esa nte. f6nte alegría. música, pal-
auguración, 7"°. " c f ^ ^ mas v mujeres bonitas. Y además 
mo regular el « ^ ^ « ¿ ^ ' ^ • j í S ta Lesaca, que se transforma de 
en su parte técnica, , tigre.'de tigre en león y de 
LOS NIÑOS DE L A PALA LLEGARON IGUALES A LA n o t a s ü e b o x e q 
TRAGICA DE 3 Í - L 0 GANARON CHISTÜ Y BEGOÑES 
E L MES D E AGOSTO P L E T O R I C O D E EMOCIONES IMPnu 
CIA D E LOS E N C U E N T R O S QUE S E HAN D E C E L E B R A R T 
león en elefante elefantasiaco. Lesa-
aturdido casi todas las tardes y 
.vística 
que fué un mediano fracaso, y 
mi'us que fué un fracaso entero. 
L a organización lesultó en extre - ¡ca ' . 
mo deficiente, eso no hay que du- ^ s i todas las noches por las silbas > 
darlo, debido a ese desentono en 1^ írases de choteo consiguientes sa-
parte a los que se "rajaron" los! anoche, se irguió sobre la punta 
quo no entraron a última hora poi-
que le acariciaran el físico, siendo 
sustituidos unos, y otros no. 
Demostraron una mala prepara-
ción los boxeadores en sí, falta gran, 
de de conocimientos del hermoso ar-
te del Marqués de Queensberry, de-
ficiencia que hubieran remediado si 
lax iban a i se hubieran puestos en manos de 
\tremo do im buen profesor, de un Mr. Fow-
acordar no .isistii al terreno y dar 1er, por ejemplo, un hombre quo se 
ta serle al l niversidad por ganada, presta más qne ningún otro para 
declararse en quiebra antes de so- hacer de muchachos decentes una 
meterse a una prueba de la que es- gran generación de pugilistas, i»a 
pi raban salir muy mal librados. l*C- ¡ de pugilistas profesionales, sino de 
ro no sé como cobraron alientos y I caballeros que saben boxear, en su 
determinaron asistir con los juga- | magnífica academia provista de to-
dores que pudieran reunir, aunque do lo necesario, hasta de un mara-
"les dieran de patadas". Y el IXos | villoso masagista ruso, de un gigan-
(I(> la victoria Ies iluminó una \</. 
Diás. 
l o ñ i t o Cas USO pudo jugar, la pri-
nn'ia base fué ocupada por A. Puen-
te; la adulterina por Ramiro Seiglio 
\ . . .se compuso la novena. 
No se compuso tanto la novena 
vedadista como se descompuso la 
universitaria, en ese tercer inning 
del .sábado perdieron la serie al per-
der el primer juego, el trancazo de 
cuatro esquinas de Obregón y l a 
mofa boba del fly de Puente por 
Moicate, un globito perteneciente a 
Rafael Inclán. Vino después el pési-
mo fieldlng de César Sánchez so-
bre una bola bateada por Julio Ló-
p e z . . . a qué .seguir su ya esto per-
tenece a la historia, AI perder el al-
te que deja caer los dedqs como 
almohadones sobre las arterias y ge-
nera nuevos vigores, vida nueva. 
V si hablo de Mr. lorvler y su 
espléndida academia, es por hacerle 
un favor a los que están necesita, 
dos de estos conocimientos, decirles 
donde los pueden hallar tal como 
ellos ios necesitan, al alcance de las 
manos, que estoy seguro me han de 
agradecer la indicación. 
Otro de los puntos débiles que 
encontré en esa noche de boxeo 
amateur, fué cu la actuación del 
referée, que conté los tiempos dos 
veces a los caidos, a los que habían 
sufrido un knocdovvn, declarando 
dos knocouts, cosa que está comple-
de cada uno de los dedos grosos de 
sus peanas y levantando airadamen-
te el cestón de las siete libras, ha-
bló y dijo: 
— E l amo yo; el fenómeno yo; 
truye. arrasa; Lesaca va dejando 
tras de sí el desierto. Lesaca deja 
a sus contrarios en 21 y después 
de darle las gracias al Ocho, se 
retira saludando y sonriendo, gra-
to a la ovación que se tributa a los 
triunfadores. 
¡Ole Lesaca! 
E l segundo, de pala, dió más vuel-
tas en su tanteo que una motocicle-
ta en el período álgido d€ la de-
mencia. 
Lo disputaron, de blanco, Chistu 
y Begoñés, don Juanito, contra los 
azules. Zubeldía v Arrarte. Uno me-
el remontista yo. O me acabó y su- tidos en la harina, se nota por lo 
cumbo yo hoy o aquí sucumbe todo qué la pelota canta, que Chistu, de 
el mundo. E l partido pa mí; las pal- j un lado y del otro caté Arrarte, lle-
mas pa mi y la gloria de todos los lvan la voz cantante; Chistu hacien-
triunlos. Cansado de que ando yo 'do cosas de cosaco vascongué, y 
con tanto silbo y tanta silba; tan-
to choteo y tanto fracaso. Soy el 
Sansón de la pelota y deseo antes 
de seguir este camino de dolor, que 
Arrarte haciendo de gran y aplas-
tante niaj-tilete; pero la faena no pa-
sa de lo medianejo, porque Chistu 
tiene que tirar por don Juan, que 
lo de Arrarte sigue arreglado; Chis-
tu se desarregla por blandura de 
don Juan. Los. azules van delante; 
por delante coronan la segunda de-
cena y francamente la segunda, con 
cinco tantos por arriba. E l desarre-
glo cambia de manos y los números 
se rebelan sabios malabaristas. 
Estamos en la época dorada del 
boxeo. Con cuanta envidia no con-
templarán Sullivan y Lavigne a los 
que han tomado su lugar en el favor 
popular. Dempsey y Leonard reci-
ben mayores emolumentos en una 
sola pelea de lo que Sullivan alean- j peaaor vigoroso, AuuqUe 
zara en un año de feroz lucha con-• puede ganar, tendrá que e ' ^ l 
tra inmensa cantidad y calidad de grandementr. para obtener i rZSri; I 
sión del referee, ^ 
diciones fijadas por la Comi ti 
preside Muldoon. Bien m,, 0 tt? 
la habilidad defensiva del ^ * 
italiano y su especialidad rií^0*5» 
lar golpes. En cambio Fn,!»,55' 
a fama de ser buen boxeador 11 • 
i d . nni,a V «o 
Di 
adversarios. Pero culpa nuestra no 
Chistu se pone en delantero mági- es. sino del tiempo. Hubieran pos-
me pelen y me manden a casa pues, 1 don Juan y todo se gasta un reúma, 
a que me lo tomen como a un bo-j que le impide la locomoción; por-
bera cualesquiera, ¡Se acabó el bo-
bera, caballeros! Tu, Ocho con tore-
na. ponte ahí y pega de' ahí y sinó 
co; don Juan está en plena salud; 
lo del reúma se fué; no queda ni 
gota. Y entre el chistante ye el con-
quistador, conquistan lo inesperado, 
lo caótico, lo trágico. 
¡Iguales a 29! 
E n 30 nos dan el segundo sopon-
cio. Los blancos se acercan a los gru-
llos y los azules también. 
¡Estamos Iguales a 34! ¡Estamos 
en casa de Satanás! 
Restó Arrarte y mandó la pelota 
a tomar café. Ganaron los blancos. 
Mal Zubeldía y fatal Arrarte en 
la final. Antes muy bien, Chistu 
chistando como un coloso. Y don 
Juan con el reuma, A última hora 
sorprendente. 
Por cierto que en contesto .. 
reto de Eugene Criqui 8 aaC101»»! 
francés, efectuado por óan^ niM^ 
Paul Rousseau, vice pSrtACt0 * 
la Unión Internacional de n ** 
que dijera: "Criqui desafía a,*1' 
do," la Comisión del Estado dJí,'* 
York ha notificado a Rousgear> 
no hay obstáculo para o 
pueda obtener un encuentro 
vencedor de la pelea Dundee-P?5 
por el titulo mundial uee ^ 
Per fin. el día 2 9 se batirán • 
bién en Ebbets Pields. dos ~:-U,• 
contei. 
quieres pegar de ahí deja, que yo 
pegaré de aquí y te quitaré de ahí 
enmedio. E l 
los blancos. Los azules eran: 
Mora y Larrañaga, para los cuales 
también tuvo Lesaca su sermón: 
"Distinguidos azuletes; o me de-
jáis pasar o vais a durarme menos i übrio; 
que una siesta ligera. Vengo dis-
puesto a comeros crudos y en vuestra 
propia salsa. Se acabó eso de abu-
sar de los probes. Y Lesaca se apeó 
de los dedos grosos y comenzó su 
machaqueo espeluznante. Dejó a Sus i 
contrarios marchar en su compañía | 
por uno, dos, tres, cinco; ocho y on 
ce. Después aquello fué Troya. Lesa 
ca se lanza en troyano; pega, coló 
que Arrarte, que está admirable, i 
tiene que tirar por Zubeldía, que mal \ Salsamendi fué el ganador de la 
que anda del codo v a la que no le Primera salsa de seis tantos; salsa 
da con el codo, le pone coda de faro!, i en la Que todos ingresaron el cucha-
arena, café a tette del heroico tan- rón con ansia de llevársela. 
o y Lesaca eran teador. Y por todas estas circuns- ' 
tancias flel uno camina palante y el Y don Alejandro Perea y más Pe-
otro pairás se tropezaron en una, rea cada día que juega, fué el que 
dos, cuatro, catorce y dieciseis, nos óejó exhaustos llevándose la se-
Y sobreviene el primer desequi- ..gunda, 
lo de Zubeldía se arregla; j Don Fernando. 
puesto su nacimiento, alcanzando 
de este modo la dorada zafra de los 
pugilistas modernos. 
E l mes de Agosto se presenta en 
magníficas condiciones para los que 
gustan de los espectáculos de puños 
y de sangre. Nunca se les ha presen-
tado una perspectiva mejor. Decidi-
dos los encuentros Leonard-Ever, 
Hammer y Barret "White, todos per-
tenecientes al peso ligero; el prime-
ro que terminó en el triunfo del 
campeón por puntos y el segundo 
con un tremendo knockout aplicado j dientes de color de ébano a 
a Barret por e! zurdo de Chicago, I tes ambos a la corona qu¿ h^1^ 
que está en turi^p para medirse con | gallardamente ostenta Jack n' ^ 
el formidable Benny, aun quedan sey. Son estos Harry Wiiis ^ 
por efectuarse las siguientes peleas: [jackson, que cree poder vei/ 
Permítaseme antes de enumerar-j primero y tomar su lugar C*r ^ 
las nna pequeña digresión. Hemos j el campeón de peso completo00?*1 
tenido que esperar los periódicos 1 bout servirá para dar una id 
americanos para conocer el resul- las facultades de Harry Wiiig6? * 
¡ tado de la pelea Barret-White. Los i te a un peligroso contrario vert 
' cables nada dijeron. Tampoco las McCarney, que es el nianaep í 
informaciones del patio, Y sin em- Jackson. declara que este es ? 
bargo, revestía gran importancia, de- | rior al gigantesco Harry y ny,^ 
bido al hecho de haberle prometido i de borrar, con sus puños, toda 
Mr, Gibson, manager de Leonard, 
tamenté prohibida poi las reglas del 
midón los Caribes en ese pciincM- ¡ I)<r\<M) ainatenr, dii en así !a Spabling ! ( a' lpvanta. lleva al rebote y trae (ísl 
juego de la serie, lo perdieron tani- Boxilig G u i d e — R U L E S F O R BO- i rebote. Donde está la pelota está Le-
Inén para el Juego del día Biguien. XING—Amateur Athletic I nion Ru- :;K'a Hi'e le saca chispas; a Mora 
fe donihigo, no valiendo de nada pa- 1 les. 
i v o l v e r l o s a la v.da el magníf ico • Sección 11:—El lieferee tendiá po-
home rnn de Baby Knth cubano, de 
Es-pinosa- Kse segundo round fué un 
suplicio de Tántalo para los chicos 
del Alma Mater—hablo del domin-
go—y para sus uumerosofi partida-
rios. E r a una ín'm que parecía no 
acabarse nunca, nueve carreras rea. 
[izaron los Marqueses al ir catorce 
veces al píate, aquello fué un verda-
dero escándalo, 
Y si se juega la serie Co-Criolla : ta continuar la pelea, el referee pa-
tengo entendido que el Vedado cede- : rará el bout y anunciará cuál es el 
rá sus derechos al Universidad pa. | ganador." 
ra que lo represente, para que re- j Más claro hay que echarle agua-
presente a la Liga Inter-CT.ubs en ¡ A mí me pareció que éste fué uno 
esa últ ima y decisiva serie del base' de los lunares más grandes de esa 
hall amateur, pues ti Vedado no po-1 inauguración, el desconocimiento de 
drá compe tir con el que resulte" i las reglas amateur por parte del 
champion de la Liga Nacional, que referee. Un caballero que boxea por 
probablemente será el Fortuna, por , sport no puede spr tratado como lili 
que sus jugadores, una gran por. pugilista que lo hace- por ser esa 
cíón de ellos, no estarán aquí para i su profesión, su medio de vida, 
esa fecha, habrá mucha agua por Esto no es criticar, es ae'arar. 
medio, I Guillermo IM, 
le hace morder el cemento y a L a -
rrañaga medirlo con sus espaldas 
der para reprender o descalificar a amplias; Lesaca les trae rodando a 
cualquier contendiente por infrae-Mos dos; Lesaca pasa; Lesaca es el 
e lón de las reglas, y para terminar corcel de Atila; Lesaca arrolla, des-
el round en el caso de que uno del 
los contendientes lucia knockedí 
down (tumbado al sudo), Bl refe-i 
ree, sin embargo, NO CONTARA so-
bre el competidor que esté knocked 
down. Si ese knock down en su opi-
nión incapacita al combatiente pa-
NUEVO FRONTON 
FXIIMJQK PARTIDO 
A REMONTE. A 30 TANTOS 
OCHOTORENA Y ARAMEURU 
BLANCOS 
A SACAR D E L CUADRO 10,112, 
CONTRA 
SAIiSAMENDI Y LESACA 
AZULES 
A SACAR D E L CUADRO U'.lll CON 
6 PELOTAS FINAS 
COMO TRABAJARON LOS PITCHERS EN 
JUEGO DEL SABADO 






Explicación de las inicia'es: H . , hits; 




























A REMONTE. A (i TANTOS 
LESACA, MORA, ZUMETA ERREZA-
BAL, LARRINAGA. ARAMBURU 
SEGUNDO PARTIDO 
A PALA, A 35 TANTTOS 
HERMANOS P E R E A 
BLANCOS 
A SACAU D E L CUADRO 10 
CONTRA 
BEGOftES SEGUNDO Y ARRARTE 
AZULES 
A SA'"AH 1»KI J íTADRO 11 CON 4 
PELOTAS FINAS 
CARABLANCA SIGUE A LA CABEZA 
DEL TORNEO DE AJEDREZ 
L O N D I N E N S E 
L O N D R E S . Agosto 14. 
(Por The Associated Press,) 
E n el undécimo round del tor-
neo internacional de ajedrez que se 
jugó hoy, el campeón mundial, Jo-
sé R, Capablanca derrotó a H, E , 
Atkina, de Inglaterrra, en un juego ¿5 en tablas 
muy reñido, t a , 
Capablanca sigue a la cabeza de' 
los jugadores con 3 y medio pun-
tos a su favor. 
Los otros resultados fueron: 
A, Alechine, de Rusia, derroó a 
Morrison, del Canadá. 
Dr. S. Tartakow^r, de Rusia, ga-
nó a R. O, Yates, de Inglaterra. 
Dr, Davide MarotL, de Italia, ga-
nó a E . Snosko Borowsky, de Rusia. Rubinstein 
Dr, M, Vidmar, de Yugo Eslavia,) terminar, 
resultó victorioso sobre M. Wahltuch i Tartakower 
de Inglaterra, 1 Maroozy: 6 
I G, Marocky, de Hungría, derrotó 
¡ a E , G, Watson, de Australia, y A. 
Rhbinstein. de Polonia, ganó a M-
Euve, de Holanda, 
E l juego A, Rety, de Checo-Slova-
kia, y D, E . Bogol, de Rusia, que-
ios juegos atrasa-
dos. 
E l de alechine con Bogoljubow 
fué tablas y Wahltuch ganó a Mo-
rrison en el otro. 
Siguen por orden a Capablanca: 
Alechine: 9 puntos. 
Vidmar: 8 1í2 y un juego por ter-
minar. 
y dos juegos por 
Ü G A N A C I O N A L 
SEGUNDA QUINIELA 
A PALA. A 6 TANTOS 
IRARUBGUI; HISTU; BEGOÑES PRI-
MERO; ZUBELDIA; CANTABRIA Y 
ELORRIO 
A SACAR DE CUADRO 10.112. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 9 6 Primer Partido B U N C 0 S 
PITTSBURGH, agosto 14. 
Varios miembros de los Gigantes ! 
neoyorkinos presenciaron hoy como el | 
J'hiladelphia derrotó al Pitlsburgh por 
10 a 1. 
lOsta ha sido la primera victoria de ' 
los l'liillies sobre los Piratas en esta 1 
temporada. I 
C. H. E 
a Tex Rickard, que el vencedor en 
la pelea tendría la primera opor-
tunidad para medirse con el cam-
peón de peso ligero. 
E l día 14 se ha de efectuar en el 
Velódromo de New York un. bout 
a quince rounds entre Phil Krug y 
Dave Rosenberg por el campeonato 
de los middleweights, que fué de-
clarado vacante en el Estado de 
New York al suspender a Johnny 
Wllson. antiguo ostentador del tí-
tulo, la Comisión que preside Mr, 
Muldoon. Rosenberg es muy agre-
sivo y posee un físico excelente. 
Además, es buen conocedor, de la 
táctica del ring y tiene un fuerte 
punch con ambas manos, Krug. por 
otra parte, es un magnífico bo-
xeador y su orgullo es una ^urda 
muy peligrosa. Venció hace algún 
tiempo, según la mayoría de las opi-
niones, a Rosenberg en una pelea 
sin decisión final, pero este último 
ha mejorado mucho y creo ha de 
vencer en esta ocasión a .su contra-
río. | 
L a siguiente noche, día 13. Dan-
ny Frush y Johnny Dundee se han 
de batir en Ebbets Field. el terreno 
de pelota del Brooklyn Nacional, en 
un encuentro por la corona de K i l -
bane. E l campeón del peso de plu-
ma ha perdido oficialmente su títu-
lo en el Estado de New York, por 
su negativa a aceptar el reto de Dun-
dee, que había depositado $2.500 
como señal de buena fé y en ga-
rantía del cumplimiento de las con-Causó hondo pesar, 
la noticia del falie, ^ e,iu,P0 P̂3"01 c00*1-CimientO de nuestronúa su entrenamiento 
peranza de la mente del aniquib 
lante estibador de Nueva OrlfaM 
Esto es lo que falta por ver \\Í 
siones parecen tener los partidaria 
de Jackson en gran cantidad. 
Lo anterior es lo cierto. Lo m 
han de palpar los fanáticos durait» 
el mes mas fuerte de la canículii 
Pero otros encuentros se preparan. 
Johnny Buff después de restabl». 
cerse en White Sulphur Sprinn 
tornará muy pronto. Se prepara pâ  
ra defender sus restantes laurelei 
es decir, el título de Campeón di 
peso mosca de América. El peqní-
ño pugilista opina que ha de 2 
mas difícil arrebatarle la faja d» 
las 112 libras que la de las m 
Todos recordamos la pateadura qg« 
recibió a manos de Lynch ruandi 
este recuperó la corona de los han. 
tams. 
Por fin, hace algunos días, el í 
del mes en curso para ser exacto, 
Jack Dempsey y su manager Kearn; 
Bill Brennan y su apéndice Leo P. 
Flynn, se encontraron con el pro-
mator Floyd Fitzsimmons para ul-
timar los detalles del tercer »n-
cuentro Dempsey-Brennan. que n 
ha de efectuar en Michigan Citj 
el Día del Trabajo, 
De todas las peleas que he cita-
do, únicamente esta puede catalo-
garse como farsa, Dempsey es inda-
dablemente un gran campeón. Tro 
su principal habilidad consiste ea 
no medirse sino con aquellos qne 
no tienen chance alguno de vénce-
le, 
RALVAW» 
Philadelphia 10 13 
Pittsburgh 1 7 
0 
Baterías: Winters y Henline. por el 
Philadelphia; Glazner, Carlson y Sch-
midt, por el Pittsburgh, 
E n el juego del sábado actuaron 
cinco pitchers, tres por el ' í o r t u n a " 
y dos por el "Aduana", y como quie-
ra que fué un juego muy mevido, de 
muchog batazos y muchas carreras 
—ambas cosas por parte de loa "chi-
cos" del "Ancla"—es bueno que se 
diga algo con respecto a quién es 
él pitcher quo correspondió el triun-
fo y a quién la derrota. Los cambios 
fueron hechos en momentos tan crí-
tibos del juego que es necesario ha-
cer un estudio minucioso, en el "seo-
re" del juego, para poder apreciar a 
cuál de los lanzadores tocó la me-
jor parte y a cual la peo". 
E n un juego como el del sábado 
en el cual pierde el "Fortuna" por 
un margen de nueve carreras, pues 
el resultado final fué de 12 por 3, 
y en el cual juego se le hacen cin-
co carreras a Vázquez-Treinta, cinco 
a Laza y dos a Hernández, se pre-
guntará el fanático: ¿a cuál de los 
dos pitchers—refiriéndose a Vázquez 
y a Laza—corresponderá anexarse la 
derrota del juego? Y se interrogarán 
así porque a cada uno de esos pit-
chers que actuaron le anotaron cin-
co carreras, Pero cuán grande será 
su sorprsea al saber que ni el zur-
do Vázquez ni el zurdo Laza tuvie-
ron la "culpita" del "fortunicidio" 
que llevaron a vías de hecho con el 
agravante de premeditación log mu-
chachos de la "Asociación Sportiva 
Aduana". Sí, ninguno de esos lanza-
dores de brazo equivocado tienen la 
culpa. Esta es de un derecho, de 
Hernández, quien seguramente cree-
rá que a él se le achaca por su con-
dición de "guajiro", pues éste no se 
explica cómo va él a cargar con el 
"muerto" habiéndosele bateado so-
lamente dos hits de los c?^orce que 
OCHOTOREXA T LESACA. Llevaban 
1 57 boleto?. 
. T ,T, Los azules eran Mora y Larrinasra, 
paneros Laza y Vázquez que sacaron 1 que se quedaron en 22 tantos. Lleva-
la cara por él en vez de "aliviar- h a n b o l e t o s , que se hubieran pagado 
SAN" LUIS, agosto 14. 
Los Chicagos Cubs ganaron hoy su 
tercer juego consecutivo sobre los Car-
denales, derrotándolos 8 a 6, 
C, H, E. 
a 13.46. lo" lo que hicieron fué hundirlo más. 
No pudieron hacer nada por quitar _ 
de] "Debe" de Hernández 'a derro- r n m e r a Quimda 
ta, antea al contrario, parecía quej S A L S A M E N D I 
esos "tapones" lo que lanzaban para] 
home no eran "bolas con humo", sl-> 
no caramelos santos en forma redon-j i5rr<?!rAt>al . . . . 
da, y ya sabemos cómo lea gusta a f " l s a a i e n ' D I ' ' 
los "bables" de la divisa "Adelante, iVesaca . \ . .' '. 
Siempre Adelante", los caramelltos'Arar^uru, 
santos. 
Chicago 8 12 
St, Louis 1 7 $ 3 , 8 9 
TtOtt. Btos . Dvrto. 
Baterías: Alexander y Ofarrell, por 
el Chicago: Halnes. Barfoot y Ains-
mith, por el St. Louis. 
Mora 
Ahora falta decir cuál do los dos 
lanzadores del "Aduana" ha sido el 
que ganó ese juego, único que le han 
podido ganar en todo el Campeona-













L I G A A M E R I C A N A 
(N'o hubieron juego?). 
Segundo Pórfido 
B L A N C O S 
BEGOÑES I , 
E n la segunda parte huí o de sus-
penderse el partido Francisco Bada! 
gran Víctor 
Ayer recibimos el siguiente ca-
blegrama de nuestro Ministro en 
Panamá, señor Carlos Vasseur, sen-
tida demostración de condolencia 
que mucho agradecemos al distin-
guido diplomático. 
Panamá. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Profundamente conmov.do por 
mentidísima muerte mi inolvidable 
amigo Víctor Mañoz, ruégole ex-
prese mi condolencia su atribulada 
familia y esa redacción. 
Prensa panameña tribútale sen-
todo homenaje de adm.ración de-
dicándole grandes eiogios y uniéndo-
eo al duelo de nuestra prensa. 
Vasseur. 
Ministro de Cuba. 
ESTRELLA SPORTING CLi 
$ A /*% ' vs. M. Cobjella, poi- no habérseles: 4 , 2 2 ¡ ^ í . ^ U ^ a ni"g'TANTO PARA ÑERO CHINK 
CHISTU y 
boletos 
de los fenómenos. 
Llevaban 71, e, Crespo, " E l Rey de la í'an , ^ « . . . ̂ , T „ 
u . a * * , , „ . » z ^ w . y A r i w W . « e n e " r ^ - , "rr-COMO PARA ESPARRAGUE-
que ce quedaron en 34 tantos. Lleva- che", al ruso Ramnoff Redi igosky, ¡ 
L a victoria del juego del sábado ban 9" boletos, que se hubieran pagado ia trigueña columna de las defensas 
" $3-29, I ibéricas. L a torva mirada y Ui agre-
siva actitud del ruso, son un aten-l inwv • « 
tado para la "monarquía * de Cree-; V I D A t ^ u ^ m o M cerca ae cinco horas. I F S T F FORMIOABLK BlíCl 
po, que está temiendo el "cuartela- 1 1 U n i T.OS AFSTR.A LIANOS V E N C E N A L ' S E L L E V \ R A A EFECTO E> 
izo". Crespo ha defendido su dinas-| T E A M F R A N C E S j ARENA COLON 
Ttoa. Btos. Bvdo. 1 tía y su trono como un héroe, perojEI antiguo militar y el \w \rr puer-i LONGWOOD C R I C K E T T CLUB I S» encuentran desbaratando P ̂  
^"'la intransigencia anárqu.ci de Ra-I torriqurño se preparan debidamente P~ 
< l f ' * 7 7I miroff, no tuvo piedad para dejarj , para este bout. 
pasar al Rey, del tanto 1° 
para la conquista de la 
Copa Davis 
P H I L A D E L P H I A , agosto 14, 
| E l equipo español para la copa 
I Davis, que ha de jugar los rounds 
| finales el jueves, viernes y sábado, 
i practicó hoy en las pistas especiales 
| arregladas para el mismo. 
Después de las prácticas de ayer, 
José Alonso. Capitán del equipo, di-
jo que su hermano Manolo Alonso 
y el Conde Manolo de Gomar juga-
rían en la singles, 
"No hemos decidido, añadió, 
quién jugará en los partidos de pa-
reja y no pensamos decidirlo hasta 
que se hayan jugado los dos parti-
I dos singles, e] jueves. 
| Si tanto mi hermano como el Con-
j de de Gomar resultaran victoriosos 
y no estuvieran demasiado cansados 
1 por sus esfuerzos, entonces probable-
I mente jugarían ellos en los do-
¡ bles". 
1 Vino a indicar que si uno de los 
¡dos resultaba derrotado, entonces 
E l día 12 dpi corriente se Herí 
a cabo la inauguración del local «i-
to en Mercaderes 39 altos. 
E l acto resultó animado, habien-
do hecho uso de la palabra varios 
socios, demostrando el entusiasmo 
que existe en dicha sociedad, y 1» 
actuación tan brillante de su equipo 
de foot-ball en los últimos encuen-
tros con el Gijonés, Marini, Vlct», 
ria, etc. 
E l local, aunque algo reducido •« 
tamaño, está también arreciado, i» 
que dice mucho a favor de Ia w 
ciedad. y pediendo verse en sus pa-
redes hermosas bandera». fotoriJ 
fías de campeones del mundo, f 
como una buena colección de copu 
obtenidos en reñidos triunfo». 
Deseamos a la sociedad »naJ'" 
próspera, como la ha tenido b"» 
ahora, felicitando a sus directito* 
por lo bien que saben encaminar 
cha sociedad. 
Scgt'nrín auiniela 




corresponde a López 
Cuando López, el antiguo lanza-
dor del "Atlético del Angel", susti-
tuyó a Reyes en el centro del dia-
mante, el juego estaba a?!: 3 carre-
ras por 1 a favor del "Aduana", y 
do los dos fortunistas que dejó en 
las bases. Reyes, en el cuarto innnigJi^'aúrgul, 
cuando Dove DopicoSo " i p i r a n g u e ó " ' p e r é a IT 
uno hizo carrera y el otio fué out'S"!"!0."3, 
en segunda en un doub^-ply muy 
oportuno que realizó con un inofen-
sivo fly de Lasa, Pepito Pérez, Pa-
recerá que el triunfo cc.,,i esponde-
rá a Reyes, pero no es asi, porque 
las reglas de anotación, las que se 
refieren a los pitchers, dicen que, 
cuando un pitcher pitchea mág de 
la mitad del juego debe apuntárse-
le la ganancia de un juego en que 
el pitcher sustituido lo deje en ma-
las condiciones. 
Y Reyes dejó el juego con anota-
c ión superior para 
$ 6 . 9 5 RA ES "LA PELEA DE SUi-í M« - « 1 Ayer los españoles estnvleron en 
I trehándose cerca de cinco horas. 
ANTOLIN FIERRO Y SPA-RRING CABALLERO, DISCU-TIRAN EL PESO COMPLETO DE CUBA 
6 105 6.9.' 
0 136 5.36 i j _ Barrieu, uno de lo? más legí-
í '00 I ' | a timos aspirantes al "colgao" de la 
j !___ medalla en esta categoría, consolidó 
¡sus aspiraciones derrotando al " L i -
ícenciado Vidrieras", después de un 
1 bonito partido, en el que Losa, a 
1 pesar de sus esfuerzos no |/udo re-
basar del tanto que haco Beee. 
i E n la categoría celeste, tío brillan 
¡las estrellas de primera magnitud. 
Con la reseña de los partidos ju- forman la primera^ consíe \c ión, R, 
EN LA CANCHA 
DEL "IBERIA" 
gados el viernte, cerraremos la se-¡R. Muñiz y J . M. Busto. Mumz, que cIón 
mana "janbolístlca", preparándonos aun no ha podido restablecerse com-| La3 
para disparar el creyón el lunes,' pletamente de la lesión sutrida, no 
I Indiscutiblemente que para los dos 
j boxers que participarán en el l?out 
estrella del próximo día 26, esa se-
| rá la pelea de eu vida. 
Ni el champion llght heavy weight 
I cubano ni el formidable pugilista 
I borinqueño han tenido jamás que 
¡vérselas con adversarios de tal ca-
! libre. 
De ahí que con todo empeño se 
I consagren los dos a su preparación 
j llenos de entusiasmo y dí dedica-
C L U B , Se 
Chest Nut Hill . ,agosto 14. j ching bags los dos 
Australia avanzó hacia el round , nuestro mundo boxístteo. " - - ^ 
final de la competencia preliminar Fitrro y Sparring Ca,)al * 
al poner Pat' nacido en Matanzas, {.grírti por la copa Davis, 
O Hará Wood punto final a las es- Cienfuegos, y los dos t-on ^ 
peranzas de Francia derrotando a Populares dentro y fllera "tead 
Andre Govert. marcación. Si estos dos 00* 
E l match fué de cuatro sets de ^vieran a su favor la c _ 
los cuales el francés ganó el pri 
mero. 
E l resultado del match dió a Aus-
pleta del ring, de seguro ^ 
rían en Madison Square ü 







| , _. — „ — p , ¡otro prueban hasla la saciedad que 
tsam, pero día en que los jugadores, bien sea;está en condiciones oe jugar y ais-,]a fe en el triunfo co,13tituye su ca-
declaraciones de uno y del líanos, y Henry Cochet por Fran-
puesto al que 
o como 
batearon en conjunto los aduanistas Ien canibio dejó la situación peorjpor los estragos dominicales o por-j putar el primer puesto a 
y haber permitido nada maj que dosifl"16 U de Cuba. Valga a Mr. Crow-jque en estos días pierden algo dtí|biera tenido tanto a61"60" 
carreras de la docena quo acumuló fler. ^"e diga a Pepito Péiez . que tralning, es lo cierto que ios vemo; 
el Club de la calle de Consulado nú- fiI W>i los santiagueros no salen esa. más flojos y menos agresivos, 
mero 100, "Eso es favorítirmo para ¡ tarde de "Almendares Vark" tan i A los acordes de una rumba im 
bu 
el 
que más, de no encontraTv.e impedí 
do. Era de esperar el resu.tado. Bus-
to, necesita para él solo un guardia 
. rí.cterística, pues si uno se halla con-'ta,1'e Por el esfuerzo que represen-
fiatío en su punch, para e! otro su. taba ya que se dolía de la neuritis 
c'encia es factor decisho que obli-j Q116 afecta el hombro, 
Kará al referee a levantarle el bra-
los de la "Baña"—-dirá sin duda al-j contentos 
guna Hernández; pero no hay tal 1 
cosa. t 
Y ¿cómo puede ser eso?, dirá al-
guien que no sea guajiro. 
Pues sencillamente—decimos nos-| 
otros—porque el pitcher Hernández.I 
cuando salló del box en el tercer' 
Inning dejó el juego empalado una 
a una carrera, pero dejó a López y 
a "Mayito" Romero en la.̂  bases se-
como salieron. 
P E T E R . 
ACLARACION 
gs ej zo al final de la pelea. 
tralla ios tres puntos necesarios pa- i tas de mág cartel. Pero 
ra asegurar su calificación y vino a mina™11 lo suficiente Pa" tros 
quitar importancia al match entre' Jos, aquí tienen bue"os "jiican 
Gerald L . Paterson por los austm- ' la Arena Colón, donde P'*^^gl 
das las tardes, además 7» 
ciendo el road work So i 
por la Calzada del Védalo, 
cuentro ha d? tener lugar 
che del 2 de Septiembre jBt w 
cuadrado dp sogas ^ ".'^ Aff»1 
xing, que es el actual W* 
cía 
E l éxito de O'Hara Wood fué en i' 
ent' 
provisada. sale el obeso Ironbeer'de tráfico. Está intransitdble . . v m i m m , 
dispuesto a mandar las 500 libras so-¡ candidato de. la de "oro y esmalte"! *-> nstAMi k . \ i W U 
bre el frontis;—Copíete con paso y que ya está soñando con lucirla.; "Las ganas" que los dos pngilis 
tardo v bajo los efectos todavía de¡cal le Muralla arriba, calle Muralla'tas se tienen hactn prever un terri 
la digestión, arrastra dentio del ab-¡abajo, Muñlz, quedó en 1.1. j ble choque, una colisión esmejantel rase fon extraordinario interés 
domen los frijoles y la caiivía quei Busto también jugó con A, L i a - , a la que pudiera originarse entre! Presentación íie» e<luipo español 
LOS CAMPEONES ESPAÑOLES I)K 'a academia obligada áe'¡9T\o 
TENNIS boxeador, o que v r e t e n a * ^ ^ ^ 
S K W Y O R K , agosto 14, ^ d Ó T Í ^ ' 
E n los círculos deportivos espé que disputar al d* los E8 ^ f l í j 
gunda y primera, y ademán dejó al i figuraba, entre las sentencias conde 
cabezón Espiñeira con dos bolas ma-jnaterias dictadas, el nombre de Ro-
las. Entró a pitchear la homeopa-i berto Campos, condenado a 4 meses 
tía beisbolera Laza y dió "transfe-jde arresto, po 
Espiñeira, pero de estajde mayor caantía . 
Queremos 
rencia 
base por bolas tiene que cargar enj hacer consta- que el 
su record Hernández, así como tam-j aludido, en nada tiene que ver coa 
bién de la carrera que anotó en el excelente jugador de fooí-ball de 
ese acto López, y con la cual ano-j igual nombre y apellido, r.e quien 
tación cambió fl "score", 2 por 
se resisten a la asimilaciou.—Iron-jma el segundo partido, 
beer que viene hecho un toro, fuéjeste último en la misma 
naturalmente el "ganao", dejando a1 que a su primer víctima. ¿Dónde: recciones. 
E n el número de " E l Mundo" d"l Copíete en 17. Este fué vutima de¡ tendrá el cementerio este niño? ) Será sin duda esta peloa una de 
día 11 y la Sección de Tribunales .consecutivas explosiones aértas que E l partido Vidal-Campos anuncia-| esas que tanto gustan a los faná-
m. , • ' l le permitieron manejar su zurda, do para el viernes, promete ser un'ticos, donde "la colorada" se pone 
Frasquito, " E l Isleñito" de la'partido espectante. E l wlng y segu-!de manifiesto apenas ha sonado el i sentantes de Australia, Checo-Slo-
eteTna sonrisa, como la Monna de.ridad de Vidal, nada tienen que en- gong. ; vaquia, Dinarmarca, España, Fran 
Leonardo de Víncci, ganó forfeit el ', vidiar al wing y seguridad de Cam 
juego que le correspondía jugar con pos. Será una lucha de potencia a 
tentativa de robo 
decisivos que se ^'^fjembre ^ ' 
dejando aidos locomotoras que se encontraran• tennis en los partiidos finales del Hills el día S de Sept 
tantorrea'a toda velocidad en contrarias di- torneo internacional de la copa Da- gulentes. inei^eTti* 
Los Estados ruidos. 
Australia han sido las." tenl*,<» 
nes que hasta «hora h ^ 
honor de conquistar ^ ^ el v 
que comenzó a M s P ? ¡ * l i n Í 0 3 * £ 
1900 y que ha venl^° Jde esa ^ 
E l final de la pelea creemos que cia- India Inglesa, Inglaterra, Italia si todos los anos. üe,"D08 b^fLi-
no se hará esperar, pues con la acó-, >' Rumania, Los equipos austran 0c» 
Como es sabido, de las catorce 
naciones primeramente inscritas so-
lamente jugaron los equipos repre-
de as- metida que ambos se disponen a dar1. De las dos primeras series elimina-! sultado triunfantes en esa tentativa rubiales que acude al potencia, de poder a poder, 
nombre da José García. Itucia, de facultades. Hasta ahora,1 no es cosa de suponer que queden torias resultaron triunfantes los 
E l hijo de don Manue1. 'ogró al es muy parejo el record d» ambos y los dos en pie. ¡equipos de Francia Australia, Es-
fin ganar un partido, para lo que del resultado de este partido, mar-; Los grandes preparativos que pa- paña e Inglaterra. 
i j tenemos un concepto elevado de sü'tuvo que encrespar su rizaJa melé- cará la brújula del score, qué direc-|ra este magno suceso denortivo se E l de España por la retirada del 
oontra de! "Fortuna", Así es que¡ caballerosidad v honradez. |na; Armando Garría, el prodigio de ción tomará la nave Camp^ónica de están realizando en el Stodium de inglés ha de jugar ahora con el ans-
ia mag- trallano vencedor del francés y el 
i que venza en este partido tendrá 
Los de Inglaterra 7 
Cuidos en cinco cat 
Hernández deja el juego perdido por¡ Aclaración qu^ hacemo 1 gustoso^ila blanca epid' 
• l margen de una carrera y sus com-len obsequio de nuestro áralgo, ¡del tanto 20. 
ría. 
DON TOL( l ATO. 
Marina, están de ac\ 
nitud del mismo. 
de lo» 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A g S Y P l S O S " 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B i T A O O N E S 
E s casa par-
ucular, conforiable, de persona sola. 
Precio. J22.Ü0, comiendo en la casa se 
rebaja. Teniente Key 8. altos. 
35666 17 ag . 
j Se alquila e sp l énd ida residencia, hijo- S £ •iz.Qxnz>A b.a_bitacion muy 
! „ „ ^ „ „ » . „̂  i i , ' fresca y bien amueblada 
i s á m e n t e acabada, con sala, billar, bi-
blioteca y comedor (con z ó c a l o s ma-
dera) y en altos seis dormitorios con 
tres b a ñ o s intercalados, dos servicios EMr1 I ^ » A J U c i a , A 78, a j e r o s , se a l -
i . j » j » « . Quua un departamento de dos piezas 
de CnadOS. Ademas dos pantnes, dos i:on balcón a la calle y luz. a matrimo-
. c . . nlo solo y un cuarto interior para do» 
etC DClS, esquina caballeros. Además una cocina para 
dar de comer a domicilio y para los do 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 





Casa de familias. 
1S a s . 
- f - X a « n t r & í J e s ú s d e i M o n t e , 
^ i n f o r m a n : ' K o m a y . número 1. 
E S Te^ono m-623o . l8 A& _ V í b o r a y L u y a n o 
EN CASA P A B T I C X J X A J l SE AX.QXJI-
la una espléndida habitación amuebla-
da, propia para una a dos personas, 
con todo el servicio y comida. Unico 
inquilino. Reina 131, altos, derecha. 
3567S 24 a s . 
" E l . P a A D O " . 
con frente al 
H A Y 
paseo. 
E iTTao P E S O S E l . P » I - i wm y • — 
.a niodernísima ca^a « ge alquila una casa moderna, de por-
r P l i pntre Acosta > Jesus ^,,ttrn . i i , 5 . pesos, con comida y asistencia. 
»»• -m de sala, recitador, cuatro saleta, do: Cuartos, en $35. admiten abonados al comedor. Prado 
iPueS.nartos baño completo interca- ' ' ' . ' ^ 6o. etquií ia a Trocadero. 
„des cuartu». de cnados, cocina Serafines, 7-A, ( d i r e c c i ó n , por T a m a - 356776 n ag . 
H A B I T A C I O N E S 
interiores desde 
Se 
'caieLi^gorlnd£ormes^n Cuba,e48,0aitos. derecha, Dolores y Serafines) 
i í f s 1 ^ p' m' Dr Marinell0'i7 A g . j a una cuadra de la calzada de Jesús 
- - ^ ^ r í Í A Í T í i ó s " HI!^MOl||osCC)n^ Monte. L a Uavc cuarto n ú m e r o 3 . 
Guiados altos comedor,' c S ! Informan, Monte, 350, altos, t« lé fo-
AOXTXAS 47. N U E V A CASA S E H U E S - uartuenoa P«ra 
$ 3 
C O C I N E R A S 
E N S E Ñ A N Z A S U n d u e l o . . . . 
(Viene de la página t í . . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
M A T » X * O N I O — A ^ ^ U Z — S B — B B - l ' " ^ d a en 1909. instrucción Primarla — T r e i n t a metros, ¿n i uno m á s T 
sean colocar ella sabe c o í n a , él c u * ! i ^ Superior Clases desde las ocho de Pero ¿a q u é hacer preguntas? Y a 
35607 i - a i de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-: ases inarme, ¿ a q u é entrar en ins ig-
. 11 Ag- , I pétente cuadro de profesores. Atención nificantes detal les? A h o r a oiga usted 
sb d e s e a n COZ.OCAX dos m u c h a - \ esP^ci*i a ^ * Slui í ,nof de ^ ^ ^ I f ^ a ; t , ? • bieu • mi fin h a r á ver a l mundo ente-
chas peninsulares para cocinar y ayu- Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admití- u° l t* c l - * ~ " ^ V | va 
dar a la limpieza o criada de mano o h ™ 5 pupilos, medio pupilos y externos. ' ro c ó m o el caballeroso f r a n c é s \ a e n 
comedor, no salen al campo, tienen bue- También enseñamos por corresponden- busca de la muerte. 
j naa recomendaciones de las casas don 
de han estado. Neptuno, 218 altos. 
35578 * 17 Ag 
' S E D E S E A COZ.OCAH UNA SEÑORA 
de cocinera en casa particular, que sea | 
cía . V i s í tenos o pida informes. San R a -
fael. 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-73S7. 
35593 13 s 
C O R T E Y C O S T U R A 
l f ? ^ 1 ^ * 1 ^ ? * ™ ^ ? e^j\0s- :BaJo la D i r e c c i ó n , de una competente 
£ ^ S ^ í u g ^ ^mpo! i ' De-partamento de corte y costura y som-
jionie, breros. enseñando por el Sistema Mar-
I t i . Clases diarias. A la terminación 
! de los estudios pueden las alumnas ob-
IBCSTA r o T A r < * « > K TT-— . - tener su titulo. Escuela Pol i técnica 
D E S E A C O D O C A B S E UNA C O C I N E B A - K*^™^ San Rafael, 101, Teléfpno 
tiene muy buenas referencas 
119, entre Angeles y Aguila . 
35636 i Ag. 
y repostera de color. E s aseada. Xo A -ce? 
duermo en la colocación ni ayuda a la víág* 
limpieza. Informan en Gervasio 160, por ^ 13 
Salud. 
35654 17 ag. 
18 ^agnlficK) bañey cocina, c^n , ^ cuartos, "'r-* 'lidades imaginables, ^ a s las comodma ^ ^ ^ M_6526 ^ 
T ^ T ^ Í i T d e A g u i a r , N o . 4 9 , 
•, r, ríos casas muy propias para : alquilan dos cas sus balcon s 
Smilias o P^^arnue de San Juan de 
n ^ ^ f o r m a n ^ e n ' e l café E l Boule-
píos. 
V4^3 
35595 18 ag 
R E P A R T O B A T I S T A 
casas con portal, sala, una habitación 
y cocina por 14 pesos. Informan, en 
Zulueta, 44, altos, esquina a Apodaca. 
35474 24 ay 
pedes. Se alquil; V habitaciones, mo-] 
dernasf con lavabo.; de agua corriente, 
amuebladas y con asistencia. M.uy cer-
ca del comercio y oflclhas. 
356776 17 ag. 
ctv». mJJ 
CASA D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
21. Se alquilan l | bltacione3 amuebla-
das, grandes y chicas, para personas 
de moralidad. Se pretieitin hombres so-
los. Hay de todo? precios. Entrada a 
todas horas. 





1 . BO " 
l.fiO litro 
0.60 Lb. 
17 ag E N §00.00 SE A L Q U I L A L I N D A P L A Ñ -IA I ta alta, acabada de fabricar con sala, 
L •—í7^_'1'oo pesos TyTENsua- ' comedor, cuatro cuartos, baño comple-
r r X L Q U I L A B « ;~^undo piso de la lo, espléndida terraza. Calle Santa 
152-A caŝ l es- i Emi l ia esquina a Mendoza a una cua-
X O N T B 69. SE A L Q U I L A N DOS H A -
bitaclones en los altos frente al Campo 
Marte a hombres solos o matrimonios. 
Valen S12.00 y $14.00. 
35654 18 ag. 
maí?'---
le'rna casa ^'f , ' f l¿t(;"de"'¿aía 'reci- dra de» transporte de Santos Suárez. 
ía a ^ i d o r t ó r r e n n o s o s ciiartos, ! 35687 17 ag. ^ comedor, -- cuarto y ser-o completo intercai calentador 




Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. . 
Vainil la triple. . . . 
Gelatina Es tre l la . . 
•botijo uojq X «jaidnioo noposjjp ns «J 
-uod S. soip^jd ep tjbh «A9na «i upia 
C E S A R E O G O N Z A L E Z f O . 
P a u l a , 4 4 ' . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Sabe su obliga-
ción. Tiene recomendaciones. Informan 
en San Nico lás 262. 
35620 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad. Informan: 
Calle K No. 6. entrada por nueve. 
35619 17 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C a l l ó largo rato y d e s p u é s pregun-
t ó : 
— V a m o s a ver, ¿ a q u é hora s e r * 
al f in el du^lo? 
— A las nueve y media. 
— A d m i r a b l e . ¿ Y e n v i ó usted y * 
los sueltos a los p e r i ó d i c o s ? 
— ' ¡ S e ñ o r m í o ! . . . T r a s una t a n 
larga e Int ima amistad con us téd* 
¿ m e cree capaz de semejante des-
cuido? 
E r a las nueve y media de la ma-
ñ a n a cuando la comit iva del duelo 
iba a l legar a Pless is Piquet y ha 
a q u í e l orden procesional en quo 
m a r c h a b a n : 
Como de honor a la cabeza nues-L U I S X Y . J U E O O D E S A L A CON 15 
pies en regulares condiciones, se vende tro carrujeje, sin m á s que el s e ñ o r con una cama, un lavabo, una mesita 
noche y una mesa de comer por cual-
quier oferta 15, número 105. Vedado. 
35579 19 Ag.__ 
Refrigerador para establecimiento. 
G . y yo; s e g u í a el coche del s e ñ o r 
de F . y su testigo; tras ellos i b a 
otro coche de poetas y oradores quo 
h a b í a n preparado oraciones f ú n e b r e s , 
cuyos manuscri tos s a l í a n con exceso 
d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a completamente nuevo, $175.00; eos- fu tra dal escote de sus bolsi l los, 
muy aseada, española, que sabe cumplir CCAA AA «A v«iwl* E n pos de estos s e ñ o r e s v e n í a u n 
con su obl igación. SI lo desean duerme t0 ^WU.UU. ^e Vende por no nece-; v e h í c u l o m é d i c o s de ^ 1 , ^ 
r * r ^ «°!ocfci*.n-J10 hacl d"lces- d»" sitarse. S r . Ol iva , D r o g u e r í a Sarrá . 
razón Puesto de Frutas de Rayo entre 
Reina y Es tre l l a . 
35650 17 ag 
35531 20 ag 
S E N E C E S I T A N 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
31 esquina a Propreso. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas con la-
••abos de agua corriente, para personas tan en e| "Consultorio Lega l para CO-
n hombres so- , . . . . A • de monl idad. Se prefiere los. C \ \ todas comodidades 
35680 18 ag. _ ^e^crlados. e cocina ^ ^ . 
^nl .ar DemAs informes en Cuba, coln_jeto or¿ei l habitaciones de dos S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
- n _ u i^r. Marinello. 1 i -— . • 
SEÑORA B L A N C A , DB M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera. C u - ' 
ba No. 107. 
35603 * 17 ag. i 
UNA J O Y E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cocinar 
SEÑORA J O Y E N , DB 
y de uso, a precios de verdadera ganga 
35462 13 ag 
altos, de 3 a 6. 
598 17 A£ _M departamentos, con luz e léctr ica , se 
^ Ü Í L Á ^ T B E S COMODAS C A - } ^ y t a ^ 5 J e j . ^ ¿ J Monte, 156, 
a*'* , Animas 20. otra en Antón ' » 
i ^ i ^ o . , ^ . 23. m- al fondo del cine Boston. Puente de . In
ta con balcón a la cafle. muy fresca. 
Independiente y azotea. Sol No. ?9. a l -
tos. Informan en la misma. 
35678 i s ng. 
ra, y a seguida m á s coches par t i cu-
lares otros tantos doctores en c i r u -
gía , de mera consulta; Iba luego u n 
L A N U E V A M O D A coche s i m ó n con el of icial del regis-
E n San José, 75, Teléfono M-7429, se tro de defunciones; dos coches de 
venden ^muebles de todas clases; nuevos a m o u l a n c i » muy capaces; otro co-
che para los contratistas de ceremo-
nias f ú n e b r e s , crecido n ú m e r o de e m -
se y e n d e n t o d o s l o s b n s b r b s picados, a p íe , y en pos de todos se-
- I bien y tiene referencias de la casa don- I d« una sastrer ía con buen espejo de tres ; solemnemente V culebreando por 
,. . !de trabajó Informan calle 19 No 87 ' lunas y buen mostrador y guarda ropa. S"1'1 so ' emnem.e° , ; e y í;uieDre,1"uu 
Agentes para inscripciones, se sobci-, entre 10 y 8, Vedado i Informa: Reina, 107, de 7 a u a m. y entre densa niebla, de repente a p a -
85602 17 ag . 2 a_5 p. m. ] reclda, largo s é q u i t o de aficionados 
— 35581 11 A g . [ a duelos y agentes de p o l i c í a y tro-
ro.eUciante», industriales y Propieta-• ^ f ^ 0 * * * ^ 
ríos. Manzana de G ó m e z 347. 
'35651 18 ag 
9ft v otra en Velázquez 
^ ' n Prado 51, altos. Teléfono A - | n 1 I f J 
!Agua Dulce, Informa el encargado. 4718. 18 A g . 35359 18 ag 
10CAL, CEDO 
comercio con armraostes. 
UNO P R O P I O P A R A 
teléfono y S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
S E N E C E S I T A N 
Poco alquiler, mucho tráns i to , ¡ ca l l e Mendoza entr^. Santa Emi l ia y G . 
lo ganga. San Miguel y Bolas-j Lee. compuesta de sala, hall, tres habl-
17 ag. baño, garage independiente, dos Hermo-
as habitaciones para criados con sus 
Independientes, precio redu-
es y llaves en Maloja 109. 
Teléfono A-6663. 
28 ag. 
ir AI0UILA, M A L E C O N 16, P R I M E R servicios ln( 
f |*fin sála tres cuartos, cocina, cldo. Inform 
^ v demás servicios. L a llave ej l  a.c 
ftormes el encargado de. Malecón 56. ¡ 35618 
«-CQC 17 ag. , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A . S A L A Y 
14-16, dos grandes cuartos y sus servjclos y 
gE ALQUILA Ji&l* ruJ^tos eran- grande patio, muy ventilada, fabrica-
do prmcipal. S a l a ^ s ^ s j ^ moderna. Gana $35.00. Pedro 
i Pernas No. 7 esquina a Calzada de « comedor, y dí-.más servicios, í Prado. Informa el portero 
33699 17 ag. 
SE ALQUIL A E L S E G U N D O PISO, 
muy ventilado. Cárdenas 13. alto-i. 
ÍTÉT.Í 1° ag. 
Concha. 
35669 18 ag 
PROXIMO A L C O M E R C I O S E A L Q U I -
U para oficinas, la planta baja, derecha 
y el primer piso de Aguiar 47. Sala, 
comedor, tres cuartos etc. Informan en 
(1 primor piso. Izquierda. 
356776 I7 a&-
E N L O M E J O R 1)^ SANTOS S U A B E Z 
se alquilan los bajos de San Bernardino 
28, ac.itaados de fabricar, con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño con 
•odos los aparatos modernos, portal, 
rocina y patio a precio de s i tuac ión . 
Teléfono 1-3338. 
35G£4 17 ag. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca para el dudado de una niña re-
cién nacida. Que sea fina y muy prácti-
ca en este oficio. Informan en Milagros, 
esquina a Figueroa. Víbora . 
35639 18 A g . 
S O L I C I T O U N A SEÑORA D E M E D I A -
na edad para manejar la casa y cuidar 
de una enferma Infc)-me: Zanja 19. 
35571 17 A g . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB DESEA COLOCAR UNA JOYBN pe-
ninsular de criada, sabe su obligad n 
y teñe quien responda por ella. Razón 
en San Lázaro, 410 y teléfono A-5266, 
bodega. 
35604 18 Ag . 
SE DESEÁTCOLOCAR UNA MUCHA* 
cha para criada de mano, entiende un 
poco de cocina, tiene buenas referen-
cias. Informan: Aramburu. 30. 
35583 20 Ag . 
Puerto Rico, se" ofr'e^de « ¿ e l ^ n t e co~ S E "VENDE U N E S C A P A R A T E N U B - pas de ciudadanos • 
ciñere, repostera a la española Tiene i vo' %ln lunas: una fiambrera moderna. Apenas llegado al sitio fatal , nos 
poco tiempo en el país ; actualmente en ' un aparador cuatro sillas dos sillones, pusimos a medir, mi colega y yo, l a 
ue trabajaba la dejaron p0r ' mesa de centro, mesa de alas Su j 
la familia al Interior, pero cl6n / .s Monte 381. habitación 11 
». quiero casa de mucha for- 356d7 17 t 
la casa q 
marcharse 
mucho ojo
malldad. Calzada de Jesús del Monte 
284. moderno, esquina a Tamarindo. 




d is tancia de treinta metros y echa-
mos suerte acerca del sitio que cada 
combatiente d e b í a ocupar. 
V o l v í m e lu^ego a mi camarada y 
SB O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
dlana rdad. Desea dormir en la coloca-
ción. Hotel B é l g i c a . Egldo No. 99. 
35685 17 ag 
E S P E J O Y E N D O UNO D E DOS M E -
< tros 15 pulgadas, por 48, con luna azo- , 
1 gada verdad y biselada. Una vidriera, d e s c o r a z o n ó m e a l ver que Iba per 
mostrador de dos metros veinte pulga-
das por 22 y un armatoste para colgar 
con gus cristales. Informan en Nep-
1 tuno No. 1, "Fornoa'. 
' 35700 17 ag. 
C O C I N E R O S 
S E Y E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
de fonda o casa de comidas con su 
lic^nda, todos nuevos y se dan muy I era, venga el a r m a 
dlendo su aplomo. A l e n t ó l e como 
pude. 
Mi e locuencia t e m p l ó tanto a raí 
adal id , que me t e n d i ó con el br ío l a 
mano y e x c l a m ó : 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ V u e l v o a ser pl que 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E H A T R A -
bajado en las mejores casas de la Ha-
bana, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular. Tiene buenas re-
comendaciones y sabe hacer dulces 
baratos. Monte 
Isla de Cuba de 9 
Alvarcz. 
35703 17 ag. 
S E Y E N D E N T R E S C A J A S D E C A U -
vv/.iiciiua.u<jiioB y Baoe nacer auices y ¿nip.* ,¡na ^0 Hn« c " T-.» tVZ ,̂ 
n S m ' V o ^ 0 - inf0rmeS: ^ ^ ^ ^ ^ ^ v i & ^ t 35$4: 17 ag. 
Someruelos Caf* I C o l ó q u e s e l a en la pa lma de l a ma-
12 a . m. Manuel] n0 donde el dlje apenas se v e í a , y a l 
mirar la pistola d iminuta se estreme-
Im-o semblante y b a l b u c e ó con vos 
c i ó . M i r ó l a de nuevo con m e l a n c ó -
entrecortada: 
— ¡ A y ! No es l a muerte lo que te-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O Y B N ' U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
pañola con buenas referencias, de cria- | peninsular, desea da en casa de moralidad. 




PROXIMO A PRADO, S E A L Q U I L A E L 
Sepur.cio y lercer piso de Refugio 29-. 
Sala, comedor, tres cuartos, etc 
K t e bodega de Industria. Informan 
Jígülnr 47. primer piso, izquierda. 
. 156776 17 ag. j 
A. $70 00 SE A L Q U I L A N L I N D O S i 
pisos acabados dt fabricar, con sala, I 
comedor, tros cnttrtos, baño intercalado, 
calle Mazón futre San José y Valle, 
cerca de la UniverHidud. 
156S7 17 ag. 
S E A L Q U I L A U N 
compuesto de garage, sala y una habi-
tación magní f i ca . Todo de d é l o raso. 
L lave en Milagros entre Golcuría y María Ro-
rtrlcnirz. Todo en 135.00. 
356M 17 ag. 
Se solicita una camarera en O b r a p í a , 
53 , altos. E s casa de h u é s p e d e s y i d e s e a n c o l o c a r s e dos j o y e n e s 
___ 1 . . . i . A J . - ^ mm- ' I e spañolas de criadas de mano, una sabe 
por 10 tanto Oene que Ser practica en algo de costura. Informan: Luz. nújne-
limpieza de habitaciones y servir me- | r0355¿6Habana 
sas. H a de traer referencias de la ul 
) tima casa en que t r a b a j ó . 
35561 17 ag 
T e l . A-6244, 
27 ag. 
17 Ag . 
C E R R O 
Se alquilan los ventilados aütos de 
Buenos Aires, 9, Cerro, con tres her-
BK 860.00 SE A L Q U I L A B O N I T A CA- . • 1 1 J 
•a con sala, comedor, tres cuartos y mosos cuartos, sa la , saleta de comer, 
_servidos, campanario ^ o j 7 2 - cuarto de b a ñ o y cocina. L a llave en 
los baj'os. Informan, Cerro, 532. Telf . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o de comedor o de 
cocinera o para todo el trabajo de un 
matrli^inlo o para una familia ameri-
cana. Entiendo un poco el i n g l é s . I n -
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - forman en la calle 23 y Baños No. 90. 
pañola que sea formal, para manejar a 
un nlfio. San Rafael 252, entre Basa-
rrate v Mazón. 
35689 17 ag . 
SB SOLICITA UNA ORZADA BSPA-
ñola de mediana edad para ayudar a los 
quehaceres de la casa y a la cocina, 
que duerma en la colocación 
3ÓC79 17 ag. 
i s lar. ese  una casa particular," S S Ü J J L Tentente Re>' 
mrrclo o un hotel. .Conoce a la per- 1KS74 
f e c d ó n su oficio. Informan Calzada y | 
N. Vedado, Teléfono K-3144. 
35646 17 ag. 
d e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c o c í - 1 m e t r o s , se v e n d e e n G a l i a n o y S a -
. y a la fran- |U<J £ | SigjQ X X 
columna metal, un metro de frente 2 ir2 
alto. 14 pulgadas de fondo, tres p u e r - ! — n n ? \n'nna ma aansfn AK niT« nue tas cristal . Monserrate 101 entre L a m - ?10- no ' 10 ^u'e me afUSta es que pue 
U n a v i d r i e r a m o s t r a d o r ( U tres 
cesa. Entiende bien de repostería y 
con buenas referencias. Braulio Fer -
nández. Teléfono M-4362. 
35670 17 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
San I n - | pura manejadora o criada de mano. I n -
dalecio, 28. entre Encarnacón y Cocos, forman en Oficios 74, altos, habitación 
J e s ú s del Monta [No 22 
__3_5590 18 A g . 1 35614 17 ag. 
OHAUPEEUR ESPAÑOL CON CUATRO 
MUCHACHA R E C I E N LLEGADA j J B - años de práctica, desea colocarse en 
uea colocarse. Informan en Santa Cía- ' casa particular o de comercio. Tiene 
ra 6, Hotel L a Paloma. | referencias de las ú l t imas casas que ha 
35696 27 ag . .servido. Informes en el T e l . A-7199 o 
al M-3923. 
3562' 19 ag. 
A U T O M O V I L E S 
S E Y B N D E U N C H E V R O L E T C A S I 
nuevo con las cuatro gomas nuevas en 
do quedar estropeado. 
A n í m e l e de nuevo, y esta vez con 
tanto ahinco, que Incontinenti cont i -
n u ó : 
— ¡ D é comienzo a la tragedla! 
G u á r d e m e usted las espaldas, amigo 
m í o ; ¡ n o me deje en este trance di-
f í c i l ! 
P r o m e t í s e l o , y a la vez le a y u d é a 
apuntar su pistola hac ia donde s u -
p o n í a que d e b í a estar su adversarlo , 
r e c o m e n d á n d o l e que prestara atento 
o í d o para guiarse por la respuesta 
que d e b í a dar el otro testigo. A s i 
Puede verse 
356*8 a todas horas. 17 ag. 
ALQUILA BONITO P I S O A L T O 
S3la, saleta, tres cimrtos y buenos 1-1083. 
•icios, modernos. Perseverancia 9, 
e San Lázaro y Lagunas. Alquiler 35600 17 ag 
55CS7 17 ag. 
»B ALQUILA H E R M O S A P L A N T A 
Uta. muy fresca, con sala, comedor y 
Watro cuartos. Calle Habana No. 26. 
lullcr reajustado. 
3o68" 17 ag. 
J~,t2,TAD No. 125, E S Q U I N A A S A N 
jt™*. se alquila una bonita planta baja 
wi «alji. saleta, tres cuartos, comedor 
«Ifuaí/ bafio moderno. Alquiler de 
!•>S6" 17 ag. 
•^A»EZ No. 116, S E A L Q U I L A L A 
tUatr iía en ^'^-00 con sala, comedor, 
, lro hermosos cuartos y servidos 
S E A L Q U I L A B N E L C E R R O , U N A 
casita en $30.00, con todas las como-
didades; jardín, patio, sala, dos cuar-
tos; uno tiene lavabo con agua corrien-
te: baño y cocina grande. Informan 1̂ 
larlo. Reparto Betancourt. Calle Mace-
donia 43, entre San Quintín v San Ga-
briel. 
35681 17 a s . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D B 15 C o . ^ ^ X.OT.*Ó^T 
O 16 años para ayudar a los quehaceres I J O T O N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
de una casa chica. Sueldo 20 pesos, f ? criada de mano 
Aguila 13, altos, a la derecha 1 No saIe del Ved 
35588 18 Ag 1 35616 i? ag 
22 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Baños 238. 
17 
S B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que sepa coser y algo 
de cocina. Informan: Calzada del Mon-
te 473, altos. 
17 ag . 
B N L A C A L L E A C O S T A No. 33, D E -
sea colocarse una peninsular para cria-
da de mano o para todo. Que no haya 
n iños . Desea casa de moralidad. 
35617 17 ag . 
manejadora. I ' B N E D O R D B L I B R O S , CON M U C H A 
' ' p r á c t i c a . L leva contabilidades por ho-
ras, arregla libros atrasados y mal lle-
vados, e fectúa balances y liquidaciones. 
Precio módico, de 9 a 12 m. Teléfono 
A-4224 y de 4 a C p. m. Hotel Zabala. 
Consulado 132. S r . Hoyos Cardama. 
3564*1 24 ag . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
U N C O C I N E R O B L A N C O , CON R E C U R -
SOS y mucha clientela, desea local. Ca-
sa do Huéspedes o Restaurant para to-
mar en negocio. Para más Informes: 
Beers and Company O'Rellly 9 1|2. 
Teléfono A-S070. 
35602 17 ag. 
17 ag. 
Almendares. Calle 8 entre 5 y 7, a 
~ media cuadra del t ranv ía , acabada de 
^ alquilan los bajos de Neptuno 354 pintar, con jard ín , portal, sala, hall , 
'« esqmna a M a z ó n . S a l a , comedor, c ¡nco dormitorios, comedor a l ó l e o , 
« cuartos, b a ñ o de lujo, cocina de decorados los techos, cuarto de cria-
H La llave en la bodega de S a n dos y garage. Informan al lado 
S E N E C E S I T A C R I A D A Q U E S E P A S U D1lS=A C O L O C A R S E U N A J O Y B N E8-
obllgación. para limpieza de cuartos y 
coser Calle 4 No. 10 esquina a 5. Ve-
dado. 
|566S 17 ag 
pañola de manejadora de un niño de 
meses o para cuartos. Sabe coser a 
mano y a máquina. Fac tor ía 1 letra D 
35637 17 ag. 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que esté acostumbrada a servir 
y tenga referencias. Calle 10 No. 1, 
esquina a Tercera Vedado. 
35691 17 ag 
C O C I N E R A S 
Láz 
"o y M a z ó n . Informan M a l e c ó n , 35556-57-59 
19 ag. 
6- Teléfono A-6816 
Í564C 
54 a!quila para establecimiento l a j 
?sa Monte No. 322 a dos cuadras! 
2 9 ag 
«fcado Unico, gran sa lón al fren-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se solicita cocinera para familia que 
reside en Santiago de las Vegas. In-
forman en Virtudes, 80, altos. 
35573 1^_ag 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A CON R B P E -
renclas. Sueldo 25 .pesos para corta fa-
milia y que ayude a la limpieza. 1-2450. 
Milagros y Estrampes. 
35566 22 A g . 
J O Y E N CUBANO, G R A D U A D O E N L O S 
1' Estados Unidos, desea empleo como co-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S rrcsponsal Inglés español o ayudante 
de mano. Son peninsulares. Calzada de carpeta. Informes: M 126, Vedado, 
de Buenos Aires, esquina a Florencia^! Teléfono F-2461. 
Carnicería L a Madrileña. 35612 28 ag. 
35648 17 ag. 
M U L T I O R A P O D P U L T I M O M O D E L O 
con motor eléctrico, se vende uno del 
últ imo tipo con todos sus accesorios 
en perfecto estado. Informan Secreta-
rla de la Lonja de 8 a 10 a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
35628 22 ag. 
P E R D I D A S 
BE G R A T I F I C A R A CON 10 P E S O S A 
la persona que entregue en la calle de 
Subirana. númert 12. bajos, a un perro 
de caza, blanco con manchas carmelitas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O Y E N P E - SB O P R E C E U N H E R R E R O M E C A 
nlnsu:ar de criada de mano. Entiende nico con todo lo relacionado con el ra 
algo de cocina Ha de ser en casa de mo' Puede Ir al campo o a un ingenip. 1 tres en el costado derecho y una en el 
matrimonio solo. Tiene quien la reco- No tenKO Pretcnsiones. Calle 9 entre | Izquierdo. L a cabeza carmelita con una 
I y J . Vedado. Garage E l altos. mlende. Informan Cárdenas 2 Dan razón habitación No. 29 
35644 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S ORA 
de mediana edad, peninsular, de criada 
de mano o manejadora, formal y tran-
quila," en la calle 23 y J , Vedado. L a 
Palmera, Carnicería. 
35683 17 ag. 
UNA J O Y E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Suárez 45, altos. 
2Í6C8 17 ag. 





17 Ag . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
R E P U B L I C A 
ría de Sanid£ 
clSn de Bene 
i V¿ de 1922. . 
¡ hiendo sido i 
• cretarlo de S 
-suliasta celebi 
D E C U B A S E C R E T A -
Beneficencia. Direc-
ta. Habana. Agosto 
lo de Subasta. Ha-
a por el señor Se-
1 y Beneficencia la 
1 14 de Julio último. 
esquina de Castillo. 
19 ag. 
V E D A D O 
S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
Misión 73. altos. 
35702 17 ag 
S B S O L I C I T A P A R A U N MATBIMO-
nio una cocinera que ayude a la limpie-
za de la casa en San Lázaro 31. altos. 
35S77 17 ag. 
^ amplia vivienda para fami lU con, , 
rta C!Ón sanitaria moderna, precio O b r a p í a , 96 y 98, hermosas habita-
^pustado. L a llave e informes en la i dones interiores, fresquís imas todas, 
a de la a till . con lavago de agua corriente, luz to-
da la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. L a mejor de la Habana . 
Precios m ó d i c o s . Informes el portero. 
'a e n e l V e d a d o , c a l l e ' l O . Jíll Í I ^ l -
" ^ O S K v 1 7 1 o A T E N C I O N . S E A L Q U I L A , OONSULA-
( L . ' ^ J e s q u i n a a |J) , do. 71. altos dos habitaciones, una en 
, casas r n n 4 k o k U * i la azoztea para hombres solos y otra , , , 
1 -r n a D i i a c i o n e s , s a - : baja con muebles. Se alquila una sala nera blanca, sab.endo cocinar a la 
^ saieta V r n m a A ^ ~ • • 1 muy hermosa de cielo raso para oficina , .._ _t 
ra I f -i u ir ieaor . s erv i c io s p a - o para otro negocio. Se dá una cocina tr i l la y francesa ,y repstena, con in-
^ * E m i l i a y c r i a d o s , en $ 1 3 0 . : t0lCaambi0 de comlda para una perSOna formes de buenas casas. Presentarse 
y e . ^ i 1 ^ 0 ™ ^ . e n la m i s m a . : 35563 18 Ag por k m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y sea buena repos- COMPRO C H A L E T E N E L V E D A D O , 
tera. Buen sueldo. Que tenga buenas D E S E A C O L O C A R S E Ul fA M U C H A C H A J ^ o precio pase de 70.000 pesos no 
refen fuias. SI no es buena que no se peninsular de criada de mano o mane-; corredore8. Medel y Ochotorena. übra-
preseme. Calle H No, 3, altos. V e - j j a d o r a . Desea encontrar casa de mo-1 p j ^ jg. altos 
dado. ralldad. Informan en Consulado 36. 
35613 17 ag . 35606 17 ag 
p í a 98. lt s. Departamento, número 
L Teléfono M-3683. 
35584 1S A g . 
U R B A N A S 
C O C I N E R O S 
E N D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
I de criada de mano o manejadora o da i 
I cuartos. Sabe algo de costura y i r a - j 
bajo a la máquina. Sabe desempeñar I 
su ob l igac ión. Para referencias Luz 64. ' ^ ^ • • i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — " " 
Habana. E N L A V I B O R A , S E V E N D E L A MO-
35658 17 ag. I derna casa Delicias. 61-A. compuesta 
de sala, recitador, tres habitaciones, co-
medor al fondo, patio y traspatio, su 
precio 7.700 pesos. Informan: Desagüe, 
número 66. 
35609 19 A g . 
Se solicita cocinero de color o coci-
' L a F l 
5é- T e l é f o n o Á - 4 2 8 4 
or C u b a n a " . G a l i a n o y ; ? * , t ^ l o ^ s e a f q ™ K S u S f c ^ 
nes a hombres solos. 
4d-I5 
fePara corta t do/- una casa amuebla-
K coinedorUt.;l"nllla;.tiene portal, sa-
2 criada. L ñ A habltacione3, cuarto 
• » 8 a a . infa"? calentador, cocina 
Ban?. do110 Suárez, de 1 
Depana-
?* AI.QUrr . - 20 A g . 
. ^ E N L I N E A . E N T R E H E 
WV;*301" y servíÍ.fno' comPl>esto de sala. 
^ P ^ ' o n e a v .en los taajos y tres 
^ U í a v e V f r ^ * 8 0 baño ^ ^s a l -
^ TeieéfonotF-ei837e0n *' entre 9a-
17 A g . 
17 Ag . 
S O S H A B I T A C I O N E S BAJAS, A L Q U I -
lo a matrimonio o señoras, no hay otro 
Inquilino y hay derecho a cocina y azo-
tea. Factoría. 28. 
35592 17 Ag . 
C 6 3 8 0 3 d 15 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A C I O N DOS J O Y E N E S 
recién llegadas, peninsulares, de cria-
bas de mano o manejadoras. Lealtad 
No. 166. 
35660 18 ag. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Mercaderes No. 13. altos. 
35701 * 17 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c c ? c r 
S*&An 
N E C E S I T O Y E N D E D O R E S CON Y S I N 
carro, para plaza y campo, para ofrecer-
A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A - i les articulo de fácil venta en bodegas y 
d e ^ m i í a de ^ t d ! 
les. 67. Habana. 
35630 24 A g . 
Z A P A T E R O S O P E R A R I O S D E C L A Y A -
do. se necesitan en la casa de Cabrera y 
Artlles en Palos. Provincia de la Haba-
na. 
35580 18 A g . 
S O L I C I T A M O S U N O P E R A R I O S A S -
tre, español. Cerro, 865. 
35591 20 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
j de criada de cuartos y coser o para ves-
. tlr señora y limpiar, es formal y desea 
casa seria . Informan en Maloja 123. 
35575 17 Ag. 
S E Y E N D E E L L O C A L D E L A B S Q U I -
na de Teniente Rey No. 76, propio para 
Café al minuto o Restaurant. Infor-
man en el mismo. 
3568S 17 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E Y B N D E C A N T I N A D E UN C I N E , 
un puesto de aves y frutas, una cantina 
en el Mercado L'nico. todo en buen pun-
to. Informes: Teléfono I-38S6, M-4442. 
35585 18 A g . 
d ó n en 
con muebles o sin ellos, teléfono, luz 
eléctrica y taaño en lo más céntr ico . 
Villegas 11, bajos. Teléfono A-9328. 
35629 22 ag. 
E N LEALTAD 13L ALTOS ENTRE 
' Salud y Dragones, cerca de los tran-
l v ías , en casa particular, se alquila un 
' cuarto para señora u hombre solo. 
I 35664 34 ag . 
d T i ^ ! E n O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
L ^ l a t ^ Aguacate, hay habhacione, desde 
567* 9 y l l - aUdÍy0horIasforman *n i 1 0 pesos, únicanuente para un hombre 
22 Ag i sol0# T a m b i é n para dos hombres de»-
bA e l piso a l t o de l a de 12 pesos. T a m b i é n desde 15 pesos 
lo- Tiene ,21 entre E i , j 
tde v l r L \ f las comodi- amuebladz. 
9 * F" v • 
^edad 
¿ é P,i?ll'! 
preclo m 
SB Y E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
para una fábrica de jabón. Buen nego-
cio con poco capital. Informan; F á -
brica de Jabón, Calabazar, Habana. 
35615 22 ag. J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar una o dos habitaciones, — — ^ — — — ^ — — 
vestir señora y coser. Tiene buenas re- B O D E G A , Y E N D O UNA E N B L Y E -
comendaciones *e las casas que ha tra- dado, 8 años de contrato. Tiene casa 
bajado. Para informes: Juan Clemente i para familia. Vende 75 pesos liarios. 
Zeni2 • Informan Carlos I I I 2, Café . Arrojo. 
?,..t;i0 17 ag. 35697 17 ag. 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS C R I A D A S VIÍNDO U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
peninsulares: una para criada de cuar- tabacos y dgarr<y.s, cinco años de con-
tas: sabe coser r. máquina y a mano, trato, no paga alquiler y deja al año 
y la otra recién llegada. Sol 28. altos 
17 cg . 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANO 
sueldo S30.00; un chauffeur $30.00. 
casa y comida; un camarero $20.00; un 
muchacho para crladito $15.00: otro 
para fregar $12.00. Habana 126. 
35625 18 ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
Pegunten ódico. por! 35661 18 ag. 
20 ag. 
din. 
E N L A M P A R I L A 64, S E A L Q U I L A N 
departamentos y habitaciones con y sin 
mueblos. servidos privados, con agua 
Portal, sala a ' una casa callente y fría a matrimonios al n l -
T^lad08 X comUr/i cuartos y «o8 y hombres solos. Se admiten abo-
»56o3Infornian: A-6793 corrido a l , nados al comedor. Casa de moderna 
I construcc ión. 
17 agH 1 3B6C» 20 ag . 
N E C E S I T O SOCIO CON $7.000 U $8 .000 
para una gran l-odega muy -"antlnera 
y en calzada. E s de oportunidad. Ma-
i n l .Ca lé Belascuain y San Miguel de { 
8 a 11 y de 1 a Teléfono A-0094 . ; — 
35Ó71 17 ag . S E O P R E C E U N J O Y E N P A R A C R I A -
UN J O Y E N ESPAÑOL, CON R E P E r e n -
cias de buenas casas, desea colocarsa 
de criado de mano, portero o ayudante 
de chauffeur. Informan en el te léfono 
A-8441. 
35587 17 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . S B Y E N D E UNO, A L E M A N . 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
35599 18 A g . 
S E Y B N D E BN $100.00 U N PIANO 
alemán R . Gors y Kallraann. para es 
do do mano. E s práctico en el servicio. 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A P A R A ¡-abe trabajar. Tiene buenas recomen-.-
ponerla al frente de una l ibrería. H a , daciones de buenas ca.s:|i. Para infor-1 tudlos y uno americano Sterllng Co. 
de reuijlr clndlclones para el puesto. meB: Domínguez No. 19, Cerro. Te l é - en $150.00. Urge por ausencia. Tene-
Llbrerla "Exlto,^ CRaf t ly 60. Habana. 1 fono M-6577. ir l fe No. 61. 
35692 17 a«H 1 8B690 *" * 85631 28 a g . 
$400.00 en infanta frente a Caballero. ! í u é . D i r i g i é n d o m e a l s e ñ o r G . pro-
r r u m p í en un atronador. 
— ¡ V o h . nup! . . . 
Por entre la densa niebla respon* 
dio otro son e s t e n t ó r e o , y g r i t é ai 
punto: 
— ¡ U n o ! . . ¡ D o s ! . . . ¡ T r e s ! 
Dos detonacloncil las l legaron a m i 
o í d o : " ¡ S e p ! . . . ¡ S e p ! . . . F o r m i d a -
ble ava lancha de humana carne me 
vino encima, y d e r r i b á n d o m e , me en-
v o l v i ó . Q u e d é m o l i d o . . . D é b i l voa 
dejaba oír por sobre mi sueltas pa la -
bras entrecortadas: 
— M u e r o . . . p o r . . . (no s é por 
q u é . . . ¿ Q u é d e b í a d e c i r ? . . . ) 
¡ A h . . . Y a lo s é . 
Corr ieron en p e l o t ó n los doctores, 
y a t r o p e l l á n d o s e nos rodearon; apl i -
caren el microscopio por toda l a vas-
ta humanidad del s e ñ o r O . y tuvie-
ron la fortuna de no ha l lar en toda 
e l la ni un r a s g u ñ o , ni oce leve, n i 
cosa que lo pareciera. L a escena que 
a c o n t e c i ó por tal fortuna f u é de las 
m á s sentimentales y de las m á s con-
movedoras quje puedan verse. 
L o s dos adalides se echaron uno en 
brazos del otro para fraternizar , de-
rramando copioso l lanto que la va-
nidad y la fortuna les arrancaba. Y • 
un brazo general c o l m ó la d i c h a . To-
do el mundo p a r t i c i p ó de ese abrazo: 
m é d i c o s , oradores, contratistas de ce-
remonias f ú n e b r e s , polizontes se es-
trechaban, se daban e l p a r a b i é n , 
vertiendo l á g r i m a s de s a t i s f a c c i ó n , y 
el a ire , el espacio, retumbaba por to-
das partes con los gritos de a l e g r í a 
y de a labanza . 
D e c í a para m í : " E n verdad que 
mo c r e e r í a m á s feliz siendo el h é r o e 
de un duelo en F r a n c i a que un. so-
berano coU cetro y corona en otras 
partes . . . ' • 
Cuando la e m o c i ó n se hubo c a l m a -
do, r e u n i ó s e en consulta e l Cuerpo 
m é d i c o , y. fras l arga d e l i b e r a c i ó n , 
a c o r d ó que con m u c h í s i m a s preocu-
paciones y cuidados p o d r í a yo sobre-
v iv ir t a l vez a las molestias que h a -
bía sufrido. Mis lesiones interiores 
se conceptuaron de m u c h í s i m a gra-
vedad. E r a seguro que, quebrada una 
de mis costillas, me h a b í a taladrado 
el p u l m ó n izquierdo, p r o d u c i é n d d m e 
tal c o m p r e s i ó n en las e n t r a ñ a s , que 
muchas de ellas se me h a b í a n mar-
chado de su sitio natura l hac ia o tra 
parte de m i cuerpo, siendo d i f í c i l po-
der preveer si con este cambio de l u -
gar se a v e n d r í a n a ejercer sus fun-
ciones naturales . A p l i c á r o n m e un 
aparato o r t o p é d i c o a l brazo izquier-
do, fracturado por las dos partes, y 
r e d u j é r o n m e mi ojo derecho a l re-
cinto de su ó r b i t a , que h a b í a dejado, 
e n d e r e z á n d o m e de pasada la nar iz . 
L o g r é ser la a d m i r a c i ó n de todo el 
mundo, pues las personas de sensi-
ble c o r a z ó n , de h i d a l g u í a de senti-
mientos, se me hicieron presentar 
para expresarme el orgullo q u é te-
Por disposición del señor Presidente! n í a n de conocer a l hombre ú n i c o he-
la Compañía 'Parque Zoológico y ! r i d o en F r a n c i a en un duelo degdQ 
h a c í a cuarenta a ñ o s . 
C o l o c ó s e m e en una cami l la en l u -
gar preminente, a la cabeza del cor-
para que tejo, e hice mi entrada solemne en 
a que ce-1 p a r í s , como el h é r o e pr incipal de 
ente1 mesV atluel drama de r e l u m b r ó n ; de este 
modo fui a parar a l hospital . 
H o n r ó s e m e luego con la gran cruz 
de la L e g a c i ó n de Honor, de que n a -
die cas i en F r a n c i a se ha l la exento. 
Y a s í d i ó fin aquel duelo or ig ina l 
que m á s fama h a tenido en nuestro 
siglo. 
De nadie me quejo. Y como o b r ó 
cua l d e b í a , estoy dispuesto a acep-
tar de lo acaecido la m á s completa 
respousabil idad. Sin elogiar m i pro-
ceder, puedo decir en a l ta voz que 
me hallo dispuesto a contender con 
un f r a n c é s en cua lquier duelo colo-
c á n d o m e delante de é l ; m á s seguro 
que en pleno juic io no he de guar-
darle j a m á s , nunca, las espaldas. 
H A R E TWADÍ 
para el suministro de víveres y efectos 
para lavado de las Instituciones depen-
dientes de la Secretarla de Sanidad y 
Brneficencla, para el resto del año de 
192Z a 1923. se convocan de nuevo 11 
cltadores redb iéndose hasta las nueve 
a. m. del día 24 de Agosto de 1922, en 
la citada Secretarla proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro re-
ferido a las Instituciones pertenecien-
tes a la misma, con excepción de los 
1 Hospitales Nuestra Señora de laa Mer-
I cedes" y Nacional General Calixto Gar-
| da . durante el resto del actual año eco-
nómico y entonces las proposldones se 
| abrirán y leerán p3bllcamente. Se darán 
pormenores a quienes lo soliciten en el 
I -^egociano de Personal. Bienes y Cuen-
l T43», e^la D'recci6n de Beneficencia. Dr 
1 J . N. Peña. Director de Beneficencia. 
\ C 6381 4d-15 2d-22 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
P A R Q U E Z O O L O G I C O Y C A M P O 
D E E S P E C T A C U L O S D E L A 






táculos de la Habana 
a'*, y conforme a lo 
los Artículos décimo 
cuarto de los Estatu-
tos Sociales. C I T O a todos los señores 
Accionistas de la Sociedad 
concurran a la ses ión ordina 
lebrará la Junta General de Accionistas 
el día veinte y cinco del corri t  s, 
a las dos de la tarde, en el domicilio 
social. Edificio "CUBA", departamento 
302, para tratar del estado económico m á s de $5.000 de utilidad. Informan 
San Miguel 237. Rufino, de 12 a 1 y | d e ¡a C o m p a ñ í a Y resolver respecto a su 
de 6 a 7. continuación o sn disolución, adoptando 
35697 27 ag . I al efecto los acuerdes que estime pro-
t̂ mm̂ m̂̂ mmmmmî mmmmm̂ mmmmmmmmtmmmm cedentes. 
L a Habana, a 15 de Agosto de 1922. 
8554 
Lodo. Policarpo Lnjáa, 
Secretario. 
15 ag 
o o o o o a o o o o a o o o o o 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
i O NA lo encuentra usted en O 
' O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
I O R e p ú b l i c a , D 
PAGiMA C A T O R C E D 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A Agosto 15 de 1922 A N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E N SAN NICOLAS D E B A R I 
E l último viernes la Congrega-
ción de Jesús Nazareno de la Igle-
sia de San Nicolás de Barí, celebró 
su fiesta mensual. 
A las 8 y media se celebró misa 
solemne de ministros, ofició el Pá-
rroco Rdo. P. Juan J . Lobato. 
Al evangelio el celebrante dirigió 
la palabra a los fieles, hablándoles 
sobre la devoción a Jesús Nazareno. 
Orquesta y vocee bajo a dirección 
del organista del templo Sr. Pardo, 
interpretaron una escogida misa. 
E n este templo siguen celebrándo-
se los nueve viernes al milagroso 
Cristo de Limpias, viéndose muy 
concurridos los cultos. 
Congregación de las Hijas de María 
del Templo de Belén 
E l último sábado oelebró esta Con-
gregación su comunión mensual. 
A las 7 y media el Director Espi-
ritual P. BeloquI, celebró el sacrifi-
cio de la misa. 
E l coro dirigido por el maestro 
Erblti e jecutó preciosos motetes. 
Al momento de la comunión, se 
acercaron a la Mesa Eucarística, to-
das las Hijas de María, portando su 
distintivo. 
E l altar mayor, lo mismo que el 
portátil donde aparecía una preciosa 
escultura de la Inmaculada, lucía 
artístico adorno, con luces y flores. 
Joaquín Fraxedas 
Mañana celebra bu fiesta onomás-
tica, este distinguido y culto amigo. 
E l joven Fraxedas es Maestro de 
Ceremonias de la Corte Angélica del 
colegio de La-SaTTe del Vedado y 
aventajado alumno de cuarto afio de 
bachillerato de dlcbo plantel. 
Llegue hasta el amigo Fraxedas, 
nuestra sincera felicitación en bu 
día. 
E n la Iglesia de San Felipe 
E l último domingo tuvo lugar en 
esta iglesia la fiesta anual que la 
Venerable Orden de los Terciarlos del 
Carmen dedica a su Patrona. 
L a víspera a las 7 y media de la 
noche se celebró'solemne Salve a to-
da orquesta bajo la dirección de 
maestro Ponsoda. 
E l domingo a las 7 y media de la 
mañana, se celebró misa de comu-
nión general. 
Ofició el Rdo. P. Enrique, acer-
cándose al Convite Eucarístlco los 
terciarlos franciscanos, dominicos 
y del carmen. « 
L a misa fué armonizada. Termina-
da ésta se hizo la exposición del San-
tísimo Sacramento por corresponder 
el Circular a dicha iglesia. 
A las S y media, misa solemne a 
toda orquesta. 
Ofició el Director de la Orden Ter-
ciaria del Carmen Fray Juan José 
Troncoso, ayudado por los P. P. Al-
varez capellán de la Beneficencia 
y Muñux. 
Ocupó la sagrada cátedra el muy 
Ilustre Dr. Manuel Arteaga Canónigo 
de la Santa Catedral. 
Su tema versó sobre la Virgen del 
Carmelo. 
L a orquesta bajo la dirección del 
Don Raimundo... Da consejo provincial DE OBRAS PUBLICAS P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
L A SESION D E A Y E R 
E l Consejo Provincial celebró ayer 
P A R A 
Delgado, donde fui condiscípulo de 
Montoro, de Julio de Cárdenas, de tarde sesión ordinaria. Presidió el 
otros muchos que luego dieron glo- Sr- Betancourt, actuó de Secretario 
R E C A B A R 
C R E D I T O S 
NUEVOS 
maestro Ponsoda interpretó bella mi- ¡ ría a Cuba. Vino la revolución del el s^ Monia, asistiendo los Consejo- j obras Públi 
sa y otras composiciones. 
E l altar estaba adornado con ex 
quisito gusto, trabajo llevado a tér 
mino por el Hermano Fermín, sa 
cristán del templo. 
Con arreglo a la Ley de Bases 
del Presupuesto, la secretaría de 
cas no puede llenar su 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
ESPECIALISTA DP 
RIAS. DE LA ASOCIA8 Üfirv D E P E X D I E ^ I O ^ ^ A . 
APLICACIOXES DE NEnc. 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 68. Fui a la revolución y mví pren- ros Sres. Ruiz, Valera y Ariet. • cometido 
dieron. Estuve en las cárceles de la Aprobada que fué el acta de la E1 ingenier jefe estuvo «jictan-
Habana de Güines y de Bejucal. , sesión precedente, fué tomada en do ayer la relación de gastog en el Cane Habana Í23 Consultas 
Me confinaron durante diez meses a ; consideración una moción que pre- isTegociado de Alcantarillado, paili 11 a. m. y de 3 a 6 p. m 




C. Monte, T . i V y a« U a i ^ 
a 
D R . t P E R D o m o 
Por la tarde tuvo lugar la fiesta años. Volví e la Habana a pasar mu-, construcción de un nuevo cemente- ; con el fin dQ ej señor secreta-
del Circular, terminando con la pro- chas miserias y decidí ir a estudiar rio en San Antonio de las Vegas, i ri0 recabe el crédito adicclonal pa 
cesión del Santísimo por el interior a España. E r a yo entonces muy po- i logrando verla aprobada. I ra el pago del personal temporero 
del templo dándose luego la bendi-1 bre. Tan pobre que idée pedir pres-1 Se concedió luego un crédito de y otpas atenciones que no están do-1 Abobado de 
tado dinero para el viaje. Alargué mil pesos a la Asociación de Repór- tadas en el actual presupuesto, 
la nwno a amigos y desconocidos su-. tefrs de la Habana, en cumplimiento | Una de las atenciones que no fl-
pllcando un recurso con que embar-| de acuerdo anterior. guran en el presupuesto, es la con-
Se halla en la parroquia de San i carme. Y encontré almas generosas j Se tomó en consideración un es- slgnaclón para carbón, sin el cual 
Nicolás de Barí, durante la presente i que me atendieron. He aquí la lista crlto del Sr. Gonzalo Cabralss refe- no pueden funcionar l^s Plantas de 
semana. de los donantes. Ello fué después j rente a la adquisición de 2 5 ejem-! Bombeo, entre las que figura en pri-
Teléfo- I Consultas de 1 a 4. Especia. . 
urinarias, estrechez de * a i8!^ ea 
| reo, hldrocele. slfUesr bu Tna vH»" 
D R . L U C I U S L A M A R , ^ > 
ción con el Sacramento 
E l Circular 
los Colegios do Nueva 
; York, Washington yla- Habana. Cuba. 
,68. (altos). Teléfono A-6349. 
i 21344 '1 a« 
Día de Precepto 
Hoy celebra la Iglesia católica la 
de la revolución del 68 
Y nos muestra Uu papel donde fi-
guran los nombres de esae personas. 
Asunción o Tránsito de la Virgen, i hoja que su gratitud guarda como 
hay por consiguiente obligación de una reliquia. 
oír misa. 
E n todos los templos de la Haba-
na se celebrarán misas a las mis-
mas horas que los domingos y días 
festivos. 
L a Tutelar 
Siguiendo la costumbre de aflos 
anteriores, ayer y hoy se celebran en 
la vecina villa de Guanabacoa solem-
nes fiestas a la Tutelar. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
Lorenzo B I í A N O O . 
DIA 15 DB AGOSTO 
Este mes esta consagrad* a la Asun-
ción do Nuestr. Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia do 
San Nicolás. 
L a Asunción o Tránsito do Nuestra 
Señora.—Santos Allplo y Arnulfo, con-
fesores; Napoleón y Faraldo. acólito, 
mártires; santas Matilde, virgen y Va-
leria, virgen y mártir. 
Celébrase a 
goña. 
Nuestra Señora de Be-
d e 8 ? ^ ^ ^ ^ ^ antaño; porque Para que no lae 
Alipio. I turben los estridentes ruidos del pre-
Estudió gramática y retórica en la! senté cierro mi pensamiento a la 
indicada ciudad, ^"""^ndo sus estu-1 muchedumbre de micerlas que pue-
dios mayores en Cartago. siendo disci- , . - r , _„„_ 
pulo del grande San Agustín, que le blan hoy la vida. Pero cuando guar-
amó extraordinariamente durante toda do mis legajos vuelvo a darle cara 
bu vida. Las amonestaciones de San' a ]a realidad; porque la vida no 
Sigue el ilustre escritor entresa-
cando papeles de sus legajos. 
—Esto no es mío. Son las memo-
rias de don Nicolfia Rivero, mi Ilus-
tre contrincante en reciaa polémicas 
pclíti'cas, mi buen amigo siempre, 
que las escribió al final de eu vida. 
Pero las guardo aquí porque mi con-
sejo le incitó a escribirlas, aunque 
mi consejo no pudo conseguir que 
las terminase; lo que es una lástima 
para el mejor conocimiento de loa 
más importantes sucesos que acae-
cieron en Cuba al final del siglo pa-
sado. 
Más papeles. Ensayos literarios, 
originales de artículos y de cuentos, 
poesías, libros manuscritos encuader-
nados por él mismo para enviarlos 
a las novleci'tas.. , Toda su Infancia 
dedicaba a escribir- Cada año un to-
mo. Entresacados de esos cuader-
nos fueron los trabajos que luego 
juntó para editar eu obra "Juveni-
les". 
Ríe don Raimundo mientras excla-
ma: 
— L e s debo parecer el abuelo de 
mí mismo. Con estos "nietecitos" me 
paso las horas jugando en el sofá. 
Horas tan adorables como aquellas 
piares de la obra "Epistolario de 
Héroes" en 50 pesos. 
Se aprueba la concesión de licen-
cia al Gobernador Provincial por 
haber sido postulado y comunlr.íído 
para el mismo cargo por la Asamblea 
respectiva del Partido Liberal. 
Y fueron, finalmente, aprobadas 
las siguientes mociones: 
Del Sr. Ruiz, sobre construcción 
de cinco calles en Melena del Sur y 
dos en Guara. 
mer lugar la de Palatino. 
A unos sesenta mil pesos, ascien-
de la cantidad anual, que consu-
me dicho servicio. 
L O S T E M P O R E R O S 
D I V O R C I O S 
DR- A . V T d a Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S Y ESTO 
I Tratamiento de la toh». . . 
|nar. en sus primaros n^i°s l" 
Tramitación rápida y fácil por difíciles ¡¿g i08 síntomas, tos 
que estos sean. Causas civiles y crlml-i constante y progresivo e*nUrí 
nales en general. Dr. R 




número 7. ¿el 
3 s 
Para compra de Instrumentos des- ¡ Electoral. 
Aun no cobraron los empleados 
temporeros y todavía no han sido fir-
madas las confirmaciones de 
mismos, pues a ello se opone la Ley 
de Bases y el artículo 32S de la Ley 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
piso Abogados. Aguiar, • 1. 5o 
los no A-2432. De 9 a 12 a, 
p. m. 
Teléfo-
y de 2 a 
Agustín, volvieron a Alipio un modelo 
perfecto de acabadas virtudes. Cons-
tantemente vivió al lado de San Agus-
tín, acompañándole en el desempeño de 
nus funciones pastorales. Fué ordena 
puede asustar a un hombre que le 
Por ese motivo, mientras no se 
logren d^l Congreso los créditos 
adiccioniles. para dar facilidades al 
señor Secretario, dichas confirma-
ciones probablemente serán efecti-
vas con la firma del señor Secre-
tario. 
L O S CONTRATISTAS 
Comienzan a rondar la Pagaduría 
de Obras Públicas, los diversos con-
tratistas que han suministrado mer-
cancías al Departamento, de acuer-
do con las subastas celebradas. 
Como se les dijo que trataran al 
Estado como a los particulares, ya 
que cobbrarían con puntualidad los 
suministros que hicieran presenta-
ron precios económicos, favorecien-
do al Estado. 
E l Secretarlo de Hacienda, te-
miendo que el efectivo no alcanza-
Ayer tarde se efectuó el"sepelio ra para PaSar todos los suministros, 
de la distinguida y virtuosa dama 5estlonó de 108 secretarlos que sólo 
tinados a la Banda Municipal da 
Nueva Paz, del Sr. Valera, autor do 
otra sobre subvención al Apunta-
miento de Regla con destino a la re-
construcción del Parque. 
Del Sr. Ariet, tres: 
l a . Construcción de un tramo 
de carretera entre Coronado y San 
José de las Layas. 
2a. Construcción de un parque 
en Jibarea. 
3a. Reedificación del Cementerio 
de Nueva Paz. 
Y una del Sr. Morúa para reparar 
la calle Agua Dulce desde el puente 
de su nombro hasta la Calzada de 
Buenos Aires. 
NECROLOGIA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
V fiebr 
ratamiento deY^Sig' 
R E U M A T I S M O C R O N i r í T ' 
inyecciones Intravenosas 
D I S P E P S I A S Y COLITIS 
Servicio de enfermera, masai». 
tes eléctricas. Consultas í0^». 
a. m. y de 12 a 3 p m ,d28. » i * 
nocimientos, $3.00. Los tratad1 R««(! 
precios relacionados con el » 11105 í 
enfermo. A los pobres ernfu?^10 *«i 
jueves y sábados. 6ra"s, mart̂  
R E I N A 121 
por 
(Kequina a Lealtad.) Telf 
34481 í i. 
Dr. E N R I Q U E S A U D R Í G a T 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A ^ i v e r ^ a ^ ^ ^ ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bajos 
34003 S « 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nrtmero 134, Notarla 




señora Rosa Argüelles y Díaz, ma-
dre amantfslma de nuestro compa-
ñero en la prensa señor Enr'que Pa-
lomares, edltorlallsta del periódico 
" E l Mundo". 
L a señora Argüelles gozaba en 
do de sacerdote y con la doble inf luen-; , , „ , , ^ a_,p QAarnAB 
cía de su talento y su virtud, convenció tanto, curado de miedo. Soy, además^ 
a muchos herejes, trayéndoles a la re-, un Imaginativo, no un científico. Y 
rlón de la luz y a la posesión de la: ]a imaginación presta recursos a to-
V % T í ^ t ¡ n J ^ C 6 \ ^ l l Z í T c o ¿ l ^ ^ situaciones. E l ha vivMo 
objeto de visitar los Santos Lugares, y ! y trabajado mucho tiene derecho a 
a su regreso fué consagrado obispo de una vejez reposada, aun en medio 
Tagaste. Concurrió a muchos concilios | áe grandes cataclismos, si muestra su 
en todos los cuales se distinguió por1 . ° píp^o pnn<*fi1os e intenclo-
su celo y por su ciencia. .obra ajena en consejos e iniencio 
Su predicación constante, su inagota- nes a la complicidad de las conse-
ble caridad y su humildad evangélicas. I cuenclas que se producen, 
le granjearon el cariño y la veneración | — s e r e n l d a d qui'ere decir re-
ce todos sus fieles. „ 
poso? 
—Por el contrario, quiere decir 
dió lo mejor de su fuerza y de sus;esta ciudad de generales simpatías 
intenciones. E s mi filosofía la f i lo-¡y la conducción de su cadáver al 
sofía de la experlenci'a y estoy, por ¡ Cementerio de Colón constituyó una 
sentida manifestación de duelo. 
Lleno de merecimientos descansó en 
. el Señor, el día 15 de agosto del año 
U s o , 
D'ANNÜNCIO 
FUE VICTIMA DE 
UN ACCIDENTE 
E X P L I C A C I O N D E L A C C I D E N T E 
OCURRIDO A D'ANNUNZIO 
CARDONE, (Rlvlera), agosto 14. 
E i accidente del poeta guerrero 
ocurrió, al estair éste asomado a 
una ventana de su villa, disfrutan-
do de la brisa. 
E r a n las once de la noche y se 
supone que le dió un vahído, ca-
yendo de una altura de unos siete 
pies a un camlnlto arenoso. 
Inmediatamente fué recogido por 
algunos amigos. 
E l hijo de D'Annunzlo ha sido avi-
sado y se encuentra camino de esta 
población. 
Durante toda la noche le fueron 
aplicadas al poeta compresas en la 
cabeza. 
Esta mañana fueron llamados a 
consulta otros médicos. 
E l paciente ha recobrado en par-
te el sentido. 
Tiene heridas y contusiones en la 
pierna derecha. 
G A B R I E L TVANrX/.IO, G R A V E -
M E N T E LESIONADO 
Gardone Rlvlera, Italia, agosto 14. 
Gabrlele D'Annunzlo, el «oldado-
poéta. ha sufrido graves lesiones en 
la cabeza a consecuencia de una caí-
da en el Jardín de su villa. 
Los Informes de los facultativos 
son algo tranquilizadores. 
Durante algún tiempo después del 
accidente su estado dió ^rigen a con-
siderable ansiedad, aunque los bo-
letines de los médicos no son boy 
alarmantes, no expresa ninguna opi-
nión definitiva sobre las probabili-
dades de que se reponga. 
E L E S T A D O D E G A R R I E L E 
D'ANNTNZIO 
GARDONE R I V I E R A , agosto 14. 
Un boletín expedido por los mé-
dicos de Gabrloln D'Annunzlo dice 
que había señales de fractura de la 
base del cráneo aunque esto no se 
había comprobado. 
L a órbita derecha estaba afecta-
da y habla contusión del cerebro, 
síntoma que hoy parecía Ir dismi-
nuyendo. Agrega e] boletín que no 
se han presentados síntomas de com-
prensión cerebral, y que el sistema 
sensorio funcionaba normalmente. 
DE CAMAGUEY D E CAMAGUEY 
que 
Camagüey, Agosto 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana 
E l Juez de Minas comunica 
le ditó parte Ambrosio Plmentel, d9 
que llegó a su casa un Individuo Ha-
mado Francisco Pérez o Prado, que 
también estuvo en casa de su her-
mano Alfredo, practicando el curan-
derismo con sus familiares, hallán-
dose cuatro de éstos en estado de 
demencia. 
Fueron conducidoa a Camagüey. 
Reciban sus familiares el testi-
monio de nuestra condoleucla y quie-
ra Dios concederles resignación cris-
tiana para soportar tan rudo golpe. 
UNA HAZAÑA 
(POR T E L E G R A F O ) 
recabaran los créditos para pagar 
al personal. 
Y hasta el presente no se pagó 
nada a los contratistas. 
Estos, al saber por las declaracio-
nes del Secretario de Hacienda, que 
tiene algún sobrante en caja, co-
mienzan a gestionar el cumplimien-
to de los contratos. 
L A COMPAÑIA D E BLAU-GA8 
Uno de los primeros acreedores 
que se presentó a cobrar fué la Com 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 849. Horas ae 
3 a 5. p. m.—Teléíono M-2540. 
81672 19 
Doctores en Medicina y Cimgia 
D R . F E L I X P A G E S 
CIB U JAN O DE IiA QJJtVrSA. S S 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Cobsultas: Lunes. Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-4483. 
T 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
Catedrático de Clínico Médi 
i. Consultas de'2 a 4 0-e8 ^ 
cia, 52. altos, 
C59T9 Teléfono V.&fi* 
Sld-i, 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENPf-t»«, 
dadés del estómago. Trata ñor »« * 
cedimlento especial las dlspensiaji Jü?" 
ras del estómago, enteritis y coUhJtX 
crónicas que sean. Consultas dUrt..? 
12 a 2 p.. m. Para pobres, mlércou.4' 
m- y de 1 2 " j viernes de 9 a 10 p. m. Reina. 90. 
D ? . J , DIAGO 
Afecciones de las vías urlnarlai v 
fermedades de las señoras AeiHÚ íí* 
De 2 a 4. ^ ^ I'. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del i*. 
cho. Instituto de Radiología y eIwm 
cldad Médica. Ex-Interno del SantZ 
rio tde New York y ex-director del ¿L 
natorlo «'La Esperanza". Reina iít 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2241 , 
A-2B5S. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. 
Libertad, 50. 
a 3. Teléfono 
C5090 
Médicas y Qulrllreicu 
Mariel. Consultas de l 
larga distancia. 
Ind. lo. Jl 
me ven abatido y tedioso, sabiendo 
que el escribir me alivia, me d'Jcen: 
"Escribe, escr ibe . . ." Y así escribo 
San Antonio de I03 Baños, Agos 
to 14. 
DIARIO D E L A MARINA, 
trabajo. Siempre hay lugar a una Habana 
rectificación. Mi orgullo mayor se- Ayer Urde Un hljo de z ¿ 
ría el de poder aun aconsejar pru- 1&n prcKjuj0 un escándai0 en ei r ío l lebrado suspenderá la entrega de 
dentes y atinadas rectificaciones. Miis; Arlgy(anabo haciendo disparos so- fluído8 y volverán a pagarse las bo-
Í L i ^ l • J ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ e n U C K U . ! ^ ° bre-bafiistas pacíficoe e indefensos. 
E l Joven Zayas y sus acompañan-
tes venían en un auto Overiand nú-
• 1 mero 6498. 
ein descanso; porque asi descansa mi -m,.,* j * _ t j _ _ t t j j 1 
espíritu. Escribo %ln pulir, sita e n - L j ^ f * ^ ^ 
mendar, casi sin ver las erratas a l | trucc ,ón en Ia I n i c i a ón de la 
corregir las prueba.. Las e r r a t a ^ correspondiente causa criminal, 
veo en la vida y ahí trato de corre-1 E l Corresponsal. 
8ir—Sin embargo, es frecuente hallar I SALTEADORES DETENIDOS 
equivocaciones al revisar, pasado los I 
años, nuestros escritos. ¡ 
Yo no creo haberme equivocado | E l Capitán Hernández, desde Ma 
yas que señalan la entrada del puer-
to. 
UNA INSPECCION 
E l Ingeniero del Negociado de 
Aguas y Cloacas señor Rojás, y el 
de Ingeniería Sanitaria Municipal, 
señor Tapia, giraron una visita de 
inspección a la Estación de Bombas 
de Palatino, para presentar un in-
mero 69, 
pañía de Blau-Gas, que facilita el ! yarsán- Consultas,de • y ê , u i t t . , 8 a 6 p . ra. en la calle de Cuba, nü-fluído para las boyas lumínicas del 
puerto. 
Ya había retirado el servicio y, 
volvió a prestarlo, aceptando que 
llevarán su adeudo a la llamada 
Deuda Flotante, a condición de que 
se le abonaría ahora puntualmente 
el fluido que suministrara. 
Si no le abona dicho suministro, 
por Incumplimiento del contrato ce 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBT7JAHO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estdmaío t 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 126. 
C3051 Ind-H ab 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
intestinos 
C2903 Carlos III . 209. Be 2 a 4. Ind. 3 ab 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enfermeflaflei 
del pecho exclusivamente. Consulta: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomiaa-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) «• 
fermedades de señoras. Inyecclonea a 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a *. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamlerftos de Via» Orí» 
narlas y Electricidad Médica, Rayot X. 
alta frecuencia y corrientes. ManríQB* 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Félix González Llanes 
que llevando el tren de carga como 
conductor, al llegar a la eetación 
de Piedrecitas, notó que llevaba des-
cerrajado el cabús, sustrayéndole 
objetoa e ignorando los autores. 
Ayer la Agrupación Independien-
te Municipal, celebró un animado 
mitin en el poblado de Altagracla, a 
favor de la candidatura del coronel 
Luaces para la alcaldía de esta ciu-
dad. 
nunca. L a mayor afirmación de mi! Jagua, con fecha de ayer Informa 
vida fué el sostener que el país de-1 por telégrafo al Estado Mayor del 
bía haberse sacudido de la Metrójj - \ Ejército, que han sido det nidos y 
denuncia ¡ ü. si hubo equivocagión le cabe la i puestos a disposición del Juzgado 
responsabilidad al cubano al ejercer \ de Chambas, Urbano y Severo Sam-
el gobierno propio. E n otro aspecto per, que el día tres del actual asal-
do mis predicaciones tampoco tengo taron la casa de Ramón González, 
nada que rectificar- No fui contrario vecino de la flnoa Aguacate, barrio 
a la Enmienda Platt. E i cubano de Marroquí, haciéndole una exigencia 
bló inoverse bien •lept-'. de las exi- de dinero, 
gencías de la Enmienda que nada 
vejaminoso le ordenaba. Nuestras 
acc'f-ues han traído la ingerencia ex-
traña que debemos sacudir. Pero no 
para colocarnos de nuevo en la rea-
lidad anterior a la ingerencia, sino 
on otra producto del ejercicio de to-
das las virtudes, que aleje para giom-
pre peligros y humillaciones a nues-
tra soberanía. Esto no impide que 
Habana. 
1 L a Asamblea Popular presidida 
nuestra Constitución, y no hay cons.! por el doctor Trlstá postuló candí-
titución mala cuando el respeto es; dato a la Alcaldía al doctor Juan 
bueno- ¡Baustista Sed. 
Todos nuestros males, o la mayo- L a noticia ha congregado en el 
ría de el los—siguió diciendo el doc- ¡ domicilio del postulado representa-
tor Cabrera—nacen de nuestra pé 
sima educación. Pe *o en mayor me 
E l doctor Ullses Betancourt de-
nuncia una usurpación de terrenos 
en la finca Bonilla, después de ti-
rar la cerca colindante Ladislao Mon-
te jo. 
E l cabo del Ejército Diego Ló-
pez Padilla participa que de la ca-
sa Lugareño que da al callejón Las 
Penas, violentáronle la puerta del 
patio, sustrayéndole de un escapara-j se respete la Enmienda. Respetar la 
te prendas volaradas en 54 pesos Enmienda, hoy por hoy, es respetar 
y 30 más en efectivo. 
DE SANTA CLARA 
(Por telégrafo.) 
SANTA C L A R A , agosto 14. 
DIARIO MARINA, 
Ha causado buena Impresión el 
haga por administración 
contrata 
y no por 
clones de todas las clases sociales. 
L a Junta de Educación ante la re-
dida tienen su ori'gen en persistir • nuncia de su presidente Sr. Abundio 
en la malacrianza. Creo, firmemente Rodríguez designó para sustituirle al 
que podemos auto-educarnos. A E s . doctor Manuel García Falcón, cu-
a vacante Manuel Rodrí-bombeo de agua del Acueducto sef pafla nuestra educadora, la educó hriendo 1 
E l chauffeur que dirigía el auto 
del triste accidente de ayer nómbra-
Alvarez. 
luego la desgracia. L a España de hoy gUez Zamora, 
no es la que nos educó a nosotros. 
España tiene hoy mayor número de , 
buenos cerebros que defienden su po-1 • , 
. l ítica y mejores hombres que la ha-i ee solicitan obras mías agotadas. De 
se Teodoslo Mora, y además de los : cen digna. Cuba tiene en sus manos ' lo que él supone que es una labor 
forme de las reparaciones que pue-| hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter 
den hacer en ellas con el crédito I na. especialmente del corazón y de los 
r,,-,* Aicnn-rm-r, «1 ri^^r, . Ipulnaones. Partos y enfermedades de que disponen en el actual Presupues^ 
to, pana dichas obras de repara 
ción. 
T R A S L A D O D E L S E C R E T A R I O 
P A R T I C U L A R 
E n la Jefatura del Despacho de 
la Secretaría de Obras Públicas, se 
encuentra el señor Isidro Daumy, 
preparándose según se rumora, g^ra 
ocupar el cargo de Secretario par-
ticular del señor Castillo Pokor'ny. 
t niñee. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con. 
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc.. Doctor Frayde. 
2779B 28 j l 
Dr. GONZALO AROSTEGÜl 
Medico de la Casa de Beneflceucia T 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los niños. Médicas y qui-
rúrgicas. Consultí-s: De 12 a 2. f""8»' 
entre F y G. Vedado. Tel. F-i23i. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D R . . J . A . TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfernpedades de las vías mtt-
tivas; (estómago, intestinos, hígado/ 
páncreas); y trastornos en la oion. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
31 a?-
Estdmago e intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m., y do 1 a 3 
p. m. Rayos X. Exclusivamente 
. el aparato digestivo. Horas conven 
Dícese que el joven Carlos Hevia, } nales. Lamparilla, 74. Teléfono 
persona muy atenta y correcta que i Ha,^oí}o' 
venía ocupando dicho puerto de con- 31209 
DR. BOLADO 
( iner llora, aviaunuo PKnec I léfono A-0350. Se dedica con «r«; 
fianza será trasladado pana la Je-, MAVIA m V U t f DC DCDC"? I lidad p. la tuberculosis 
fatura del Negociado de Talleres, en üra- WAK1A W V I N ü t r t K t Z ! de. señoras y niños asg 
cuyo Departamento le será confiado g l ^ ^ e ^ 
EnfermedadíS 
ma, reumatls^ 
un cargo de importancia. 
DR. RAFAEL BIADA 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Tacnltad da Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d 9 
Especialista en enfermedades de Beño- hos pobres. Martfes y vieruc» 80 ar 
ras y partos. Horas de consulta, de 9| 33323 
a 11 a. m. y d e l a 3 p . m. Refugio, 29,1— Z Z ni tr i 
bajos, entre Industria y Consulado. Te- J JJ KUl¿ léfono M-3422. De los hospitales de ^^elfla. >f* ° vr^^Hon Esneclallst» en . 
Exámenes ur« 
Examen m 
secretas. ' Prof. Clarence H . Macdcnald 1 rermedades . 
! Especlalis.- e.i Masage de la columna trpscóplcos y c * ^ ^ 0 inyección** ^ 
vertehral para dolores de oabeza y I riñón por los Rf/0» ¿ '¿ '12 p. »• » 
(otros padecimientos, ejercicios cientlfl-i |06 y I*4- ^90^1 
Enfermos agradecidos 
eos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230. junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
recífico Zendejas" cue usted repre-
heridos que comuniqué ocupaban el1 ün remedio igual. Ya ven que no soy 1 de patriota. Cuando'nn editor solicita | senta, seguimos el tratamiento In-
nuevas ediciones no cabe discutir. 1 dicado, el que al sernos tan eficaz 
¿Por qué he de decir que no me ha- jpara la curación de nuestros padeci-
laga? Además la casa impresora de mientos que podían calificarse de 
Habana, 15 de agosto de 1921. 
Sr. Representantes del "Eepecífi 
co Zendejaá". 
Habana, i • — — — _ 
Muy señor nuestro: Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Habiéndonos sido indicado por al-1 Medicina y Cirugía. Con preferencia 
gunos amigos ya curados con el "Es-
D R . S A L V A D O R LAÜDtRMAN 
Médico de la Asociación C a j u ^ 
Medicina en general. f a U 
sífilis y venéreo. Consultas . « 
a. m. en Santa ^ a l i n a U Tfi|. 
líelas y Buenaventura- VIDor. 
fono 1-1040. 17 «»• 
31322 
auto otro hl'jo de Suárez llamado ¡ UQ oescorazonaao y un pesimista. La 
Rafael y María Torres Benedicto, j actual desgracia nuestra puedo por 
hermana de Francisco, fallecido, re-
sultondo ileaos. 
nuestra propia maestra. Y ya pare-
ce que las enseñanzas fructifican. L a 
Imposición individual nos ha hecho 
Vienen registrándose varios casos I desgraciados. Siguiendo la crítica 
de tifoidea. Sanidad ocúpase acti 
vamente de la limpieza de los esta, 
blecimientoe, ordenando procedan a 
cumplir las ordenanzas. 
Perón.— C O R R E S P O N S A L . 
E L G O B I E R N O 
I T A L I A N O C A S T I G A A jSO.OOO 
por los ejemplos, diré: que asi como 
Cánovas, con todo su prestigio, fué 
un hombre malo para España. Me-
:>ocal, sin prestigio alguno fué fu-
neste para Cuba. Y que me perdone 
Cánovas el paralelo. Como no quie-
partos. enfermedades de niños, del pj 
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. Je 
sús María, 114. altos. Tel. A-6483. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
DR. A R C E , 
Especialista **\*°%l,*lE¡cob*r g Estómago e , intestinos.^ ^ ^ m. Te-




Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
Madrid realiza un excelente trabajo, graves, no podemos prescindir de j número 38. , 
Ya llegaron los dos primeros tomos: ¡llamar su atención para demostrarle h C6991 3ld-i 
"Cuba y sus jueces" y "Los Estados i nuestro agradecimiehto y para que 
Unidos". También durante mi últi-1 pueda adjuntar nu^tras fitmas con D R . L A G E 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 CABREIS 
r ^ r p L c ^ u f a ^ X r l ? ^ 
&os incipientes y a™\*r\dsfadado J * % losis Pulmonar. Ha trasM i0> i) 
míclllo y consultas a 
Teléfono M-1660 
C3736 
briel" que permanecía Inédito. Lo I (Firmado) Laureano González, 1A-375Í. 
ilustró mi1 hija Lydia y será una edi-1 Manuel García, A..,- Llerandi, José K*c*6lt 
D E S T R O Y E R R U S O HUNDIDO 
E N K E L S I N G F O R S 
L O N D R E S , agosto 14. 
Un despacho de Helsingfori a la 
Central News, recibido hoy. decía 
que la legación rusa do allí anun-
ciaba que un destróyer ruso había 
sido hundido durante las recientes \ las que se imponen a los culpables 
maniobras navales. i de haber participado en huelgas an 
Ño se han recibido más detalles, teriores. 
, así he de consignar que Weyler, den-
F t K R O V I A R I O S tro de su equivocación, defendió a 
ROMA, agosto 14. su patria, al paso que Menocal, des-
Un decreto expedido hoy castiga | de el poder no defendió a Cuba ni 
a 50,000 ferroviarios que partid-1 por e q u i v o c a c i ó n . . . 
paron en la última huelga general. | — Y Z a y a s ? . . . 
Las penalidades varían desde la ! Una larga pausa, 
suspensión de empleos por varios pe- —Zayas. . . Seamos optimistas, 
ríodos hasta la cesantía incondicio-! Puede esperarse de él que instale a 
nal 
ro lastimar su memoria, sustituyo ! ción de lujo. Quiero a esta obra, más ¡Ruiz, Raimundo Huerta 
su nombre por el de Weyler, y aun 1 que por su valor literario, del cual ¡ Empleados del Hotel "Las Villas" 
no me corresponde hablar, por ser I Egido 20.—Habana, 
una de las primeras que forjó mi E l "Específico Zendejas", se ven-
imaginación. E n el prólogo explico I de en todas las Droguerías y botl-
la razón de la publicidad. Se la le í ' cas de la isla. Y en eu depósito Rei-
na 91. Habana. (Registrado con el 
1 úmero 795 en la Secretarla de Sa-
nidad). 
ld-15 
'HUGO ST1NNES UNE" 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
el 2 8 de Agosto, de Hamburgo 
un día a mi' buen amigo "Nené" de 
Armas y él me instó a que la publi-
cara. 
E n el preámbulo, que hemos leído, 
cita don Raimundo al culto sobrino 
la postre un gobierno moral. O que I de "Justo de Lara" con esta bella1 
Laa penalidades más fuertes son! deíe ^UB lo lnBtalen- E1 '"é en su ¡ frase: " E l ciego Francisco de Ar . ! 
juventud un buen patriota. Es capaz.' mas, que vé con los ojos de la inte-1 
| Es inteligente. Tiene condiciones de j ligencia y de su sensibilidad bien I 
'estadista. Por lo menos supo hablar 1 cult ivadas. . ." 
como estadista cuando exhibía teo-1 E s justa la frase que el viejo y 
r í a s . . . ¿Podrá vencer las inf luen- clarividente escritor dedica al joven 
cias que le rodean; las malas inf luen-1 y ciego amigo. E s como un retrato 
cias? Tiene carácter. ¿Pero tiene 11-1 de su propia "alma inteligente y su 
bertad para imponerlo? Espero que ¡ sensibilidad bien cultivadas". E l únl-i 
triunfe. Por lo menos es esa una 1 ce retrato que pueda contemplar con I 
esperanza nacida de un deseo. Sil los ojos Interiores. Nosotros, que' 
censuro con acritud, lo hago creyen- j nos honramos con frecuencia hablan- i 
do cumplir con- un deber. En cada do con el gran publicista, podemos f 
cubano debe de haber un criterio de: asegurar al querido amigo "Nene" 
las actuaciones políticas, pues cuan-! que el retrato que le dedicó don Rai-
Monte. 125. Entrada por An-
Ind-23 d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlver84dad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Médico do Tuberculosos y de Enfer 
moa del pecho. Médico da niños. Elec 




T R A T A M I E N T O I D E A L Vt 
A V A R I O S I S , P O R ELnSEUL 
R O A N T I S I F I L I T I C O DEL 
DR. Q U E R Y 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Veinticinco Inyecciones " y ^ 
una cada día. nada J ^ r a j T Ia ¿i «» 
pletamente inofensivas. c"'dog. »°Bflr 
en cualquiera de sus Pf.^ fct»»1»: V 
los casos de nenritl» 6 V ^ ' i 0 , por ^ 
ráUsls general, etc, reputaos y 
curables. clenüilU r̂«, 
Es el tratamiento "'"-ce- ^ " ^ i el más eficaz que se conoya por 
0ASTXIZ>I>8< 
31d-lo 
de 1 a 3. i de enfermoíTse "Va'n cura^.^J, 
1.8. entre Vlrtude. y Anl-j íuaTO, e^^uropa y *én ^pcds^'ul 
DR. E. OASTEI.L8. «¿Vx,. Ĵ 4 
eníermedade» de ^ ^¿1* .uo*-
Dr. Jacinto M é n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-7 418. Industria, 3'. 
C3261 Ind-23 ab 
De 11 a 5 p. m.-
Teléfono M-3002. 
C5480 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo par?i do ^ crítica es bien intencionada no ¡mundo, reproduce f 
1 1 1 oc 1 a 60 denigra, se previene. tro del eximio mae 
la H«bana sobre el 25 de Agosto 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Brof. , I n c T e l é f o n o M-6955 . L o n j a , 404-408 . 
c 4721 alt lad 15 Jo 
sfro, donde brillan 
Volvimos la conversación a la nue- ¡ sus ojos diáfanos áe recto y noble 
va edición de bus obras. I mirar, en el fondo de los que se ve 
—Es—nos dijo—a solicitud de Ve-1 con claridad el "alma inteligente y 
loso. Me habló del éxito de las edi- la sengibllldad bien cultivadas", 
clones anteriores; de lo mucho quel Rafael S U A R E Z S O L I S . 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones, de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad. 
84. Teléfono A-4544. 
C94B3 Ind-23 n 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-8i'90. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GOmez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Dr. F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
Enfsrnicdaoes del Corazón. Pulmonea, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418 
1 - . . . Ind 
D R . J . V E R D U G O ^ 
BSPBCIAMSTA O» J p á l i ^ . , »• 
Estomago »nl«8t P°t de « 8„¿0#r« 
tubo gistrico. Consultas ° í0 BVP 
m. y do 13 a 3 p. ^ ^ 
l p. Tel. A-838S. - ~ í n R 0 
Dr. A B R A H A M P E R E Z W ^ , 
Enfermedades de 1» ( fer e es e 1  f, ¿-9. I4,3 ,TeJ*' 
Se ha trasladado a Virtual* 9 
-Itos. Consultas: a» 
D R . J . G A R C i T R Í O S 
fono 
Graduados de las Jacul taa | 
lona y Habana. Cinig"» ^gi 
especialidades le Ojos, " ^. j 
rlz y Oídos. Rayos - \ hfonO 
a 4. Amistad. 60. Teie^ 6n 
Clínica: San Rafael y ^ 




A N O X C 
P R O T S Í O N A L E S 
10 ae i a ¿ ¿ 
P R O F E S I O N A L E S 
- ^ T I O S E LUIS F E R R E R C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A. visita de la AsoctaclOtt Ca 
• «edic0 de v'>'cciones venéreas. \ Ia« ^ren ientes. Afecció  ^ Befi „ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ( El vapor correo francc. 
A* bu viaje, esta ae nucv, 
~ rerres0 d̂  instituto Médico Secre 
brCÍ|Sl ^—— 
- r r r ^ T í i ^ X D E L D R . L E O N 
P0L de las enfermedades de ta 
rnr»ci<JotJ*. 1 B formas y manifesta-
S l en ^f*! pulmc^ar en todos los 
Soné»- Ti oíamiento eficaz, rápido. ^ S o ^ tratando y curacj5n 
^orroides, pro" de6 cr6nlcaa de 
9 . Doerar. EnierT procedí-
M A R I A ANA ^ L D E S 
ANA M A R I A Ve V A L D E S 
COMADROHAS 
Muchos años de práctica. Los 01 timos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2• Precios convencionales. 23 nfl-
1™erF-125'2entre 2 7 Vedad0- Te'l«o. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E R A C R U . 
fe^^ « e c / a Y ^ E n ^ n n e ^ d e s ^ ^ l 1 ; 
tifíí ^ « 1 MlalitU ataxia. Calle 
8 8 
$S9̂  • " 
- r j ^ l U s T A M A N T E - N U N E Z 
^ - C i r u g í a en genial. Caile . 
^ • v l d á o Teléfono ^ 
1 JS906 , 
"DÍT R E G U E Y R A 
..T,to curativo del .trtrltlsmo. 
-j^utaie^X. barros, etc.) reumatismo, 
pld (efed spepsias hlperclorhidria en-
We^e^í! jaquecas, neuralgia», neuras-
ttr**llr*ÍisTOO parálisis y d ímás en-
« D Í a ^ S n^víosas. Consultas: de 3 
UTTa^ttl 162 antiguo, bajo. No ha-
^ . ^ r S ^ o m i c ü i o 
; ^ r 7 Á R D 0 C A S T E L L O 
'•SÜ.Sffitos fíéctricos. 
T»"»1* ,'!,is Intravenosas. 
Iny^fltas de 10 a 12 y dr 3 < i , 
Conp^Ao. 98. Teléfono A-996e 
.A 31d-lo. 
. _ 
Dr Alberto S. de Bnitamante 
^ '¿^ l^Cirn ica1^ ^0arrtoB0de'ja f I -
'•«l^ifa Medicina. Especialidad: Obs-
&%l3sneCd0i0 ! la¿ S ^ r ^ r 
^ ' i i S n s 2 e n t r e j y ^ v e d a d ü -
TtKfono F-1862. 10 oc 
QRUJANOS D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Renté y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
nwrkSO DEL CUERPO FACULTATI-
1,1:0 VO DE "LA BENEFICA 
i.f« de los Servicios Odontológicos do\ 
g'tro Gallego. Profesor da la Univer» 
B á . Consultas de i a 11 a, m. 
Pira los señores socios del Centrt> 
griego, de 3 a 5 p. m. días hábiles, 
tobana. «5. bajos. ^ ^ 
C A D I Z 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
! tas de crédito y giran letras a corta y CI 1 . . . i ' .• - • 
1 larga vista. Hacen pagos por cable ^ uCflDOSO trasat lánt ico español 
giran letras a corta y larga vslta sobre 
l todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fliadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres. Parla 
Hambureo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
C3S61 
B A N Q U E R O S 
10 » d 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
iadelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
;de 10.500 Toneladas, Capitán D U -
i R A N . Saldrá de este puerto fija-
| mente el 17 de A G O S T O , admi-
j tiendo carga y pasajeros, para 
j S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
CADIZ y B A R C E L O N A . 
Para informes, dirigirse e sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18, T e l . A-3982 
H A B A N A 
3 DE S E P T I E M B R E ' 
y para los puertos de 
C O R U J A 
SANTANDER, 
SAINT NAZAIRE 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
"Flandre" saldiá el 15 de octubre. 
"Espagne" saldrá el 15 de noviem-
bre. 
"Flandre" saldrá el 15 de diciem-
bre. 
"Espagne" saldrá el 15 de enero de 
1923. 
C45S1 Ind I Jn 
DR. JOSE D E J . Y A R I N I 
riruiano dentista. Catedrático de la 
t'nlversldad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
oecial'dad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
rúa nara cada cliente. Consdltas de 1 
^1 San Lázaro. 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind- 13 a« 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por Un Universidades de Madrid y Ha-
btna. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
í* las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a U y de 12 a 7 p. m. Monte, nü-
nero 149. altos, entre Angeles e Indio. 
30354 13 ag 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Xgldo. número 31. 
33435 81 ag 
Dr. ENRIQUE F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nanx y Carpanta. Consultas: 
bmts Martes, Jueves y Sábados, de 1 
t í. Lagun.it. 46, esquina a Pcrsevenn-
tía No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
tlallstas para cada enfermedad. Con-
iultas dt 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
• j Rayos X. Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilla, asmá-
ilcog reuma, etc. Dr. Frayde. 
31 ag 
DR. M A R I C H A L 
•ujano Dentista. De la Universidad 
Colombia. Facultad Médica de Costa 
y Universidad de la Habana. Den-
« del Centro Andaluz. Operaciones 
1 ÔIOJ* Métodos modernos. Consul-
vil* 8 a 6. Industria, número 4. 
,*27;5 30 ag 
DR. A R T U R O E . R U I Z 
» _ „ „ , U J R ' j J A N O DENTISTA 
M« i». , d en extracciones. Aneste-
•w local y general. Consultas, de 9 a 
Cíii5 2 a *• Kelna, 53, bajos. 
"l4a 31d-lo. DR. ARMANDO C R U C E T . 
ca'df^^r1^ y 0raí- Slnocltls Crónl-
ttsls n x¡lar- Piorrea Alveolar. Anes-
Cob«„i?í 81 iras. Hora fija al paciente. 
^'W**»- 20. Teléfono A-4021. 
DR. OROSMAN L O P E Z 
ím.i.* . DENTISTA 
Pro' , dP a San Nicolás, IB, bajos 
de i» t-1, ular de la Escuela Dental 
OÑodonp- ersidad- Espocializado en 
"litas r'̂ o y ,Pr6te.sis moderna. Con-
T<l*fono 1-1887 Nlcolás' 18- baJ08-
^ " " — • 111» w tmmumui 
^ O C U L I S T A S 
^ • Ernesto y Roberto Romagosa 
"JWes i?» gentista. De las Universi-
S1»*. Hr1rnaní.a;rd' Pensylvania y Ha-
^«uitac ,f «Ja8 V*™ cada cliente, 
l̂ado fo ^ ? a 1 y de 2 a 5. Con. 
• ^ ^ • ^ bajos. Teléfono A-6792. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. I . 
Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1022 
Agosto 15.—La Asunción de la Vir-
gen, M. I. Sr. Penitenciarlo. 
Agosto 20.—III Domínita de mes, 
M. L Sr. Arcediano. 
Septiembre 8 .—La Natividad de la 
Virgen María, M. L Sr. Maestree-
cuela. 
Septiembre 17.—III Dominica de 
mes, M- I. Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mes, 
M. I. Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
ciaria. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. i . Sr. Magistral. 
Noviembre 19 .—III Dominica de 
mes, M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J , Ro-
bores. 
Diciembre 8 .—La Inmaculada Con-
cepción, M. I. Sr. Maestrescuela. 
Dltlembre 3 0 .—II Dominica de 
Adviento, M. t Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
1.1. í. Sr. Magietral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I- Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. t Sr. Penitenciario. 
Habana, Junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los ««r-
monea que, Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Albertq Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Slsto, Viceeecretario. 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
" L E E R D A f 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
V I C O , C 0 R Ü N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Para 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
saldrá el 13 de Agosto el vapoi 
"SPAARNDAM" 
Este vapor ha sido construido E S -
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para iatormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5&40. 
HABANA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
NTJESTBA SEÑOBA S E ABANZAZtT 
Por disposición testamentarla de don 
Martín Antonio de Aramburu, se cele-
bra el día quince de este mes una fiesta 
solemne en su honor, consistente en 
misa cantada de ministros y panegírico. 
La misa se celebrará a las nueve. 
De víspera a las 7 p. m. habrá.co-
rona franciscana y salve solemne. 
Por ser la virgen santísima bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Aran-
zazu. Patrona principal de_ la Provincia 
de Cantabria, a la que pertenecen los 
misioneros franciscanos que laboran en 
| Cuba, se suplica asistencia especial a 
los amantes de las glorias francisca-
nas. 
35227 15 ag. 
•:DK-.f A . V A L D E S ANCIANO 
Sf'iedadpí Tltul?r por oposición, de en-
5*° del Hn.üf."',10,!?8 y mentales. Mé-
?lclna intl?ñ?Ual Calixto García". Me-
{•: Enftr^VÍ,* en general. Especlalmen-
y Ei?¿rldei i1"1 sistema nervioso, 
""l̂ s De i am,edade0s„ del Corazón. Con-
-98977 1 a 8- <» 20 ) Prado. 20 altos. 
31d-lo. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
que Ta villa de Guanabacoa dedica a 
bu Excelsa Patrona y Tutelar Nuestra 
Señora de la Asunción. 
DTA 19 
A las 7 p. m. se rezacá el Santo Ro-
sarlo y se cantará Salve Solemne y Le-
tanías. 
DIA 20 
A las 9 a. m. comienza la fiesta so-
lemne con misa cantada y sermón a 
cargo del Rdo. P. Julio P. de Arrllucea, 
Guardián del Convento de Santo Do-
mingo de esta villa. 
1 Dicha fiesta la costeará la seflora do-
i ñora Franclscd Pedroso viuda de Flo-
1 res do Apodaca. 
35037 15 As . 
ANTONIO C A S T E L L 
(le Ph.l^-P'11"9^ do las facul-
? ^ HabaPnha'ladtlfla. Washington D. D. 
'"•ría a"a- Medicina y Cirugía Buco-C»rl "ttrla f 
^rte8rl en R'-ncral. Encías enfermaa 
SS^ocm IrV^o» s«s grados Ex-
J ? * 0 ^ » m L ^baJ0S art,'>clale8 por los 
* ?• 1 a htrella>- Consultas de « a 11 
^1307 
¡ f ^ " ' * 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
FIESTA A SAN JOAQUIN 
E l próximo miércoles 16, a las 8 y me-
dia a. m., misa cantada y sermón por 
i el R. P. Carmelo de la Santísima Trl-
I nldad. . , . 




Servicio de Vapore* Correo* 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l espléndido vapor correo alemán 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de «eptiembrd 
El espléndido vapor correo alemán 
HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
(Veracnir, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PKECIOS SE PASAJES EESTTCZIiOS 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las UNlTüD AIOBBX» 
CAN LINES UTO. 
C A D A J U E V E S 
Vapores airéelos de New rork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $ 1 0 3 . 6 0 . 
C A D A 15 DIAS. M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y Sa 
clase para BOULOGNE, (Francia) f 
HAMBURGO (Alomanla.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Anartado 729.—San Ignacio, 64. alto» 
Telófoao A-4878. 
C21»a *lt Im.-17 ms 
Nota:—H equipaje de bodega w-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de, la Compañía que estarái 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
basta las 10 de la mañana del día de 
la salida d î buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de Mevárlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con toda* so* letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. C O M E L L A S 
saldrá para 




30 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar, 176, esqulra a Reina, a la bri-
i e>a, cinco habitaciones, baño int^rcala-
I do. cielo raso, agua abundante. La lla-
ve en los mismos. Informa su dueño, 
1 Calle » número 44, entre E y F, Ve-
dado. 
35478 29 ag ~ 
Altos chicos, con sala, comedor y dos 
cuartos, se alquilan en San Nicolás, 
189, frente a la iglesia. L a llave e in-
formes en el 191, bodega. 
33373 32 ag 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S E S E S C A 
de la Habana dos plantas* para estre-
nar, garage, gas, agu a todas horas, 
hermosa terraza. 'Montoro entre Luga-
reño y Bruzón. a una cuadra de los 
tranvías, Carlos I I I . Ensanche de la 
Habana. 
j 35413 20 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 106-D entre San Rafael y San 
Miguel, emopuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento aJto. 
) tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
! y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211. altos. 
35536 20 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O . S E A L Q U I L A E N LA CAL-
zada de Infanta y Concordia, una es-
quina, propia para establecimiento. In-
i forman en la bodega de enfrente. 
i 3624T 19 ag. 
| S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 168. 
i A. sala, comedor y tres cuartos gran-
• des, baño y demás en 95 pesos. En 
i los bajos informan. 
I 35274 16 ag 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S S E F X O -
jgreso. £1. propios para industria o de-
'pósito. Ifnormes San Ignacio 96, Za-
}balita y Ca. Teléfono A-559J. 
! 35266 31 ag 
| S E A L Q U I L A P A N A E S T A B L E C I -
(miento la casa de la calle de San Ig-
nacio, número 45, bajos. La llave al 
dado. Informan Calle 8 número 6. entre 
Calzada y 6a. Vedado. 
35300 16 ag 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada c» el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, alto*. Telf. A-7900. 
Buena ocasión. Se alquilan tres espa-
ciosas naves bien situadas, buen con-
trato, alquiler reajustado, cerca de 
la Estación do Concha. Informan: 
Arbol Seco y Peñalver, Compañía Im-
portadora L a Vinatera. 
ag 
ALQUILO MALECON, 234, T E B C E S 
pitfo. sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas, cuarto y baño de criados inde-
pendiente. Precio $115. Llave en el se-
gundo. Informan Aguiar, 43. Telf. A-
2484 
35269 15 ag 
En O'ReiUy 72, altos, entre Vülega* 
y Aguacate, hay una sala con balcón 
¡ a la cale, piso de mármol, 30 peso* 
sin muebles y 35 pesos amueblada. 
Llavín, jardín, brúa, etc. 
35217 15 ag. 
35515 11 SE ALQUILA UNA CASA CHICA MUY 
bonita de sala, un cuarto grande y gran 
comedor, patio y servicios y una acce-
soria en Puerta Cerrada, número 1, es-
quina a Factoría, informan. 
85491 18 Ag. 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savuie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Lafayette, Niágara. Chicago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE U C O » 
PAfUA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(artes A. L O P E Z y Ca.) 
( A v i s t o * de la Telegrafía sin Mlt^ 
Para todos los informes rclacio.la-
dos con esta Compañía, dirigirte a se 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espalo-
Tes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasare 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alto*. Telf. A-7900. 
El vapor 
MONTSERRAT 
Capitán: A. C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
18 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
• FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
^ a C - P 0 R T 0 C A R R E R 0 
M«i7. « e a San NiC0lá8> 52 T e l é f o ¿ 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
L0^) ^ <aUlROPED18TA 
_ *7- P i c u r e . Maiajel; T*r*fon 
L A B O R A T O R I O S 
^ ^ ^ n d » — o . 
^ R E N E C A S T E L U N O S 
v ^ ^ - ^ d r ^ 0 ^ 1 ^ " 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas religiosas a Nuestra 
Señora de la Asunción, en los días 14 
y 15 del corríi*»re mes de agosto. 
DIA 14 
A las siete de la tarde se trasladará, 
proceslonalmente la Sagrada Imagen do 
la Asunción desde la casa de la cama-
rera a la Iglesia Parroquial con acom-
pañamiento del Clero y fieles devotos. 
A continuación se cantará la Salve so-
lemne y Letanías de la Virgen Santí-
sima. 
DIA 15 
A las siete y media de la mañana 
se celebrará la Misa de Comunión Ge-
neral . 
A las nueve se dará principio a ia 
. fiesta solemne con misa cantada, en la 
/que oficiarán los Rdos. Padres Esco-
lapios del Colegio de esta villa: el ser-
món de la fiesta está a cargo dei repu-
I tado orador sagrado Monseñor Santiago 
| G . Amigó, Canónigo y Protonotarlo 
Apostólico de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana. . 
A las seis y media de la tarde saldrá 
la Procesión con la veneran-ia imasen 
de la Virgen de la Asunción, siguiendo 
las calles de costumbre. 
DIA 16 
A las ocho y media d« la mañana, 
comenzará la Novena de la Virgen San-
tísima precedida de la misa cantada y 
ejercicio del día. 
E L PARROCO 
8603S 1S Ag* 
C U N A R D 
AN0 A N C H O R L,NES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, má? 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., din'iansc a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C e . L i d . 
Lamparil la, No. 1, alto* 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
E l vapor 
ALFONSO XH 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di* 
cho puerto. 
Los billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
PRECIOSOS BAJOS, 90 PESOS. SE al-
quilan. Animas. 64. sala saleta, tres 
cuartos, bañadera. bidé, cocina gas: la-
vabos y cielo raso. 
35498 ^8 Ag. 
AVISO. SE ALQUILA UNA E S P L E N -
dida casa de alto y bajo, acabada de 
fabricar. los bajos a propósito para bo-
tica y con buena barriada. Cuba y Luz, 
bodega y Monte 387, bodega. Informa: 
La llave en la bodega de Santa Teresa 
y Prensa 
35503 28 Ag. 
Se alquila la casa Pasaje Giqnel 7, ba-
jos, derecho, para el día 15. Casi es-
quina a Oquendo. Sala, comedor, do* 
cuartos baño, con todos sus servicios, 
ccina / gas, instalación eléctrica pa-
tio ytraspatio, acabada de pintar. 
Teléfono A-1813. Escobar, 65. 
35203 16 ag 
VILLEGAS. 65, A L T O S , SE A L Q U I L A 
este magnífico piso para familia u ofi-
cinas, punto muy céntrico, alquiler rea-
justado. 
35221 15 Ag. 
MONTE. 38. ALTOS, SE ALQUILAN 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño Intercalado comedor, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio para 
los mismos. 
35495 22 Ag. 
ALQUILANSE BAJOS ESPADA, 7. en-
tre Chacón y Cuarteles, precio módico. 
Llaves bodega, esquina Chacón. Dueño 
de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
36350 20 Ag. 
S E ALQUILA LA CASA ALAMBIQUE, 
72, propia para almacén, depósito, ga-
fase de establecimiento, 





a 7. Teléí 
35108 
S E A L Q U I L A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
C O N C O R D I A , 193, A L T O S 
Se alquilan con sala, saleta y tres cuar-
tos, baño intercalado con agua caliente, 
cocina de gas, comedor al fondo y ser-
vicio y cuarto de criada, 70 pesos. Lla-
ves e informes, en Concordia y Aram-
buru, ferretería. 
35309 . 16 ag 
Casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos. Narciso López, 2. 
frente al Muelle de Caballería. En la 
misma, informan. 
_35171 16 ag 
S E A L Q U I L A L A A S A V A P O r T p Í , con 
sala grande y tres cuartos con instala-
í clones, en 60 pesos, dos meses fondo. L a 
llave en la bodega de 10 a 11. está allí 
el dueño, en Suárez, 102, se alquila una 
accesoria en 23 pesos en la bodega está 
la llave. 
36178 15Ag. 
SE ALQUILA LOCAL B E 600 METEOS 
cuadrados, para botica o almacén de 
muebles. También departamento para 
oficinas. Informan en el teléfono A-
9099 y M-3496. 
20 Ag. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900 
E l vapor 
ALFONSO X U 






20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la callo Obispo, 86, entre Ber-
naza y Villegas, con todas sus comodi-
dades a la moderna. Informan en los 
mismos, de 9 a 11 y 2 a 5 y en Salud, 
2. 
35376 20 Ag. 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
Casa, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
Antón Recio, pegado a Monte. Renta 
60 piesoa. Por otra, algo más cara, de 
iguales departamentos, en Calzada, o 
punto de mucho tránsito, en la Haba-
na. Informes: Figuras, 78. A-6021. 
35117 21 ag 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DE 
San Rafael 102. Sala, saleta, cinco 
cuartos, soleta-comedor al fondo, patio 
y traspatio. Precio último: $100.00. 
Informan: Agula 201 Peletería "La 
Horma Grande". Teléfono A-7432. 
85391 16 ag. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Neptuno 273. alto, entre Infanta y Ba-
sarrate. con sala, saleta, cuatro cuartos, 
salón de <*3mer, baño y servicio de cria- ¡ 
dos. Informan: Malecón 6, alto. Telé-
fono A-6816. 
85393 18 ag. | 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa Monserrate No. 5, 
frente al Palacio Presidencial. Tiene 
puertas metálAlcas y está preparada 
para establecimiento. La llave en los 
altos. Informan: Teléfono A-4358, altos. 
Droguería Sarrá, 
35413 19 ag. 
SE ALQUILA LA HERMOSA P L A l i -
ta baja de Habana 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para esta-
blecimiento y con puertas de cristal y 
caoba. Informan: Teléfono A-4358, al-
tos droguería Sarrá. 
36412 19 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de Refugio 15, entre Prado y Consu-
lado, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
buen baño, buenos servicios sanitarios 
y un cuarto de criados en la azotea, con 
servicios. L a llave e infosmes en Con-
sulado. 55 y 57. 
35175 15 Ag. 
SE ALQUILA, CARMEN NUMERO 31. 
piso alto, con sala, saleta dos cuartos y 
servicio sanitario moderno. Casa recién 
construida. Precio 75 pesos. Informa: 
M-5611. Aguiar, 116. 
85197 1* Ag. 
Se alquila el p^o tercero de la casr 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cocina de gas, pan 
try, baño completo espléndido, y cuar-
to con servicio de criados independien-
te. Se puede ver a todas horas. In-
forman en San Lázaro, 317, B, altos, 
de 12 a 2 p. m. 
86144 26 ag 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, LA Mo-
derna casa Comeruelos 51, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y demás < 
servicios. L a llave en la bodega. Infor-i 
man Cqmpostela 129, altos. 
35414' 16 ag. I 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de O Rellly 90 entre Bernaza y Villegas 
compuesto de sala, saleta, cinco habi-
taciones, cocina y servicio sanitario, 
cuartlco para criado. Para casa de co-
I midas, modista, profesionales o casa 
'"particular. Informes en la Mueblería. 
'Teléfono A-9944. 
35419 16 ag. 
Los pasajeros deberán escrib» so-
bre todo* lo* bulto* de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Te l i A-7900. 
Los pasajeros, deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San IgMcio 72, altos. Tnlf. A.790e 
e e 
O F I C I A L 
HABANA 
COMPAGN1E G E N E R A L E TRANS' 
ATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 





y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE AGOSTO 










20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en !a Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajero; y carga general, 
incluso ta'oaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerta de destino, con to-
das sus letras y cea la mayor clari-
dad. 
ANUNCIO. HABANA. JULIO 17 D E 
1922. Hasta las 3 p. m. del dfa 17 de 
Agosto de 1922, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Pübllcas. Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado, en pública subasta de 
diecinueve automóviles y varios acceso-
rios de los mismos, dados de baja en el 
servicio de esta Secretaría, a virtud de 
lo dispuesto pro la Ley do 16 de Mayo 
de 1922; y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. A quien los solicite, se 
darán pormenores y se facilitarán Im-
presos de Proposiciones y Pliegos de 
Condiciones por esta Dirección General, 
Negociado de Contabilidad y Bienes. 
(Fdo.) Pedro P. Cartañá. Director Gene-
ral. 
C 557 4d-17 jl. 2d-15 Ag. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana. 8 de Agosto de 1922. Hasta las 
diez de la mañana del día 17 de Agos-
to de 1922, se recibirán en este Negocia-
do Proposiciones en Pliegos cerrados pa-
ra suministro y entrega a la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana de todos los 
aceites y grasas que sean necesarios pa-
ra el consumo .durante el año fiscal de 
1922 a 1923, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán pñblicamene. 
Se darán pormenores a quien lo solici-
te. Mario ae la Torrlente. Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 6252 4d-9 2d-15 Ag. 
A P R O V E C H E AHORA 
Tengo un magnífico local con buenas 
v modernas vidrieras, caja de hierro 
y vidriera mostrador. Paga poco al-
quiler y se da contrato por seis año*. 
' Está en una de las calles más cén-
i trica* y es apropiado para cualquier 
¡giro. Informan en Monserrate, 134, 
ftren de limpiar sombreros, entre Te-
niente Rey y Muralla, pregunten por 
el señor Perfecto. 
35268 * 15 ag 
I 5 ALQUILAN LOS BAJOS DE JESUS 
María 112. con sala, tres cuartos, come-
I dor, gran cocina ' y buen baño, a dos 
| cuadras de la Terminal. 
35308 15 Ag. 
ALQUILO LOS ALTOS, SALUD. Á58, 
I piso segundo, sala, comedor, dos hablta-
I clones, bafio intercalado, cocina gas. L a 
llave en la bodega. Informan: Poclto, 
j 35325 20 Ag, 
I EN EMPEDRADO, NUMEBÓ 3 1 , SE al-
' quila un magnífico bajo compuesto de 
¡ sala, comedor y cinco habitaciones, co-
I clra' y doble servicio. Informan en el 
mismo segundo piso, alto. 
36312 _16 Ag. 
NUEVA D E L PILAR, NUMERO 3, pró-
xima al Frontón, sala, saleta >• come-
dor, espaciosos, cinco aposentos de 5 
por 4 metroa dos patios cuarto criado 
y chauffeur, garage, doble servicio, dos 
patios, cocina y pantry renta mensual 
170 pesos. 
35313 17 Ag. 
A L C O M E R C I O 
Traspaso contrato de local apropiado 
para almacén o depósito de mercancíae 
en calle comercial. Informes: teléfono 
A 9595. 
3508r> ^ 20 Ag. 
SE ALQUILA. VIRTUDES, NUMERO 
100, bajos. Llave en la bodega de Leal-
tad. Informan: 1-2450. 
34834 17 Ag. 
Se alquila el hermoso y fresco pise 
alto de la casa Escobar, número 102, 
entre Neptuno y San Miguel, en e! 
que se acaban de realizar obra* de 
reparación y pinturas en general. Lai 
llaves en el piso bajo. Para informes, 
Julio Blanco Herrera, San Pedro, 6, 
Teléfono A-9619. 
¡USiS 17 ag 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local 100 metros cuadrados, pro-
pio para cualquiera industria, depósltc 
o comisionista. Narciso López. 2, frent* 
al Muelle de Caballería. En la misma 
informa el encargado. 
35170 15 ag 
A l m a c é n con chucho. E n el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A - 9 3 8 2 . Apartado 
1 9 Í 7 . 
_ i C. 4984 Ind. 3» J l . . 
M U R A L L A , 1, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
buenos departamentos con vista a la 
calle, lo mismo sirven para familias que 
¡ para oficinas, a personas de moralidad. 
35329 17 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B M E r I 
; ced, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
; tos. saleta de comer, cuarto de baño. 
I cuarto de baño para criados, cocina de 
¡gas. Puede verse de 9 a 10 de la ma-
ñana. Informan en Campanario. 164. 
I 35294 18 ag 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILAN DOS CASITAS, UNA 
alta y otra baja, muy cómodas y bara-
tas, pegado a la Estació Terminal. In-
forman, Paula 79, bajos. 
35285 20 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS COMPUES-
tos de dos salones con visto a la calle 
y sus servicios. Avenida de la Repúbli-
|ca 35^ entre Gervasio y Belascoaln. 
•Precio: 60 pesos. Informan en loa ba-
íjos. Se cambian referencias. 
| 35052 17 ag. 
SE ALQUILA L a MAGNIFICA CASA, 
i calle de Inquisidor número 31, consta 
de tres plantas. Los bajos propios para 
almacén y las dos plantas altas para 
j residencias particulares o casas de 
huéspedes. Cuenta con motor para abas-
to de agua, siempre abundante. Infor-
ímes. Oficios, 62. almacén. 
34314 i 5 _ i * _ 
I SE " a r r i e n d a UN M U E L L E EN E L 
litoral de la Habana. Informa el señor 
, Vlllaverde. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75, cuarto'612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO UN 
piso entero en el edificio Banco Comer-
cial de Cuba Aguiar, 73. Informan: 
Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 76. 
32338 24 Ag 
H A B A N A 
BX ALQUILAN LOS ALTOS DE PBA-
i do 18. La llave el portero del 20. 
_85434 22 ag _ 
CIENPUEQOS, 33 , SE ALQUILA E L 
segundo piso, compuesto de sala come-
' dor y tres amplias habitaciones. L a 11a-
' ve en la bodega. Informan: Obispo, 
35544 18 Ag. 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . 
Dan razón en los bajos. 
E N 70 P E S O S . A L Q U I L O P R E C I O S A 
planta en Habana, 165, bajos, con sala 
tres cuartos, comedor, servicios e insta-
lación, bonito frente. Informe en la 
misma de 10 a U . 
35546 17 Ag. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
l de gas. Tiene agua siempre. L a lla-
ve e informan, en los bajos. 
i Ind, 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra comisiones pequeño almacén, depósi-
to tintorería o cosa análoga en lo más 
I céntrico del barrio comercial. San Igna-
( cío, número 120, por Acosta. La llave 
en la bodega. Informes: Cuba, número 
142. Teléfono M-3747. 
34366 27 Ag. 
S Í T a l Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E s -
tablecimientos, especial para fonda o 
bodega, precio reajustado. Informan en 
el mismo. Mercaderes, número 39. 
34701 23 Ag. 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
trará enseguida en el "Burean de Casas 
Vacías". Lonja del Comercio, departa* 
mentó 434-A. que conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. La 
Informaremos gratis. Teléfono A-656ftj 
34251 4 a-
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 ^ A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P U N T O C O M E B C I A I . . C U B A 108. CA- S E AI .Qxr i I .A E N T R E C E Y D O C E , ! B E P A H T O MENDOZA . S E A L Q U I L A S E A I Q U E L A I .A P K E S C A CASA D E 
si esquina a Mural la , se a lqui la un sa- > «dado dos casas de altos, una tiene i sin e3trenar una e3p1<indida casa con Carmen 15. Vfbora compuesta de dos 
10n de columnas con servicios para a l - ^ cuartos, sala y un ha l l grande, '«• , j a rd ín , portal , sala, saleta, tres am- plantas, independientes Se exije fiador. 
macén chico, indus t r ia o p r o f e s i ó n . I n -
formes en el 110. 
34621 16 Ag. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
pesos, la otra tres cuartos sala, co phas hbltciones baño intercalado con | I n fo rman : Te léfono 1-2406. 
18 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
17 ag SB25I 
| S E A L Q U I L A . P A S E O 30, E N T R E 5a. 
. y 3a.. Vedado a la brisa, con cuatro 
) grandes cuartos, o t ro de criados, ampl ia 
ga l e r í a , gas. electricidad persanas, mam-
j paras y todas comodidades. Llave e i n -
' formes al lado, bajos. Te léfono F-2250. 
35504 24 A g . 
ma y por el te lé fono F-5079. 
35342 19 A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S da 
N y Jovellar, sala, saleta, tres cuartos 
y uno de criados, dos baños , cocina de 
gas es casa de lujo en 115 pesos. F-2482 
L a l lave a l lado, a una cuadra de San 
L4zaro. 
35375 . 22 A g . 
V E D A D O . HAS OS 113, E N T R E 11 Y 
116, hermosa casa con portal , sala, co-
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L O M E -
j o r de la lom. . del Mazo, dos cuadras 
de la alzada. Calle O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 
29, con sala, comedor, tres cuartos altos 
y dos bajos, espacioso h a l l . L a llave en 
la misma. M á s informes: Cine N i z a . 
Prado, 97, de 1 a 6. 
35352 15 A g . 
E N L A VÍBORA, S E A L Q U I L A M U Y horas de of ic ina . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
amplio y fresco chalet . Tiene por ta l , 
ve s t í bu lo , sala, gabinete, cuatro d o r m i -
torios grar.|Us, ha l l , con una rotonda 
Guasabacoa, 18, a una cuadra de la H A B I T A C I O I I A M U E B L A D A . A s i s t e n 
calada de L u y a n ó , se a lqui la espacio-
sa nave , p rop ia para cualquier indus-
t r i a o a l m a c é n . Tiene pa t io grande, en-
t r ada independiente pa ra carros y dos 
habi taciones al tas con cocina y terra-
za . Servicios sanitarios. Informes , 
Santos y Ar t igas , M a n r i q u e , 138, en 
18 ag 
en el centro, y enfrente lujoso baño y 
cuarto de costura, comedor, cocina de 
n e n a . 
C 6269 I n d . 9 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E U N A plan-
la. Clavel, n ú m e r o 13. compuesta de sa- jnformea en tp íéfono A-S049 la, salata. cuatro habitaciones, comedor! *n,?^Vles en t e l é fono A-5049 
medor, ha l l , cinco cuartos de dormir , eas y calentador, habitaciones para 
baño moderno con agua caliente, her- criados y chauffeur con sus b a ñ o s den-
mosa cocina, tres cuartos de criados, con tro. lavadero, j a r d í n y á r b o l e s f^uta-
su baño, acabada de p in tar toda la ca- ' ¿ s . S.-nta Catalina 76. L a llave e i n -
sa. Precio $140 mensuales y contrato formero Milagros 118. entre Lay ton y 
por un a ñ o . L a l lave en 11 y B a ñ o s ' A r r n a s • 
al fondo cocina, doble servicio, patio y 
traspatio. Precio razonable. In forman 
35476 24 ag 
( 35392 16 ag . 
— E N $30.00 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
S E A L Q U I L A P A R A E L 15 D E L AO-
tual la bonita casa Santa Catalina, nu-
mero 77, entre Lawton y Armas, com-
cia desayuno, comida, casa privada, es-
p léndido comedor, tina persona sesenta 
pesos, dos 75. hay te léfono, no fa l t a 
agua nunca. Todos los t r a n v í a s por l a 
puerta. Empedrado, 67, a l tos . 
35541 6 A g . 
E N L O S E N T R E S U E L O S D E P A U L A , 
79, se a lqui lan tres habitaciones, con 
luz y balcón a la calle en 35 pesos. 
35146 19 A s -
en las mismas 
ra to . Te lé fono A-f t lSS 
So207 • 
E N T R O C A D E R O 13, A L T O S , E S Q U I -
na a Consulado, se a lqui lan dos habi -
taciones con vis ta a la calle con o s in 
muebles. In forman en Trocadero 9, a l -
tos. 
35647 18 ag . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A f ^ T 
badas de amueblar, con i , - . ^ S .7^ 
l ie , independiente, e n i 0 * * } & * T s M 
SE A L Q U I L A N DpS HERMOSAS, ouar- "R/o de la Plata". Muralla «5; 1 
de toda moral idad, en 20 Telefono A-5037. absoluta Í A«ÍS«S? 
tv ln y luz e léc t r ica , a se- Ino'-ali¿^-«. 
tos en casa 
pesos, con Ua l   
ñ o r a sola o mat r imonio 
quina a San N i c o l á s . 
35104 
Sitios, 47, es-
17 A g . 
G R A N CASA D E H U E S M ^ 
r n z . Habitaciones desd- ^ 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n muy vent i lada. Es muy 
clara, agua abundante, un solo i n q u i -
l ino a, mat r imonio sin n i ñ o s 
P A R A H O M B R E S SOLOS, S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones en Mon-
serrate. n ú m e r o 129, altos, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey. 
35162 16 A g 
t í por persona, incluso c o m , / ««i 
servicios. Baños con ^ 1 * 
ente. Se admiten abon^Ucha 
medor a 17 pesos mensuales dT8 a 
lejorablfe, eficiente servim^ • Trat 
m á s ser i , ü a n "-. • 
y cali . bnnf i "*»
,na,,°?ad0  i 
cuartos; dos servicios, patio y traspa 
t ío. Renta 95 pesos. In forma: Calzada 
del Vedado, 62. Te lé fono F-1321. Puede 
verse de 2 a 6 tarde. 
85327 20 A g . 
* ? : X ^ ^ 0 a l q u C i 1 f ^ a b A L i o ^ ^ í f 
das con excelente comida y todo ser- Juan Delgado esquina a F . de Andra-
SB A L Q U I L A E N 70 P E S O S M E N S U A -
les, un terreno con una superficie de 
léfono A-8570. La l lave en la bodega de 
Clavel y Lindero . 
34631 18 A g 
cnriT%^Uuríaf' fnueva ' pr?Pla . Paral 1171 "met7orcuadrado"s,Q situado en l a 
corta f a m i l i a . I n fo rman en la misma . calle de Agüero , entre' Avenida de la 
S E S O L I C I T A N 
v i c i o . Referencias, t e lé fono F-4433. E n | de'orA'.I,1lora 
la misma se a lqu i la un garage. 
35447 21 
35410 15 ag. 
ag 
¿ necesita experiencia para apll-1 "a í ío P0.r su b e l l í s i m a s i t uac ión a la 
P í d a n o s folletos explicativos, los 0 " l l a del mar, calle F y Ja Se compone 
irnos g r a t i s . CASA T U R U L L . Mu-1 los baJos sala, saleta, gabinete. 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de B E L L A TODO 
No se 
carie 
remit imos gra 
ralla. 2 y 4. Habana 
S E A L Q U I L A " E L P I S O P R I M E R O D E 
la casa calle Amistad, 112, con escale-
ra de marmol , sala, cinco habitaciones, 
ocho balcones, fresco comedor, g a l e r í a 
de persianas ampl ia cocina, doble ser-
v i i io b a ñ o c impleto . La l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Te lé fono 1-3616. 
35030 15 A g . 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa m á s fresca del Ve-
dad  por s  b e l l í s i a s i t uac ión a la 
l í nea y el Arroyo de Pastrana; propio 
para cualquier industr ia . Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T j de fondo cada una. y cuatro tanques de 
calle Cort ina, entre Milagros y Aven ida , cemento. In fo rma: R a m ó n Garc ía , en 
1 Reforma, n ú m e r o 3. entre Emna y ve-
S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A CA-
sa calle de Clavel, n ú m e r o 33, a una 
cuadra de Be l a scoa ín y dos del nuevo 
mercado. I n f o r m a n : Lagunas y Belas-
coaín bodega. 
34368 17 A g . 
S E A L Q U I L A N E N SAN R A P A E L , N U -
mero 120 y 3|4, esquina a Gervasio, los 
altos propios para persona de gusto, t ie-
nen tres habitaciones, sala y saleta, to-
do decorado, hay que cocinar con gas y 
•ilumbrarse con electr icidad. Las llaves 
• m la p o r t e r í a de la misma o en la car-
n i ce r í a de l a esquina e informan. 
34357 l-' A g . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . E N E L 
moderno edificio Hordomini . se a lqu l -
cocina, pan t ry y b a ñ o . En los altos, S 
habitaciones y 3 -baños . Garaje para 
4 m á q u i n a s , 2 cuartos para criados con 
sus servicios. I n f o r m a n : Habana, 82. 
Te lé fono A-2474. 
35344 20 ag 
de la Liber tad, el ú l t i m o a la izquierda 
por los carritos, propio para numerosa 
fami l ia , pues tiene 6 habitaciones dor-
mi tor ios y dos servicios. L a l lave en-
f r e n t e . I n fo rman : Te l é fono A-8464. A n . 
j geles, 8.' 
35346 16 A g , 
l á z q u e z . 
34297 A g . 
V í b o r a , d e s p u é s d e l P a r a d e r o 
G A N G A . H E R M O S A CASA D E ^OE." 
ta l , sala, saleta, tres habitaciones, t^Jo 
a la brisa en 45 pesos. Santa Fel ic ia 
N o . 2 B entre Luco y Jus t ic ia . 
34739 1« ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P A C I O S A CA- Avellaneda, frente al cosfado del Loma 
. n a con j a r - l r ^ 
cuatro a m - i cuartos, cuarto de b a ñ o intermedio con 
, - , C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 163 
>nnua desocVParse- 8e al?u ' la la y 165, cerca del Puente de Agua Dulce, bonita casa Espadero entre Gelabert y 
din, portal , sala, comedor, 
plios cuartos, el de baño, con calenta' 
dor, etc. Pat io y cuarto de criados con 
sus servicios. Gana $90.00 m . o. Calle 
15 y A, 337. L a l lave por A . 
35399 17 á g . 
A L Q U I L O CASA E S Q U I N A , V E D A D O , 
19 N o . 1553, moderno; gran j a r d í n . 
agua f r ía 
se alquilan los oltos, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, de 
cons t rucc ión moderna y muy venti lados. 
34304 15 ag 
caliente, comedor, cocina, a w n - v r » A-on-rrk r>a.rTv wr^ceo 29. se 
cuarto de criados y hermoso garaje. No f iavUU o s i °end¿ ^ 
^ O ^ l t a d a Por enfermos. Precio, I ^ ^ I V r ^ ^ r n cuartos cocina. 
51¿0. Informes, ne la misma 
17 ag 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O 
muy cerca del Paradero, un buen chalet. 
m u c h í s i m o s f ru ta les ; portal , sala, sa-.g,1;0?10 Para una persona de gusto 
leta, cuatro habitaciones con lavama-1 ,Tl?ne tres habitaciones, un m a g n í f i c o 
nos, agua corrienfe, g a l e r í a y todos los 
servicios Í100 .00 , mensuales. Informes: 
Empedrado 20. 
35404 15 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de la casa calle 17 entre M y N , 
Llave en J y 9, Bodega. 
35429 17 ag . 
¡ baño , un cuarto para criados y gara-
ge, a lqui la por el resto de la tem-
porada o por todo el a ñ o . In forman en 
la calle de Luz, casa del D r . G a r c í a 
Montes. 
35417 22 ag . 
lan elegantes pisos con cuatro hab i t ado- VedaHo a lnn i l an 1n< alhvt d * la r a nes, magn í f i co baño y servicio comple- ' « « a U O . ^ a i q m i a n IOS aitOS Ge la Ca-
a^ei portero por I sa caHe esquina a 1 1 , c o n sala, co to de criados. I n f o r m 
Neptuno y en Mura l l a 
35075 
sala, comedor, cuatro rt . 
I n fo rman en la misma. 
33774 18 A g . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
establecimienti o bodega en la Calzada 
del Cerro, n ú m e r o s 907 y 909. I n f o r -
man en la misma. 
35485 17 A g 
S E A L Q U I L A C A S I T A E N L A C A L -
zada del Cerro. 907 y 909, propia para 
corta f ami l i a . In forman en la misma. 
35484 17 A g . 
15 A g . 
Se a lqu i l a en l a V í b o r a , Beni to L á -
m e l a N o . 67 A , esquina a Q u i n t a , 
una casa compuesta de p o r t a l , sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina de S E V E N D E E N E L C E R R O , L A CASA 
raedor, c inco habi taciones, e s p l é n d i d o ' &a«» g ran cuar to de b a ñ o , p a t i o y t ras- i crCist6bki,21¿?ñ potrrtli,Ssai¿ac1o0medor,a3 
Su precio 
sma. 
20 Ag . 
de gas y cuatro habitaciones para cr ia 
dos. Informes: Habana, '94. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa Paula, 2, propios para a l m a c é n con 
fiOO y pico metros, con 2 entradas por 
la Plazoleta de Paula y otra por O f i -
cios. Informes: Habana, 94. 
35040 17 A g , 
Para negocio o v iv i enda se a lqu i l a . 
n a c i ó , 2 5 , J o s é Rey M a r t í n e z , t e l é -
fono A - 4 2 0 0 . 
3527 22 ag 
i SE A L Q U I L A 17 N U M 
.y 19, sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
Itos. y los d e m á s servicios. Informes, F 
5006. 
35291 15 ag 
D E E S -
S E A L Q U I L A N E N CONCHA E S Q U I - quina, de reciente cons t rucc ión , gran 
na a Just ic ia dos naves de acero y patio con j a rd ín , tres habitaciones, sa-
concreto armado con cuatrocientos me- la, hal l , comedor, gran cuarto de baño , 
tros cuadrados cada una, 6.00 metros servicio de criados, garage grande. Pro-
de puntal y 16.00 metaos de ancho en pia para personas de gusto. A lqu i l e r 
flSO.OO cada una. Guanche Gi l v Ca. sumamente m ó d i c o . Informes en la mis -
458, E N T R E 8 Te lé fono A-7428. Informes en Á g u l a r ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
47 de 10 a 12 a. m . I Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35423 i f i ae. 35311 2? A g . 
San M i g u e l 2 2 4 , bajos, casi esquina E n l a calle J . n ú m e r o 2 5 , se a lqu i l an 
a Oquendo, c o n puertas de h ie r ro pie-1 unos aitos m u y frescos, compuestos de 
gables u n g r a n s a l ó n , dos cuar tos de 
b a ñ o , cocina de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca , pa t io y a l lado u n pat io g ran -
de con ent rada independiente 7 t a m -
b i é n por la casa de 150 metros cua-
drados, p u d i é n d o s e cubr i r si se desea. 
T e l é f o n o A - 1 8 1 3 , Escobar, 6 5 . 
3 5 2 0 3 16 a g ^ 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E -
cón, 12, segundo piso, derecha, compues-
ta de seis habitaciones, sala, recibidor, 
baño , cocina, cuarto de criados con ser-
v icio sanitario. 
sala, cuat ro cuar tos , terraza, h a l l cen-
t r a l y servicios completos . 
35322 18 ag 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A CA-
Ue, 13, cerca del t r a n v í a , hermosa ca-
sa moderna, propia para f ami l i a de gus 
t o . Es muy amplia, fresca y bien de-
corada. Mide 683 metros . Informes por 
te lé fono A-8142. 
35295 15 ag 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y M O D E R - S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
ría casa de Carmen 15, Víbora , com- Calzada del Cerro, 809-A compuesto de 
puesta de dos plantas independientes, terraza, sala, ha l l , «cua t ro grandes cuar-
Sa exige f iador . In fo rman T e l . 1-2406. I tos, cuarto b a ñ o completo, gran come-
3 ^ 1 1 16 ag . ¡ dor cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. L a l lave en la f e r r e e r í a . Tiene 
I n s t a l a c i ó n para el t e l é f o n o . I n fo rman : 
Habana, 27. bajos. 
35140 "18 A g . 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa T a m a r i n d o , 53 , c o m 
puesta de p o r t a l , r a la , rec ibidor , gale- SAN S A L V A D O R 3 i . S E A L Q U I L A E S -
" p u n o i , , c»«», IV^WÍUW., 6 « . t | t a casaj tlene saiai comedor, tres cuar-
r í a , tres Cuartos, b a ñ o Completo Ín« tos, patio y traspatio con f ru ta les . L a 
, . i j i f j • l lave en el tren de lavado de la esquina, 
l e rca iado , comedor a l tOUUO, COCina, informes: Salón Pasaje, Prado 93 B y 
despensa, lavadero , cuar to y servicio i ^ l ^ l g y Pasaje- eR Buena vist2a0-
de criados, garage. Esta casa t iene u n ^"^"TIQTTTT.A TTTJ 
E N L U Z , N U M E R O 104. E S Q U I N A 
s e ñ o r e s Egido, se a lqui la un cuarto para hom 
solos de mora l idad . Muy barata . Man- bres solos. In fo rman en la misma. 
16 A g . 
IU.-J-.I rt-^r. riiLuenri! servicia - "̂ -o 1» 
r. mora l idad . Pe exigen r e f e ^ 
— r dustr ia 124, a l tos . ^ " e n c i a í . 
32442 
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro i j 191 altos cntre P e ñ a l v e r y Con- 36321 
........ -r.. J • • . : ~ « trasna.- , \ — desa. 
35455 
28 
20 ag E 1 ' C A L L E C E N T R I C A , COMUNICA-
, I da por los cuatro costados por t ran-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A v í a s , se a lqui lan habitaciones amuebla-
s e ñ o r a s solas o matr imonios solos. Se das a hombres solos, desde 15 a 40 pe-
da comida. Unico inqu i l i no . E s t á s i - sos. Neptuno, 67. 
tuada a una cuadra de Be lascoa ín , o t ra j 35159 21 A g . 
de Neptuno y dos de San Rafae l . Con-1 —— — • 
cordia. 102, a l tos . I A G U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
3544'x 17 ag ' dos habitaciones amuebladas para dos 
A G U I L A . 66, A L T O S , S E AT.nTr-. " 
h a b i t a c i ó n amueblada, vista 
Precio 25 pesos, otra In t e rW ia cal í ' 




Precio 25 pesos y 22. 
16 A g . 
H O T E L S U I Z O 
lld3ad Gsttnio ^ntrPco"1», 
nes muy frescas, comida t ñ ^ ^ ^ ü i 
Precios de reajuste T»i n ™ e J o r ^ 
83263 " el- A-ÍOSl^ 
Vil legas, 
' de mora 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N —OJÍJJJI ' 1 E N CASA P A R T I C U L A Í r S E ~ r r « ** 
grande en Vil legas, 131, altos, entra; H A B I T A C I O N E S , V E N T I L A D A S , V E N - una h a b i t a c i ó n amueblada a í,?Tr,íí 
Sol y Luz, a hombres solos ,con cabi-[ tanas al fondo, b a ñ o y servicio cada solo^ t iene^balcón a 
1 luz t o - | yna, se a lqui lan con o sin muebles. Pre-
Tranvlas , cío reducido con asistencia, casa nueva, 
16 A g 
la calle l ""íti 
da para dos o tres socios, con luz to-1 yna, se a lqui lan con o sin muebles. Pre- r o . b a ñ o fr ío y caliente v ^ tel*h. 
..J ei tlr«^. da la noche. Se da l l a v í n . en las dos esquinas, en $15 
f ami l i a respetable. 
35464 
Casa de , Lamar i l l a , 60. U l t i m o piso. 
35181 
17 ag 
E N CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones propias 
para un mat r imonio o s eño ra s , que ob-
serven estr icta mora l idad . Habana, n ú -
mero 183 bajos. , i 
35512 18 A g . 
S E A L Q U I L A N UNAS H A B I T A C I O N E S 
altas con v is ta ? la calle y una amue-
blada con luz e l éc t r i ca y te léfono, a 
personas sin n iños y con referencias. 
•Amistad, 49, entrada por San Migue l . 
35518 18 A g . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 125, 
altos, un cuarto amueblado, con ba lcón 
a la calle a hombres soloa o ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . In fo rman en la bodega. 
35200 21 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f ami l i a de extr ic ta moralidad. 
San L á z a r o , 232, altos, esquina a Man-
rique, único inqui l ino . 
35367 15 A g . 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos grandes en una casa p-ir-
t lcular , a media cuacra de la Calduda 
del Monte, casa de orden y ser íof lad. 
Se toman r e f e r e n - í l i s . Unico inqu i l ino . 
Agu i l a 148. 
35388 15 ag . 
de verdadero reajuste. Ca l l i TÜ? «̂CU 
28. altos, entro Luz y Acosta ulsl,J* 
3442D 
S E A L Q U I L A N \ f » ^ u r ^ l ^ ^ S . 
En Narciso López, n ú m e r o 4, frente a la a la calle, abundante agua y nr t Tiít> 
Plaza de Armas, hermosos departamen- competencia. Lo mismo en R6̂ 105 
tos para fami l ias con sala, tres habita- esquina a Rayo. «eina. 4̂  
clones, comedor, cocina y d e m á s s e r v í - ; 34846 
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. En la misma, i n fo rman . 
¿5172 15 ag " E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o n e i coi S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, l e t ra A, esquina a Zulue- : seFVlClO p r i v a d o . D a r á f Ani!!' 
ta, hermosos departamentos de dos y , %. > 1» *a lamiulj. 
tres habitaciones, con v is ta a la calle, , a g u a Ca l i en t e , g r a n COmida nra^ 
orden y mora l idad . , . 0 . T i ' r . miUd> preQOl 
35173 15 ag ¡ b a r a t o s . T e l e f o n o A - 9 1 5 8 . Ual. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , A L Q U I L O t a d y S a n R a f a e l . J . B r a m 
JUM. nermosa y Dien amueoiaca naoiia- * 1 • 
•ión, con muebles finos, decorada y con mieVOS p rOp ie t aHOS. 
lavabo de agua corriente, a s e ñ o r a s so-
las o matr imonio sin n iños , a media 
cuadra de Prado. Colón 6, a l tos . 
35068 17 A g . 
33781 
CASA G I R O . 
S I T I O S 53, A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
tos reformados. Sa la, cuarto, coníedor , 
cocina y luz e l é c t r i c a . 
35088 18 A g . 
CUBA, 86̂  Üñrp?^ : 
Abad ín Magn í f i c a s y f resas h a ™ 0 
nes a la brisa con y sin muebles 
cios b a r a t í s i m o s . Una fresquísima „ 
la azotea, para caballero. 11 
33664 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A S Q I F M 
independiente, propio para ua profeiK 
n a l . Obispo; 97, segundo. pr0I««»-
13 
E N L U Z , 2 4 , 34949 
^ T a l c ^ ^ f a & ^ E ^ s f ' n T e l i ' ! ' I ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ de una sola f a m i l i a . Se piden refe- 7.2™^* ZIFu3™2?*nát*' t™1^* 1 T<»iéfnnn A-?*)^ ; co,modas habitaciones con vista 1 ú Te lé fono A-79o3. calIe con los preci08 d6 verda^ * « 
ajuste. Es casa ya conocida ñor a; 
SE A L - seriedad, punto céntr ico , donde se viví 
das, servicios de b a ñ o s , luz e léc t r i ca , qui la una hab i t ac ión a hombres solos, con gran economía . Se admiten ato! 
nados a la mesa. Precie^ sin como* 
tencla. ^ 




E D I P I C I O " C A T A L U N V A " D R A G O N E S 
N o . 42, casi esquina a Galiano. Casa 
rec ién construida. Se a lqui lan buenos i 
departamentos y habitaciones: ven t i l a - ' UTQUISIDOR 35, B , A L T O S 
b i t 
te léfono, etc. Precios módicos desde Casa par t i cu la r . 
Í10 .00 en adelante. 
35396 16 ag . 
34493 15 ag . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bi tac ión con o sin muebles y agua co-
r r i en te . A personas de mora l idad . Ma-
lecón 62, pr imer piso. 
35398 16 ag . 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia. San Nicolás 71 entre San J o s é 
y San Rafael . T a m b i é n se sirve comi-
da a domic i l io . 
31» 16 ag . 
ajr 
C H A L E T B O N I T O 
j a r d í n j j lado de 25 po r 25 metros "e P 1 ™ ^ ba^- acabado de fabricar en 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , T E R C E R A , , . „ , , . • San Pablo, n ú m e r o 21, frente a la Le -
381, entre Dos j Cuatro, ha l l , cuatro | cuadrados, l lega hasta la esquina de gac ión americana, con cinco cuartos, 
cuartos dormitor io , dos para criados, o I J l ' I f I V i-aguán para auto; sala, ha l l , cuarto de 
comedor, doble servicio sani tar io . Pre- ^ a n Inda lec io . I n í o r i P a , Juan ronseca , )3añ0i comedor, despensa, patio, servi-
cio 70 pesos. 
35132 
I n f o r m a n en la misma. 
15 A g . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
tres cuartos de madera a l lado de la bo-
15 A g . 
SAN L A Z A R O 54, S E G U N D O P I S O , de-
recha, compuesta de cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, baño , cuarto | ¿ g g ^ ^ ^ ' ^ y ^7 "y¿(j¿cío 
de criados con servicio sanitario. Tienen 1 35169 
las dos i n s t a l a c i ó n para cocina de gas, _ _ _ _ _ 
agua abundante. In fo rman : Manuel E. I e » .» , . e U 
Canto. Hote l F lor ida . Te l é fonos A - i i 3 i , i Se a lqu i l a en l a par te mas a l ta y 
íVeÍ6n01Í2Lfz9quierdeLen ^ ^ ^ ^ ^ 14 115» 
34165 J i 5 _ A g ^ ! entre 13 y 1 1 , t iene sala, saleta de 
E N DESAGÜE Y P R A N C O NUM . «o, ^ ^ cuar tos y d e m á s s e m -
se alqui lan dos casas altas compuestas " ^ ' " « 1 1 1 Í n 
de sala, saleta, trea cuartos, cuarto de \ cios. L a l lave a l lado, informes , r ra-
bafio con sus accesorios y cocina de i . c o • 
gas. Prcio: $60 y 55. Para informes, ¡ do, 0/4 al tos. 
doctor Alejandro Castro, Campanario, 34i:j;; 15 ag 
235, te léfono A-2502. r 
33463 15 ag I S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
11 altos de la casa Paseo, n ú m e r o 25. Ve-
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , ! dado, entre Trece y Quince, compuesta 
a 30 m. de la E s t a c i ó n Termina l , se a l - j de siete habitaciones y d e m á s servicios, 
quilan los tres ú l t i m o s pisos salones. 1 I n f o r m a n : Mercaderes. 3 1 . Te lé fono A -
propios para a l m a c é n , indus t r i , e sc r l - i6516 . 
tor io u oficinas, de 200 metros cada uno, I 34560 18 A g . 
servicios sanitarios, elevador para 3.000 I • — ' 
l ibras, calle propia . L lave e informes en i V E D A D O . S E A L Q U I L A E L PISO A L -
el n ú m e r o 100. su d u e ñ o : E. Juarrero. I to de la casa calle 8. n ú m e r o 42, esqui-
L117 l . A Ii><ií« HPI M n n f o T p l é f o n o «ios y entrada l ibre para criados. I n -
LUZ, Í - A , j e s ú s aei m o m e . i c i e i o n o m. n . Santa Ca1.alina> 2 Cerro. Te i é -
1-3361. L a l lave a l l ado . fono A-5846, 
a c ^ - o 9Q I 34768 15 ag 
JJ-'VJ ag | CJ3RRO. L A S C A S A S . S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Washington, entre 
S E A L Q U I L A N , E L P R E C I O S O A L T O prensa y Primelles, con sala, coedor y 
de Santa Irene, 16, esquina a J e s ú s Ra- ¿os espaciosos cuartos, gran pat io y ser-
bí, a una cuadra de la calzada, com- vicios modernos. Precio, $35. L a l i a -
puesto de sala, saleta, ha l l , seis cuar- ve en la bodega de Prensa. I n fo rman : 
tos, terraza, saleta al fondo, gran cuar- Antón Recio. 51. Te lé fono A-66fi9. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con todo servicio, agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r ío s y calientas, de $25 Í 
$ 5 0 por mes. Cuat ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con ba lcón a la calle, luz 
toda la noche, te léfono, baño , con y sin 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon H O T E L J E R E Z A N O 
te y Dragones, entrada al piso por la Acabadas de hacer las grandes refor 
reja. , - . , 
3434S 6 sp. mas por sus nuevos dueños , uratu 
u r m : f " D r i M n i ü T " a 8U ^ t e ™ clientela que hay depar 
H U I L L B t L M U N l tamentos pa ra fami l ias , habi tador 
Hospedaje especial para fami l ias y pa-! i „ J _ . u. • • . 
ra caballeros, con precios de s i t u a c i ó n . I t o d a » con Servicio sanitario y Ttttl I 
Habitaciones perfectamente amuebladas,; la caUe p r a d o y Vir tudes . Pred« 
con ba lcón a la calle, servicio de agua j » , . , 
corriente y b a ñ o s de agua f r í a y ca- m u y e c o n ó m i c o s . Prado, 102, H&bl> 
l í e n t e . A una c u a d r é del Parque Cen-1 i#£ . nnen. «/i AOTT 
t r a l , en Indus t r ia , 125, esquina a San | na . 1 eletonos A - 0 Ü 5 9 , M-SJD/. 
Rafae l . Si desea hospedarse en una 33249 31 tg 
casa buena, v i s í t e n o s y se rá debidamen-
te atendido. 
33848 2 s C A S A D E F A M I L I A S 
H O T E L R O M A 
t  de baño e inodoro, cocina de gas, 
garage y un salón a l to al fondo, con 
34612 15 ag 
entrada independiente precio $140 L a 5 a lqu i l a Calzada del CeiTO n ú m s . 
l lave en la bodega e in forman en Man- _ . 
907 1 9 0 9 , una casita y u n a esquina. 
Informes , Of ic ios , 3 6 . 
rlque, 77, bajos 
35293 15 ag 
1-7656 
34965 20 A g . 
A C C E S O R I A S E A L Q U I L A E M P E D R A -
dc esquina a Habana, al lado de la bar-
ber ía , propia para sastre, t i n t o r e r í a , za-
na a 15, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes, cocina y b a ñ o . I n f o r m n en 8, n ú -
mero 46. 
35341 1 5 - A g . 
C A L Z A D A V P A S E O . S E A L Q U I L A con 
p a t e r í a etc. Tiene servicios sanitarios 14 cuartos, j a r d í n , tra'spatio, propio pa-
Independientes. 
r í a . 
__34957 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia para a l m a c é n , es-
In forman en la oarbe-
16 ag 
ra casa de i nqu i l i na to . I n f o r m a r á n , en 
Paseo y Calzada de d í a . In fo rman : Man-
zana de Gómez, S55, de 1 a 4 y media. 
35048 16, A g . 
L O M A D E L V E D A D O . 15. N U M E R O 
tablecimiento, e ta , 300 metros de s ú p e r - [ 253, altos, entre E^y F , fala , siete^cuar 
f ic ie . cuarto de fumigac ión y en los tos, comedor, b a ñ o f ami l i a completo, 
cocina, h a b i t a c i ó n y b a ñ o para criados. 
I n f o r m a n : Te l é fono F-5027. 
34973 2 OAg. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
altos dos salones y habitaciones. L a 
l lave enfrente, n ú m e r o 5. I n f o r m a : E 
Juarrero. 1-7656. 
34965 20 A g . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A - ; casa situada en la calle de los Baños , 
ra Industr ia o a l m a c é n . Tiene 700 me- es<lulna a 5a ' compuesta de sala, r e d -
tros cuadrados con un s ó t a n o a d e m á s bidor, ha l l , comedor, ocho habitaciones, 
de 112 metros . Todo de azotea Se pue- ' dos servicios sanitarios completos, co-
de d i v i d i r . Tiene dos frentes, une a u ' cina- lavadero, cuartos para criados, pa-
calle Es t re l la y otro a Sublrana con ü o - earae:e para dos m á q u i n a s , por ta l a 
doble servicio, a una cy3.dra de Carlos las do,s calles, j a r d í n , etc In forman en 
I I I . Para t r a t a r : c a r p i n t e r í a Nove. P e - ¡ Cal?ada- nún^ero 70. Te lé fono 1291. 
ftalver entre A r b o l Seco y Sublrana. 3o023 15 A g . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A l a 
casa Correa, 52. Tiene j a r d í n , sala, sa-
leta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
patio, traspatio y d e m á s servicios. L a 
l lave en el n ú m e r o 54. Informes, Ber-
naza,' 6, te léfono A-6363. 
35282 2 0_ag ^ 
S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
V íbo ra , fresca y hermosa casa con ga-
rage, amplias habitaciones Its, b a ñ o 
completo. In forman en la misma, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
35323 15 A g , 
34010 17 ag 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
t rudls y Agustina, una cuadra de la 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E ma-
dera grande y gran patio, agua abun-
dante, precio 14 pesos. Reparto U n i ó n . 
O r i l l a de Regla, pregunten por T i to . 
35513 17 Ag . 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios p r i v a d o s / T o d a s las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
' 'Romote l " . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S T 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. En la misma se da comida, si se 
desea. Precios de s i t u a c i ó n . Mura l la , 
119, altos. Izquierdo. 
31772 15 j l 
, Obrap ía , '7. altos de Borbolla. Esta » 
B - f E M P E D R A D O No 31, S E A L Q U I - | sa ofrece las habitaciones más fresMi 
lan frescas y ventiladas habitaciones y amplias de la Habana, a precloi n 
a hombres solos. T a m b i é n hay salas. m á m e n t e económicos . Todas con • f i i 
con ba lcón a la calle, propias para ma- I corriente y baños con agua caliente, M 
t r lmon io sin h i jos . . b l t ac lón con comida desde 30 pesos a 
34905 17 ag . 
H O T E L " T U R I S ' 
Gran casa para f ami l i a s . E s p l é n d i d a s 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con serv-iclo 
de ropa y criados, para matr imonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes b a ñ o s con 
agua f r ía y callente. Precios de actua-
l idad . Manrique, 123. entre Reina y 
Salud. 
32086 23 ag 





M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . G r a n casa para f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Se a lqu i la en A m i s t a d 5 2 , altos, pa- ! Hermosas y vent i ladas habitaciones 
ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , u n hermoso! c o n balcones a la calle, luz permanen-
, L 1 * 1 11 te y lavabo de agua c o m e n t e . B a ñ o s , hombres solos de 20 a 25 pesos aimw. 
depar tamento c o n b a l c ó n a la calle y ¡ , _ " " u . _ • y para dos personas. 30 pesos ai me* 
"'•de agua f n a y cal iente . Buena conw-1 ^ s o n a de moral idad. Todas a i * bri-
da y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : | Ea8y39c30° tod08 8U8 8ervlci08- 34 « 
Zulue ta 
H O T E L B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se a lqui lan COJ/W 
frescos, con su servicio sanitario J 
agua callente, a personas serias, Pt« 
cios m ó d i c o s . 
32984 3i a| 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . S« alqui l" 
habltacones amuebladas, amplias y co 
modas, con vis ta a la calis. A precioi 
razonables. 
34147 »1 «« 
Manrique, 
bitaolones. 
120. Teléfono M-5159. Ha-
Precios de situación P»™ 
su cocina de gas. 
34865 24 ag 
A M A R G U R A , 77, A L T O S . S E A L Q U I -
la un cuarto a caballeros o mat r imonio 
sin n iños . Precio 18 pesos. 
34823 17 A g . 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O . 145, A L -
tos, se a lqui lan departamentos in ter io-
res y con v is ta a la calle, t a m b i é n se 
alqui lan dos habitaciones en casa seria 
Calzada^ propio para dos famil ias ; pre- i -̂w • 1 1 o ' l - — : „ - * « « N «Í^.1 y buenas comodidades. Precio de oca-
d o barato, garage, jardines, cuarto ¡ O p o r t u n i d a d , be a lqu i l an jun tas o se- ^i6n In fo rman en el c a f é , 
chauffeur. I n fo rman : Concepción, 4. ¡ p a r a c ^ ^ var ias naves en Regla, con 34830 • 19 A g . 
35335 18 A g . 
Juan Santana M a r t í n , 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y T r o -
cadero. J . B r a ñ a y Ca.. propietar ios . 
33q83 31 ag 
! C O M P O S T E L A H O U S E . SrnTADA 
Compostela, 10, esquina a ChacOn. ca» 
fresca t ranquila , todas las habltacio 
nes tienen vis ta a la calle. t ranUM» 
la puerta para todas partes, habitan 
nes con todo servicio y precios rejusu 
dOS. m cn 
•34704 L S P i « 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del ca lor . E n e l an t iguo Palacio 3 A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA chucho p r o p i o y m a g n í f i c o muelle de Se a iquiIan habitaciones con b a l c ó n a 
j . M. Heredia n ú m e r o 12. antes A r q u i - 1 concret0 coa calado para bancos c h i - | a caj|e { ^ ^ ^ a hombres solos I Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
eos, lanchones, o goletas. T a m b i é n ^ ma t r imon io ¿ n niHos en Estrel la , 6 i con a l mar a precios nunca vis-
tos , con o s in muebles ; vea una y 
p ida precio. Cocina e s p a ñ o l a , a m e r i 
32628 30 ag. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se a lqu i la el ampl io local ae Neptu-
no, 122. apropiado para estableci-
miento . In forman, en calle Compostela, 
n ú m e r o 76 
34981 16 ag 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, se a lqui lan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 
puertas a 1̂ , calle, gran sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alqui le r , $130.00. I n fo rma : Te-
nedor de Libros , d r o g u e r í a S a r r á . 
35015 17 A g . 
SB A L Q U I L A N L A S CASAS D E L E A L ^ 
tad. n ú m e r o 180. bajos. L a l lave en la 
bodega de Leal tad y P e ñ a l v e r . In fo r -
man en la misma . 
36011 18 A g . 
V E D A D O 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
bonita casa calle Dos, entre 23 y 25. 
Llave e informes. 23, esquina a Dos. 
S e ñ o r a Viuda de L ó p e z . 
34877 15 A g . 
P R O P I E T A R I O S D S L V E DADoT SE 
desea a lqui la r una planta al ta o baja, 
en el Vedado, que e s t é situada entre las 
calles 23 y Calzada; G y 31, o en sus 
proximidades, y que tenga sobre seis 
habitaciones de f a m i l i a , dos baños , ga-
rage, cuartos y servicio de criados. Aví -
sese a l t e lé fono F-5391. 
34858 19 A g . 
tecto Lagueruela entre las de Estrada 
Palma y Liber tad, compuesta de sala, 
recibidor, ' cinco cuartos, saleta de co-
mer, pat io y traspatio. En la misma, de 
2 a 4 p . m . y te lé fono A-6213. 





t ienen buenas calles para camiones. y u ^ j ^ p r imer piso. 
A l q u i l e r ra2onable . Lo mismo sirven 35131 21 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 




15 A g . 
SE A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa situada en Santa Irene, n ú m e -
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de J o a r i s t í y Lanzagorta . Te-
lé fonos A-7611 y A-0259. 
35151 21_ afc__ 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS CASA "con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
baño, en Milagros, 124, entre Lawton y i y se 
A r m a s . 
35153 15 A g . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o l t i 
á M H ^ H M ^ M H —-V..-. ~ .•~T.,---TV»--T -̂---/rF.-ríT r̂-cl 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
33782 81 ag O R A N CASA D E H U E S P E D E S , OA- | 
l lano 117, esquina a Barcelona. Se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada y con I U f t T i r i I n i T V P r 
v i s ta a la calle. T a m b i é n se da comida i I l U i r i L i L U U V I\£. 
a precios sumamente reducidos. San R a f a d y Consulado, No. 146. A n t l -
35^"5 22 ag- | gua y acreditada casa para famil ias de 
moral idad. Habitaciones y departamen-
to con baño, t r a n v í a s en todas dlrec-
U N A CORTA P A K t t l A 'Sf. 
riada de mano bi«n 
mal y sepa cumplir ro^ ^ 
igación. Si v o J ^ S u e W 
que no se pr?3EN"; 02i ti-




SE S O L I C I T A CRIADA EB ne ti 
blanc'o. Sueldo veinte peso». 
nSmero 93. entre D y Baños . ig ^ 
36537 ^ 
HA' S O L I C I T A U N A CRIADA 
un ho^no de du l ce r í a con todos sus en-
seres. Tiene local grande, buen patio, 
arrienda con un contrato para 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R SAN I 
L á z a r o . 114 altos, se alquilan haMtac io- | ^ : buen 8ervlcio. Inmejorable co- " ° " " " " r a " d i r rVferencia* 00 ¿ 
)3a terraza mida . Precios e c o n ó m i c o s . ^ ^ °°titQuUde VP moral idad. Se l * J ^ 0 b £ al Malecón . 
35306 17 A g . 
t iempo. Informes en Buena Vista , Co-; E N CHACON, 26. A L T O S . T R E N T E A L 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 6 
y 21. esquina de sombra, de dos p lan-
tas, compuesta de por ta l , cinco terra-
zas, ve s t í bu lo , dos salones halla, cinco 
habitaciones, sala, comedor, pantry . des-
pensa, tres b a ñ o s , garage para dos m á -
quinas, dos cuartos de criados con sus 
correspondientes baños , servicio de la-
v a n d e r í a y j a r d í n . Las llaves e in for -
mes en Paseo, entre 25 y 27. casa del 
Dr . L . R o s a í n z . 
35525 17 A g . 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos del chalet, calle A, esquina 27, Ve-
dado, con cinco departamentos y d e m á s , 
cocina de gas y pisos especiales. Pa 
ra m á s informes en frente, preguntar 
por Sierra. 
35565 17 A g . 
V E D A D O . A L T O S S I N E S T R E N A R m u y 
frescos, agua abundante, áeis cuartos, 
dos b a ñ o s , sala, comedor, hal l , t imbre 
e independientes desde la calle Cerece-
do, todos los t r a n v í a s . Calle 14, n ú m e r o 
183, casi esquina a 19, 80 pesos. Puede 
verse a todas horas. Dueño 23 y 6, es-
tablecimiento. Te lé fono F-1552. 
34317 16 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB~CAM~ 
panario 68 esquina a Concordia. Precio 
$250. 
33466 19 aK 
S O L I C I T O CASA D E U N A P L A N T A en 
la parte a l ta del Vedado o la Habana, 
debe tener sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, dos b a ñ o s , garage para 
dos m á q u i n a s , t raspat io grande, cuar-
tos y servicios para criados. Contrato 
largo, pago puntua l y toda clase de ga-
r a n t í a s . Informes: Te lé fono F-5528. 
34187 15 A g . 
S E A L Q U I L A . C O R R E A N U M E R O 26. 
Hermosa casa a cuadra y media de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, muy fres-
ca con j a r d í n , gran terraza a l fondo y 
garage amplio para cuatro m á q u i n a s . 
Precio 150 pesos. I n f o r m a : M-5611. 
Agular , 116. 
35197 19 A g . 
lumliiíi . paradero de O r i l l a , café Meca: 
_ 35467 » _ ag _ 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
m á s h ig ién ica de Marianao. calle S a m á 
44. L a l lave enfrente. In forman Aguiar 
74, Habana. 
6368 4 d-13 
per iód ico Mercurio, se a lqui lan dos ha-
bitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o mat r imonio sin n iños , muy 
frescas con vis ta a la calle, no m á s i n -
quil inos, se d á l lavín , hay t e l é fono con 
buenas comodidades, pero se suplica 
personas serias y de moralidad. 
35307 16 A g . 
CARDENAS, 3. SEGUNDO PISO, Es -
quina Corrales, se a lqui lan habitacio-
nes frescas, ventiladas y con vis ta a 
la calle 'en módico precio para hom-
bres solok 
34867 19 A g . 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A 
casa Teresa Blanco, 41, L u y a n ó , con sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios sani-
ta r ios . Precio 45 pesos. In fo rma Grove. 
Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m . 
34864 15 A g . 
E N E L S I T I O MAS C O M E R C I A L DE 
la Habana, Oficios. 68. altos, se a lqu i -
lan habitaciones muy frescas desde 12 
E E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A hom-
bres solos. I n f o r m a r á n en Luz, 48, Ba-
ños de Be lén . 




j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE 
que p»— 
ap t i t ud y ra l i a . "comoJo 
sueldo. Debo dormir en el awu» 
l i e 23 ú rae ro 286, Vedado. lS & 
¿ N " S A N T A B k l L l A ^ f f - d f ^ ' i n s u : * ; 
Monte, se desea una criada ^ 
que sepa cocinar y que hag* doa j * -
quehaceres de la casa par» 
conas. Tiene que dormir en 
ción y ser muy l imp ia . De ,30 
r io , que no se presente. Sueiaw. ^ jg ¡ 
35471 . f Á r A " * * 
SE N E C E S I T A N VVA J f ^ f n SU<!; 
mano y una cocinera, be ^ teria, V01 
do. 17 y D. altos de la ierr 
17. 
35370 
cuenta con _ . ___ . -o T TE NA C**T_¿» 
a l a calle y SE S O L I C I T A U N A B U E » 
• JO. 75 $1.50 de cuartos que sepa cr0/cc0rroendacion«^ 
SE A L Q U I L A E N $30.00 CASA • CON I a matr imonio u hombres, hay te lé fono . | y $2.00. Baños , luz e léc t r ica y te lé fono mediana edad, con rVIbora, ReP*1 
' Mi lagros y Cortina. »i 
pesos. 
35332 16 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E D E 
la planta entre Lu i sa Quijano y To-
r rec i l l a en Marianao acabada de f ab r i -
car es muy bonita, tiene sala, c o m e á o r 
y dos cuartos y d e m á s servicios. Su ^ „ , ^ ^ T ^ T , 1 
nreclo $35. In forman en el mismo pa- P A C T O R I A . 18, C U A D R A Y M E D I A de 
«aíe en casa de Aguado. Monte, se a lqui lan hermosas habitacio-
oc<>7g 16 ag ! nes con lavabos de agua corriente, con fmuy buenos departamentos 
- ' muebles y sin ellos, comida si se desea . habitaciones, desde $0.40 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agu ia r . Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo m á s cén t r i co de la ciudad. 
M u y Hfimodo para famil ias , 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A _ 
casa Correa 4 4, muy fresco. Sala, s a l o - ¡ por ta l , sala, comedor, dos cuartos y de-1 casa de moralidad 
ta, tres dormitorios, comedor, al fondo m á s servicios. Todo nuevo y moderno. ! 35330 
y servicios completos. In fo rman abajo. J o s é Prieto, frente a l mismo paradero 
34921 15 ag . ¡de L a Ceiba, por los carros del Cerro 
17 A g . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS B E N A V T - 0 de Zanja y Galiano 
des, antes Blanquizar, 15 y 17. Precio, 
$60. compuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina patio y traspatio b a ñ o 
intercalado. In fo rma su d u e ñ o al fondo 
teléfoi .o 1-2396. Con f iador . 
34771 15 a^ 
352; 15 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA B B N A V I D E S 
25, antes Blanquizar, compuesta de sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, patio y traspatio cuarto 
| v servicio de criados, $70 y f iador . I n -
forma su dueño, «1 fondo, te lé fono I - • 
'2396. 
S4770 15_ag 1 
- '• S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N ACABADOS D E P A B R I C A R S E A L -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Just ic ia v R o d r í g u e z . L u y a n ó . acabada pul ían los esp lénd idos altos Calzada de 
bajos en l a calle C, casi esquina a 17. de fabr ica r . Gana $36. E l duefio, Enna l e s ú s del Monto y ( 
con sala, cuatro cuartos, 'cuar to de D, L u y a n ó . Francisco V i d a l 
criada con baño, ha l l , baño central con i 35448 1 
agua callente, comedor y j a r d í n a l f ren-
te . I n f o r m a n : Mi lagros . 120 Te l é fono 
1-2881. Víbora . 
36553 22 A g . 
I las comodidades, propios para extensa 
famil ia , c l ín ica o casa de h u é s p e d e s . ) 
Precio, $90. In forman en los bajos. 
34767 17 ag 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ac-
cesorias en el reparto Almendares. Ca-
lle 15. en 18 y 20. I n fo rman en la casa 
de m a m p o s t e r í a . 
35141 > 15 A g . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E A L Q U I -
la una casa nueva, c o n s t r u c c i ó n . Cá-
lle Pr imera, entre 12 y 14. pasa el ca-
r ro a «media cuadra, se puede ver a to-
das horas. Informes: Salud, n ú m e r o 63. 
34827 19 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
Avenida de Columbia, esquina a Stein-
hart . Buen Re t i ro . E n el mismo infor -
man . 
34496 17 ag. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos: entrada independiente, ba lcón a la 
calle, baño, sala, cuatro cuartos, servi-
cios de criados. Jovellar, 45, entre L y 
M . 
35338 22 A g . 
C U A R T E L E S 4 
Precios especiales para los h u é s p e d e s . 
Esquina a Aguiar , Te léfono A-5032, se, 
a lqui lan departamentos y habitaciones i 
con 1 y .cón a la calle, con o sin mue-
bles, oosde $15.00 a $40 .00 a l mes. 
35258 17 a g . 
BE A L Q U I L A N DOS CASAS compiles 
tas de sala, dos cuartos, por ta l , ins- g ] ¡ A L Q U I L A N E N 36 PESOS, DOS 
t a l a c l ó n e l é c t r l c a y local para un Ford Caaas. compuestas de sala comedor. 2 
cada una $25.00 mensuales. Las l i a - cuartos, b a ñ o completo, en' Durege, 32. 
•ea «a la esquina. 36 entre 6 y 8, Ve- entre Santos S u á r e z y Enamorados. Dos 
dado. Informes, J, esquina a 9, bo- meses en fondo. I n f o r m a n : San 
dftíra. 1 199. Te lé fono A-6890, 
3646S 17 ac ' 25509 
28 ag 
H ' A Y ' D É P A R T A M E N T O S D E S A L A , i 
cuarto y c^ana. independientes a 15 pe- i 
sos. R o d r í g u e z 57 y 59, entre Flores y I M U N I C I P I O Y B E P O B M A . S E A L Q U I 
San Benigno. • 
35483 17 A g . 
V A R I O S 
iaos. uos i nes. si 
n L á z a r o , I cuatro 
1 de Mu 
19 Ag4 1 8499 
la una casa, es moderna y muy fresca. 
I a lqui ler 50 pesos. In forman cn el te-
léfono A-3825. 
1 34978 20 A g . 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A CAMIO-
nes. se vende en l a misma un carro de 
ruedas para una m u í a . Agencia 
danza L a Idea . Agua Dulce, 10.. 
3 13 A g . , I 
A L Q U I L A S E CASA A C A B A D A D E p i n -
tar, por ta l , dos liabitaclones, instala-
ción sanitaria, frutales, terreno amplio 
para dVías o siembras, s i t io , al to, fres-
co, en calzada, a tres cuadras t r a n v í a s , 
y guaguas a la puerta, 20 minutos de 
i a cap i ta l . Teléfono Coarentislete, c in-
co. Calabazar*, 
35^70 22 ag 
Palacio Torregrosa , O b r a p é a 5 3 , es-
qu ina a Compostela. Casa de h u é s p e -
des. Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes con b a l c ó n a la cal le y u n depar-
tamento con en t rada independiente , i 
prop io para m a t r i m o n i o de gusto. Pre-I 
cios m u y e c o n ó m i c o s . 
3 5 1 8 4 16 ag i 
C A M P A N A R I O 133, P R I M E R PISO, B E 
alqui lan dos habitaciones, juntas o se-
paradas a hombres solos o matr lmo-1 
nios ^ u n i ñ o s . Se da comida si la de-! 
sean. 
S5«3S •< ag. | 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
Mendoza. 
35382 -
NECESITO U N A CRIADA ^ ¿ o : ' 
o tra para cuartos. medor, r0 ^ • • 
pesos; otfa para cabf «iVvlent» J 
sepa algo cocinf / . u n a J f m . r e r » ? 
solo. 
 
c l ín ica .$35.00; una . 




SE S O L I C I T A UNA 
s ú s M a r í a 13, a l tos . 
35432 
C R I A D A 
S E S O L I C I T A ^ f c T é " ^ » ^ * 
nejadora para un nlft° las ^ V . t» 
no sea muy Joven y / ^ ' / A a s dend* ^ 
recomendaciones de las casasunlforfl»^ 
manejado. Sueldo 40 PeS2?,iado • 
I n f o r m a n : Calzada, 65. veu ^ ¡x. 
35295 
I T A 1TNA B t f B ^ ^ j a 
de maTho que es té acostmnor^ 
vldio y sea c a r i ñ e s a , con s u e l ^ , ^  
Ha de saber coser algo- g 
C1013» I n d . l ed 
ropa l impia y " " ' ^ " ^ r a d o , 
buenas referencias. E m p * ^ 
tos . 
35302 
BE N E C E S I T A N DOS ^ n g a í j ^ 
de mano que sepan 8U " t0. C» 
corta f a m i l i a . Buen ^ a b 0 9 p l t » 
entre 31 y 23. frente a i " 
46, 
cedes. S r a , Kaymond 
34170 
l l 
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SE NECESITAN 
^ . T T . E O E N T R E 17 Y 1». 
fe^SS^Sda para comedor, ho-
^ 5 , 3 a *• 15 A r . 
C O C I N E R A S 
TTNA COCINERA DE I . A 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS D E 
bordar y coser, pagando. Oficios, 33, a l -
tos . 
3533i 15 Ag. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
y ?en&a'buenas 'referencias. 
bajos. IT Aff. 
^ - r T f í r T v V A . COCINERA QUE 
Í S * ° í l C ' i * o honrada, trabajadora 
S>* .SUvde bu¿n c a r á c t e r , si ^ bue-
mnpi». >„nrias dormir en ca. 
TÍ pesos• 
en casa Sueldo 
na J . Ve-
SODIC1TO UNA P E R S O N A Q U E T E N -
ga. capital para hacer sociedad con una 
fo tog ra f í a en general que tiene apara-
| tos para hacer retratos de todos tama-
nos y precios y otras novedades para 
ganar m á s de $20.00 diarios, pero que 
le Tulla dinero porque los bancos se 1 o 
S O L I C I T O U N P R I M E R O P I C I A L A L -
bañi l muy p r á c t i c o e inteligente para un 
-trabajo de regular importancia en la ca-
sa O R t i l l y . 72. In fo rman en los altos, 
br Ro ig . 
352 '» 45 A g . 
17 A g . 
3 Í í i 0 ^ — « r i T D N A C O C Í Ñ E R A Y 
« T S 0 1 ^ de mano para corta f a m i l i a ; criada le. m ^ v gl no 8aben au 
- f f i » l r ánone no se Presenten. Calle 12. 
óbice'6"' ^"13 Reparto. Almendares. 
l£\tíono l- '392- 18 A g . 
- í r r r f Ñ A C O C I N E R A ESPA5ÍO-
í T Í S S E A ^ " m p i i r con su obl igac ión . 
que«^ referencias y duerma en la 
QO» t e ^ Calle B. entre 27 y 29. ^I0c»ci6n. c a í 
^ - ^ - r r r ^ . A UNA C O C I N E R A P E -
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
DESEA COLOCARSE U N A S E » O R A da 
mediana edad con f a m i l i a fo rmal y de-
cente para hacer l impieza, .solo las ho-
ras de la m a ñ a n a . Angeles. 52. 
35516 17 A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse de costura, sabe cortar y a l -
suna limpieza si es necesario. In fo rman : 
O f i c i é . Te lé fono A-6639. 
3^47 15 A g . 
JOVET* ESPAOLA, P R A C T I C A E N SUS 
obligaciones de criada de comedor o de 
habitaciones. Va afuera, p a g á n d o l e los 
viajes. A g u i l a 11 ü h a b i t a c i ó n N o . 50. 
3*426 16 ag . 
( 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
la Habanera Amargura . 77. Teléfono 
A-1673. ofrezco toda clase de personal 
y para todos los giros y sirvo buena 
servidumbre por ser el m á s antiguo v 
el mejor en su clase Abelardo Sosa el 
hombre fuerte en este negocio. Te lé fo-
no A-1fi7 3 . 
35000 2" A g . 
altos 16 ag. 
^ T T c i T A U N A C R I A D A Q U E ' 8 E -
^ d r * c i n a . Cerro. 711. entrada 
;r I.a Rosa 
}531ó 
15 A g , 
— Í = ? Í Í A S E S O L I C I T A P A R A cor-
COCIN***- de a los quehaceres 
ttíWnina. • 68 bajos. 
de i» casa 
35310 
15 A g 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocacioneí?. O'Reil ly 12. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, eto. llame al t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia seria. 
34537 15 a^. 
S E O F R E C E N 
---«TTCITA B U E N A C O C I N E R A P E -
» S0L. rn la calle D entre L í n e a y 
J ^ y U U Antonia. Se da buen sueldo. 
Vedad0. • ^15_ag 
• T T C I T A - U N A C O C I N E R A P A R A 
5-P, íamilia. q"e ayude a la l impieza 
r j w 8 s - : t u o s - i ^ g . 
í r i í i c i s Í T A U N A C O C I N E R A P A -
fS " " ^ " t r i m o n i n . tiene que ayudar a 
¡.J» "la Se piden referencias. Corrales, 
fe.d/,recha- 15 A g . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una de cuartos y coser, 
la otra de comedor o de cuartos, desean 
casa de mor l idad . In fo rman J . entre 
Calzada y Nuevo, n ú m e r o 11 . 
35196 15 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U P F E U R ESPAÑOL S E O P R E C E 
,'para casa par t icular o c a m i ó n . Tiene 
! varios a ñ o s de practica yv referencias 
i'de las casas en que ha trabajado. A v i -
! sen al te léfono A-8168 o a l A-4040. 
- • ^ 
C H A U P P E U R M E C A N I C O . E X P E K T O 
' en el manejo de toda clase de m á q u i n a s , 
i so ofrece para casa par t icu lar o de co-
I mercio, con buenas referencias. Te lé fo -
i no F- lb9^ . 
35269 ' 15 A g 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U P P E U R 
I mecán ico de buena r epu t ac ión , para 
I manejar m á q u i n a par t icular o c a m i ó n . 
( es persona ser ia lo mismo le da en la 
i Habana que en el inter ior , en casa par-
• t l cu la r o a l m a c é n , tengo suma confian-
! za en mi t rabajo . In fo rman : Pau l a 83 
' Hotel C a m a g ü e y . Te léfono M-9158. 
i 35304 13 A g . 
COMPRAS FINCAS URBANAS 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OPRECE M A T R I M O N I O PINO pa-
ra trabajar en casa de moral idad; él 
de criado, portero o jardinero y ella 
de criada, con excelentes" recomendacio-
nes. F. n ú m e r o 43, t e lé fono F-1S09, 
Vedado. 
__: • 18 ag 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OPRECE P A R A 
criado, cuidar aves, trabajo campo y 
j a r d í n , chauffeur; entiende de m e c á n i -
ca yelectr ic idad. V a a cualquier l u -
gar del campo. Tiene informes y pre-
tensiones modestas. Real. 140, Ceiba 
de Puentes Grandes, 1-7309. 
354C3 17 ag 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON B U E -
nas referencias, ofrece sus servicios a 
casa par t icular o de comercio. X o tiene 
del ir io de correr. I n fo rman : Te lé fono 
F-3144 . 
SMOfi 15 ag . 
C H A U P P E U K ESPAÑOL CON M U -
'chos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
' rendas, se ofrece para casa pa r t l cu-
Har . Di r ig i r se al te léfono A-0085. 
I 352S4 26 ag 
C H A U P F E U R E S P A S O L P R A C T I C O «n 
I las calles de la Habana, se ofrece para 
manejar m á q u i n a par t icular o camidn. 
I Tiene buenas recomendaciones do otras 
¡donde ha trabajado. í^o tiene pretensio-
nes e Informan en Idustr la , 11, te lé fono 
I A-6394. 
I 34735 24 ag 
S E O P R E C E U N C R I A D O D E MANO 1 
o portero o para l impieza de oficinas 
o casas de inqu i l i na to . In fo rman en 
Bernaza 17, Bodega. 
/ 16 ag. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U 
lar para criada de mano, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión se prefiero casa de 
corta f ami l i a . I n fo rman : An t igua Ba- ¡ 
lear. por San Felipe y Romay. Amal l a 
K s t é y e z . , 
3r,528 17 A g . 
C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O E N E L 
servicio f ino, con r ecomendac ión do las 
casas que t raba jó , sol ici ta colocación 
sin pretensiones. I n f o r m a n : T e l . A-8563 ¡ 
Blanco y Animas, Bodega. 
S5405 15 ag . I 
s f l rÉCESÍTA~UNA B U E N A C O C E 
tile 
34169 
L entre 21 y 23. Sra. Ray-
15 ag 
^ f ^ C r F T v Ñ X B U E N A C O O I N E -
W . n \ninias. 24. bajos, de mediana 
núe tr iga referencias, se prefiere 
K U a y tifne que dormir en la coló-
le su trabajo. 
' Ulí7 16 A g . 
TTToS ALTOS DE L A P E L E T E R I A 
' la Aolnnadora" Belascoaln. esquina a 
Rílna se solicita una coc iñera peninsu-
lar Bt prefiere que se joven . Se le da-
3 biien sueldo. 
F j j g ' j 15 A g . 
iü SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
n qiip sepa bien su obl igación y sea 
Buy limpia. San Miguel, 49. a l tos . 
34634 15 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEA SABER E L P A R A D E R O 
JOÍÍ Kan liño, n . i t . i ra l d»- Estrada, 
Uevedra, Bspaña, que en el a ñ o 1914 
1Í15 trabajó en G u a n t á n a m o en la 
:arlrtn Naval, de a i l m ñ i l . Lo reclama 
hijo Manuel Fnndiño, que vive en 
alia 136, Habana. 
1538? 20 a c 
DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
uardo Llama/.aros Xoriega, natura l 
España, qu»- fu>- para la l ' o r iv inc ia 
Orlente. Central f i lo Cauto, hace dos 
l». Se gra t i f icará u quien dé razón 
•'•1. Leonardo Llamazares, ( 'alie Mel-
U. número 17. Calabazar de la Haba-
17 A g . 
SI NECESITA SABER E L P A R A D E -
W A Manuel fnusarla Lamas, español , 
ri' la l 'ruvinria de Orense. Verln. I^o 
r»clama au mamá la cual vive en la 
•Izada del Cerro, n ú m e r o 740. 
M67Í 23 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A D E 
18 a ñ o s de manejadora o criada de ma-
no, sabe su obl igac ión y un muchacho 
de 15 a ñ o s para dependiente do bodega 
o lo que se presente. Calle Fuentes, en-
tre A y l a . Reparto Almendares. 
35558 17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN~PE~-
nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora . In fo rman: San José , 78, habi-
tac ión . 26. 
35458 17 ag 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora. Tiene 
referencias. Chávez, 11 . 
:'.r.4 4 9 ^ IT ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o I criada de 
manos. I n f o r m a r á n • Hote l Boston, t e l é -
fono A-6436. En la misma se coloca un 
criado que sabe de Jardinero i . 
35443 17 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la para criada de mano y en-
tiendo algo de cocina. No tiene Inccn-
' ( n l e n t e r n hacerlo todo si son bue-
nos. Vives, 154. 
3 54 6.8 l t - > g 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño la para criada de mano, sabe coser 
a m á q u i n a y entiende de cocina. In fo r -
man en Zanja. 73, entrada por Chavez. 
en los al tos. 
35479 17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano en casa fie 
corta famil ia , es fo rmal y tiene quien la 
garantice. Vives, 157. bodega 
35492 18 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
francesa, tiene tiempo en el pats. desea 
encontrar para v ia jar para a c o m p a ñ a r , 
s e ñ o r a o n iños grandes, d a r á n referen-
cia en las casas donde estuvo. Preguntar 
en los altos de l a Aplanadora. Belas-
coaln. esquina Reina. Habana. 
35497 18 A g . 
K DESEA SABER E L P A S A D E R O DE 
>llani:f: López Alonso, na tura l de F re l -
p » . Coniña. España, que hace 50 a ñ o s 
JUf vino a la Habana v se m a r c h ó para 
pWUe el año 1878. Se g r a t i f i c a r á a 
•tren df raz'm do fi n de un hi jo suyo 
» m sobrino .Ins/^ Mar ía Bellas, calle 
Pjfor No. 20, Habana. 
15 ag. 
V A R I O S 
AOEKTES. CON S U E L D O O COMI-
dicitan, para un gran negocio, 
BOtDero 76. de Sa lO a. m . 
17 A g . 
E N A G U I L A . 164, S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha e s p a ñ o l a para criada de 
mano o manejadora, tiene buenas refe-
rencias. L leva tiempo en el p a í s . 
35506 l _ 7 A g . 
UNA SEÑORA J O V E N TT E D U C A D A , 
desea colocarse para s e ñ o r a de com-
p a ñ í a . In forman: Castil lo, 35. moderno, 
le t ra E. 
35501 18 A g . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N 
criado de mano con Inmejorables refe-
renci t s de casas que iba (trabajado. 
Xo le Importa sea casa de comercio. 
Llame al Te lé fono A-3075., 
35409 15 ag . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para portero, ca-
marero o dependiente. Tiene buena re-
c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece un 
much^ucho para cualquier trabajo y una 
criada. Habana 126, Te lé fono A-4792.. 
35418 16 ag . 
U N U E N C R I A D O , O P R E C E SUS S E R -
VICIOB en casa de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
puede presentar referencias. I n fo rman : 
Te lé fono A-3318. 
_35348 16 A g . 
S E O P R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
es p r á c t i c o en el servicio de comedor, 
tiene buenas recomendaciones de bue-
nas casas particulares., Para Informes: 
Te lé fono A-6835. 
35364 15 A g . 
C R I A D O D E ^XANO, ESPAÑOL, D E 
26 a ñ o s de edad, desea colocarse en ca-
sa respetable, es p r á c t i c o en todo lo 
concerniente o un buen servicio para 
t rabajar . I n fo rman : Te lé fono F-1890. 
Bodega. 
35188 15 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L l -
oros, con conocimiento de trabajos de 
oficina en general, habla algo de i n -
Rlés se ofrece al comercio. Armando, 
Monte. 77, por Revl l lagigdo. 
^:J57 17 ag 
TENEDOR DE L I B B O S QUE CONOCE 
contabilidad ana l í t i ca , se ofrece en pla-
za f i j a o por horas. Va a l campo. Yá-
fiee. Es t re l la n ú m e r o 105, a l tos . 
35451' 17 ag 
A LOS S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
En el Repar to Santos S u á r e z y en la 
V í b o r a . Necesito comprar r a r i a s ca-
sas, y parcelas de terreno que e s t é n 
b ien situadas. Las casas de po r t a l , 
sala, comedor de tres a cuatro cuar-
tos. Prefiero t r a t o directo con sus 
p rop ie ta r ios . I n f o r m a . M . de J . Ace-
vedo, Nota r io Comerc ia l . Obispo n ú m s . ! 
59 y 6 1 , al tos. Of i c ina n ú m . 4 . T e l é -
fono M - 9 0 3 6 . 
3<1?3 15 ag 1 
E N E L V E D A D O 
Compro una casa de 23 a Paseo, p o r ' 
todo 23 hasta la cal le 0 , que e s t é , 
situada en la acera de la sombra, que 
tenga cuat ro cuartos y que su prec io 
no exceda de $16 ,000 . I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo . Nota r io Comerc ia l . ; 
Obispo N o . 5 9 y 6 1 , al tos. Of ic ina 
N o . 4 T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
m 34730 18 ag. 
COMPRO U N A CASA D E E S Q U I N A , ' 
que sea moderna en la Habana o barr io | , 
muy cerca que tenga establecimiento o '| 
s i rva para lo mismo, pero a precio de i 
s i tuac ión , no pago corretaje, t ra to d i -
recto con el dueño , de la propiedad que | 
sea de 7 a 10 m i l pesos en buen punto. 
Llame al t e l é fono A-6795. Consulado, 
nflmero 70. 
35175 15 A g . 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Comercial 
Obispo No . 59 y 6 1 , altos 
Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habnna , sus barr ios y en 
todos los Repartos . Fincas rú s t i -
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par . Tengo dine-
ro en todas cantidades para h i p o -
tocas en !a Habana y sus barr ios 
do í 7 al 8 0 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y l ibretas del Banco Na-
c iona l y E s p a ñ o l , pagando los 
mejores t ipos, r e c i b i é n d o l o s t am-
b i é n del i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
Nota r io Conjjercial 
Obispo N o . 59 y 6 1 , altos 
Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 4 1 3 3 15 ag 
FINCAS URBANAS 
U R B A N A S 
CASAS A P L A Z O S , CON 1,600 P E S O S 
al contado y el resto en p e q u e ñ o s plazos 
fabrico sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina Manuel Ricoy. arquitecto. 
V, -«P0 ,?1 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono A -
»17I . X o hay que pagar adelantado na-
da . 
355;6 29 A g . 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON CONO-
i l m l e n t o de T e n e d u r í a de Libros , sin 
pretensiones, se ofrece para ayudante 
de carpeta o trabajos de of ic inas . I n -
formes: Primelles 57, Cerro. Te lé fono 
1-4080., 
4 d-la ag -
T E N E D O R DH L I B R O S Y M E C A N O -
grafo españo l de mediana edad, con 
buena le t ra y superiores referencias. 
D i r ig i r se a Teóf i lo P é r e z , A m a r g u r a 
58. A l m a c é n do forraje. 
34876 I» A g . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a de mediana edad sin preten-
siones. Mercadfires, 41. a l tos . 
35534 17 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad, 
no hace plaza y duerme en el acomodo. 
In fo rman : Progreso, 22, altos. 
35560 17 A g . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
del pats, repostera, prefiere Marlanao. 
In fo rman : Reparto Hornos . Igleslaa y 
Reina. 
35553 17 A g . 
S E O P R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol para c^fé o fonda o casa part icular , 
de criado mano, t a m b i é n cocina a cor-
ta f ami l i a o v ia ja con fami l ias a l ex-
tranjero, tiene buenas referencias y car-
ta de g a r a n t í a , avisen en Neptuno, 202, 
entrada por Lucena J o s é Méndez Mar-
t ínez. , . , 
15 Ag . 
V A R I O S 
NUNA L A V A N D E R A D E S E A U N A R O -
pa para lavar en su casa. Calle 16, es 
auina a lü, 180 pregunten por DIonisia. 
35548 * l» A g . 
UNA SEÑORA Q U E L L E V A 9 AÜOS 
en el g i ro de casas de vecindad, sol ic i ta 
una para encargada. I n f o r m a n : Casti-
l lo 35. Moderno. 
3*6506 18 A g . 
J O V E N DE 15 ASUS, CON P R A C T I C A 
de * t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , desea 
encontrar colocación. Es serio y f o r m a l 
v no tiene pretensiones. Informes. San 
Francisco 37, entre San J o s é y Valle. 
Habana. 
35506 1 1< A g . 
S E V E N D E U N A CASA E N L A CA-
l le Justicia en dos m i l pesos v recono-
cer dos m i l al 8 por ciento, de cuatro 
ruartos, sala y saleta. Es muv barata . 
í í! i!?rinan' C á r d e n a s , 70. Te lé fono M -
ÜORO . 
• • •-5 18 ag 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Compra y vende casas .toma y f ac i l i t a 
dinero a l 8 0,10. Hal r .na 6C, de 2 a 6. 
CASAS EN VENTAS 
os; Lealtad, pl 
;, Sa.OOO pesos: Agui la , 3 
. Evello- Mar t í nez , Haban 
5 . 
A S E G U R E S U D I N E R O C O M P R E U N A 
casa en lo mejor de Santos Suárez , calle 
de Durege n ú m e r o 62, entre Zapotes y 
San Bernardlno. Dicha casa consta de 
una casita por el frente compuesta de 
por ta l , recibidor, sala, dos cuartos, ha l l , 
comedor y baño completo y cocina, mas 
cinco accesorias de dos habitaciones ca-
da una y sus servicios Independientes, 
lodo azulejeados m á s cada accesoria 
tiene su lavadero. Renta 150 pesos re-
ajustado, pues rentaba m á s . Las doy en 
S15.00t) o pagando $7.000 y i 'eonocer 
hipotera de $8.500. Su dueño , Camilo 
F a r r é s .Avenida de Serrano. 11, Santos 
S u á r o z . No corredores. 
347S0 15 ag 
En la A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z , y 
Mi lagros , a cuadra y media del t r a n -
v í a , lo mejor de> Repar to A m p l i a c i ó n 
de Mendoza , ( V í b o r a ) y p r ó x i m a s a 
terminarse, se venden tres preciosas 
casas con t o d o el confor t para el gus-
to m á s exigente. V i s t a hace fe . I n f o r -
m a : Ramos M é n d e z . In fan ta n ú m e r o 
68 , moderno . T e l f . A - 5 0 5 5 . 
34983 18 ag 
VENDO U N A CASA D E E S Q U I N A E N 
¡ A r r o y o Naranjo, con 3.200 metros, ocho 
I habitaciones, dos altas, arboleda, f r u -
{Tas y servicios sanitarios en seis m i l 
I quinientos pesos. In forman en M i l a -
gros, 33, en Buenaventura y San L á -
zaro . 
I 33399 16 ag 
S E V E N D E CASA M O D E R N A E N L A 
{ Habana y parcela de esquina en el Ve-
dado, todo precio proporcionado. I n f o r -
mes: San Ignacio y Te jad i l lo . Te lé fono 
A-2372. 
34878 15 A g . 
S E V E N D E UNA CASA E N R E P O R M A 
y Santa Ana. compuesta de st la y saleta 
I y dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
j y terreno para fabricar, cuatro hablta-
I clones más - Sumamente barato. I n f o r -
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te léfono 
M-.1425. 
3-5S4 13 Ag. 
S E V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocina y servicio», patio y tras-
patio, toda de c i t a rón y azotea, precio 
í 7 . n n o a una cuadra del t r a n v í a , en la 
ancha cal i» de Primelles 19. In fo rman 
en la misma a todas horas. 
- ' - - 18 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D I : U N S O L A R D E 9 M E T X O S 
de frente por 22 y medio de fondo, con 
dos habitaciones de madera en Pasaje 
y Piedra, reparto Juanelo. en 430 pesos, 
urge la venta . I n f o r m a n : Cerrada de 
Paseo 16. desde las 3 en adelante. 
•35532 17 A g . 
CEDO C O N T R A T O D E DOS SOLARES. 
en el Reparto Bat i s ta ; e s t á n bien s i tua-
| dos y linea de car r i to . Poco de contado, 
i V í c t o r Alvarez. Calle Fonts. esquina a 
Córdova . la . a m p l i a c i ó n . 
S6520 24 A g . 
GANGA, A $2.10 VARA 
Vendo dos solares de 26 de frente por 
47 de fondo, todo fabricado a sus cos-
tados a una cuadra del Hotel Mendoza 
y linea de t r a n v í a s , ampl i ac ión Almen-
dares. Parte contado. Costó a $4.00 
vara . D u e ñ o : A . del Busto . Teniente 
Rey 11. Te léfono A-9273. 
35407 i g ag . 
S O L A R E S . J E S U S D E L M O N T E , CA-
ileg Princesa y Mangos; calles, aceras, 
t r a n v í a cerca. $300.00 contado, resto 
¡h ipo teca , plazo largo, o I n t e r é s anual, 
buena medida y precio para fabr ica r . 
Propietar io: Empedrado 20. 
354j)4 15 « g . 
V E N D O U N P A L A C I O E N L A L O M A 
de Chapje. V í b o r a . Tiene seis cuartos 
y todas las d e m á s comodidades de una 
casa de su c a t e g o r í a . Decorada a todo 
l u j o . Es la mejor de la V í b o r a . T r l a -
na. San M i r i a n o 40. Te lé fono I-T.,T2. 
De 12 a 1 1¡2 y de 7 a 10 de la noche. 
34662 18 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera en casa par t icu la r y de respe-
to y una orlada de mano. Las dos tie-
nen quien las recomiende. Es t re l la y 
San Nico lás , c a r b o n e r í a . 
35470 17 ag 
A LOS COMERCIANTES 
Se ofrece un sastre y una modista pa-
ra cortar y confeccionar toda clase 
de trabajos concernientes a l . r a m o . Nep-
tuno, 133, bajos. 
35333-34 15 ag 
íf,?0l,IC1,rA U N J A R D I N E R O HOR-
•l'i»' tenKa referencias. In forman jf^el^fono l-;!ilt», 
17 A g . 
f?ff:n'7¡* R E V E R B E R I S T A S HA-
• i " i'-a' 'lv.i;ir R - ' i r » . V - n u . . In for -
Meen te Tovar . 
! 1 20 a g _ 
LÁCTICO D E P A R M A C I A S E SOLI~ 
K L . 0 ^ " mucha p r á c t i o i para un 
KL •'npleo. Informa D r . Márquez , 
I J ? ! ^ ' * Sltrr,i. d e S a . m . a l p . m . 
Br- 2i" pg 
| * «olicita una t a q u í g r a f a m e c a n ó -
J™" 'nglés español , , que tenga bue-
"*» referencias. P r e s é n t e s e en M a r i -
i s Edificio C a r r e ñ o . 
15 ag 
SOLICITA U N H O M B R E S E R I O , 
» "'e en -f lor icul tura y h o r t l c u l -
* Mal" rof'>renclas de buenas casas 
ta H 0na- para encargado de UIMI 
iña . T r f J - Presentarse por la 
te,|, «n la Quinta Palatino. Cerro. 
4 d-18 
QUE V A L E N $1 50 A 80 80; 
tinos a $0.15; corbatas de 
camisetas B . V . D . a 
talones baratos y otras gan-
^erhoff. Luz 1S, a l tos . 
18 ag . 
3ESITA. U N J O V E N C O N A L -
o oique *ea entendldo en ropa y 
n .ten&a buenas referencias. 
• en Amargura, 9. 
21 A g . 
5.00 PESOS 
» dril l l i 6 " a medida, de seda ch l -
"no ]vllanco' 100 • Casa Raucher-
• ^JJ. entre Lealtad y Escobar. 
f ^ E S W A N D0S SEÑORITAS v . n -
• Si1 t-n ir'v.M V'rador A l e m á n . Tam-
; afrl0 no dllieente, vendedor. Su 
^ R ^ i í u e l Vm.eno.?. de « a 10 peso*. 
^ ^ p E * » " e i . 23-A. Teléfono M-2?9:i. 
5,r v ^ ^ P K I M B B O P I C l l i c l r -
T? la casa l ! . 0 para varlos trabajos 
i-i^forman -„c?natr ,ucci6n• O'Reil ly. 
« I M S ? Ul*n en loa a l tos . 
í c T " 13 A g . 
ATAMOS DOS P R O F E S O R E S 
¿,hlr-a. ' :n Colegio. Provincia 
^ . PionesPriimera en señanza , que ten-
^ - : * n - Vina* ^ g u n d * e n s e ñ a n z a . I n -
• f e « « r t a ! * y Co- O'Reil ly 13. 
* i t ^ r r - 13 ag-
i ' : . p? P E » 8 0 N A SERIA T AC-
! «lo». * "ueatra A eren5:,as co"ierciales. 
Pial h u e n a í p é n e l a «Jue le propor-
a í - S - s - A n Ra nanc-ias- La Casa a 
i - ^ ^ J M • « e u i y , o. Apartado 431. 
•» r ^ í r — " 16 AE-
fe - QUIERE C O L O C A R ^ ~ ^ 
t S ^ U q u ^ U haCr04™ercio; Ia Primera 
teLl^nejai--. 1.*T1,laran "e rá : ¿Sabe us-
B * ¡ ü«t¿d Duedi n6 tUul0? E s t a « dos 
552, t^mpo y H i n l . ^ e l y " en muy 
n u n c i o bajo ?1- ustet,e8 
*¿¡l lr- P ^ o s D u W 1 ^ " 1 - 1 » " "Enae-
; I2j"i*rea Park. v • * ia entrada del 
<en,..2 rastro. i n , í " a c a s a compra-
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . E S -
pafiola de mediana edad de criada de 
mano o de cocinera, no duerme en la 
co locac ión . Informes: Obrapla, 71, a l -
tos cuarto n ú m e r o 12. 
35510 18 A g . 
M A T R I M O N I Ó P E N I N S U L A R , S I N KX-
jos y formal , desea colocarse en casa 
par t icular , t amb ién - se encargarla de 
cuidar y l lmpla i casa de inquil inato, 
puede dar g a r a n t í a s , para informes de 5 
a 7 p . m . en Magnolia, n ú m e r o 26, bo-
dega E l A l i v i o . 
35499 18 A g . 
O R A N O P O R T U N I D A D S E V E N D E un 
gran negocio en ganga, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Puede hacer una 
evolución de |5 .000 mensuales y rinde 
una ut i l idad l ibre del costo de un 30 
por ciento. Dejando a l a persona que 
lo adquiera completamente p r á c t i c a en 
el mismo. Razón. Sol y Aguacate, ca-
le M . López, de 3 a 7 p . m . 
35290 1 7 f i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, recién l le-
gada. In forman en Cerro. 607. 
3534W 15 A g . 
S E D E S E N C O L O C A R DOS SEÑORAS 
para cocinar desean matr imonios so-
los, una ayuda a la limpieza, no se co-
locan menos de 30 pesos, no duermen en 
la co locac ión . Calle H n ú m e r o 46, entre 
Quinta y Sép t ima , Vedado., Departa-
mento n ú m e r o 6. 
33506 1'' A g . 
S E O P R R E C E UNA C O C I N E R A Y R e -
postera fo rmal , e s p a ñ o l a . Informes: 
Lampar i l l a , n ú m e r o 18. 
35378 15 A g . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse solamente para 
la ob l igac ión de la cocina, sabe cocinar 
bien a la c r io l la y la e s p a ñ o l a y hacer 
cualquier otro plato que le pidan y sa-
be hacer dulce y tiene buena referencia 
de la casa donde ha estado, no duerme 
en la co locac ión; prefiere colocarse en 
casa par t icu la r o en a l g ú n estableci-
miento . I n f o r m a r á n en Campanario, n ú -
mero 4. 
35381 15 A g . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E B P A -
ñolas , una para criada de mano y otra 
para cocina, tienen referencias de las 
casas donde han trabajado. San L á z a r o , 
n ú m e r o 201, cuarto, 36. In forman de 2 
a 35354 I5 A K . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
españo la para la cocina. Tiene buenas 
referencias y cumple con su ob l i gac ión . 
Campanario 30."altos, hab i t ac ión No . 2 
35395 15 ag. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA O V E N E S -
naño la para manejaoora o criada de i 
rn • i TI o Tiene buenas referencias. I n -mano Tiene 
forman: calle Basanatc No . 10. Bo 
dega. 
354C0 15 ag . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Lleva 
flemoo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
i r ^ -h - r Ks formal y desea cas; 
354! 
U N A SESrORA DESEA COLOCARSE pa-
ra todos los quehaceres de una casa de 
corta f a m i l i a . In fo rman : Lagunas. 101, 
bajos. 
35316 15 A g . 
MUCHACHA J O V E N D E S E A I R A . 
New York, con f a m i l i a para manejado-
rm o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . Es- ! 
tá dispuesta a Ir a l campo o quedarse 
en la Habana, para una oficina o ta- , 
cu l l l e r a . In forman en Romay. 80. 
35278 13 at» i 
PE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de 12 a ñ o s . Es fo rma l ; para cui-
dar un niño, o para la limpieza de una 
casa. Tiene aqu í sus padrese Para i n - , 
formes- J e s ú s del Monte, Calle Rodr í -
guez esquina a Dolores, bodeBa_. 
35279 10 a r 
SE O P R E C E P A R A C R I A D A UNA S E -
flora peninsular, p r á e t c a y sera. Suel-
do 30 pesos. In forman en San j ó s e , i¿a, 
entre Espada y San Francisco 
35189 
U N A J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A Co-
locarse para los quehaceres de una ca-
sa tiene una n i ñ a de un año, no se exi-
ge' sueldo, sino buen t r a to . Informan 
al te lé fono A-2905. 
3434 7 16 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsulr de criada de mano o manejado-
ra . Informan: San Ignacio, 71, t ren de 
lavado. , - . „ 
34042 17 A g -
0 r tr  i f Í T caí,a r -17. ro- Informes: San Juan 
15Ag. 
f'.0 San Eiov T T - 0 ' * ? 0 » E L 
^ ««1 C o l ó l o ?n ff0100 <v*ase el 
de e . ^ V i V ? « c c l 6 n de en j:N««8 d« . . . ^ e " 1» U i n a« eBt» D I A R I O 
is AK 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SB D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del p a í s , sabe de r e p o s t e r í a , bien sea 
casa par t icular , h u é s p e d e s o estableci-
miento, sale a l campo. In fo rmen ; Te l é -
fono A 5163. _ . 
35538 l _ M • 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa par t icu la r o t s -
tablecimiento. In forman en Dragones y 
Manrique, c a r n i c e r í a . 
35457 ü . a ' _ 
UN A S I A T I C O J O V E N B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe cocinar muy 
bien cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a . 
Tiene mucha p r á c t i c a en su trabajo y 
tiene g a r a n t í a s . Se desea colocar pa-
ra casa par t icular o establecimiento. 
In forman en l a calle Rayo. 54. bajos. 
T e l f . A-3377. Pregunten por Julso 
AVeng. ^ 
35472 18_ aff _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de mediana edad, sin hijos, buenos 
cocineros los dos; el la buena lavande-
ra y él portero, o cualquier otro t r a -
bajo. Salen al campo. D i r í j a n s e a la 
calle Lombl l lo n ú m e r o 24, t e lé fono 86.2, 
bodega. Cerro. 
35445 1 • a^ . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U Y L I M -
pio v p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o l a 
v cr iol la , para par t icular o estableci-
miento no va al campo. Bernaza, 36. 
Te lé fono A-5477. 
35494 - 1L"Aír -_ , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O O 
criado de mano, de corta f a m l i a . In-1 
forman en Zanja y Soledad, altos de 
la Bo t ica . 
* 16 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
18 a ñ o s de edad, para muchacho de 
ü l m a c é n . Sabe manejar elevador y de-
pendiente de c a f é . Informan en el te-
lefono A-7100. Preguntar por J e s ú s 
Cae. 
3 5298 16 ag 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y A C -
t lvo , que entiende de a l b a ñ l l e r l a , p i n -
turas corrientes e instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad o el campo sin 
pretensiones de sueldo. Narciso López . 
Monasterio y Carmen. Cerro. 
3 6361 18_Afr • _ 
C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que e s t é n ; enrejll la, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. T a m b i é n va a domici l io . L l a -
me hoy mismo a l F-4435 o F-1562 a Cán-
dido Abra i ra . 
35191 21 A g . 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa par t icular , 
encargado f inca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos Japoneses. cascada, 
glorieta, grutas , f a n t a s í a , arte. I n f o r -
man: Gervasio 168. Te l é fono A-3684. 
84622 " 18 A g . 
U N A O R I C U L T O R P R A C T I C O . S E ofre-
ce para d i r i g i r o adminis t rar f inca de 
cul t ivos en peñera ! . Tiene amplios co-
nocimientos en Agr i cu l tu ra . A d e m á s ad-
mite proposiciones para hacer negocio 
a par t ido o arrendar, f i nqu l t a o parte 
de una grande. D i r í j anse por escrito a 
G. Domínguez . Figueroa. frente a l 15. 
V í b o r a . 
34610 18 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E da 
mediana edad, español , lo mismo en la 
ciudad que en el campo, y d e s e m p e ñ a n -
do el puesto de encargado de tienda 
mixta , soy conocedor de v í v e r e s y lico-
res, t a m b i é n rae coloco de cantinero, 
tengo cartas de r ecomendac ión donde 
he trabajado y tengo quien me garant i -
ce, me coloco para varios trabajos, co-
nozco l a ciudad, en la misma un m a t r i -
monio e spaño l de encargado de casa o 
de Inquil inos, él es carpintero y tienen 
quien los garant ice. I n f o r m a n : Animas, 
177. V. Vázquez , entre Oquendo y Mar-
'1 •'•o G o n z á l e z . 
34043 18Ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E - ; 
C I M I E N T O S 
ESQUINAS EN VENTAS 
Monte. 55.000 pesos; Indust r ia , 45.000 
pesos; Gallano, 55.000 pesos; Animas, 
35.000 pesos; Bernui , 25.000 pesos; Ha-
bana, 3 7.000 pesos y una casa en Obis-
po en 65.000 pesos. Evello M a r t í n e z . 
Habana 66. de 2 a 5. 
MAESTROS DE OBRAS 
Se venden los terrenos siguientes: Con-
cha esquina a F á b r i c a y Cueto y P é r e z . 
Se dan todas las í ne l l i dades para sii 
compra. Evel lo Mar t í nez , Habana 66 
de 2 a 6. 
EN E L VEDADO 
Calle 17 casi esquina a 2, hermoso cha-
let, Í 3 ; . 0 0 0 ; se dejan $20.000 largo pla-
zo; calle D, $16.00:;; en $19.000 hermo-
sa casa de esquina con muchos á r b o l e s 
f rutales; calle 18; ra l le quinta, casa de 
dos plantas $22.000; calle 11 en 116.000 
calle 10 cerca de 23, solar de 15 por 22 
a $12.00 me t ro . Calle C 13 por 23 a 
$50.00 met ro . Campanorla. Habana 6U, 
de 2 a 5 . 
EN E L VEDADO 
PrOptO para v i v i r l o , chalet de dos plan-
tas. Independientes, rentando 300 pesos; 
calle C muy cerca de 17 y a doa cua-
dras del Colegio Las Saycs, precio: 
$39.500. Campanerla. Habana 66, de 
2 a 5. 
35394 16 ag . 
CASA EN $5,000 
Marcelino G o n z á l e z . Arendo una c n a 
p r ó x i m a a Monte roí estas poslciono.--: 
ssla, saleta, dos cua: tos, piso moi . i l^o 
y servicios, azote*, lugar c é n t r i c o . Se 
deja a l g ú n dinero en hipoteca. Cora» sa 
ve el negocio es d^ s i tuac ión , asunto 
serlo y r á p i d o . A g u i l a 148 entre Mon-
te y Corrales. 
3538S 15 ag. 
CASA ESQUINA, C A L L E 19, V E D A -
do; 613 m*tros; Ja rd ín , hermosos f r u -
tales, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
servicios, espaciosa ga le r í a , habitacio-
nes; lavamanos agua corr iente . $20.000 
parte hipoteca. Se aceptan ofertas. 
Empedrado 20. 
85104 15 ag . 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA 
So. 60 de l a calla de Durege entre San 
Bernardlno y Zapote, compuesta de 
por ta l , «ala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cuarto para criada, garage y 
d e m á s servicios completos. L a l lave en 
la bodega v para m á s Informes su due-
ño en Gallano 105. Te lé fono A-6932. 
35240 15 ag . 
G R A N N E G O C I O . E N E L V E D A D O 
En l a calle D entre Q u i n t a y Tercera 
vendo una hermosa casa de una p l a n -
ta s i tuada en acera de la br i sa . Se 
compone de j a r d í n , p o r t a l , sala, sale-
ta , cua t ro cuartos, comedor a l f o n d o , 
cocina, b a ñ o in te rca lado , y servicios 
completos. E l te r reno mide 3 1 4 metros 
cuadrados, es moderna . Precio, 15 .000 
pesos. 
F D E Z . H E R M O 
Manzana de G ó m e z , D c p . 4 0 9 . T e l f . 
M - 2 7 5 8 
18 ag 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N -
de o arrienda en uno de los mejores 
puntos del Vedado, el esp léndido cha-
let de l a calle I . esquina a 13, con mag-
n í f i ca s comodidades y una buena dis-
t r i buc ión para una f a m i l i a de gusto; 
compuesta de sala, comedor, h a l l , cinco 
dormitor ios con dos b a ñ o s de agua f r í a 
y caliente, dos pantrys y hermosa coci-
na de gas, en la planta baja; y tres dor-
mitor ios en los altos, t amb ién con dos 
baftos. A d e m á s un mpl io garage cop ca-
pacidad para tres m á q u i n a s con 3 mag-
nificas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baflo. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros . Para 
compra o arrendamiento dir igi rse a l 
Banco Nacional de Cuba. Tercer piso, 
n ú m e r o 311. 
34215 20 Ag; 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender a lguna prop ie -
dad y no puede pasar por m i o f i c ina , 
puede escribirme y y o t e n d r é m u c h o 
gusto en v is i ta r le . E n la ac tua l idad 
tengo i n f i n i d a d de compradores espe-
rando que le p roponga negocios a s í 
es que t o d o t iempo que usted demore 
es p e r j u d i c i a l a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor N o t a r i o Comerc ia l 
Manzana de G ó m e z , Dep . 409 , Tele-
fono M - 2 7 8 5 de 2 a 4 . 
31 ag 
SOLAR ESQUINA F R A I L E , G R A N D E . 
cerca de Belascoaln, a $10.00. Vale el 
doble, poco contado, resto hipoteca; 
propio para fabr icar varias casas o re-
vender. Verdadera ganga y opor tuni -
dad para comprar . R o d r í g u e z . Empe-
drado 20. 
35404 15 ag . 
VENDO DOS S O L A R E S , 11.79 POR 
39.11 varas, punto muy al to y v e n t i -
lado. E s t á n en Herrera entre Benju-
meda y Cueto a dos cuadras de la Cal-
zada Qfi L u y a n ó . Parte al contado y 
el resto a plazos. Y vendo un motor 
de 10 H . P . 220 vol ts y cabillas co r ru -
gadas de 1Í4". Me hago cargo de toda 
clase do obras4 Especialidad en resi-
dencias. In fo rma : Fomento D , Jesds 
del Monte . 
35416 15 a g . 
OJO. TENGO SOLARES E N LO M E -
Jor del Reparto Almendares. con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
i T a m b i é n tengo casas desde 2,000 hasta 
12.000 comun icac ión con todos los t r an -
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir . Oficina Buena 
Vis ta . Avenida l a . y calle 6. T r a n v í a de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
e s t á el Juego pelota y pregunte por F lo-
rencio Alvarez; horas de 1 .a 5 de l a 
tarde. 
35120 ^0 Sp. 
GRAN SOLAR, 300 M E T R o T 
Solar b a r a t í s i m o , 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente ¡t la 
carretera y al colegio municipal Man-
t i l l a . Part ealta. muy saludable. R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado. F i -
gurns, 7 8 . A-6021. Manuel L l e n l n . 
34952 20 ag 
Regia esquina. V e n d o una esquina 
con Bodega, tres casitas y u n a acce-
soria, las casas t ienen p o r t a l , sala, dos 
cuartos, saleta de comer y d e m á s ser-
vicios . Renta $125 .00 , p r ec io : $6 ,500 
y reconocer h ipoteca de $5 ,000 a l 9 
por c ien to . D u e ñ o : T a m a r i n d o 22 , 
J e s ú s del M o n t e . 
35229 M aK-
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA m O -
x lma a concluirse, en l a calle Paz. entre 
Santos S u á r e z y Enamorados. J e s ú s del 
Monte, compuesta de por ta l , sala, reci-
bidor, 3 grandes cuartos, b a ñ o Interca-
E S T O S I E S OANOA. UNA M O D E R N A 
rasa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a rón , ciclo raso, sala, sa-
leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, 
comedor al fondo con lavabo, b a ñ o con 
baftadera, cocina de gas. luz e l é c t r i c a 
y garage. Tra to directo. Santa Teresa. 
90. entre Primelles y Prensa. 
34325 ^ t i A g . 
UN M A O N I P I C O C H A L E T E N L O S 
Quemados de Marlanao se vend<; o se 
a lqu i l a . E s t á amueblado con LOCO lu jo 
v confort ; tiene 10.000 metros de Jar-
•lín con á r b o l e s frutales, cercado con 
una gran ver ja de h ie r ro . Se puede ver 
a todas horas. In fo rman en la casa de 
m a m p o s t e r í a enfrente. Dirección frente 
a l H i p ó d r o m o en i | e Santa Catalina y 
San Jacinto, Reparto Or ien ta l . 
34291 1 ' ag . 
35136 26 A g . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N . S A N 
Francisco, n ú m e r o 168. esquina a Por-
ven i r vendo m i bonito y elegante cha-
SE V E N D E L A HERMOSA CASA San-
ta Irene. 82. toda de ladr i l los y cielos 
rasos con poral . sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto b a ñ o Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en el s ó t a n o con su 
servicio sanitario y entrada Indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin in ter -
venc ión de corredor. 
33243 15 A g . 
A $13, METRO, VEDADO 
Kn la calle 15, cerca de 16, mide 12 poi 
36.32, t a m b i é n 12 por 22.66 y de es-
quina. 22.66 por 39, a $13. metro, $3.00. 
a l contado en metros y resto en hipo-
teca. En 23, a $30 metro, en C cerca de 
17, mide 10 por 24 .50, a $30 metro; en 
17, esquina, a $35 metros . Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 8 . M-,J595, 
M-1890. 
33061 18 ag 
¿DESEA U S T E D T A B R I G A R S U ~ C A*-
sl ta sin necesidad de desembolsar d i -
nero? Vea a l señor R a m ó n P iño l que le 
fac i l i ta rá , en su Reparto Tamarindo, 
Mant i l l a , un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar I n t e r é s . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. R a m ó n 
P i n o l . 
34.447 6 s. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (u rban izac ión com-
pleta) , & cuadra y media del t r a n v í a . 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
2.000. 2.500, 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando Bolamente una tercera parte a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 13 a 4 112. 
L U I S E . K O H X T . 
(Manzana de Gómez 356). 
35049 18 ag 
j t ras comodidades. E l 
imo. a todas horas. 
5154 A c . 
C O M P R A S 
C R I A N D E R A S 
Deseo c o m p r a r una parcela de unos 
3 0 0 metros. Vedado . Desde 23 hasta 
1 3 ; G. hasta Paseo. T e l é f o n o F-5495 . 
B . 141 esquina a 15. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, buena y abundante leche, 
certficado de sanidad. I n f o r m e n : Dra -
gones. 36. , , . 
35545 l l A g . 
35427 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una seño ra e s p a ñ o l a con muy buena 
y abundante leche, se puede ver su 
hermoso n iño un mes de haber dado a 
luz. se coloca a media leche l leche en-
tera, tiene certificado de sanidad. I n -
forman: Callo 19, n ú m e r o 87, esquina a 
10, Vedado. 
35365 16 ag 
S E D E S E A , iOx-OCAR U N A MUCHAcha I 
peninsular toara cuartos o comedor, t le-
ne referencias. Para m á s informes: D i -
r í j a n s e a Reina. 5 3, por Rayo. Puesto 
de frutas. 
35540 7 A g . 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P A R A 
una casa seria, tres meses de parida, 
buena leche, se puede ver su n iña , espa-
ñola, 27 a ñ o s de edad, tiene certificado 
de Sanidad. I n f o r m a n : Cienfuegos, de 
8 a 5. 
84785 16 A g . 
i Se compran casas y solares. Habana , 
Vedado , .Jesús del Mon te y Cerro y 
Repartos . Se fac i l i t a dinero sobre las 
mismas en todas cantidades i l precio 
i m á s ba jo en plaza. Operaciones r á -
pidas. In formes gra t i s . Rea l State. 
Teniente Rey 1 1 , depar tamento 3 1 1 . 
A - 9 2 7 3 de 10 a 1 1 y de l a 3 . 
C H A Ü F F E D R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la en casa de h u é s p e d e s o criada 
de mano, desea buen trato, l leva t iem-
po en el p a í s . I n fo rman : Calle 10, nú -
mero 121, entre 13 y 15. hb l t ac lón , 14. ( 
Vedado. 
17 A g . * 8 5555 
C H A U P E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa p a r t i c u l a r . Tiene I n -
mejorables referencias y mucho conoci-
miento en toda clase de autos. Infor-
man r-1015.. 
35216 ^ ag 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N D O L A 
mejor esquina en L u y a n ó . fabricada pa-
ra bodega, ca fé . etc. Es de mamposte-
r í a . nueva, con luz e léc t r ica , agua, etc. 
Pon: la esquina, una accesoria al lado, 
y o t ra hermosa casa. Todo en 7,500 pe- ¡ 
sos. Admi to hsta 3.000 pesos en hipote-
ca. Academia "Amador" . C a s e r í o L u y a - ( 
nó, 18. 
34792-93 17 A g . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
I con portal , dos gabinetes, sala, saleta, I 
cuatro cuartos, servicio intercalado, j 
I comedor, cocina, cuarto y servicio sani - | 
t u r io para criado, garage. Ja rd ín , tras- ¡ 
pa t i o . E l que quiera hacerse de una 
| propiedad buena, que aproveche esta 
1 cpor tunidad. Tra to directo con su due-
ño, en Santa Teresa, n ú m . 23, en t re ' 
Churruca y Primelles. Cerro. 
r :4 : : : 24 ag 
V E N D O MI CASA C O M P U E S T A D E 
| por ta l , sala, comenor y tres cuartos, 
I pat io y traspatio, con una superficie to- i 
I ta l de 230 metros cuadrados, en cinco j 
m i l pesos. Si no la necesita para v i v i r - i 
i l a se la a lqui lo Con contrato, pues ten-
go en ella una Industr ia . Moreno. 45. •. 
Cerro. Te l é fono 1-2673. 
34964 • 17 A g . I 
| VENDO 4 ESQUINAS 
iCon establecimiento de 57.000 a $20.000 i 
Una tiene 190 metres, dos plantas, g r a n . 
establecimiento $14.000. Renta $250.00 
¡ Tengo casas de centre y fincas viejas ' 
para f a b r i c a c i ó n . Informes Amis tad | 
134. B e n j a m í n . T e l f í o n o M-5443. 
! . . . l 6 . ^ -
E N 7^500 P E S O S , S E V E N D E L A CA-
¡ sa Alambique, 72, propia para a l m a c é n , 
depós i t o garage u ot ra clase de esta-
¡ h l ec imieñ to . Se deja la mitad en hipo-
1 teca. I n f o r m a n : Gallano. 8. de 10 a 12 
v de 4 a 7. Sr. l l e n é n d e z . Te lé fono AI-
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L 
Reparto Los Pinos, una casa de madera, 
c o n s t r u c c i ó n só l ida y moderna. Se com-
pone de Jard ín , por ta l , sala, comedor, 
cocina, tres habitaciones y servic io . 
Tiene 765 varas planas, s 
todo cercado y algunas n 
treca con escri tura l ib re d 
dor. Bodega, Habana. 
y cua r to | 
Se en- | 
lo por el1 
iVcosta y ! 
15 ag . 
VEDADO, CASA EN GANGA 
De 2 plantas independ 
saleta, comedor. 4 cu: 
completos, 2 cuartos 
igual , rentan los dos 
bric&ción de p r imera , 
por ciento. Precio, $2í 
Tantea, San Juan de 




Se vende una preciosa y elegante 
q u i n t a de recreo con una hermosa ca-
sa de m a m p o s t e r í a , garage y toda c la-
se de comodidades. Tiene 101 á r b o l e s 
frutales a 2 5 m i n u t o s del parque Cen-
t r a l . Se dan faci l idades para el pago . 
Para m á s informes , M a n r i q u e , 9 6 . 
3.4764 29 ag 
s i l " V E N D E U N M A G N I P I C O C H A L E T 
en el Reparto Or ienta l , frente del H i -
p ó d r o m o con 10.000 mel los de terreno. 
Todo yermo, con á r b o l e s f ru ta les . Se 
deja la mi tad en hipoteca. I n f o r m a n : 
Hote l Plaza. Apartado 420 a todas ho-
r,-{290 13 ag . 
50fi2 
35109 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos 'a casa de dos pisos S. 
Bernardino. casi esquina a Serrano. Re-
parto Santos Suárez , ambos con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cr ia -
do es muy lujosa y se ofrece a toda 
p r í i eba de resistencia. Propietar io: Ma-
rina. 4. esquina 25, altos, frente gara-
ge C a r r e ñ o . Te léfono M-7195. 
34246 25 A g . 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , Juan 
Delgado, entre Carmen y Patrocinio, se 
venden dos solares, 2S de frente por 62 
de fondo, se dán muy baratos, v é a m » 
y haremos negocio. Juan Delgado y 
Mi lae ros . Te lé fono I - t432. M e r l á n . 
"•"•t,'-'s 18 ag 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
Vendo 9 0 0 varas a $6 .00 l a va ra , 
par te de contado y el resto a plazos, 
Son dos solares, medida idea l , 15 por 
30 cada uno, e s t á n antes de l legar 
a Estrada Pa lma, las casas de la C a l -
zada d a n a l fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, a lcan ta r i l l ado , agua 
; dentro de cada solar, e lectr ic idad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
B a h í a . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
! Nota r io Comercia l . Obispo 5 9 y 6 1 , 
1 al tos. O f i c i n a No . 4 . T e l é f o n o M -
i 9 0 3 6 . 
1 24t ' 15 a f 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A a o s t o 1 5 de 1 9 2 2 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N 2 7 Y O . S O L A R 
De esquina, mide 20 varas de frente 
por 26 de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
j a r d í n , a $28 la va ra . Infanta , entre 
27 y 25, solares de 7.50 por 33 varas 
de fondo, a 26 pesos la vara . Kacl l ida-
des para el pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te l é fonos M-9o95, y 
M-1890. 
33051 18 ag 
\ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E B A R A T O U N PUESTO D E 
¡ f r u t a s , aves y huevos. Tejadil lo, 12 y 
medio. 
35271 17 ag 
B E N J A M I N G A R C I A 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4446 I N D 4 Jn 
GANQOTA I N C R E I B I i E . V E N D O , E N 
L u y a n ó , un solar de 10 por 40, con tres 
hermosas habitaciones, servicios, luz, 
etc. en 1,900 pesos.. Academia "Ama-
dor ' \ Case r ío de L u y a n ó , 18. 
35368 15 A g . 
V E D A D O , SE V E N D E N DOS SOXiARES 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de :8,21 por 40.90 de fondo, con 
un to ta l de 744.78 m. cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
to ta l de 455 m. cuadrados, les tres se co-
munican por el fondo con un to ta l de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
I ba r r a . Obrap ía , n ú m e r o 3. 
33597 31 A g . 
SE TRASPASA, POR EO E N T R E G A D O , 
un hermoso solar en la Ampl iac ión de 
Almendares, en la gran avenida 12 a 
una cuadra del segundo parque. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. 
33354 15 ag . 
SE V E N D E U N G R A N PUESTO DE 
frutas en Calzada, por no poder aten-
derlo su dueño , paga poco a l q u i l e r 
tiene contra to . I 
Corrales. Café de 12 a 3 y de 5 
Sr. Manso. 
35340 1 
E N l i A H A B A N A , P R I M E R A K I P O T E -
ca. se d á n dos m i l pesos. In fo rman : 
Corredor. Compro y vendo toda ciase j R o m á n F e r n á n d e z Indust r ia , 30. 
ae establecimientos y propiedades y doy | 35371 16 A g . 
dinero en hipotecas. Ac t iv idad y reser- j . 
va en los negocios. Me hago cargo de | 
•vender toda clase de negocios que me N E C E S I T O D I N E R O 
paga poco alqui ler y ¡ t ra igan, siendo h o n r a d o ' y ' l e g a l 7 Estoy i p a r a U . hmAf^r r . . i? M a l o i a ! ha/n 
nforman: F a c t o r í a y | a la d ispos ic ión de usted. Su casa: *'ara I a , n , P O t « a 8 Siguientes. ITiaiOja) b a ñ a 
(Amis t ad , 134. o f ic ina . T e l . M-5443. 2 propiedades ren tan $ i 2 5 . 0 0 , t omo 
\ V E N D O U N B A T U R R O 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia 
mercant i l y Redaco ión de documentos. 
P í d a n s e prospectos. Direc tor : Rober-
to J . M á d a n . Cuarteles, 14, altos. Ha-
E N S E Ñ A N Z A S 
33400 31 ag 
Ag. 
P E R E Z Y C U E N Y A S 
$15 .000 a l 8 por c ien to . Concord ia , : 
M a g n í f i c a s g a r a n t í a s , $16 .000 , a l 7 y ' 
medio por c i en to ; $15 .000 a l 8 po r ! 
c ien to . Concordia , e s p l é n d i d a residen-
cia , $15 .000 , a l 7 por c ien to ; Santa 
sde 1,500 pe-• r> ,. i . \tA . " n i 
, tengo varios Cata l ina , V í b o r a , regia m a n s i ó n , 1 / 
para a lqui lar , con contratos. Precio de I m : i „! o . . c I -nnar 
venta, baratos. Amis tad , 134. Benja- 1011 PesoS» a l 8 pc# Ciento. Í )an Leonar-
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro a ñ o s No pagH a lqu i le r . 
Vende diario 60 pesos, garantizados. 
Vendemos y compramos toda clase de Aniis .ad, 134. Ben jamín G a r c í a , 
establecimientos, damos y tomamos d i - , v i n c n n c r w n r r t i r v i c 
ñe ro en hipotecas y lo mismo en f incas I M U u L U o U t D L d I Ü A o 
r ú s t i c a s y urbanas Tenemos una pegada! 
a la Habana muy buen punto y c o n i 1 6 " ^ vanos en venta, desde 
una vivienda magnfica y agua de Ven-1 sos^ hasta 10,000 pesos, y 
to, muy barato. Monte, 25. 
P é r e z y Cuenyas. Vendemos varias bo- ' mIn G a r c í a . 
degas en los mejores puntos de la Ha- P A F F F N V F N T A 
b a ñ a . Tenemos t a m b i é n para p r i n e l - . V^rtrCi t i l V L , n i n 
plantes, desde $1.500. Buenos contratos Tengo var ios . Uno en Neptuno, 
y cantineras. Monte y Cienfuegos, bo- 6,500 pesos. Otro, en San Rafael, 
deea. 7,000 pesos. Otro, en los Muelles, 
16,500 pesos. Kn Monte, 8,000 pesos. Y _ • _ „ •> . i r l j U •; . • • • U m • 
tengo varios en Prado, Beiascoain, R e í - nwsmo Kepar to , esplendida m a n s i ó n a 
na, con contratos largos y a lqui ler r e - ' 
j duc ido . No compre sin antes nacerme 
una v i s i t a . Amis tad . 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS por día, en su caía,sin maestro. Garantizamos I ] asombroso resultado en pocas lecciones con f ncstro Wcil método. Pioa infortnacián 
' UNIVERSAL 1NSTITUTE, ( 56) 235 W. 
| NEW YORK KY.\ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria , 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; co r sés , sombreros, bordados a 
m á q u i n a , f loreá, f ru tas : cestos y p in tu -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t i t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarias; m a ñ a n a , tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 2o 
pesos. Corsés , 10 pesos. 
33852 3 • 
E N S E Ñ A N Z A PRACTICA DE SOMBSE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó . Clases alternas, 5 pesos al mes; 
clases a domici l io , precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. M a r q u é s González , 31. 
Te lé fono M-4215. 
31420 21 A g . 
do, casa 3 6 0 met ros , $9 .700 a l 9 por* ¡ I N G L E S ! ¡ I N G L E S ! 
c iento . E n el Repar to L a Sierra, SO-' Peborita Americana educada en Londres , -
hre 2 mnvniCw ^ J í í ^ n c rentan 4 0 0 "frece sus servicios para dar clases en! T E N E D U R I A D E I I B B O S E N SOLO 
ore ¿ magnitlCOS edltlClOS, rentan W U | su Academia 0 en domicnio Método tres meses lo hago experto en contabi-
en'pesos, $25.000 a l 10 ñ o r ciento. En e l i p r á c t i c o y r á p i d o . ' Buenas referencias. I Hdad y le enseño la T e n e d u r í a de L-i 
V _ _ _ rvir̂ o O ».| *v 1A nltitCI OTOS 
L E C H E R I A 
Se vende una con contra to . 
todo l u j o , $24.000 a l 10 por ciento, 
Repar to Santos S u á r e z , sobre 2 .280 
metros y sus talleres, $15 .000 . Sobre 
San L á z a r o , 2 p lantas , 210 metros . 
SE V E N D E N 18 METROS T E R R E N O 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y R o d r í g u e z . Sumamente barato. I n f o r -
man en Lealtad, n ú m e r o 142. Te lé fono 
M-3425. 
;:2385 15 A g . 
O R A N NEOOCIO. SE CEDE "UN M A O -
nífioo solar en la V íbo ra a $5.50 vara, 
m á s $2.000 para fabricarlo con ta l de 
que se fabrique en él una casa no menor 
de $4.000. Se deja todo en hipoteca a l 
C 0i0. A . Guerra . San J o a q u í n 50. 
33261 15 ag . 
P é r e z y Cuenyas. Vendemos uno de los 
mejores ca f é s de la Habana. Buen pun-
t o . Y t a m b i é n tenemos dos cant in i tas . 
M u y baratas. Monte, 25. 
Pé rez y Cuenyas. Vendemos las mejo-
res casas de h u é s p e d e s y hoteles, en 
buenos puntos . Posadas, vidr ieras dejSe    t r t . Precio: m i l 
tabaco y cigarros, puestos de f rutas , pesos. Vende 30 pesos diar los . Pun to , « 2 0 0 0 0 Informa M Ja I Acevedo 
en f i n , lo que ustedes deseee. Mon-1 c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga a *nrorma m . de J- Aceveoo, 
ve r l a . Amistad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . No ta r io Comerc ia l . Obispo n ú m s . 5 9 
j y 6 1 , a l tos O f i c i n a n ú m . 4 . T e l é -
2,000 al contado y a plazos. Las tengo ¡ ^ono M - 9 0 3 6 . 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facil idad al compra-
dor. Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui le r . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amis tad . 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
Campanario 10, a l tos . 
"2790 15 ag. 
35362 Í0 ag 
A L M A C E N D E V I N O S Y LICORES, SE 
vende muy barato con varias marcas 
c a m i ó n de reparto y c u ñ a para vende-
dor, tiene buena clientela y no se desea 
t ra ta r con quien no e s t é interesado en 
hacer negocio. Se dá en las mejores 
condiciones posibles para el comprador. 
In fo rman en el t e lé fono A-8041. 
35186 16 A g . 
B O D E G A S , V E N D O 
)4133 15 ag 
F E D E R I C O P E R A Z A 
v M A N U E L F E R N A N D E Z 
P A N A D E R I A S . 
Vendo varias, tengo una que hace 
sacos de har ina diarios, ,contrato 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 
clos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y R*,yo, caf. Te lé fo-
no A-9374. 
GANGA. SE V E N D E U N SOLAR D E 
esquina 10 metros de frente por 40 de 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' 
F a r r i l l , esquina a Lu i s E s t é v e z . J e s ú s 
del Monte . Su d u e ñ o : Primelles, 47-A, 
Cerro. 
34000 19 J l . 
SE V E N D E N MAGNIPICOS DOTES de 
terreno en las Calzadas de Infanta , 
A y e s t e r á n . Carlos I I I , Concha y L u y a n ó 
y Ceiba de todos t a m a ñ o s y precios. F . 
G. Veranes. Manzana de Gómez, 221. A -
4620 y F-1345. 
34599 18 A g . 
A T E N C I O N . P A R A PERSONA DE 
gusto vendo un lote de terreno frente 
a dos carreteras, esquina, punto Ideal 
parte con arboleda de 3 a 6 m i l metros . 
Buen negocio. V é a m e hoy mismo. A 10 
inlmilr .s con a u t o m ó v i l del paradero de 
la V í b o r a . Diez de Octubre 534. R . 
P i ñ n l . 
34440 22 ag . 
Venden y compran toda clase de negó-1 carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
' cío, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo ot ra que la alqui lo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar los . Tengo varias m á s des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad , 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de l a Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diar ios . Otra 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-i en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
nos precios. A plazos y al contado. Soy r í o s . Otra en 1,500 pesos que vende 30 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, c a f é . 
TIN M I L L O N DE PESOS P A R A H I P O -
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . Taqui-
g ra f í a , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. tDlrector : Profesor: F . He l t zman . 
Concordia, 91, bajos. 
S1203 17 ag 
bros a conciencia. A . G. Gómez. Profe-
sor y Tenedor de Libros . Te lé fono 1-3918 
Precios m ó d i c o s . 
34843 - 13 A g . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
" L A P A R I S I E N ' 
Es la P e l u q u e r í a que mejor t iñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T in t a r a Margot , que devuelve en 
, ., , el acto y de un modo permanente el 
E n s e ñ a n z a garantizada I n s t r u c c i ó n P r i - , color naturaL L a T i n t u i a Margo t da 
teaas, usufructos, alquileres, comprar 1 marla. Comercial y Bachi l lerato para con facuidad el coior aue parezca méta 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . d . f I c i l ¿e S g ^ e r desd. 
Sección para Dependientes del Comer ' 
propiedades, casas nuevas y viejas, so 
lares, terrenos, fincas r ú s t i c a s . Reser-
va, pront i tud , equidad. Lago-Soto. Jo-
ye r í a E l Lucero. B o l i v a r 28. (Reina) 
A-9115. 
34544 17 ag . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En ${.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f a m i l i a s . I n f o r m a n : ' 
Federico Peraza. Reina y Rayo, cá fé^ 
Te lé fono A-9374, 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
60951 15 d-3 
pesos diar ios . Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pía- vr 
zos. No compre sin antes pasar por s u i q ez- ^upa, Ó¿ 
casa: Amis tad , 134, o f ic ina , B e n j a m í n 
G a r c í a . 
S E V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carret i l las , bien 
montada. Cos tó 10,000 y la doy por ia 
m i t a d . Informes: Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
B O D E G U E R O S 
R U S T I C A S 
35 C A B A L L E R I A S P A R A CAÑA, CON 
el río Buey y a d e m á s pozo tubular, f i n -
ca Los Cavofi B. entre el poblado de "Ve-
gui ta y el central "Mabay Sugar Co." 
l indante con fe r rocar r i l de Bayamo a 
Manzanil lo, cede en arrendamiento Jor-
ge C. M i l a n é s . Calle 21, ent |e 4 y «, 
Vedado. Habana. Te lé fono F - ¿ 4 3 1 . 
__35190 23_a|? 
V E N T A ~ D E P I N C A RUSTICA, SE veñ^ 
de una magnifica finca de dos' caballe-
r í a s de t ierra , terrenos pr imera de p r i -
mera con mucho frente a carretera, a 
menos de un k i l ó m e t r o del pueblo del 
Gabriel, t é r m i n o de G ü i r a de Melena. 
L a f inca e s t á provis ta de abundante 
agua, tiene un esp lénd ido pozo forrado 
de cemento, tanques donkys. cañe r í a , 
casas de tabaco, buena casa de v iv ien-
da, casas para trabajadores. T a m b i é n 
posee una gran f áb r i ca de a lmidón con 
todos sus anexos, á rbo l e s frutales pre-
valeciendo el aguacate de las que tiene 
unas 150 mata:? en buena p roducc ión . 
A d e m á s tiene sembradas unas 35 mesa-
nas de yuca, que r e n d i r á n 8 o 9 m i l 
arrobas, para sacarlas en el mes de 
Octubre. Todo ello se vende por el pre-
cio dé las t i e r ras . Informes: Enr ique 
de C á r d e n a s . Aguiar , 65. Banco de Ja-
cinto Pedroso y Ca. 
35185 17 A g . 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . SE 
vende b a r a t í s i m a . Magn í f i ca para cr ian 
za de ganado vacuno y de cerda. Bue-
nos montes y aguas, v e g u e r í o y comu-
nicaciones. Dos aserraderos funcionan-
do, r r x i m a a la Habana. Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte de 
la misma, o por la to ta l idad . Precio de 
s i t u a c i ó n . Par^ m á s informes d i r ig i r se 
a la Casa Maluf , Monte n ú m e r o 15. 
3509S ?.(L^S_: 
S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
buena bodega. T a m b i é n se la vendo, 
porque no soy del g i ro y en m i v ida 
conocí el ramo, para cuyo efecto l lamen 
al te lé fono A-9150 de 12 a ^ y de 7 a 10 
p . m . o por las n l i ñ a n a s antes de las 8 
33462 15 ag . 
GANGA. V E N D O P I N C A DE SEIS CA-
ballorias y cordeles, gran frente carre-
tera a 3 0 " k i l ó m e t r o s de l a Habana, te-
rreno de fondo superior, agua en abun-
dancia. 3.000 pesos la caba l l e r í a . T e l é -
fono A-4020 y F-1345. 
.1(599 18 Ag^ 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
En la carretera . Rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58 .000 me-
tros de terreno con frente a carrete-
ra , a diez centavos el me t ro . Idea l pa -
ra una residencia de ve rano . O i g o 
ofer ta . I n f o r m a , M . de J . Acevedo. 
Nota r io Comerc ia l , Obispo n ú m s , 59 
y 6 1 , altos. Of i c ina n ú m . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
34133 15 a g _ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para f a m i l i a . Y tengo varias m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
¡ E n $4.200 bodega, cerca de Vives : o t ra 
en $5.000. en Belascoaln; otra en $9 000, 
en Trocadero. Las tres son muy c a n t l - í en el centro de la Habana. Grandes 
ñ e r a s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina • Sa-rigus. Amistad , 134. of ic ina . Benja-
y Rajro. Te lé fono A-9374. ( mIn G a r c í a . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 V m d , varl0B ü 0 ™ ^ . , t o , o . 
precios. Tengo uno que no paga a lqui -
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
"pesos. Dando 15 ó 20 m i l pesos de con-
Amis tad , 134, of ic ina . B e n j a m í n 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. ..-teí-
na y Rayo c a f l . Te lé fono A-9374. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con tado 
siete a ñ o s de contrato públ ico , con po- , G a r c í a , 
co a lqui le r . Vende 4,200 pesos men-1 
C O M P R O C H E C K S Y L I B R E T A S 
De ahorros de los Bancos Nac iona l y 
E s p a ñ o l , las recibo de l in te r io r p a g á n -
dolas en e l ac to . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo, Notar io Comerc ia l . Obispo 
n ú m s . 59 y 6 1 , al tos. Of ic ina , 4 . T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
34133 15 ag 
c í o . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res s 30 auxil iares e n s e ñ a n ' T a q u i g r a f í a 
en español e inglés ' . Gregg, Orellana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica al imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono F#2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro lineas da t r a n v í a . Tejadil lo, 18. 
3S416 31 ag 
A C A D E M I A M A R T I . DIRECTORA, SE 
ñ o r l t a Casilda Gut ié r rez . Se dan clases 
p in tu ra or iental . Clases a domicil io, de 
iorte, iostura. sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
32128 5 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
suales. Es una oportunidad. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, caifé. 
V E N D O 
una l e c h e r í a en un punto cén t r i co de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 , 
Bien si tuada. Vende media res, tiene ca-
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos 
de alquiler , 5 a ñ o s contra to . I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S4992 20 ag 
GANGA D E L D I A : SE V E N D E L A V i -
driera de Egido y Acosta. por la mi tad 
de su valor , aproveche esta opor tuni -
dad. I n fo rman en la misma. 
35111 19 A g . 
V E N D O M U Y B A R A T A B U E N A BO-
dega, barr io del Nuevo F r o n t ó n , mayor 
venta de cantina, vivienda para f a m i -
l ia , facilidades para pagarle. San l i -
nacio, 25. Cruzet. ' 
34995 15 A g . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lo te r ía , se vende una en 
la calle O'Reil ly, con contrato 5 años , 
a lqui ler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto . Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad , 134, o f ic ina . B e n j a m í n Gar-
S E V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
a lqui le r . Informes: Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
16 ag 
G R A N BODEGA E N C A L Z A D A , CER-
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
con $8,000 al contado. Buen contrato y 
poco a lqui ler . Venga a verme, que es 
de oportunidad. M a r í n . Café Belascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
33732 17 ag. 
ES V E R D A D . BODEGAS VENGO M U -
chas en esta capi ta l y todos sus barrios 
desde J2.000 hasta $20.000, con mucha 
B U E N A OCASION. S I N CORREDO-1 faci l idad de pago. Venga a verme y se 
res Se vende en $3.000 ú l t i r o precio, i c o n v e n c e r á . M a r í n . Café Belascoaln y 
una casa de h u é s p e d e s que vale el do-1 san Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en 
Cá lcu los Mercantiles y T e n e d u r í a de L i -
bros, en corto tiempo, clases de d ía y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Direc tor : Abelardo L . y Castro. Lúa , 
30, a l tos . 
33445 * 81 ag . 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
los bailes modernos en menos tiempo 
quo en cualquier o t ra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San L á z a r o , 101, an t iguo . 
33200 30 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hev ia . Fun -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t i t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco t iempo. Se ven-, c 
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e - Se 8ana "ieJdr sueldo con menos t r a -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te- q . V £ ^ Í U l Í , } ! 0 ! L 2 ^ 0 o f i c ^ - L ? E8 
léfono M-1143, 
C H A U F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
30599 15 ag 
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a manejar y 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
ción . L a Escuela "Keny» ' tiene los ex S E Ñ O R I T A PROFESORA. FRANCESA se ofrece para dar clases de su idioma 
da del Almendares Park Te l f . M-6769. 13 Sp. 
SE OFRECE U N A PROFESORA D E 
in s t rucc ión para dar clases de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a . Sistema p r á c t i c o . 
Para Informes: L lame al t e lé fono M -
6557. 
35507 19 A g . 
ble, m a g n í f i c a m e n t e si tuada. Se cede fono A-0094 
por urirencla de v ia je . In fo rma el s e ñ o r ( 33732 
Gualda, P e l u q u e r í a Torre del Oro, Man-
zana de G ó m e z . 
i5077 17 A g 
17 as . 
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
corredores. I n f o r m a n : Palacio de la 
leche .San Migue l y Lucena. de 4 a 11 p. 
m . Sr. Manue l . 
34998 17 A g . 
SE V E N D E POR E L V A L O R D E LOS 
enseres y a la p r imera p ropos ic ión por 
tenerse que embarcan- su dueño, una 
gran casa de comidas en el mejor ba-
r r io comercial . I n f o r m a n en la misma. 
Mura l l a 111, a l tos . 
34907 IB a g . 
con profesor prAcrjco en esta especiali-
dad, graduado ep Escuela Superior es-
l a ñ o l . i . Repase M a t e m á t i c a s , F í s i ca , 
Qu ímica , His tor ia , Geogra f í a o Hi s to r i a 
Na tu ra l y usted con 99 0|0 da probabl-
I lldades a p r o b a r á el año , ganando o t ro . 
A T E N C I O N ! U N SOCIO f ^ P ^ i ^ ^ ^ ^ ^ f f f : l ^ ' . 
San N i c o l á s 122 esquina a Dragones. 
35433 15 ag . 
SE D A Ñ - C L A S E S DE CORSET Y SOM-
breros, sistema M a r t í y de bordados en 
m á q u i n a , t a m b i é n se hacen bordados y 
se dán clases a domic i l io . Srta. Car i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, a l tos . 
33644 1 Sp 
retirarse, vende la mi tad de una indus-
l ^ & t g ^ ^ & X r n ^ t o ^ - i - ^ ^ a n J o s é entre i ndus t r i a y A m l s - .  N C L A S E | 
tacl. Te lé fono M-2806. 
34922 15 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
e el rubio m á 
claro a l m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t i ñe por $6.00. E l color negro ea 
m á s barato. 
L a maravi l losa T i n t u r a Margo t se 
vende en las D r o g u e r í a s de S a r r á , 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
d e m á s boticas acreditadas. 
Depós i to , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; Salud, 47. T e l é í o n o 
M-4125. Habana. , 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nlcure para s e ñ o r a s . Se arreglan la» 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a l%s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "t iques '» para los cabal l i tos . 
86582 al t 20 ag 
33461 16 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y r iza el pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to ca r iñoso1 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Deco lo rac ión y Unte ae los ca-
bellos con productos vegetales, v i r t u a l -
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creac ión francesa, son 
I n ó t m p a r a b l e s . 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o l r é e " o 
bals poudrée '» . 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t l q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
G i l obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondu lac ión 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
Necesito 1.500 a 2 . 0 0 0 pesos pa ra 
indus t r ia acredi tada y func ionando en 
la H a b a n a . G a r a n t í a buena y pago me-
j o r t ipo de i n t e r é s . I n f o r m a J o s é P é -
rez, t e l é f o n o A - 6 8 4 6 . 
34304-05 15 ag 
i B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á s 
de ?400 mensuales libres, de muy fáci l 
aprendizaje, COM personal entendido, i n t e r v e n c i ó n le corredor y para la H a -
a d e m á s yo le e n s e ñ o uno o dos meses, . b a ñ a y sus barrios. Albacete. Manzana 
el t iempo que requiera. Su precio, 5,000 | de Gómez, 427, de 9 a 11 y por la no-
pesos. Para m á s informes: A lva ro Mar- che San Mariano.. 46. Te lé fono 1-2225. 
t lnez. L a m p a r i l l a y Bernaza, c a f é . 35511 20 A g . 
34473 17 ag ¡ TENGO D I N E R O P A R A H I P O T E C A s in 
POR T E N E R SU DUESO QUE E M -
barcarse por una enfermedad, se vende 
un negocio en 150 pesos que deja de 
producto 10 o 12 pesos, propio para dos 
sucios es ganga. Belascoaln, 637-B, 
departamento fi3mero 15. D. Casabella. 
35550 17 A g . . 
M A N U E L L L E N I N ¡ D i n e r o m hipotecas desde $ 3 0 0 . 0 0 
Compra y vende casas, solares, bodegas hasta $100 ,000 . Se f a c i l i t a n sobre 
y d e m á s establecimientos, fac i l i to dlne- . 11 i •' 1, . mjí„. 
ro en hipoteca, no tengo socios m em- casas y terrenos. Habana , sus Damos 
picados, solo garantizo la honradez de _ n C _ «.«.mni-ati tnA» r ln«» ita 
mis actos. Domic i l io y of ic ina: E igu - y Kepar tos . De compran toda clase ae 
ras, 78. A-6021 . ¡ p r o p i e d a d e s . Operaciones en 2 4 horas . 
B O D E G A S E N V E N T A | I n f o r n w s gra t i s . Real State. Ten ien te 
Tengo m u c h í s i m a s a precios de v e r d a - ¡ Rey 1 1 , depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , 
dero reajuste, sus d u e ñ o s necesitan ven- j 7 11 j « 1 -
derlas, el que compre por m i conducto Oe / a 11 y OC 1 a •> 
sale bien servido, sin e n g a ñ o s ni enre-
dos. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con l icencia . 
34952 20 ag 
3540)? 
NEGOCIO. SE V E N D E U N E S T A B L E -
clmlcnto de confecciones y a r t í c u l o s pa-
ra caballeros situado en el mejor punto 
de la ciudad. E s t á muy acreditado y 
tiene buen contrato y paga poco a l q u i -
ler. SI hay buenas g a r a n t í a s se puede 
dejar un 33 por ciento del Importe de 
la venta del mismo. Informes en Ave-
nida de Menocal y 27 de Noviembre. AL ] 
Rico, de 1 a 3 p . na. y de 7 a 10 p . re 
bodega. 
35562 17 A g . 
G R A N N E G O C I O 
_ 2 7 ag. _ 
H I P O T E C A . E N P R I M E R A H I P O T E -
¡ ca sobre propiedad en la Habana, doy 
6,500 pesos, habiendo suficiente garan-
| tía, se puede hacer negocio enseguida y 
I sin necesidad de usted pagar corretaje 
1 alguno que t ra ta directo. Puede l lamar 
I a l t e lé fono A-6795. Consolado, n ú m e r o 
• 70. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
I 35175 15 A g . 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men-
suales de u t i l i d a d mensual, y se da en 
$3,500, por su d u e ñ a no poder atender-
l o . Es muy fác i l de admin is t ra r . En 5 
d í a s s< 1 el que lo compre D i - i i r a c ^ S I T O 10,000 PESOS E N P R I M E -
r iglrse , s e ñ o r Castro. Paseo de M a r t í . 1 ra hipoteca sobre una buena propiedad 
1 a 5 p . m . ic ao. Que tiene un valor de 40 m i l pesos, e s t á 
_á467& _ i b _ a g | en j a Habana, solo pago el 7 por ciento 
V E N D O E N M O N T E A N T E S D E DOS I por un a ñ o prorrogable a 3 m á s . I n f o r -
Cuatro Caminos, una gran p a n a d e r í a i naan en 25, n ú m e r o 213, entre G y H . 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A POR NO 
poder atenderla su dueño, e s t á situada ] 
en lugar c é n t r i c o y tiene 4 meses de 
establecida solamente toda BU maquina- 1 
r í a y tipos e s t á n completamente nuevos 
y en perfectas condiciones y e s t á mon- , 
tada para poder competir con las m á s 
Importantes casas del g i ro de esta Ca- 1 
p l t a l , se d á barata. Teniente Rey, n ú -
mero 76 por Aguacate. Te lé fono M - 1 
7424. 
35517 17 A g . 
B A R B E R O S . SE V E N D E U N A B A R -
berla en punto c é n t r i c o de l a ciudad, 
con mucho barr io y sin competencia, 
se vende muy barata porque su d u e ñ o 
no la puede atender. I n f o r m a n en San-
ta Rosa y Vis ta Hermosa. B a r b e r í a . 
Cerro. 
35486 17 A g . 
B A R B E R I A S I T U A D A E N ED M E J O R 
punto de It: Habana, se vende, monta - i 
da a todn h i j o . Tres a ñ o s de contra to . 
R a z ó n : VTU?gas, 82, a l tos . 
_35439 17 ag , 
V E N D O V I D R I E R A D E TABACOS E N 
m i l pesos, que vende 25 pesos diarios, 1 
y una bodega con seis a ñ o s de contra- '• 
to. en 2750 pesos, grandes gangas, v é a - 1 
me González . Perseverancia, 65, moder-
no . 
.•:.-i.n.18 15 A g . 
BODEGA CON OCHO AÑOS DE CON-
tra to . sola en esquina de Calzada, can- ' 
vinera, l ibre de alquiler, lleao 11 a ños 
en ella, la doy en 5,000 pesos. González . | 
Ponseverancla, 66. moderno. 




que vende 5 sacos, todo en el mos t ra 
dor . L a doy en $5.000 de r e g a l í a . 
T r l ana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a 1 112 y de 7 a 10 de la noche. 
34662 18 ag . 
BODEGAS E N JESUS DED MONTÉ"! 
Tengo siete solas en esquina, con bue-• ^ 
nos contratos^ poco alquiler , de $3.500 1 ̂ —Pi*,-. 
a l contado, resto í ¿v*'* 
15 A g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE CODOCA 
en todas etntidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s mód ico In t e ré s . Se 
desea t r a t a r directamente con los in te-
1 resados. Di r ig i r se al escritorio d i . R. 
Prado, 109, bajos. 
y $4.000, con $2.000  ! _ Í 2 ± Í 2 19 A g -
$250.00 cada tres meses, sin I n t e r é s . NECESITO 5,000 PESOS E N P R I M E -
M a r í n . Café Belascoaln y San Migue l ra hipoteca en la siguiente forma: 2,500 
11 y de 1 a 4 1 de 8 
33732 
Te lé fono A-0094. 
17 ag . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre. 
Para a lqui lar 39 habitaciones d e s p u é s 
de sacar una para, la dueña , 2 para cr ia-
dos, sala, comedor y cocina, to ta l 45 
cuaros que se puedeu hacer por todos. 
Renta reajustada. Edi f ic io Nuevo y a 
la br i sa . Local e sp lénd ido y convenien-
te . Muebles modernos. Para informes 
y d e m á s por carta a Girenza. Apartado, 
234. 
pesos sobre una casa de m a n i p o s t e r í a 
y los otros 2.500 pesos a l envasarla, 
otra pago el 12 por ciento, por un a ñ o 
porrogable a o t ro . I n f o r m a : 25. n ú m e r o 
213. entre G y H . Vedado. 
35213 15 A g . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos, pago el diez por ciento y doy de 
g a r a n t í a un . chalet que vale el doble 
del p r é s t a m o , 6 a 8 p . m . Bar re ra . San 
J o a q u í n , 46. 
E M I X I A A . D E CIRER, PROPESORA 65'altos, entre O'Reil ly y San Juan dé 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada Dios se venden los m é t o d o s y se ad-
E n s e ñ a n - j niUen in ternas . Hago corsets por me-
dida . 
al Conservatorio Feyrel lad 
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286. 
34526 1 s. 
A D E M A N E I N G D E S : PROFESORA Jo-
ven, dá clases a domici l io . Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el te léfono A-
7099. 
35147 21 A g . 
31403 18 ag 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un exporto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j óvenes 
aspirantes a tenedores ele l ib ros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p f d a . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, al tos. 
34735 7 s. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
N O SE D A N VACACIONES 
Este ant iguo y acredltaao colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados .de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
r idad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta , a una cuadra de l a Calzada 
de la V íbo ra , pasudo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavls ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894, 
35305 27 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de esto sistema. Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa al púb l i co en ge-
neral que ya e s t á n en c i r cu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e Ilustrados ú n i -
co en su clase en esta Repúb l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso cuarteada se cura con solo una apll 
se da un valioso T í t u lo que autoriza pa- cac lón que usted se haga con l a famosa 
¡ r a ejercer como profesora. S u s c r í b a s e ' crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
r ^ r r 1 hoy mismo. Pida Informes en Habana esta crema qui ta por completo las a r r u -
n " ^ gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 , 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui ta r la caspa, evi tar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn-
tlzada con la devoluc ión de su d inero . 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue f ác i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en l a cabeci-
t a de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta esos t i n -
tes feos que usted se ap l i có en su pelo 
pon iéndose lo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
^TaCVdAn^'1%f,?nN¡coCiaádsen3Í5a S S S T t S Mis te r io se l lama esta loción astr lngen-
f v 6̂pAezSfio7Sa"nppn toda cSba l a l te ^ los cura Por completo en las p r l -léfono -8627, que es en t a Cu a la m e r ^ apllcacione8 de UBarl0í Vale $8. 
que m á s pronto y ' " ^ o r ^ s ! ™ n l a „ ^ * para el campo lo mando por $3.40, si sú 
^ „ ^ r * « ? ¿ f T ^ ^ , , 1 ^ I ^ , j ? ^ n ^ - bot icar io o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
5 almTeJltiA« v n í S t i S H d S siendo asi- en BU depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
tí&' ^ T a í e S S Í ^ í S r á ^ * ^ d« * « * M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
I Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿ D é s e » usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
P rn foen» onn t í h i l n a r a H é m i r o - da SIMO ROBERTS, reconocido unlversal-
f r o t e s o r con t i t u l o a c a d é m i c o , aa ^onte como el m0jOr de ios m é t o d o s 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa- hasta la fecha publicados Es el único 
cases uc ^a . 1. a , f r r | racional a ia par sencillo y agrada-
ra el infijeSO en e l Bachi l lera to y de- b l ^ con M p o d r á cualquier persona do-
, . , « _^_»_t! minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
mas catreras especiales. Curso especial tan nPCesaria hoy d ía en esta R e p ú b i i -
de diez alumnas para el ingreso en l a « ^ ¿ a - ed ic ión . Pasta. $1 .50 .^ 
N o r m a l de Maestras. Sa lud , 67 , ba-
jos . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CEtfTAVn 
L l arreglo y servicio e, . 
m á s completo que en n i n ^ 
casa. Lnseno a Manicure t a t t S - ' 
cemos servicios a domicilio ^ 
A R R E G L O D E CEJAS:"so n 
Esta casa es la primera en 
que implan to la moda del ar 
cejas por algo las cejas a i r ^ ' 
a q u í , por malas y pobres < K 
que e s t é n se diferencian, Por su ^ 
table p e r f e c c i ó n a las otras q u , ^ 
arregladas en otro s i t io; se ¿ L j ] | 
f i n dolor , con crema qué yo 
c c l i . H ' 0 Preña,. 
C5olo se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tre 
de lavarse la cabeza todos l o s ' ^ 1 
Estucar y t in tar la cara y br 
$ 1 . con los productos de belleza V?" 
t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n ^ 
el mejor gabinete de belleza de P • 
el gabinete de belleza de esta ca*"*1 
el me jor d Cuba. En su tocador13,! 
los productos M í t e r i o ; nada me i»1 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS. 
con verdadera pe r fecc ión y por p. 
queros expertos: es el mejor saióoA 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C R . 
con aparatos modernos o sillones«, 
ratoric?. y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de ia j», 
je r , pues hace desaparecer las arm». 
barros, espinillas, manchas y gra¿ 
de la cara. Esta casa tiene título {». 
cu l t a t ivo y es la que mejor da Ig, 
masajes y se garant izan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el c ien to por ciento más ban. 
tas y mejores mpdelos, por ser I» 
mejores imitadas al natural ; se refoi, 
m a n t a m b i é n las usadas, poniéndolu 
a la m o d a ; no compre en ningún 
par te sm antes ver los mpdelos y pn, 
cios de esta casa. Mando pedidoj 
todo el c a m p o . Manden sello paral» 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar brflj 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 04 
duradero . Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 GTS 
P A R A SUS CANAS 
Use la M i x t u r a de "Mistferio". 15 
colores y todos garantizados. H a y » 
tuches de u n peso y dos; también te« 
ñ i m o s o la aplicamos en los csplén* 
didos gabinetes de esta casa. Tambiá 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
é s t a se aplica al pelo con la mano; 
n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labios ,cara y uiaj, 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un ta-
c a n t o vegetal . E l color que da a I01 
labios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de k crá-
cia en l a q u í m i c a moderna. V&k (w 
centavos. Se vende en Agencias, w* 
maclas. S e d e r í a s y en su depós'tOi 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre Manrique y 
San N i c o l á s . Telf . A.5039 
USE " D i r i J A S A " PARA TESIB BVÍ 
vestidos. No mancha la vasija, ni rom-
pe l a te la . Vil legas y Muralla. 
6367 * ,J•1, 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n Ve 
Gratui tamente le emparejamos - ^ 
bello a toda d ienta que este m»» "SCj 
con otras t inturas instantáneas . 
t i n tu r a Alemana Loción Vegetal i " 
la ún ica que borra las canas PJ«* ^ j J 
prc^ y le riza el cabello P . e " ^ ¿ í r j 
Ksta t in tura no mancha» la P'6,1 n0 «I I 
cia el cabello y por esta éj d« 
preciso lavarse la cabeza j b* 
la a p l i c a c i ó n . Precio del p o ^ " . ^ 
sos. F r r a el inter ior : $ í2-a°- .prvido ' 
mente pidan hoy mismo este ^ d * I 
c a t á l o g o s al Teléfono M-2290. dir 
Cabezas. San Miguel. 23-A. entre ^ 
t r i a y Amis t ad . Pedl ÍP» Oél ™w^3 
Apartado n ú m e r o 768. »s AT 
33803 
L A C R I S I S 
E s t á dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos p r á c t i c o - c o m e r -
ciales 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
A L A M U J E R LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer Agente: B° c0 
A r i a s . So enseña a bordar, gr^íg.-nfí 
p r á n d o s e alguna rná?uln* in al " 
nueva, sin aumentar el Prf~Íw,Uj « 
tado y a plazos. Se arreglan ' , 
das, se alquilan 7 cambian por ^ 
vas. Av í senme por correo o f" j 
no M-1994. Angeles 11. ^ Í J 1 * Si I 
t re l la , j o y e r í a " E l Diamante • 
ordena. I ré a su casa. .0 ^ . 
33370 - ' 
L o , e s p e c í f i c o s de Miss A r d ^ J j J 
el cut is , de fama mundia l , # 3 
en " E l Encanto" , " L a Cas. de S 
rro", p e l u q u e r í a "Costa J 
de rn i s t a " . 
6626 
mismo 
que coloca gratuitamente 
nos a f i n de curso. 
sus alum-
33665 17 A g . 
BODEGA E N S A N NICOLAS, CANTT-
nera, buen contrato, mucho barr io, ven-
do en $7.500 o con »4.000 a l contado 
y resto en c ó m o d o s plazos. M a r í n . Café 
Belasc<7aln y San ^Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
33732 17 ag . 
SE V E N D E U N A G-RAN BODEGA can-
tinera, c é n t r i c a y dos m á s para p r i n -
cipiantes, una v id r i e ra de tabacos y 
quincalla, un c a f é . No paga a lqui le r . 
Informes F a c t o r í a y Corrales, Café Sr. 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
a¿14¿ 15 aff 
35385 15 A g . 
TOMO $1.000; $2.000; $4.000; $6.0OO; 
$8.000; $12.000; $18.000; $25.000; $40. 
000: $80.000, dos, uno y medio y uno 
por ciento mensual. Ocho, diez, doce y 
quince por ciento anual, s e g ú n punto y 
cant idad. L ib re de gastos para el pres-
tamis ta . Soto. Reina 28. A 9115. Jo-
ye r í a . 
35094 16 A g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Directamente a los interesados. S e ñ o r 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F 5 0 4 7 . 
35060 15 A g . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Seño r i t a , francesa, graduada, con t í t u l o 
de profesora de f r a n c é s «? inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domic i l i o . Traducciones. Mademolselle 
Marthe Beauf l i s . Te l é fono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso, 
34970 9 b 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 6, 
al tos. Te l é fono M-3491. 
34080 9 a 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
("lases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
Ing lés , Contabilidad, Bachi l le ra to . Pre-
parator ia . T e l e g r a f í a . D i b u j o . Corrales, 
61, cerca del Campo de Mar te . Te lé -
f. M-5142^ 
34363 6 a 
I M P O R T A N T E 
S A S D E L A C A R A 
Mis te r io se l l ama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
Esta es l a ü n i c a Academia que ofre- i poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
ce precios r educ id í s imos y facilidades campo lo mando por $3.40; s i no lo tiene 
especiales de pago durante l a c r i s i s . su boticario o sedero, p ída lo en su de-
P A R A L A S D A M A S 
Se hacen y reforman v e s U d o f t ^ u í j 
ros y bolsas, desde $-.00 e n ^ bct* 
Se entrgan los trabajos " ^ n , * . 
De dan clases de C2r f ; . f f AC**Í 
hreros y Pintura Oriental. %v 
P a r i s i é n DONO. Refug o-
cuadras de Prado y Malecón. ^ 
S2697 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para Instruirse en esta Academia. 
31 ag 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n 
clases part iculares de todas las asig 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io s© 
l lama esta loción astrl i lgente de cara: es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
aaturas del Bachi l le ra to y Derecho, se chas y paflo de su cara, é s t a s produci 
' , . * das por lo que sean de muchos anos i 
preparan para ingresar e n l a Acade- usted las crea incurables, v a l e tres pe-
mia M i l i t a r Infnm<>n v i , c o sos; para, el campo, $3.40. P í d a l o en jas 
m í a m i m a r . I n t o m r a n , Nep tuno , 6 3 , boticas y sede r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe-
altos. 
I n d . 9 ag 
A D Q U I E R A U N T I T U L O 
Garantizamos e n s e ñ a r l e por correspon-
dencia. T e n e d u r í a de Libros , Taquigra-
f ía Pi tman, Mecanogra f í a , Idiomas, etc. 
y examinamos por correspondencia mu-
chas profesiones; pida informes a L u i s 
G a r c í a Díaz. Director de la Academia 
*'San Mario* ' . Reina, 5, altos, y repre-
sentante de las Escuelas Universales. 
84385 17 ag 
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l as , da b r i l lo y sol tura a l cabello, i • 
I n i éndo lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso Mandarlo a l interior, $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
I T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
77 • 
R e g a l a m o s a t o d o s sns n i n ^ 
g u e t e s , y l o s r e t r a t amos 8 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a ^ 
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o $« ^ 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lad0 ' ¿ú-
d e l o s n i ñ o s es h e c h o por ^ ^ 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la ^ f l ^ t r 
q u e r í a de J u a n M a r t í n ^ -
n o , 8 1 . 
D O B L A D I L L O , P U S M * » ' 
F E S T O N 5 ^ 
Dobladillo, dos varas P0r l0 
fes tón de todas f ' - r m ^ ntaT0» j i ( 
plisados a 2 112, 5 y 10Teléfono V 
J e s ú s del Monte 460. 
i 
33129 
P A R A B O D A S ^ 
Packard c e r r a d o . ^ . A u t o m ó v i l e s / " - " ^ íéfono 
nes: Morro 5-A. l e i e w 
val y Hno . 
62697 
CTS. 
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^ O » ? ! D E L U T O ^ 
Tocas . 
Lour» - - - velo colgante, a 10 
6 Pe805^ sombrero de color 
A U T O M O V I L E S 
P E R D I D A S 
SE VENUS VH DOCES E N B U E N A S 
condiciones, a toda prueba, verlo gara-
ge V i c t o r i a . Concordia, 182, de 11 a 3 
In fo rman en la misma. 
35018 i i 




í4^^,itimos encargos a i mie-
R i c a r i o 72. entre Neptuno y 
.Jo', ;,lAsT mos flores de lela, 
a 12 p.eS-^ 'h«rda s en todos los 
incordia 
Ah res 
- ^ P O R R E F O R M A S 
llnflido s o m b r e r o s f i n o s y 
S e l e s a $5 y $6. Valco 
, U l e . ^ S o l o p o r 3 d h a . 
^ d a m á s . E n L a J 
33. 
ffilES Y P R E N D A S 
^ M A Q U I N A S " S I N G t R 
^ ^ n a d S f i r d e o , a c f e . d ^ 
^ CHf coler a l coatado o a Plazoa? 
fP*8 l l teféíono A-8381. Afc-ente de 
fe Pl0 F e r n á n d e z . 39 ap 
^ S l A R A C A F E S , A ^ 2 . 5 0 
w í ^ ^ ^ - d a s espaciales, se garant l -reíorzadas * puebl y,gu 




u de Mastache. 
í ¡ ™ ^ R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
t . . . rt* hierro. 4 pesos. Se man-
C o ¡ o f j ^ ^ 0 h l T e l é f o n P o M-&314. 
macen de muebies y préstamos R 
" L A Z I U A " 
1 - Tel . A . 1 5 9 8 . Suárez, 43-45 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie- ¡ 
ío y cualquier otro objeto de va-1 
lor. 
Inmenso surtido en trajes d 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que má¿ barato ven-
de. 
d. muebles y ventas a phuos ^ _ _ _ VEhrbardt". de 2 1 2 toneUdas cada 
amos joyas sin reparar precio, S E V S N D E N U N A MAQUINA D E DO- « . _ J 
uno, se Tenoen en 
P E N D I D A . D E B E t N A 127. 
_ extraviado un perro Bul l -dog 
j blanco, con manchas c a r m e l i t a » Que « n -
Ag ¡ | tiende por Popi . E i que lo ll>»ve o d iga 
Oferta especial, dos camiones a l e m a - , ^ « « Ü V e n c u e m r a 8 e r á g rAt i1^s : 
nes de la famosa marca alemana n • - •• — « 
SE K A S E V E N D E U N MOTOR D E G A S O L I -
crande. na de 2 y medio caballos de fuerza y 
una m á q u i n a para desgranar matz. coa 
su polea de motor, todo en 95 pesos, pa-
ra verlo, en Corral Falso, n ú m e r o 214. 
• í u a n a b a c o a . Inforraa; O. N ie to . T e l é -
ViUejas número 6 y Tejadillo, t e l é - ; ^ 1 ^ ¿ U J O y motor . 8o, T i 
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 
M U E B L E S B A R A T O S 
P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos Je 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
una de bordar Sin-er , ,,,IO' ,e Te,lae" en Un precio SUma-
•otor. so l N J ^ ! mente reducido, como ganga sin igual. 
. " Vengan a verlos en el Garage" Prin-
SE A R R E G L A N M U E 5 L E S cipe" frente al Almendares Park. 
A V I S O i 
" E l Ar te" , ta l ler de r e p a r a c i ó n . 
cem¿s" cargo de arreglar toda" c Y a ^ e ^ A , , r e n , * Hn0- P o x 0 « D,l lce» 5 y 7. 
cialidad en envasar muebles. Manrique.1 Vía Príncipe. 
Colectores y billeteros. En Lamparilla, 
74, botica, se compra el billete 1.089 
entero o en fracciones, para todos los 
sorteos. 
35349 1S ag 
!0 A g . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E P E S -
tonear, Gazelle. completamente nueva, 
cen 5 dibujos. D i r ig i r s e a Plks. y L o -
redo. Zulueta, 3«, le t ra C. 
122 Teléfono M-1059. 
33S41 4 s 1« ag 
i sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s . I Qe venden 20 Colchones de d i s t in fm 
I burfis, s i l l e r í a de todas clases y cuanto; - / j v « « u u i w » 
pueda necesitar una casa bien amue- tam^nc 4 ¿ 4 trazadas, 3b almohada* 
Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
j bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
COMPRO TODA CI.ASE DE M U E B L E S 
finos y objetos de va lo r . T a m b i é n ven-
do muebles de todas clases y de oficina 
finas, 2 camas de hierro, dos juegos 
cuarto, dos juego: sala, sillas, portal,! 
cortinas de lona para portal, victroia,! CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se • juego de mimDre COU SUS Cojines, U h 
a precios de verdadera grngi y me'hago cambia y se arreglan de toda clase. V i - , . : . horno de » « tt íík 
cargo de esmaltes y barnizados finos y ves- « ú m e r o 155. casi esquina a Belas- les Uf COCina, nurno ae gas, >ampa 
de reparar toda ciase de muebles a coaIn._Teléfono A-2035. I ras COU la Instalación, tOGO en C o n í u n 
procos m ó d i c o s . Sar. Juan de Dios 1 7 . ' U * 1 ! 2 ! L i S l ^ « í . T a . P r ^ , » » . , M _ 
Sr. Chao 
34419 15 R! C O M P R A M O S M U E B L E S 
GANGA V E R D A D . E N E S C O B A R 211, 
se venden varios muebles como nuevos, 
medio Juego de sala, color caramelo, s i -
l las y sillones sueltos, una cómoda, una 
cama moderna, tres juegos de mampa-
ras, una cocina de estufina y varios 
mueblos m á s , casi regalados. 
34923 as ag. ' 
Teléfono M-40S4, 
s 
— - - r ^ K j r E Q O D E C U A R T O COM-
^ , 0 0 U » - rale de doS puertas. 
chifonier y mesa noche 
iaí- TeterfaTpuede verse 
marq ^ b a í e escaparate de tres cuer-
* d á muy barato, be .. 10 desea, se 
ll muebles de encargo 
Tel*íono M-10D9. 
Manrique, 
20 A g . 
^ Ü r D B UNA MAQUINA D E escrl-
?* T^minston, ú l t i m o modelo con 
b¡L„n,lé au tomát i co a mi tad de su 
«Vlf» Progreso 5. a l tos . Ponce. 
»r*í'0., IV A g . 
- ^ V X C H E GANGA. E S C A P A R A T E , 
, ho cama, mesa de noche, mesa de 
«r' dos sillas, cocina de estufina, 
^horn i l l as , toda moderna y grande. 
£ 4 0 ° en ?220. Bernaza, 6.. altos, la 
!0 ag 
iTrÜDB POR T E N E R Q U E E M B A R -
!Srse a menos de la mi tad de lo que 
Sin (-oslado, todos los muebles y utensi-
íift, de una casa del Vedado, de sala, 
«inifdor tres cuartos y coq>na, la casa 
«na «5 pesos, se la cede a l que compre 
foTmiiebles que son americanos moder-
P«OÍ v en excelente estado. Informes: 
i-L Moda Americana. San Rafael, 22. 
17 A g . J54Í? 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
Las tenemos de ocas ión, todos tama-
ños y de todos precios. Garantizan su 
buen funcionamiento ex -mecán icos de 
f á b r i c a . Vendemos, compramos, nique-
lamos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta N o . 3, C u c h i l l e r í a . Te ' é fono 
1-1964. 
34271 15 ag . 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S . 
con bari l las de n á c a r o m a r f i l , dorados, 
con f iguras de grupos o paleajes as í co-
mo, encajes finos, prendas antiguas, 
con esmaltes; camafeos: siempre que 
denoten arte, objetos de plata f ina 
t a m b i é n antiguos, j a i r a s y palanganas 
del mismo metal aunque es tén abolla- . 
das. San RRafael. 133. J o y e r í a . 1 " ^ í e -
34384 6 Sp. / _ _ ! _ l L 
lo o por piezas. Preguntar por Mrs. 
Cárter. Calle Primera y Ocho, Repar-
to La Sierra. 
35203 16 ag 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Se venden mamparas y vidr ios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
mic i l io v se env ían a todas partes de la 
Isla. Galiano, 113. Te lé fono A-3970. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
cuero y un juego de sala dorado: un 
juego de comedor y un juego de cuarto. 
Informes en Consulado. 62, bajos. 
34653 15 A g . 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, La Sultana, y le cobramos 
menos In te rés que ninguna de su giro, 
a s í como t ambién las vendemos muy j 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se' 
olvide: L a Sultana. Suárez , 2. Te lé fo-
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
B I L L A R E S 
L I Q U I D A C I O N D E CAMAS D E H I B -
r ro l eg í t imas de Simons por menos de 
la mi tad de su valor, dando cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
n ú m e r o 62, esquina a Galiano. 
33271 30 A g . 
M U E B L E S EN GANGA 
M U E B L E S D E O P I C I N A . 8E V E N D E N 
varios escritorios, escaparles. Una ca-
ja de caudales grande, una bomba de 
gasolina y un diferencial con sus vigas 
de acero de ocho pulgadas. Informes: 
Obrapfa 49. 
35084 15 A g . 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas leg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y R e -
fugio. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
ROMANI & F E R N A N D E Z 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
H A B A N A 
S5145 21 ag 
H E R E D E R O S 
Se invest igan herencias Hasta ponerlas 
en l i m p i o . Se corren testamentertas 
aqu í y en E s p a ñ a , supliendo todos loa 
gostos. Absoluta reserva y seriedad. 
Sr . osé R . Picos. O'Rel l ly 9 1|2. De-
partamento No. 6. 
31085 1* ag. 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S PA- , 
ra a t i t o m ó v l l e s de las siguientes mar- | 
ras: Chevrolet, Dode. Cbandler. Cadillac. , 
H u p m ó b i l e Bulck. Studebaker y Over- I 
land. modelos 4. 79. 81 y 83. A precios 
de rea l i zac ión . R o d r í g u e z y Hnos. Mo- i 
r ro 8 v 10. Te lé fono A-8806 
32517 25 A g ' 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SEfJOR C O M E R C I A N T E 
BOMBA P A R A S U B I R A G U A A L E M A -
na de uso con su polea en 20 pesos, tam-
bién motor 1 2 H P corriente 110 y 22o 
vol ts . I n f o r m a n : Perseverancia, n ú m e -
ro 62. bajos. 
35360 U A g . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
g 6337 Ind ] 2 ag 
S E V E N D E N D B M U Y POCO USO Y 
™Puí ; lo s baJos- motor p e t r ó l e o crudo de 
30 HP. "Muncie" completo. Sobadera de 
P a n a d e r í a . Var ios Molinos de café e léc-
SSSP* y franceses. Tostador de café HO-
* / í«í0 l lbra«- Lampar i l l a , 21. Te lé fono 
A-6192. 
J U A g ^ 
MOLINOS P R A N C E S E S INSTALADO» 
con motores e l éc t r i cos en un solo con-
junto , h e r m o s í í s i m o para poner donde 
se quiera; el N o . 2 | « 5 . 0 0 ; el N o . 3 
$70.00 y el N o . 4 S90.00. A . Zv lue ta . 
C. N o . 200. Vedado. Te lé fono í - 1 8 ü á . 
COMPRAMOS MAQUINAS DE C O S E R 
de Singer, ovi l lo central y se alquilan 
H $2.0i) mensual. Aguacate n ú m e r o 80. 
Teléfono A-S82C. 
3 4 759 I s 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tesciat de joyería fina, procedentes de 
prétUmos vencidos, por la mitad de 
R valor. También se realizan grandes 
íxistfncias, en muebles de todas cía-
les a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
hl de ralor. guardando mucha reserva, sas correderas redondas y cuadrada 
' . mf. .. relojes de pared, sillones de portal , e: 
en las operaciones. Visite esta casa y 
M convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
34774 8 s 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de ^ronce, 
camas de hierro, camas de niño, -burós, 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, -oherlones, i ; i • » i j 
adornos y figuras de todüs clases, me- Valencianas y Alemanas, de cinco pe-
Surtldo completo de los afamados B I -
L I A R E S marca • B R I X S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para h l l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 15 m2 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
P L A T A V I E J A 
y w nialquier objeto compramos en 
l«d« cüntidades. San Rafael, 133. Jo-
Mrn. 
J5o:» 9 s . 
B I L L A R E S 
caparate americanos, libreros, sillas g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del p í s en todos los esti-
los . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, i L'e it0,'los 
numero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del níhts exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
sos en adelante. El León de Oro. Mon-
te 2 entre Zulueta y Prado. 
DOMINGO I B A R S 
Mtcáj i lco en general . Se l impian y 
i trrcglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas es tuf ina . Se nacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t ica . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
bañ ún. lo mismo que instalaciones eléc-
riras, contando con un personal ex-
66. Te léfono M-3428. 
SE V E N D E U N EUDSON, T IPO Sport, 
completamente nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
de verse en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
¡ todas horas. Valero . 
_ 33540 31 A g . 
' SB V E N D E U N C A M I O N PORD E N 
| muy buenas condiciones y preparado 
| para reparto de pan o tabaco. Se pue-
de ver: Garage Pi ta . San Rafael y So-
I ledad. 
j 35:514 15 A g . 
SE V E N D E U N AUTOMOVIf l MARCA 
[ D o r t del ú l t i m o modelo, completamen-
; te nuevo, seis gomas nuevas, se dá muy 
' t>arato por tener que embarcarse su due-
ño, puede verse todas las tardes y por 
I la noche. Zulueta y Moate, chapa 6727. 
35386 18 A g 
SE V E N D E N DOS CAMIONES D B OA-
r r o c e r í a cerrada de alambre el uno, go-
mas macizas otras en 300 y 350 pesos. 
San Cr i s tóba l , S9, Cerro. 
35299 15 ag 
Sí usted quiere mu l t i p l i c a r sus ventas, 
use anuncios "Kevendem", se hacen en 
var io» colores y de todos t a m a ñ o s has- I motores 
ta 36 x 72 pulgadas, se hacen d e s d » i l u e t a . 
$10 en adelante, lo cual es la p r inc ipa l i 3426 
ventaja. F á b r i c a : Zequeira 161. Te l é fo - | _ 
no A 9024, avise c iremos a verlo sin 11 
c o m ^ b m l s o . 
35092 16 A g . 
V E N D E M O S Y N E G O C I A M O S UN MO-
tor de tres caballos y o t ro de 4, por 
torno chicho, chosis Ford y motores de 
" 4 . Instalacones tubulares bombas y 
C. N o . 20f. F-1803. A . Zu-
15 as . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A P i a -
nola marca Fischer con sesenta rollos, 
nueva completamente. Be lascoa ín , 74. 
Te lé fono A-4806. 
35488 18 A g . 
COCINA CON ABONADOS S E A L Q U I -
la. T a m b i é n una h a b i t a c i ó n . Villega.e, 
56. altos, entre Obispo y O b r a p í a . 
3^377 15 A i r . 
A P I N A C I O N E S D E P I A N O S A 2 P E -
I sos garantizadas por experto afinador 
I de un importante a l m a c é n de m ú s i c a . 
¡ B e r n a z a , 8. Te l é fono A-3662. 
I 35165 17 A g . 
perto. Carmen 
Habana. 
32446 31 ag 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D B R I A O S Y 
s e ñ o r a s ; corte, i Izado, arreglo cela», 
quito horqueti l las. masajes, reduclfln. 
relleno, t ratamiento contra calda del 
pelo, teftldos, decoloración a domicil io. 
Telefono 1-2944. 
32623 25 Ag . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
15 ag. 
SE V E N D E U N PORD B N M U Y B U E -
nas condiciones, es del 17, tiene cuatro 
gomas nuevas, defensa a t r á s y llene 
mapneto, se garantiza su motor. Pue-
de verse'en Acoala, 46. de 1 a 6 p. m. 
35542 7 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
MAQUINAS S I N G E R 
estilos. Si desea compiar al 
plazos o cambiar llame al 
Te lééfono M-1994. Angeles H" esquina 
a Estrel la , J o y e r í a . R o d r í g u e z Ar l a s . 
Agente de Singer. 
33378 . 15 ag. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L CASI 
'nuevo, de la gran marca Stutz. diez me-
1 ses de uso, por embarcar. Cos tó $4.800 
•« -la en $1.400. Vedado. Calle K, 
LM. entre L í n e a y 11. 
I 352". 16 ag 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
en mnebles, prendas y ropas, a pre 
enden dos mesas, una de palos y 
de carambolas, con todos sus acce-
> completos, todo superior calidad, 
in baratos. Se pueden ver a todas 
• . San Indalecio, 40, extlre Santos 
M y Enamorados, J e s ú s del Monte . 




MUEBLES B A R A T O S 
"LA M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juejog de cuarto. $100, hasta $5u0. 
«ios de sala, $50. Juegos de come-
r. ISO. Escaparates, $12; con luna, 
1* en adelante. Coquetas modernas, 
I . Aparadores, $15. C ó m o d a s , $15. 
•M correderas. $10. Peinadores, $8. 
uidores, $12. Mesas de noche, $2, a 
• Modernas camas de hierro, $12, 6 
'U y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
»• $100. Si l ler ía d etodos modelos, 
•ebres, l ámparas , relojes, m á q u i n a s 
cosfr columnas, $2; cuadros, bu rós 
'"rtina, planos, precios de una ver-
. w a ganga. San Rafael, 115. Telé-
IWlO A-4202. 
SI necesita comprar mueMes no comprt 
sin antes ver nuestros precios donde ' • ; „ , , - k U . T , ^ , k ; ¿ » J , A\n»rn <n 
s a l d r á bien servido por poco dinero. ,c">« i n c r e í b l e s . 1 amblen da tfinero SO-
Hay juegos completos. Tamblé 
de piezas sueltas. Escaparates 
$12.00, con lunas, a $38.00; cama 
$10.00; cómodas , a $18.OU; mesas de ho 
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de «ala. mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
S E V E N D E U N CAMIONCITO P O R D 
con c a r r o c e r í a de baranda, propio para 
cualquier industr ia , casi regalado en 
San J o a q u í n , n ú m e r o 59. en el ta l ler 
de Pérez . 
35524 24 A g . 
"desde í ^ * t0^a C''a8e ^ j 0 * " ^ Objetos de 
mas, a valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi 
¿en, L a Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
" L A P R I N C E S A " 
San R a í a l e , 107 . Te l . A-6926 . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 







•1 LIQUIDAN V A R I A S L A M P A R A S de 
5 *>ronce francesas para sala, co-
ijMor y cuarto, por menos de la mi tad 
P «vi valor, dando cinco pesos de f on-
p y un peso semanal. Galiano y Nep-
j.0,."1'* Moda". 
K-*""1 30 A g . 
«Ühf 1 11 •US M U E B L E S E S T A N E N 
^ « « c o n d i c i o n e s , yo dejo nuevos por 
g j ülnero, los compongo, barniz 
«>Pi*o e9malto *n todos colores 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
rama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
te t r la y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
prec'o: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
La ¿ a s a del Pueblo. Figu-as. 26, entre 
Manrique y Tenerife, La Segunda de 
Mastache. 
J*** dinero, los compongo, barnizo de 
UBÍ,» • esinaltr> en todos colores, en-
K?- .*nr re j i l l lo . Manrique. 52. Te lé fo-
líftrt, 45- Manuel F e r n á n d e z . 
3 Sp. 
í?r?W SJt' QÜE I N T E R E S E B S -
ocio. Se venden las eslstencias. 
enseres y d e m á s utensilios de 
U«. VflS«,Ca licores y a l m a c é n de v i -
B « n m * Pr«cios de .factura, la casa 
^«cld» ^ ' - c h a . dos aflos y medio esta-
«Irte a i 7 ^ " " i " s\i dueño que embar 
Í S d e n p?na- lnfr,rman en la mía 
fck.- 11 a 2. Independencia, 77 Gua-
20 Ag . 
" R A C I O N DB P I N I S I B t A Jo" 
Krocedente de empeño, muebles 
•ro .a^os a Precio de s i tuac ión , 
nios iw» , cantidades sobre los 
«Uno Si,11108- ^a Pulsera de oro. 
'•'ono A - i o , * * ' esquina a Oquendo. 
« T y J J ^ - . 13 A g . , 
- B A R A T O S V A R I O S M U E -
í ? * nevero líego de sa,a modernista. 
iSí*te c h i L roble mediana, un esca-
S ^ l c a v ?,• una J ^ P a r a de pantal la 
^."«ndo ' 2"'0' altos de la bodega de 
^ 4 J J 2 " 
18 A g . 
1» L AZOGUE SUS E S P E J O S 
. ^ v o ^ J ^ * o o* de jé i s en 
í ^ " 1 nada 
. ganar 
... t i t u l an q u í m i c o s y 
a r f , - „ a i a r í 8 - V e n e c i a " es la 
antigua de Cuba y la ún ica 
spejos con azogue ale-
o600. y i« daremos 




s i tuac ión , 
W a mtrv ^ 2 * raa0r- re ja . Todo 
^ - • r ¿iroba,;aV0- Todo , i rVe para 
M-?08; man en el mismo. 
R E B L E S B A R A T O S 
Obró lo ,013!8* de muebles a pre-
l^ r ta d0'- O t e o s de cuarto, con 
'« Piezal $ 90 i?.'6233-.1170' y 
Piezas i i 7 n SKS de comc-
^ « n a asi f . ^ J P í - - barnizadas a 
^oa baraf<0'?10 A f i n i d a d d 
S i „ _ - D a r a t í s i m o 3 . \ f . s„„r ; 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
S E V E N D E U N PORD E N B U E N E S -
tado. vestido de nuevo, propio de esta-
I c ión . I n fo rman : Neptuno y Oquendo, 
i Bodega. 
35521 22 A g . 
Si quiere comprar o vender sus mue-
bles y joyas, pase por E l Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se le vende barato y bueno, 
pagándoselos más que ninguno del 
oficio. Nota.—Se vende y se compran 
cajas de caudales y contadoras Na-
cional. No se olviden que esta casa 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-S555. 
340T1 i ^ «g-
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde 98; I d . , 3 cuer-
pos 250- juegos de comedor, desde "D; 
juegos de sala, desde .48; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates. 11; I d . , con 
lunas, 35; I d . con m a r q u e t e r í a , 48; co-
quetas. 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, v e s t i d l e s sillas caoba, $2.25. 
U N HUDSON, 7 P A S A J E R O S , M O D E -
lo 1921 en perfectas condiciones por ha-
ber sido manejado por el mismo dueño . 
Se vende por tener que pagar enseguida 
Pr ima de importante seguro de vida, 
1 500 pesos, directamente. Véase en So-
ledad. 2 . 
35490 20 A g . 
S o l o nos q u e d a n 4 a u t o m ó v i l e s 
d e u so e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s m u y v e n -
t a j o s o s . V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l . 
p R A N K f i D B I N S p ] . 
S E V E N D E U N O R G A N I L L O D E E8-
tos que van por calle, se dá barato. Ks-
t re l la . 9. Habana. 
34593 23 A g . 
H A B A N A 
C6199 14d.< 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
SB V E N D E U N C A M I O N DB TONE -
lada. y media, como nuevo, se dá en 500 
pesos, no corredores. Mercaderes, n ú 
mero 39. 
34703 23 A g . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
11er de vestiduras de a u t o m ó v i l e s u otra 
indus t r ia en el garage Federal. Hospi -
tal , n ú m e r o 4. 
S4594 16 A g . 
P A R A B O D A S 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Ordenes, 
Morro, 5-A, te lé fono A-TOfiS. Doval y 
H n o . 
52697 2« ag 
C A M I O N AUTO-CAR, DOS V M E D I A 
toneladas, se vende nuevo completa-
mente, se dá barato con gomas y p i n t u -
ra de f á b r i c a . Informes: Ks tévez . 132, 
a todas horas. 
34178 8 A g . 
SE V E N D E H U D S O N . 
en buen estado. Zanja 




16 a g . 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
Q. R . S. 
Discos " V í c t o r " 
M ú s i c a p a r a P i a n o . 
L í q u i d o V e e n e r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A u t o p í a n o s y V i c t r o l a s 
A P l a z o s . 
M. y G. S A L A S . 
San Rafael , 14. 
O R A N CASA D E C O M I D A S B I E N CON-
dimentada y esmerada limpieza, s<; ÍI<1-
mlten abonados y se sirven a domici-
l i o a precios e c o n ó m i c o s . Sol, n ú m e r o 
20 bajos. 
34889 17 A g . 
D E A N I M A L E S 
06136 12d-4 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y Au-
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Is la , todos los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
i rantlzados, para afinaciones: l lame a l 
teíéfuíio A-1487 . E . C u s t í n . Obispo, 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
S E V E N D E N C U A T R O C H I V A S , dos de 
leche y dos cargadas y un chivo padffl 
y dos chiquitas que e s t án mái r iándo . 
Juana Abren n ú m e r o 55. Luyand . 
35461 " i ; feg 
¿TIENE U S T E D A N I M A L E S ? " No los 
deje mor i r por enfermedades. Compre 
"Selamina" del doctor Castillo, para cu-
ra r terneros, ganado vacuno, cerdo*, 
aves, etc. T'sado en los principales c m 
tros de crianza. De venta ' en S a r r á , 
Johnson, Taquechel, Burrera v rl( m ié 
farmacias acreditadas. 
I 3515:! ,v 
I A N I M A L E S . V E N D O 40 F O L L O N E S Y 
' pollonas de raza Catalanes l ' ra t t . Or-
\ p ington y Hodailand Red de 5 meses, a 
3 pesos l l evándo los todos y a 4 uno cu 
partidas. Te léfono A-1030. T o m á s , In -
forma . 
i : -
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
del p a í s y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y t i ro americanas. 4M 
7 y media cuartas. 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la policía del 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys. con sus coches, 
I arreos y montur i tas ; una y e g ü i t a Ponny 
' pa r ida muy chiqui ta , cosa de gusto; 
una cestica para Ponny. de mimbre, 
completamente nueva. Todo se deiMa 
vender a precio de s i t u a c i ó n . Colón, 1 . 
G a l á n . 
35182 21 ag 
T A L L E R E S D B C A R R O B E CIAS D B 
L u i s Méndez, calle X l f r e N o . 9. entre 
Benjumeda y L l i n á s . antes Sanio To-
m á s a 10 metros arr iba de I n f a n t a . 
Teléfono M-:394. 
34413 15 ag . 
VENDO PORD D E L 20, CON A R R A N -
que magneto, fuelle de m á q u u i a , seis 
ruedas de alambre, parabrisas moderno 
y buena vestidura, se d á barato por te-
m.-r que embarcar, chapa 5070. Concor-
dia. 182, garage Vic tor ia . 
35220 16 A g . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . TIPO 
pequeño , en muy buenas condiciones, 
precio de neoetddad por tener que em-
barcarse su dueflo. Informan en Kgido. 
87. preguntar por B . G o n z á l e z . Te lé fo-
no M-3587. 
35383 20 A g . 
CUNA O V E R L A N D 
Vendo una. con buenas gomas, byen 
fuelle, buen motor para dos y cuatro 
personas con su vestidura, mucha he-
r ramienta . T a m b i é n l a cambio por ca-
ballos o coches que es mi g i r o . Es 
una ganga. Vengan a verla a Colón, 
n ú m e r o 1. G a l á n . 
35182 21 • f 
S S f e í ^d:nacSocfneaCOe""fi¿áamPsi: Vendo automóvil Pierce Arro>v 48 H. 
nones P ^ n a l . ^ . ^^caoba^pa^a^of . e l - p ^ para j pafa U con. 
cioa muy baratos, en San José , 
léfono M-7429. 
r:0925 15 ag 
Tractor. Se vend* uno nuevo de 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
oor la mitad de su costo. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13. 
Teléfonos A l 059 A-4802. 
24446 ? • 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ún i co que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
fecto . Contando con e\, mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno. 28. R a m ó n Pif to l . J e s ú s del 
Monte. «24. 
¿4457 22 ag 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte . Llegaron el d ía 16 50 vacas 
Yersey Fos t l de 25 l i t r o s : 25 m u í a s de 
7 1|2 cuartas; carro T r o y : lo bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 r ' ie-
das; 1 t l l b u r i ; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, f inos; una m u í a de monta; 
30 mulos de uso; 25 mulos del p a í s ; 
una m á q u i n a ••Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 a. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-4199. 
2735 Ind .9 my 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
1 Los Insectos a d e m á s de molestes son 
i propagadores de enfermedades, su t r an -
I qui l ldad exige la d e s t r u c c i ó n de el los. 
I 1NSFCTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a -
I ctAn y folletos g r a t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l la , 2 y 4, Habana. 
AUTOMOVILISTAS 
M I S C E L A N E A 
Te- tribución de este año. Precio razona-
ble. Para verlo e informes directamen-¡ No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
Semillas de hortal iza. 118 clases; de 
l lores 196; pastos 16; a r o m á t á l c a s 1S; 
tabaco 2; hay aves y huevos de raza: 
comida de sinsonte; al imento de aves y 
p á j a r o s ; insecticidas; efectos de av i cu l -
tu ra ; á r b o l e s f ru ta les . L a casa m á s I m -
portante de Cuba. Abie r t a recientemen-
te en el mismo edificio de la Plaza del 
Vapor y por A g u i l t . 71 . Severlno H . 
Í "Wilson. Te lé fono M - : 
rreo y expreso 
V E N T A ' D E VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 ag . 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
Europa. Director : 
A Z O G U E sus E S P E E J O S E N " E L B I - te con el dueño, en Sanbago, 
•e!" Unico patente a l e m á n , garantizado I / . 
' o aftos. Unico t a l l * en Cuba, con 12, ( g a r a g e ) . 
qu ímico a l e m á n , | 3 5 | 5 0 15 ag 
10 y! 384 
Se remite i ] o s Estados Unido 
i t e r io r de l a | p r . Miguel Angel Mendoza. Con8_. 
d e l l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crsipr 
15 ag. 
a l e á n 
I n f ó r m e s e en las I 
por _ 
maquinaria moderna 
v expertos operarios. 
urlncinales m u e b l e r í a s , que son núes»ros 
me?orM anuncios. Precios sin comp.- V E N D O 
tencla Lunas de escaparate 12.00. L u - | 
ñ a s de lavabos $0.80. Lunas de coque-1 No. 
as SÍ 00 Vis í tenos y se c o n v e n c e r á . 
(Angeles N o . 4. Te lé fono A-5453 
33114 2S ** 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O R O 
ñas y garage, Morro 5, A Telefono A-
CU<A POBD D E L i?, CON T\ovñ] , Hno Habana 
L u - I arranque, por lo que ofrezcan. Neptuno I»™- " 0 ™ 7 no- " " " a . 
a 3 p . m . f n la calle 13 N o . 22 
P y K . frente al parque. 
35403 16 ag . 
E^ablo de burras " L A C R 1 0 L Í A 
I9r., 
as. 
URGE LA VENTA EN $1,500 
imraas Traen estuche. Lu la de 
Reyes Luz. 24. baj^s. Te lé fono A - 1 0 3 » . 
3'3702 1 >p-
En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
l i n a , con aparato para colgar del 
JL- i w i i - j " l l i ua. q u í m i c o f rancés , y dos expertos op 
También de muselina de rejilla I rarios alemanes. Las m u e b l e r í a s B> 
d
C 'muestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Preci 
e DUntO, COn aparato e n forma 9\n competencia. Lunas escaparate $4.00 
, K r Ina r - lavabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 pe-
de lanza. ,'sos;' coqueta $1.00. Ejecutamos jcua l -
u c ' . . , i - M ' ouier trabajo en v id r io o c f i s t a l . Reina 
Para cama colombina cama _ Xna o LUÍS X V . » e habla f rancés , 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba 
en todos los tamaños. 
O R A N LIQUIDACIÓN D E J U E O O S D E , Verdadera ganga, automóvil White, 
r . l rnhr« con cretona, de los modelos m á s \ ' , „ . 
la mejor calidad, 250 i nmtado. fuelle y cinco gomas nuevas 
as de fondo y diez I -
ales. Galiano, núm. 58, 




I pesos men 
quina a Neptuno 
23271 
C6422 I n d 1$ Jl 
Hermano. Mo-
~ V W _ _ f i ü~°:?' . i L J í f f _ 
• es-1 de cuerda, 7 pasajeros, motor magni-. AUTOMÓVILES P A R A BODAS, L A t m i -
' S E V E N D E U N A P U E R T A DB C A L L E ' 
' • I D L - - J ^ »- ¡ d e cedro de r 1 2 y 8 pares de mam-
A a t o m O V l l r a C K a r d , CerraUO paras modernas, en L N o . 106 entre 
Para bodas, se a lqui la a precios redu-111 y 13 de 2 a 4. 
cidos. B l ún ico de su clase que h a y ) 35428 r l ag-
en l a Habana. Doval i 
rro. 5-A, te lé fono A-70; 
697 
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R ; le hoy, regalado $2,500 
- ! nuevas, m a g n í f i c a s , r á p i d a s p r á c t i c a s A • T . 14A . 1 r . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 años , único 
taller en Cuba con maquinarla moaer 
— e 
on 
l i c t c 
L I tal iano y p o r t u g u é s . Como rega 
1 lo, espejos de bols i l lo y una entrada 
sa casa que le j 
vicio, es la casi 
los a ñ o s que tlei 





mistad 140, frente al Campo Marte.1, pudo aguantarse tanto, porque las f aml 
M CAAC ni. l l - 1 n a » de gusto no busca otra, por sus -044O. L n a p e i l i . I buenos •ervlcioa, unos recomiendan 
E S C O P E T A C A L I B R E 20, D E R E P E 
t ic ión. se desea comprar una que e s t é ¡ 
en buen estado. Llamen al Te lé fono 
M-1740. 
35430 17 ag . 
1» ag Te lé -
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A 
das, Bessemer. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
ra to . Tiene las gomas y p in tu ra de f á -
brica y e s t á en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio. San_ Fran-
.cisco. n ú m e r o 53. Teléfono M-9583. 
33801 2 Sp. 
g i r V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davison, con su side car: e s t á com-
pletamente nueva. Se da en "75 pesos o 
se cambia por un Ford di arranque. 
Chevrolet o un Overland t ipo 4: Infor-
D E F I E N D A S E D E L A T U B E B C U L O -
sls usando el A n t i - A l f a ; l a recibe B . 
L a r r a z á b a l . 
(366 3 d-lS 
S E T T O L A C £ 8 E L R E C O N S T I T U V E N -
te m á s activo y agradable para tuber-
culosos n i ñ o s y convalecientes. Rie la 
| y Vi l l egas . 
1 6365 M _ d - n _ 
Se vende el m á s lujoso y elegante. De SE C E D E U N P A N T E O N D E DOS BO-
ú l t i m o tipo, completamente nuvo, por j vedas y dos osarlos, los m á r m o l e s de 
tener que ausentarme para Europa. Pue $ v 4 '¡i\n estrenar. En $650. In fo rman 
«le verse e in forman. Doval y Hno. Mo- ' en' Mis ión, 75, m a r m o l e r í a 
I o t ros . Prado, 50. Si lva y Cubas 
fono A-4426. 
31892 28 Ag 
Velázquez . 25 , una cnadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810. 
P A C K A R D L I M 0 U S I N E 
^ l é f o í ^ d á ^ S ^ n aMpualquier 'preclo 
>Uoi0 ^-4084 " MlKuel y Escobar 
b X l l f 







M á q u l n a s de 
lanzadera que 
' ^ h f * ^ 8 D l s c o s (SI 
pague hay quien l 
^ A r l « = v o ^ e n seguida. 
jos y 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 2 0 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
eratis al Parque Zoológico y Campo de!man t n D o m í n g u e z , 31. Cerro. Va»-
E s p e c t á c u l o s de la Habana. Reina, 36. 
Teléfono M-4507. 
30d-l l 




I 35301 1$ a* 
t A R R l ' ' J E S 
A L O S C A F E T E R O S . 
aparato de hacer ca fé 
quez. 
3 4 7 15 ae 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY I 
POCO D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa de l ! 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y j D che 
baratos. Lean estos precios: guarda-
S E V E N D E HUDSON. 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
p in tu ra buena. Para ver lo: Campanario. 
135. Duefto en Merced, 70. Precio 800 
pesos. Te lé fono M-5229. 
34822 29 A R . 
C O C H E F A M I L I A R 
S E V E N D E U N 
muy barato. I n -
forman: Campanario, 232, bodega. 
34650 23 A g . 
CURA DE LA E P I L E P S I A 
Todos los accidentes seguidos de la 
C O M P R O D 0 D G E 
t ipo del 20, en adelante. 
' " - a ^ o T A l U ^ 0 " 0 3 ^ PÍaToTa; 
í l ^ í f o n o M-4S78 Ten ien-« Rey 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles e s t á n en mal estado de 
barniz u otros desperfectos, nosotros 
se loe arreglamos de jándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. T a m b i é n nos dedi-
camos a toda clase de tapizados, hace-
Es-
Vendo uno, vuelta entera, en f lamante , i i - n 
estado, un coche de dos ruedas, con, perdida del conocimiento . Julia Kosas, 
sus arreos, varias monturas lejanas le-1 ^ mfl. | e9 j _ <j _ c T . I A imw» 
g í t i r r a s ; varias de n iño , dos troncos de 
arreos, nuevos, ingleses, n íque l , dos l i -
moneras, arrei tos para Ponnys, una 
montura manederan. equipada, cosa de 
gusto; un Bogui Baecot. todo muy ba-
rato, a precio de s i t u a c i ó n . Colón, 1. 
G a l á n . 
A V I S O . CON U N A S O L A DE L A S 114 
receta? secretas que corttiene el tratado 
completo do q u í m i c a fácil , puede ganar 
una persona m á s de $5.00 diarios s in 
salir de casa, y esto lo c o n s e g u i r á man-
dando diez sellos rojos a M . J u l í . San 
Nico lás 274. Habana, para rec ib i r lo 
franco de por te . 
S2632 25 ag. 
mos fundas y cojines para muebles 
t rol la . 16. Te lé fono M-3574. 
343, 6 s 
15 ap. 
V " l í ^ f ^ s T S i F A S P A * A 
168 • Apodaca. 5 8 
15 ae 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
coquetas. 25 pesos; mesas noche, 5 pe 
sos. Juego sala, To pesos; completo jue 
go de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 100 pe-
SOP; comedor, compuesto de v i t r ina , apa-
rador mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
gomas v c á m a r a s de uso en buen esta-
do. T a m b i é n se cosen gomas. 
o45T3 2 ' ag 
AUTC ¿OVIL E U R O P E O , P O R C U E N -
ta del fabricante se vende un Talbot-1 
Darracq (e Carro éxito, ganador de to-
de m a r q u e t e r í a moderno, seis sillas, dos v por eso no hay quien pueda competir dos los últim-'? ' records de e-«ropa) 
sillones, una mesa de comer y nn apa- con Mastache. o sea. La Casa del Pueblo completamente nuevo y a precm de oca-
rador. se desea t ra ta r con particulares, que está er. Figuras. 26. entre Manr i - l lAn . I n f o r m a : y*1* Manzana de 
i C á r d e n a s , 3, p r imer piso. i que v Tenerife . La Segunda de Mas- . G^mez. 330, d.í » a ifl a. m. 
• -"48?8 14 A g . ' t a c h e . I 84712 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A 7 E L 
Corui.;t:e Tel. A-3a76. A-420b y A-¿'jt)6. 
San Nico'l is. 99, de H l p ó l u o Suá rez . Es-
\dn tres agencias ofrecen al púb l i co un 
teiVicio no mejorado por ninguna o t r a 
31046 13 Ae-
M. R U I Í A I N A 
San Mizn.l S3, ^ 2 a ñ Tel, V T ^ * re^Iüir 2 5 caballos 
34:51 20 a r . especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A-6033 . 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-763S. Ha-
bana. 
•nd . 22 j l 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 2 : D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
D E D I A E N D I A {Ocuparon los franceses una 
posición que estaba en litigio Jfo s e h a b l a d e o t r a c o s a . t r a q u e l o s c u b a n o s q u e v a n a i a • B u e n o : l a f r a s e e s e x a g e r a d a , p o r - | R e p ú b l i c a a z t e c a , s e a n l l e v a d o s a l a 
q u e , e n r e a l i d a d , s e h a b l a d e m u - ¡ i s i a S a c r i f i c i o : u n a i s l a — a g r e d a n ^ 
r h í s i m a s c o s a s v s e e m i t e n o p i n i o - j n u e s t r o s i n f o r m a n t e s — — q u e e s m á s ¡ 
^ T V t ^ U S . t J r s : r ^ S T ,,eno de p"n'a"os 5 Beniurriaguel f u é bombardeado eon é x i t o por los aviadores , 
l o s c o m e n t a r i o s d e l a s g e n t e s , n o e s A l o s c u b a n o s , s i n e m b a r g o , u n a ' 
o t r o q u e e s e c a b l e g r a m a d e a y e r c u a r e n t e n a e n u n a I s l a S a c r i f i c i o , 
d a n d o c u e n t a d e q u e e l G e n e n U y a n o l o s c o g e r í a d e s o r p r e s a . K s -
t á n a c o s t u m b r a d o s a l a s " i s l a s -
s a c r i f i c i o s " , c o n m o s q u i t o s j c o n 
p a n t a n o s . 
D e m o d o q u e s i l a s a u t o r i d a d e s ! 
m e x i c a n a s i n t e n t a n t o m a r s e u n a r e ^ 
v a n c h a c o n e s a m e d i d a s a n i t a r i a , ; 
C r o w d e r — s e g ú n u n s e ñ o r d e a p e l l i -
d o R u b i n o , <iiie h a c e e s a s a f i r m a -
c i o n e s e n e l " W o r l d " — f u é e l q u e 
t r a j o e l r e c a d o d e p a r t e d e l o s r e -
m o l a c h e r o s a m e r i c a n o s p a r t i c i p á n d o -
n o s q u e d e b í a m o s r e d u c i r n u e s t r a 
z a f r a , so p e n a d e p a r t i r n o s u n r a y o . 
C o m o e n e f e c t o n o s p a r t i ó , d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a a z u c a r e r o n i e n t a b l e m e i i t e 
Y l o g r a v e d e l c a s o e s q u e a l m i s - | t o f l a s s u r r t ge c o n f i I . . ¡ 
m o t i e m p o q n e s e a c u s a a ( rowder ^ ^ „ran verdad de que (odos ¡ 
q u i e r e n h a c e r l e ñ a d e l á r b o l c a í d o . 
¡ T o d o e l m u n d o q u i e r e y a q u e | 
Con granadas de mano y fuego de c a ñ ó n , hosti l izaron los 
moros v a r i a s posiciones. 
E L F A J I N Y L O S C O R D O N E S W G E N E R A L S I L V E S T R E 
Serán extraJitados ¡A causa del desacuerdo anglo-franees, 
los asesinos de se disolvió la Conferencia a l i a d a 
loS lancherOS "Hemos ,,eSado ̂  acuerdo ̂  Meneemos los unos C01  
los otros", dijo P o i n c a r é . - G r a v e d a d de la situación 
^ ^ . ^ ^ ^ ^ i ^ D r t ^ d e l a e m b o s c a d , e n q u e p e r d i ó l a v i d a e l c o r o n e l U s q u e t l i . 
A l h u c e m a s f u é b o m b a r d e a d a p o r l a e s c u a d r a . — H u e l g a e n A l i c a n -
t e . — C o n s e j o d e M i n i s t r o s . — O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a . 
d e c o m p l i c i d a d c o n S m o o t s , s e l e d i c e 
a é s t e , p o r l a s c l a r a í » , q u e t o d o eso 
d e l a s t a r i f a s a l t a s p a r a e l a z ú c a r , 
n o e s m á s q u e u n " c h i v o " d e M r . j , 
S m o o t s y d e l a " S a n t a I g l e s i a " M o r -
m ó n i c a . 
l iO d e l o s m o r m o n e s , n o n o s s o r -
p r e n d e , p u e s s e c o m p r e n d e f á c i l m e n -
te q u e u n o s s e ñ o r e s i M i n ó r a l e s q u e e l 
q u e m e n o s t i e n e m e d i a d o c e n a d e s e -
ñ o r a s , h a n d e v e r s e en e l i m p r e s c i n -
d i b l e c a s o d e r e l i a r s e a l a c a l l e c o n 
u n t r a b u c o , p a r y r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a d e s u v i d a , q u e es i g u a l a l d e l o s 
d e m á s , p e r o m u l t i p l i c a d o p o r s e i s . 
D e c o n f i r m a r s e l a s a c u s a c i o n e s 
d e M r . R n h i n o , no c a b r í a p o r t a n t o 
e c h a r l e s n a d a e n c a r a a l S e n a d o r 
S m o o t s . n i a e s o s a m i g o s s u y o s p r o -
v i s t o s d e s e i s s u e g r a s , d o c e a c a t o r -
ce c u ñ a d a s , a l g u n a t í a s i n r e e n r o s 
y u n m í n l m u n d e d o c e h i j o s . 
E n c a m b i o a M r . C r o w d e r , q u e , 
s o b r e s e r s o l t e r o , s e p a s a l a v i d a 
e n v i á n d o n o s n o t a s s o b r e l a m o r a l i -
d a d a d m i n i s t r a t i v a y a l u d i e n d o 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
DOS s a c r i f i q u e m o s P O S I C I O N E S H O S T I L I Z A D A S P O R 
P O R L O S R E B E L D E S 
" L a N o c h e " , q u e e l o t r o d í a n o s j M E L I L L A , a g o s t o 1 4 . 
a c u s a b a d e c o n f a b u l a c i ó n c o n " E l L a g p o b l a c i o n e s d e A n ' - a r y K a l a 
M u n d o " p a r a n o l l e v a r m á s a l l á l a f u e r o n h o s t i l i z a d a s p o r IO.-Í r e b e l d e s , 
i n q u i s i c i ó n s a l a d r i g u e s c a ( ¿ q u i é n l e 
h a b r á i d o a l c o l e g a c o n e s e c u e n -
t o ? ) c o n v i e n e c o n n o s o t r o s e n q u e 
s i v a a p o n e r s e a l a s o m b r a a t o d o 
e l q u e m e i r e c e e s a d i s t i n c i ó n , l a s 
c á r c e l e s v a n a v e r s e e n u n a p r i e t o . 
P e r o e l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , e n s u 
a f á n d e q u e l l e g u e a h a c e r s e u n a 
q u e s e a s o n a d a , e s b o z a l a i d e a d e 
q u e , s i e n d o l a H a b a n a e l c e n t r o d e 
c o r r u p c i ó n m á s i m p o r t a n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , d e b e d e c l a r a r s e a n u e s t r a 
c a p i t a l c i u d a d - p r e s i d i o , a e s t i l o d e 
C e u t a . 
M a s c o m o l a o b r a d e p o n e r l e c e r -
c a s a t a n e x t e n s o p e r í m e t r o — y y a t e -
r í a u n n u e v o e m p r é s t i t o — y y a t e -
a j n e m o s b a s t a n t e c o n e l q u e s e n o s 
q u i e n e s h i c i e r o n c o n t r a e J l a s f u e g o 
de f u s i l e r í a y l a n z a r ó n gra i c a n t i d a d 
de g r a n a d a s de m a n o . 
L a s f u e r z a s a l l í d e s t a c a d a s c o n -
t e s t a r o n a l f u e g o , o b l i g a n d o a h u i r 
a l e n e m i g o , c a u s á n d o l e n u m e r o s a s 
b a j a s . 
c a n s o e n l a s o l u c i ó n d e l a h u e l g a , 
p e r o s u b u e n a v o l u n t a d y s u s ges -
t i o n e s s e e s t r e l l a n a n t e l a i n t r a n s i -
g e n c i a d e o b r e r o s y p a t r o n o s . 
F u e r z a s d e o r d e n p ú b l i c o c u s t o 
d i a n l o s a l r e d e d o r e s d e l a s f á b r i -
c a s p a r a e v i t a r q u e o c u r r a n d e s ó r -
d e n e s . 
A n o c h e f u e r o n identificados 
en u n a r u e d a de 
p r e s o s 
K e y W e s t , A g o s t o 14 . 
E L D E S A C U E R D O A X i G , L O - P R A N - t r o s a l i a d o s e s t u d i a r o n e r 
C E S D I S U E L V E L A C O N F E R E N C I A n i o n s u p l e m e n t a r i a l a crft, í .8U ^ 
S O B R E R E P A R A C I O N E S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d F r e s s ) 
^ c i ó n de A u s t r i a , deerdieíd1.0^,511»»-
| m o t i e m p o p e d i r a A l e m a n i a * 
• c u m p l i e r a s u p a g o de A m l l q,• 
| 2 . 0 0 0 , 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a ? * 0 ^ 
í i t n c i a a l i a - ' de d e u d a s a s u b d i t o s a l i ados tUen,* 
q u e d ó h o y ^ o lo h a b í a p e d i d o el P r e m i l - ^ 1 * 
O T R A P O S I C I O N H O S T I L I Z A D A 
M E L I L L A . a g o s t o 1 4 . 
T a m b i é n l a p o s i c i ó n de L l a n e z a 
f u é h o s t i l i z a d a p o r e l e n e m i g o , q u e 
h i z o c o n t r a e l l a f u e g o d e f u s i l y de 
c a ñ ó n , p e r o l o s r e b e l d e s f u e r o n r e -
c h a z a d o s c o n b a j a s . 
M U E R T O P O R 1M P B U D B N C m 
S A N T A N D E R , A g o s t o 1 4 . 
U n j o v e n l l a m a d o M a n u e l G u t i é -
r r e z v i a j a b a s o b r e e l t e c h o d e u n o 
de l o s c o c h e s d e l c o r r e o d e M a d r i d -
A l l l e g a r a l p u e n t e d e P o r r a Z e a -
b o l , e n R e i n o s a , s u f r i ó e l j o v e n G u -
t i é r r e z u n f u e r t e g o l p e e n l a c a 
b e z a , q u e d a n d o m u e r t o e n e l a c t o . 
n u e s t r o s " c h i v o s " , p o d r í a m o s d e d i - i m p o n e — n o s o t r o s p r o p o n e m o s q u e 
c a r i e v e r d a d e r a s c u c h u f l e t a s . s e b u s q u e e l c e n t r o d e c o r r u p c i ó n 
V c o m o e s t o no s o l o n o s p a r a c e ! d e o se c e n t r o d e c o r r u p c i ó n s e ñ a l a - p r o d u j o e n o r r 
a n o s o t r o s q u e n o p u e d e n i e o n c e - i d o P o r " L a N b c h e " y q u e se d e c í a - l í o s c a b i l e ñ o s , 
b i r s e , s i n p o n e r a M r . ( r o w d e r e n ¡ r c n p r i s i o n e r o s a l o s q u e s e e n c u e n -
b e r l i n a , s i n o q u e t a m b i é n h a d e p a - i t r e n e n é l . 
r e c e r l e l o m i s m o a M r . C r o w d e r , e s - S i s e t r a t a d e h a c e r u n c a s t i g o 
p e r a m o s a h o r a q u e é s t e d e j a r á u n a e j e m p l a r , e l e f e c t o s e r í a e l m i s m o y 
v e z a u n l a d o s u m u t i s m o h a b i t u a l , a s í s a l d r í a m u c h o m á s b a r a t o e l e s -
p a r a p o n e r l a s c o s a s e n s u l u g a r . c a r m i e n t o . 
¡ C ó m o q u e b a s t a r í a c o n d e c l a r a r 
V i a j e r o s l l e g a d o s d e M é x i c o , d a n t e m p o r a l e s o p e r p e t u a s , c i e r t a s c a -
l a n o t i c i a d e q u e se e s t á h a c i e n d o d e n a s c o l o c a d a s c o n i n c o n s c i e n t e s i m - j d a n d o c u e n t a de qne el jc.% r e b e l d e 
a l l í u n a v i v a c a m p a ñ a d e P r e n s a p a - b o l i s m o e n d e r r e d o r d e u n e d i f i c i o ! 
^MM***.* r^Mfjr** jr**^**********ww*jr*w^jr*r-wjrM-*M*M 
B E N I U R R I A G U E L B O M B A R D E A D O 
T E T U A N , a g o s t o 1 4 . 
H o y f u é b o m b a r d e a d a l a c á b i l a 
de B e n i - ü r r i a g u e l . E l b e m b a r d e o 
m e e f e c t o e n l r e a q u e -
q u e n o s e lo e s p e r a -
b a n . 
L o s a v i o n e s l a n z a r o n g r a n c a n t i -
d a d d e g r a n a d a s , i n c e n d i a n d o n u -
m e r o s o s a d u a r e s . T a m b i é n i n c e n d i a -
r o n y d e s t r u y e r o n l a casrx d e l C h e f 
S i d i a s i n . 
E n t r e l o s p a r t i d a r i o s d e A b d - e l -
K r i m c u n d e e l d e s a l i e n t o y se v a n 
Muerte del coronel Lasquetti, 
jefe de la policía indígena 
Prel iminares p a r a las p r ó x i m a s operaciones militares. T o -
r o s y toreros 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T A U R I N A S 
M A D R I D . A g o s t o 14 . 
E n h i c o r r i d a e n M a d r i d h u b o 
g r a n v a r i e d a d p o r p a r t e d e l o s t o -
r e r o s . 
L o s t o r o s e r a n de G u e j r e r o y T o r -
q u i t o s e g u n d o no p a s ó d e r e g u l a r . 
A n t o n i o S á n c h e z , e s t u v o t e m e r a r i o , 
m i e n t r a s q u e C o r r e a M o n t e s q u e d a -
h a a l a a l t u r a d e l b e t ú n . 
B h T e t u á n se l i d i a r o n t ^ r o s d e 
A r r i b a s , q u e r e s u l t a r o n b a s t a n t e b u s 
n o s . A l c a l a r e ñ o , d e s p l e g ó g r a n v a -
l e n t í a y f u é h e r i d o e n l a b o c a y e n 
u n m u s l o . H u r t a d o t u v o e l s a n t o d.3 
e s i - a l d a s y a l d e b u t a n t e B o g o t á s e 
te c o n c e d i ó u n a o r e j a p o r s u s m a g i s -
t r a l e s f a e n a s . 
L o s t o r o s c o r r i d o s e n M á l a g a f u e -
r o n de V i l l a l ó n y r e s u l t a r o n f a l t o s 
d e b r a v u r a . . 
S i n e m b a r g o . G a o n i t a , l o g r ó l u -
c i r s e e n t u s i a s m a n d o a l C o t a r r o y J o -
s e l i t o M a r t í n , t a m b i é n q u e d ó b a s -
t a n t e b i e n . 
F u e n t e s B e j a r a n o no h i z o n a d a 
d i g n o de a l a b a n z a . 
L o s t o r o s d e V i l l a m a r t a q u e s e 
s o l t a r o n e n B a r c e l o n a d i e r o n m u c h o 
j u e g o . B a r a j a s y A l g a b e ñ o , s a t i s f a -
c i e r o n a l p ú b l i c o y L a r i t a e s t u v o 
m u y d e s i g u a l | E n S a n S e b a s t i á n , 
C h i c u e l o V i l l a l t a y L á - L a n d a s e l a s 
t u v i e r o n q u e e n t e n d e r c o n t o r o s de 
T a m a r ó n , q u e r e s u l t a r o n m u y v r e -
v e s . % 
. C h i c u e l o e s t u v o m a g n í f i c o e n to-
d a s l a s s u e r t e s , p e r o d e s g r a c i a d o c e n 
e l e s t o q u e . 
V i l l a l t a e c h ó m a n o de s u r e p e r -
t o r i o , a r r a n c a n d o g r a n d e s o v a c i o n e s 
# y L a l a n d a t a m b i é n d e m o s t r ó s e r d e 
l o s b u e n o s . 1 • 
* * * * * rw**-*-,^-^.,* 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L E N 
O B R A S P U B L I C A S Y E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
P E L U D I O S D E L A S N U E V A S O P E -
R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
l o s t i e n e e n g a ñ a d o s d i c i é n d o l e s q u e 
E s p a ñ a n o l o s c o m b a t i r á p o r e n c o n -
t r a r s e a g o t a d a . 
M u c h o s j e f e s d e A b d - e ! - K r i m n o 
se o c u l t a n p a r a a f i r m a r q u e é s t e l o s 
h a e n g a ñ a d o . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A C A R I -
T A T I V A Y V I R T U O S A D A M A 
C A D I Z . A g o s t o 1 4 . 
A c a b a d e f a l l e c e r e n e s t a c a p i t a l 
u n a v i r t u o s a d a m a q u e d e d i c ó g r a n 
p a r t e d e s u v i d a y d e s u f o r t u n a a 
r e a l i z a r o b r a s d e c a r i d a d . 
L a f i n a d a l l a m á b a s e d o ñ a M i c a e -
l a A r a m b u r u , v i u d a de M o r a , f u n -
d a d o r a d e l h o s p i t a l " M o r a " . T a m -
b i é n h a b í a f u n d a d o o t r o h o s p i t a l e n 
e l P u e r t o d e S a n t a M a r í a , u n s a n a -
t o r i o p a r a n i ñ o s y a l g u n a s e s c u e -
l a s . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l a v i r t u o s a 
d a m a h a c a u s a d o h o n d o p e s a r e n l a 
p r o v i n c i a ^ . 
A l e n t i e r r o c o n c u r r i r á n r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , A g o s t o 1 4 . 
S e h a c e l e b r a d o C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l J e f e 
d e l G o b i e r n o s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a . 
E l C o n s e j o t r a t ó e x c l u s i v a m e n t e 
d e v a r i o s e x p e d i e n t e s q u e s e e n c o n -
t r a b a n p e n d i e n t e s y s e a p r o b a r o n a l -
M A D R I D , A g o s t o 1 4 . 
S e c o n s i d e r a p r o b a b l e q u e l a s o p e -
r a c i o n e s \ e n M a r r u e c o s r e c i e n t e m e n - ' 
te s u s p e n d i d a s s e a n r e a n u d a d a s c o -
m o c o n s e c u e n c i a de l a m u e r t e d e l 
C o r o n e l L a s q u e t t i , J e f e d e l a P o l i c í a 
I n d í g e n a , a m a n o s d e l o s n a t i v o s . 
L a s b r i g a d a s h a n s i d o r e o r g a n i -
z a d a s y h a c e y a d í a s q u e t o d o e s t á 
d i s p u e s t o e n e l f r e n t e p a r a u n n u e -
v o a v a n c e . 
S e h a n l l e v a d o a c a b o r e c o n o c i -
m i e n t o s , q u e se e s t i m a n c o m o p r e l i -
n a r e s p a r a e l a v a n c e g e n e r a l . 
C O G I D A D E " T O R Q U I T O " 
M A D R I D , A g o s t o 1 4 . 
F a u s t o V i g i ó l a , " T o r q u i t o " , f u é 
g r a v e m e n t e c o r n e a d o e n l a r e g i ó n I 
g l ú t e a , e n l a c o r r i d a de a y e r . 
M U E R E E L C O R O N E L L A S Q U E T T I 
E N U N A E M B O S C A D A D E R I P E Ñ O S 
B O I R Y , M a r r u e c o s , A g o s t o 1 4 . 
E l C o r o n e l L a s q u e t t i , c a y ó v í c t i -
m a de u n a e m b o s c a d a p r e p a r a d a p o r 
l o s i n d í g e n a s m i e n t r a s i b a e n a u t o -
m ó v i l c e r c a d e D a r d r i u s . 
' E l c h a f f u e r q u e g u i a b a l a m á q u i -
n a t a m b i é n f u é m u e r t o . 
E N H O N O R D E E L C A N O 
M A D R I D , e g o s t o 1 4 . 
E l G o b i e r n o h a d e c i d i d o c o n m e -
m o r a r e l 6 d e s e p t i e m b r e e l s é p t i -
m o c e n t e n a r i o d e l r e g r e s o a E s p a ñ a 
d e l n a v e g a n t e J u a n S e b a s t i a n e l C a -
n o , q u e f u é e l p r i m e r o q u e t e r m i n ó 
l a v u e l t a a l m u n d o . 
L a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s s e r á n I n -
v i t a d a s a ^ q u e e n v í e n s u s r e p r e s e n -
t a n t e s y b a r c o s d e g u e r r a p a r a l a 
f i e s t a . 
A P E L A R A B A R R E R A S A N T E 
L A J U N T A E L E C T O R A L 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N I N E S -
P E R A D A M E N T E U N A P O S I C I O N 
Q U E N O L E S C O R R E S P O N D E 
M A D R I D , a g o s t o 14 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de M a r r u e c o s | g u n o s de e l l o s 
d a n c u e n t a de q u e l a s t r o p a s f r a n -
c e s a s o c u p a r o n u n a i m p o r t a n t e p o - ¡ B O L S A D E M A D R I D 
' s i c i ó n c e r c a n a a A i n z o r a , M m í t r o f e ' M A D R I D , A g o s t o 14 . 
c o n M ' T a l z a . t [ H o y s e c o t i z a r o n 
P e r t e n e c e l a p o s i c i ó n t ^ n i n e s p e - j 6.4r.. 
r a d a m e n t e o c u p a d a p o r l o s f r a n c e -
s e s a l t e r r i t o r i o q u e a ú n a ^ t á e n l i -
t i g i o y q u e es c o d i c i a d í s i m o p o r o f r e -
c e r m a g n í f i c a a g u a d a e i m p o r t a n -
t e s c o n d i c i o n e s e s t r a t é g i c a s . 
L a a c t i t u d de l a s t r o p a s f r a n c e -
s a s es o b j e t o de g r a n d e s c o m e n t a -
r i o s . 
l o s d o l l a r s a 
E L F A J I N, L O S COP.DON E S Y 
O T R A S P R E N D A S D E L G E N E R A L 
S I L V E S T R E O F R E C I D A S P O R L N 
M O R O 
M E L I L L A , a g o s t o 14 . 
E n D a r - D r i u s s e p r e s a n t e a l ge-
n e r a l B u r g u e t e u n i n d l g o n s , m a n i -
f e s t a n d o q u e en u n a d u a : c e r c a n 
l o s m o r o s h a r í a n e n t r e g a a l a s a u -
t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s d e l f a j í n , c o r d o -
n e s y o t r a s p r e n d a s q u e p e r t e n e c i e -
r o n a l g e n e r a l F e r p á n d e z S i l v e s t r e . 
E l A l t o C o m i s a r i o o r d e n ó i n m e -
d i a t a m e n t e q u e u n a y u d a n t e s u y o 
s e t r a s l a d a r a s i n p é r d i d a de t i e m p o 
a l a d u a r i n d i c a d o p a r a h a c e r s e c a r -
go d e l a s p r e n d a s q u e p e r t e n e c i e r o n 
a l v a l i e n t e g e n e r a l F e r n á n d e z S i l -





o Un art icu lo respecto a l a s i -
t u a c i ó n cubana. - E l pintor 
G r a n e r 
H O T E L . " W A L D O R P A S T O R I A " , 
A g o s t o 1 4 . 
L O N D R E S , a g o s t o 14 
L a d é c i m a t e r c e r a c o n f e 
d a s o b r e r e p a r a c i o n e s , „ r 
. d i s u e l t a a l " a c o r d a r F r a i i ' i a e I n - . c a r é . er Poij. 
J E I ^oV4e.n M a n u e l R ^ s a s i s t i d o , g l a t e r r a e s t a r e n d e s a c u e r d o " , y a ! E n e l f u t u r o c a d a u n o ( u 1 
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a l t i v e z y f i j e z a , t r a t a n d o d e a m e -
d r e n t a r l e . 
T e r m i n a d a e s t a d i l i g e n c i a p o r e l 
J u e z d e l C o n d a d o se p r o c e d i ó a le-
v a n t a r a c t a , q u e f i r m a r o n e l S h e r i f f , 
D i p u t a d o , e l M a r s h a l , e l J u e z C o -
r r e c c i o n a l y o t r a s a u t o r i d a d e s . 
D e s p u é s s e e f e c t u ó e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e l a l a n c h a , s i e n d o i d e n t i -
f i c a d a p o r C o r r a l e s y R í o s c o m o l a 
m i s m a d o n d e s e c o m e t i ó P¡ h o r r e n -
d o c r i m e n . 
E l C a p i t á n C o r r a l e s a s e g u r a q u e 
d e n t r o d e l a l a n c h a , a l fevíir de l a 
H a b a n a , n o h a b í a l a c a p t i d a d d e 
p i n t u r a s y b r o c h a s e n c o n t r a d a s a s u 
d é t e n c i ó n , l o q u e i n d i c a Q\\f- a l g u i e n 
e n a l t a m a r l e s p r o v e y ó d e e s o s m a -
t e r i a l e s . 
L a p o b l a c i ó n e n t e r a h a s a l u d a d o 
a R í o s , v i e n d o en% é l a u n v e r d a d e - i 
h e c h o l a s g e s t i o n e s n e c o c - a i i a s p a - j f e s ^ l a s v a r i a s delegaciones £ 
r a c u b r i r s u s d e u d a s c o n ¡ o s E s t a - ! s e P a r a i ' o n d e s p u é s de u n a d i s e n í í 
d o s U n i d o s . I d e d o s >' m e d i a s i n encontrl! 
M r . L l o y d G e o r g e p r e p u s o e s t e , u n t e r r e n o c o m ú n , 
p l a n a l a c o n f e r e n c i a de h o y . y a u n - ¡ L a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s declu 
q u e f u é a p o y a d o p o r l o s d o m á s d e l e - , e n t o n c e s q u e e r a i m p o s i b l e un acuer. 
g a d o s , s e e n c o n t r ó c o n l a o p o s i c i ó n ; do y q u e l a c o n f e r e n c i ' i disolte! 
d e l P r e m i e r P o i n c a r é . E n t o n c e s M r . i r í a s i n h a b e r l l e g a d o a u n a inteij. 
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d e t e n i d o s s e a n e n t r e g a d o s n u e v a -
m e n t e a l a s a u t o r i d a d e ¿ : f e d e r a l e s 
h a s t a o b t e n e r s u e x t r a d i c ' o n p o r e l 
G o b i e r n o c u b a n o . 
E s t í m a s e q u e s e r á u n a n o t a s i m -
p á t i c a e l q u e c o n d u z c a a l o s r e o s 
a C u b a e l M a r s h a l l L ó p e ^ , p o r s e r 
é l q u i e n p r e s t ó e l i m p o r t a n t e s e r -
v i c i o d e d e t e n e r a e s t o s d u s i n o s . 
R o s e m b a u m c o n f e s ó p o r e s c r i t o 
h a b e r a s e s i n a d o a l t e n i e n t e B e c k , 
d e l a P o l i c í a d e B u f f a l c t r a t a n d o 
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d i c i ó n , q u e s e d a y a p o r u n h e c h o , i 
E l C o i T o t i p n o s a l . j 
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n u e v o i n g e n i e r o j e f e y o b r a n los d a - 1 
t o s e n p o d e r d e l j u z g a d o e s p e c i a l , j 
q u e c a d a m u l o c o n s u m í a d i a r i a m e n - 1 
te c e r c a de d o s t o n e l a d a s de m a í z y 
s u s c o r r e l i g i o n a r i o s p o l l t i c o o , se p r o -
p o n e a c u d i r e n a l z a d a anl'!: ia J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l . 
d e a v e n a , a p e s a r de lo c u a l l o s m u 
l o s s e e n c o n t r a b a n e n p é s i m a s c o n -
d i c i o n e s de a l i m e n t a c i ó n . 
L a t o n e l a d a d e c a r b ó n p a r a e l 
c o n s u m o de l a s B o m b a s d e P a l a - m , e n t o d e e n t r a d a y r e g i s t r o f i r -
t i n o . v a l í a . s e g ú n e l s u b a s t a d o r $9 m a d o p o r e l l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s , 
p e r o f u e r o n a l t e r a d o s los p l i e g o s d ¿ P r a c t » c ° u n d e t e n i d o r e g i s t r o e n e l 
c o n d i c i o n e s , h a c i é n d o s e f i g u r l r l a e s t a b l e c i m i e n t o d e r e v e n t a de b i -
t o n e l a d a p r i m e r a a 24 p e s o s y p o r 1 l l e t e s de L ° t e r í a D i c h o s a de 
ú l t i m o a 34 p e s o s l a t o n e l a d a r [ O b i s p o y C o m p o s t e l a y e n e l d e -
~ . . _ ¡ p a r t a m e n t o q u e e n e l H o t e l U n i ó n , 
D e l e x a m e n d e d o c u m e n t o s d e l . de C u b a y A m a r g u r a , o c u p a n los s e -
. N e g o c i a d o d e L i m p i e z a se d i c e q u e ¡ ñ o r e S J u a n y F e r n a n d o R o d r í g u e z , 
a p a r e c e n s e r i a m e n t e c o m p r o m t i d o s i d u e ñ o s d e " L a D i c h o s a " , 
a l t o s j e f e s d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s ' c, * * ^ 
- P ú b l i c a s d u r a n t e e l a n t e r i o r e l e r - I ^ t r a t a de o c u p a r u n o s a o c u m e n -
c i c i o e c o n ó m i c o , y l o s g u a r d a a l - ' t03 r e l a c i o n a d o s c o n l o s c a r g a r e m e s 
m a c e n e s de m a t e r i a l e s y f o r r a j e a s í c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m i l c o l e c t u -
c o m o e l A d m i n i s t r a d o r de l a s B o m -
b a s de P a l a t i n o , p o r q u e f i r m a b a n 
c o m o r e c i b i d a s g r a n d e s c a n t i d a d e s 
d e f o r r a j e y c a r b ó n , q u e no i n g r e -
s a b a n e n l o s a l m a c e n e s y t a n q u e . 
E l a g e n t e d é l a P o l i c í a J u d i c i a l 
6 r . G a y ó s e , p r o v i s t o d e u n m a n d a -
r í a s i m a g i n a r i a s , q u e l a R e n t a de 
L o t e r í a s r e p a r t í a . E s t a i n v e s t i g a c i ó n 
n o d i ó r e s u l t a d o . 
T a m b i é n e s t u v o e l l i c e n c i a d o S a -
l a d r i g a s e n e l A y u n t a m i e n t o . 
E l j u e v e s i r á n u e v a m e n t e p a r a 
e x a m i n a r u n o s d o c u m e n t o s . 
E L P I N T O R G R A N E R 
L o s c a t a l a n e s d e l a H a b a n a r e s -
p o n d i e r o n g e n e r o s a m e n t e a l l l a m a -
i m i e n t o d e l D I A R I O e n f a v o r d e l d e s -
v e n t u r a d o a r t i s t a q u e y a n o se m o -
r i r á d e h a m b r e . H o y le h e m o s v i -
s i t a d o e n s u h u m i l d e e s t u d i o y n o s 
l e h e m o s e n c o n t r a d o r a d i a n t e d e 
a l e g r í a d a n d o l a s ú l t i m a s p i n c e l a -
d a s a c u a t r o h e r m o s o s l i e n z o s q u e 
a c a b a d e p i n t a r y q u e m a ñ a n a m i s m o 
s a l d r á n p a r a l a H a b a n a , p o r l a v í a 
d e L a F l o r i d a a n o m b r e d e l D r . 
C l a u d i o M i m ó , q u e f u é e l p r i m e r 
c o m p a t r i o t a q u e se a p r e s u r a r a a e n -
v i a r l e s c i e n c t o c i n c u e n t a p e s o s c o m o 
i n m e d i a t o a u x i l i o a l g r a n p i n t o r e n -
f e r m o y t r i s t e . 
G r a n e r a p e n a s r e c i b i ó e l d i n e r o , 
a t e n d i ó a s u s m á s p e r e n t o r i a s n e c e -
s i d a d e s d e l d í a y , s i n p e n s a r e n e l 
s i g u i e n t e , t o d a s s u s p r e o c u p a c i o n e s 
s é c o n c r e t a r o n e n a d q u i r i r l o s m a r -
c o s e n q u e h a n de c o l o c a r s e l o s 
c u a t r o a l u d i d o s l i e n z o y e n p a g a r e l 
i m p o r t e d e s u e n v í o a l a H a b a n a . 
E s t e s o l o d e t a l l e p u e d e d a r u n a 
i d e a d e l a e x t r e m a d a e s c r u p u l o s i d a d 
¿ l e í p o b r e p i n t o r q u e no q u i e r e s e r 
g r a v o s o a n a d i e y s ó l o s u e ñ a c o n 
d e v o l v e r e l d i n e r o q u e a h o r a s e l e 
a n t i c i p e . 
P a r a e l l o r e m i t e s u s c u a d r o s e s -
p e r a n d o q u e s u s a d m i r a d o r e s d e C u -
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E L 
C O R O N E L L A S Q U E T T I . 
M E L I L L A , A g o s t o 14 . 
A y e r , f u é m u e r t o p o r l o s r e b e l -
d e s e l v a l i e n t e c o r o n e l L a s q u e t t i , 
j e f e d e l a p o l i c í a i n d í g e n a . 
E l c o r o n e l L a s q u e t t i h a b í a a c o m -
p a ñ a d o a l a l t o c o m i s a r i o , g e n e r a l 
B u r g u e t e , e n s u v i s i t a a D a r - Q u e b -
d a n i . T e r m i n a d a l a v i s i t a , s a l i ó p a -
r a B a t e l e l c o r o n e l L a s q u e t t i c o n 
o b j e t o d e c e l e b r a r c o n f e r e n c i a s c o n 
l o s m o r o s y t r a t a r d e l s o m e t i m i e n -
to d e a l g u n a s c á b i l a s . R e a l i z ó e l 
v i a j e e n a u t o m ó v i l e n c o m p a ñ í a d e l 
a y u d a n t e S o l a n e s . 
A l a p r o x i m a r s e a A l h a r i g a s , u n a 
p a r t i d a d e r e b e l d e s , a p o s t a d a a u n 
l a d o de l a c a r r e t e r a , h i z o u n a d e s -
c a r g a c e r r a d a d a n d o m u e r t e H| 
c h a u f f e u r . 
E l c o r o n e l L a s q u e t t i y e l a y u d a n -
te a b a n d o n a r o n e l a u t o m ó v i l , p e r o 
a p o c o c a í a m u e r t o t a m b i é n e l p r i -
m e r o a c o n s e c u e n c i a s d e l a s h e r i -
d a s q u e h a b í a r e c i b i d o . 
E l a y u d a n t e l l e g ó a A l h a r i g a y 
a l l í c o m u n i c ó lo s u c e d i d o a l c a p i -
t á n d e l a M í a q u e se e n c u e n t r a e n 
a q u e l l a p o s i c i ó n , q u e es e l c a p i t á n 
L o n g o r i a . E s t e s a l i ó i n m e d i a t a -
m e n t e e n b u s c a d e l c a d á v e r d e l c o - I , 
r o n e l , e n c o n t r á n d o l o a c u a r e n t a m e - ; b a 86 J08 c o ™ P « - e n y p o d e r p a g a r a s í , 
t r o s de d i s t a n c i a , e n l a c a r r e t e r a . 
M A S S O B R E VA, ( R I M E N D E L A 
" M U C i A H D O S " 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P i e s s ) 
K E Y W E S T , F i a . , a g o s t o 1 4 . 
D o s m i e m b r o s d e l c u e r p o d e po-
l i c í a d e l á H a b a n a , a c o m p a ñ a d o s de 
M a n u e l R í o s , e l j o v e n q u e e s c a p ó 1 — ' T — - — 
d e l a l a n c h i " M u g a r d o s " c u a n d o e l L O N D R E S , a g o s t o 14 . 
c a p i t á n y e l m a q u i n i s t a d e e s a e m - 1 E l f i n a l d e l a c o n f e r e n H a a l i a d a 
b a r c a c i ó n f u e r o n a s e s i n a d o s c e r c a 1 e n L o n d r e s f u é e l s i g u i e n t e : 
d e l a H a b a n a e l d í a p r i m e r o de | M r . L l o y d G e o r g e a f i r t n ó d e n u e -
a g o s t o l l e g a r á n e s t a n o c h e a K e y ; vo s u c o n v e n c i m i e n t o d e q u e le e r a 
W e s t . I i m p o s i b l e a A l e m a n i a p a g a r d e m o -
E s t a i n f o r m a c i ó n f u é r e c i b i d a e n j m e n t ó y q u e t o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s 
EL EPILOGO DE LA FENECIDA CONFERENCIA 
PARIS, a g o s t o 14. 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones di-
c i d i ó e s t a m a ñ a n a posponer haitt 
e l 15 de a g o s t o e l p a g o de 50,000.001 
d e m a r c o s e n o r o p o r Alonnnia has-
t a q u e l l e g u e n a u n a c u e r d o los mi-
n i s t r o s a l i a d o s h o y r e u n i d o s en Lon-
d r e s , 
. E s t o f u é a c o r d a d o p o r la Coinisiói 
e n v i s t a d e l h e c h o de que á Alemani» 
se l e h a b í a p r o m e t i d o una decisión 
s o b r e l i m o r a t o r i a hoy , lo cual re-
s u l t a i m p o s i b l e s i n u n acuerdo d« 
l o s p r i m e r o s m i n i s t r o s aliados a úl-
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R E S U L T A D O N U L O D E L A OMj 
F E R E N C I A D E L O S M I N I S T R M 
A L I A D O S E N L O N D R E S 
L O N D R E S , a g o s t o 14 . 
L a c o n f e r e n c i a do los mmistTM 
a l i a d o s , q u e se a b r i ó a q u í hace BH» 
s e n v a n a , t e r m i n ó h o y . s i n liaber lle-
g a d o a n i n g ú n a c u e r d o sobre repa-
r a c i o n e s a l e m a n a s o p e n a l í o a d e s y 
s i n h a c e r a r r e g l o s d e ninguna cla^í 
p a r a o t r a r e u n i ó n . 
u n . c a b l e g r a m a e s i f : . n a ñ a n a p o r e l 
c ó n s u l c u b a n o M i l f c r d . 
E l p r o p ó s i t o d e . l o s v v a j e r o s e s , s e -
g ú n s e d i c e i d e n t i f i c a r a l o s d o s h o m -
b r e s , R o y R o s e n h a u m y H a r o l d " H a -
v e n , d e t e n i d o s a q u í a i n s t a n c i a s d e 
l a s a u t o r i d a d e s c u b a n a s c o n m o t i v o 
d e l a s e s i n a t o . 
H - a v e n y H o ^ o n b a u m , q u e f u e r o n 
a r r e s t a d 0 . 4 r e c i é n < m e n t e e n e l F a r o 
d-3 R e b e c a , c e r c a d e C a y o H u e s o , d e s -
p u é s d e h a b e r s - d o r e c o g i d o s e n e l 
m a r p o r u n v i v e r o , t a m b i é n s o n s o -
f r a n c e s a s t r a n d e l t o d o i n ú t i l e s , y 
q u e s i e l G o b i e r n o f r a n c é s d e s e a b a 
p r o b a r e l p o n e r s u p l a n e n p r á c t i -
c a , q u e lo h i c i e r a , p e r o q u e p r o n t o 
se c o n v e n c e r í a d e q u e n-1 i b a a s a -
c a r r e s u l t a d o a l g u n o . 
D e c l a r ó q u e s u o p i n i ó n e r a de 
q u e no v a l í a l a p e n a e l p e r d e r m á s 
t i e m p o p r o l o n g a n d o l a c o n t r o v e r s i a . 
M r . P o i n c a r é l e c o n t e s t ó q u e e r a 
de l a m i s m a o p i n i ó n . 
A ñ a d i ó q u e F r a n c i a d c . : e a b a e v i -
t a r l a r u p t u r a de l a E n t e n t e , p o r 
T i r i t a d o s e n L - . u f a l o , N e w Y o r k . L a | i a c u a l h a b í a t r a b a j a d o p e r s o n a l 
p o l i c í a d e P > u f f a l o j d i c e q u e R o s e n - 1 m e n t e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , 
b a u m y H a v e n m e t a r o n a i t e n i e n t e ! D i j o q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a f r a u -
d e p o l i c í a S t i c k e n e s a c i u d a d h a c e j c e s a se v e r í a p r o f u n d a y c r u e l m e n -
a l g ú n t i e m p o , p o r m á s q u e a m b o s I te d e s e n g a ñ a d a s i l l e g a s e a c r e e r 
n i e g a n t o d o c o n o c i m i e n t o d e e s t e j q u e I n g l a t e r r a q u e r í a i m p o n e r s u 
c r i m e n . 1 v o l u n t a d en c i e r t a s c u e s t i o n e s 
D O C E M I L T R A B A J A D O R E S 
S E U N E N A L O S F A S C I S T I 
G E N O V A , a g o s t o 1 4 . 
D o c e m i l t r a b a j a d o r e s del puerto 
de G é n o v a se h a n incorporado a h 
o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a t i v a de los fas* 
c i s t i e n e s t o s ú l t i m o s días. 
E n S a r z a n a . c e r c a de aquí, 2.000 
t r a b a j a d o r e s m á s han solicitado " 
i n g r e s o e n d i c h a organización. 
R e i n a c o n s i d e r a b l e inquietud. 
U n c a r r e t ó n c a r g a d o de Fascisti 
c a y ó e n u n a e m b o s c a d a que les ten-
d i e r o n u n o s t r a b a j a d o r e s r a ° , c a " 
a y e r . , r e s u l t a n d o herido uno de IOJ 
F a s c i s t í . 
E l C o r r e - p o n s a l . D e c l a r a n d o v e r s e o b l i g a d o a p r o -
t e g e r log i n t e r e s e s y l a H a c i e n d a de 
F r a n c i a a n t e s d e f i r m a r u n p r o t o -
c o l o s o b r e e l p r e t e n d i d o a c u e r d o , 
p u s o t é r m i n o a l d e b a t e . 
O T R O A R D I D D E L O S P I R A T A S 
D E L A " M U C A R I X )S" 
K E Y W E S T . A g o s t o 1 4 . 
A l e n t r a r u n n ú m e r o d e c u b a n o s T K S I T r R A D K F R A N C I A R E S P E C -
h o y e n l a c á r c e l c o n el p r o p ó s i t o T Q A L A M O R A T O R I A G E R M A N A 
d e i d e n t i f i c a r a R o y R o s e n b a u n y 
REVOLUCION SOFOCADA EN NICARAGUA 
M A N A G U A . N i c a r a g u a , agosto 1 ^ 
E l g o b i e r n o a n u n c i a que ha sUJBe 
m i d o l a r e v o l u c i ó n i 1 ? 0 ^ ' 6 ^ u0i 
diez c u a n d o C h i n a n d o g a con^ ^ ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) P A R I S , a g o s t o 1 4 . p o b l a c i ó n de 1 5 , 0 0 0 , a u n a s a ^ 
E s t a n o c h e s e s u p o q u e M r . P o i n - j H a s d e C o r i n t o . f u é atac,a tAJ0S ¿él 
c a r é h a b í a c o n v o c a d o u n a r e u n i ó n ees p o r l o s e l e m e n t o s m á s D 3 
p a r t i d o l i b e r a l en Nicar*gUHondtt- • 
d a d o s de los r e f u g i a d o s de 
r a s y S a n S a l v a d o r . 
L o s r e b e l d e s t u v i e r o n dos^ ^ 
c o n e l p r o d u c t o , los p r é s t a n j o s de 
s u s c o m p a t r i o t a s . 
E l a f e c t o y l a d e v o c i ó n d e e s t o s 
p u e d e m i t i g a r s i n e m b a r g o e l d o l o » -
d e G r a n e r c o m p r á n d o l e l o s c u a d r o s 
p o r lo q u e r e a l m e n t e v a l e n . 
A s í s e h a b r á h e c h o c o n e l p r o m i -
E l c a d á v e r e s t a b a c o m p l e t a m e n t e 
d e s n u d o . 
E l a u t o m ó v i l e s t a b a a u n l a d o 
d e l a c a r r e t e r a , c o m p l e t a m e n t e d e s -
t r o z a d o . 
L o s r i f f e ñ o s se l l e v a r o n l a c a r t e - , 
r a d e l c o r o n e l L a s q u e t t i q u e c o n t é - "e.nte c a t a , á n u n a o b r a d e j u s t i c i a 
n í a i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s p o l í t i - 1 ' " J 1 8 .de c a r i d a d y e l i n f e l i z G r a 
COB n e r p o d r a r e s t a o l e c e r s e f í i i c a y e s p i -
¿ 1 c a d á v e r d e l v a l i e n U j e f e f u é ' t u a , m e n t e s e g u i r t r a b a j a n d o 
c o n d u c i d o a D a r D r i u s . i f u ? m a e i c o s p i n c e l e s , h o n o r de 
C a t a l u ñ a y o r g u l l o de t o d a E s p a ñ a 
U N A R T I C U L O S O B R E C U B A 
A L H U C E M A S B O M B A R E A D A P O R 
^ L A E S C U A D R A . 
T E T U A N . A g o s t o 1 4 . 
L a e s c u a d r a b o m b a r d e ó h o y i n - KI E I d . i a r i o e s P a ñ o l " L a P r e n s a " p u -
t e n s a m e n t e a A l h u c e m a s . i n o y l ! n A r a n t e a r t í c u l o d e l 
E l e n e m i g o c o n t e s t ó e l f u e g o , 1 ̂  J o f P e r i ° d i 8 t a c u b a n o A n g e l P é -
l o g r a n d o q u e d o s p r o y e c t i l e s d e c a - - l l n o e x P o n i e n d o d e m a -
H a r o l d H a v e n , c o m o l o s p r e s u n t o s 
a u t o r e s d e l a s e s i n a t o d e l c a p i t á n y 
m a q u i n i s t a d e l a l a n c h a c u b a n a 
" M u g a r d o s " , e n l o . d e a g o s t o , R o -
s e m b a u n , s e g ú n l a s a u t o r i d a d e s , e n - d e l G a b i n e t e f r a n c é s p a r a e l m i é r 
t r e g ó a l s h e r i f f d o c u m e n t o s f i r m a - c o i e s p 0 r l a m a ñ a n a , a f i n d e c o n -
d o , c o n f e s a n d o h a b e r m a t a d o a l te- j g j d e r a r l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
n i e n t e d e l a p o l i c í a S t e c k , e n J u n i o 1 T a m b i é n se s u p o q u e e l P r e s i d e n 
r a s a d o , e n B u f f a l o , N . Y . te r e n o v a r á s u s i n s t r u c c i o n e s a l P r e l to s , y o c h o r e f u g i a d o s fuer ( i 
i s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n R e p a r a - d o s p o r f u e r z a s del S0^6,^",, ' \nt<>-
C A Y O H U E S O , A g o s t o 1 4 . I c l o n e s , o p o n i é n d o s e a l a m o r a t o r i a ; E n t r e l o s h e r i d o s , se n a " ¿.gj p f 
R o s e m b a u y H a v e n f u e r o n e f e c - ¡ p r o p u e s t a p o r A l e m a n i a . ! n i o T i j e r i n o . e x - g o b e r n a d o r 
t l i v a m e n t e i d e n t i f i c a d a s c o m o l o s E n l o s c í r c u l o 8 o f i c i a l e s f r a n c e - ' , p a r t a m e n t o de C h i n a n d o g a . 
h o m b r e s q u e r e c l a m a C u b a . I s e s se c r e e q u e B é l g i c a a ¿ u m i r á l a ' L o s r e b e l d e s f u e r o n c 0 " ^ ^ \ 
L a i d e n t i f i c a c i ó n f u é h e c h a p o r ¡ m i s m a a c t i t u d q u e F | a n c i a t n c u a n - t te d i s p e r s a d o s y l a s ' " ¡ . j , 
e l C a p i t á n Carrales, J e f e d e l a P o - to a l a m o r t o r i a . j b i e r n o d o m i n a n l a ^ l 1 ^ 1 cerca ^ 
c í a d e l P u e r t o d e l a H a b a n a y p o r E s t o h a r í a q u e e n la C o m i s i ó n ' L a a l d e a de E l Viej ! • ocuP»11* 
M a n u e l R í o s , j o v e n c u b a n o d e 19 e s t u v i e r a n d o s a f a v o r y d o s e n c o n - , C h i n - a n d e g a . t a m b i é n 
a ñ o s , q u e e s c a p ó d e l " M u r g a d o s " a l t r a d e l p r o y e c t o , a n o s e r q u e se l p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s . . e c t u ¿ oj» 
o c u r r i r e l d o b l e a s e s i n a t o . c o n c e d a a l P r e s i d e n t e u n vo to de - I S i m u l t á n e a m e n t e se ^ cju¿jd 
L o s c u b a n o s s i n v a c i l a c i ó n a l g u - c i s i v o . ! a t a q u e a n á l o g o a L ™ ' ' 
n a , i n d i c a r o n a R o s e m b a u n y H a - ¡ E l P r e m i e r P o i n c a r é no e s t á c o m - ¡ m á s g r a n d e d e TsTicara°aV0 /rgü611 
v e n d e e n t r e u n a l í n e a d e p r i s l o - | p r o m e t i d o p o r n i n g u n a c c u c l u s i ó n j E l G o b e r n a d o r ^ phin<1nde^8 ^ 
I ñ e r o s y f u é e n t o n c e s c u a n d o R o - ! de l a c o n f e r e n c i a d e L o n d r e s . 1 d e l D e p a r t a m e n t o de c 
I t ó h e r i d o . muertos-
d e I n e n c o m p l e t a l i b e r t a d de a c c i ó n y ¡ D o s p o l i c í a s f u e r o n b g ¡ d e s , pr«T*' 
í q u e h a b í a a s e s i n a d o a l T e n i e n t e d e q u e e l G o b i e r n o s e p r e p a i a p a r a a c - ' D i s p e r s a d o s l o s r e 
l a P o l i c í a d e B u f f a l o , S t e c k . 1 t u a r p o r s í s o l o , e n e l ca.n> d e q u e | l e c e e l o r d e n . voia0A 
1 oc de fuerza -
h a n s ido 
E s t o s ó l o p o d r í a o c u r r i r s i B é l g i - j d a s d e s d e M a n a g u a . 
c a s u m a r a s u vo to a l d e I n g l a t e r r a , — — - ; f " 
e uaná. Falleciniiento 
ñ ó n c a y e r a n e n e l a c o r a z a d o " A l -
f o n s o X I I " . 
L a a r t i l l e r í a de n i f e s t r a e s c u a d r a 
h i z o t i r o s m a g n í f i c o s c a u s a n d o i m -
p o r t a n t e s p é r d i d a s a los r e b e l d e s . 
H U E L G A m A L I G A N T E 
A L I C A N T E , A g o s t o 1 4 . ' 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a l o s 
o b r e r o s t e x t i l e s . 
E l c o n f l i c t o se p r e s e n t a c o m p l i -
c a d í s i m o . 
N u m e r o s a s f á b r i e r s s e v i e r o n o b l i -
g a d a s a c e r r a r , q u e d a n d o e . n t r a b a -
j o n u m e r o s o s o b r e r o s . Las autoridades trabajan sin des-
u e r a c o n c i s a l a g r a v e s i t u a c i ó n c u -
b a n a y h a c i e n d o u n p a t r i ó t i c o l l a -
m a m i e n t o a s u s p a i s a n o s p a r a q u e 
s a l v e n a C u b a d e l a s g a r r a s d e l a 
a m e n a z a n t e i n t e r v e n c i ó n . 
D i c h o a r t í c u l o c o n c l u y e d i c i e n d o 
t e x t u a l m e n t e : " C o n e l e j e m p l o p a l -
p i t a n t e d e H a i t í y de S t o . D o m i n g o , 
no d e b e p e r m i t i r C u b a q u e s e le I m -
p o n g a e l m i s m o m a r t i r o l o g i o ; p o r -
q u e n o e s j u s t o q u e s u p u e b l o , d e s -
p u é s d e t a n t o s a ñ o s d e l u c h a r p o r 
s u i n d e p e n d e n c i a , s e a s o m e t i d o a h o -
r a a u n a n u e v a y m á s n e g r a e s c l a -
v i t u d . " 
Z A R R A G A . 
s e m b a u n s e a d e l a n t ó , e n t r e g a n d o a l ! S e a s e g u r a q u e l o s f r a n c e s e s t i e - ; s u l t ó h e r i d o . 
C h e r i f e l a c o n f e s i ó n e s c r i t a , d e I n e n c o m p l e t a l i b e r t a d de a c c i ó n y i D o s p o l i c í a c , 
i s p e r s a d o s l o s r e o e i u 
010, e u e i ca-^o u e q u e ] i e c e e l o r d e n . erzas voi"" 
S e c o m p r e n d e q u e e l g e s t o d e R o - I l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s a p r o - j M i l h o m b r e s ^ f j 1 1 ^ ^ ¡ e s ^ 1 ' 
s e m b a u n f u é p a r a e v i t a r s e r l l e v a - i b a r a l a m o r a t o r i a , 
d o a C u b a . 
H a v e n , q u e h a c e d í a s a d m i t i ó 
h a b e r s e a p o d e r a d o d e d i n e r o p e r t e -
n e c i e n t e a l a G e n e r a l B a k i n g C o m -
p a n y d e B u f f a l o n o t u v o n a d a n u e -
v o q u e a ñ a d i r . 
LUiOR D E LA C O N F E R E N C I A Y PLAN F U T U R O 
E l c a p i t á n c u b a n o d i j o q u e l o s j p ^ R l S a g o s t o 1 4 . 
U n d e s p a c h o de L o n d " a l a a g e n -d o s h o m b r e s s e h a b í a n h e c h o p a s a r e n l a H a b a n a c o m o m í i l l o n a r i o s 
n e o y o r q u i n o s b a j o l o s n o m b r e s d e 
R o y R o r e m b a u n y D u k e S t e v e n -
s o n . 
R í o s a s e g u r ó e s t a r c o n v e n c i d o 
d e q u e e r a n l o s d o s h o m b r e s q u e 
i b a n a b o r d o d e l a M u r g a d o s p a r a 
u n a e x c u r s i ó n a M a r i a n a o . 
D i j o q u e a l e x i g i r q u e l a l a n c h a 
f u e s e d i r i g i d a h a c i a B a r a c o a , v i n i e -
r o n c o n s u l t a s e n ^ v o z b a j a , a l v e r 
i a H a v a s c o m u n i c a p i e l o s M i n i s -
A R í o s se le o b l i g ó a t i r a r s e a l 
a g u a y s e le h i z o u n d i s p a r o a l l a n -
z a r s e a l a m a r . 
N o v i ó c o m o d i s p a r a r o n c o n t r a e l i u a u m u u c a -
m a o j u i n i s t a ; p e r o m á s t a r d e e » - . g a n d a h i c i e r o n e n t l ^ -en-
contró e l c a d á v e r a t r a v e s a d o p o r l a s | r r a , m u n d i a l a l o s n ^ ¿ n 8in ef ^ r 
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A l e m a n i a a n t e e l n u i n d o ]a ^ « 
q u e s i s t e m á t i c a m e n t e I o r i d e ^ 
l i c i ó n m u n d i a l e n c o n t r a ^ ^ 
L a T a g e s z e i t u n g d * 6 - ^ ' d e ^ 
r e s p o n s a b l e de l a saDcgnrsetiene ^ 
l l e n e s de h o m b r e s V ^ proP* 
lo s b i l l o n e s q u e se gas to ^ 
• I 
v i 
b a l a s f l o t a n d o e n e l m a r . f o d o s e l l o s reconoc*i(,T d d ^ 
R í o s t a m b i é n i d e n t i f i c ó c o m o a go e l g e n i o o r g a n i z a 3 ! ^ ÜÜLJÍtL n . e g * b ^ ® _ Patrón a o b e d e - j l a " M u r g a d o s " , u n a h i n c h a d e l a I c o n d e N o r t h c H f f e ^ aU°̂ Dre«an £ 
d e c e r l e s y q u e p o c o d e s p u é s s o n a - c u a l f u e r o n r e c o g i d o s R o s e m b a u m v I d i a r i o s b e r l i n e s e s .""/j.-pnci» 
s u 1 r o n l o s d i s p a r o s . 
E l p r i m e r o e n c a e r f u é e l p a t r ó n 
1 F e r n á n d e z , 
H a v e n p o r u n b a r c o de p e s c a e s p a - | c r e e n c i a d e q u e 
ñ o l , s i e n d o t r a í d o s a I f a r o de R e - b r e l a p r e n s a de I n g l a i » 
b e c a , d o n d e q u e d a r o n d e t e n l d o a , 1 b l o n d e s m o r a l i z a d o r a . 
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